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A S U N T O S D E L D I A S o l , r e e l B m o E s P i l l f c l a I s l a d e C t ó a l a r e j n i á n d e a í s r e n e l C a s i n o E s p a i o l 
hombre de Estado—di ioj pacharan el asunto de la liquida-
I Í S ^ Í ^ l ^ - ! Í Í Í ^ ^ ? f ^ . , í ? : 2 ! . í < > S . . d ? . s u s d e p ó s i t o s , b a t i e n d o e [ i ^ i a , ™ ^ m m a m i .e e s p a s a M M i n n m í a u a 
. r j^parlamentario—gobierna| c i ó n ; y que por ello, ade-ua?. apa-
c lCj0S hombres de_ su partido,! reciesen hace poios d í a s en la 
debe gobernar para é s t e , ¡ G a c e t a otros decretos. Sin du-
pero no 
£10 para su pa ís . ^ 
Todavía es mas exp l í c i ta la 
p a c i ó n hecha por Don Maree-
Uno. al tomar poses ión de la Alcai-
da, pero también es apremiante 
que se resuelva "la debatida y ma-
reante c u e s t i ó n de los a l juileres". 
S i , como L a Discus ión lo ase-
¿c la Habana, de que, electo'gura, el asunto es tá en manos del 
los afiliados a un partido, nun-' s eñor de la Torriente, hay motivos 
ca olvi< r '"idara, sin embargo, que sien- para confiar en una so luc ión , no 
e r e s a n t e c a r i a d e l S r . U t a d u v , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a E s p a ñ o l a , 
d e c o m e r c i o , i n d u s t r i a y n a v e g a c i ó n . - N u e v a s a d h e s i o n e s 
d e l C a s i n o c . s p a ñ o i d e O i e n f u e g o s . 
L a sucursal del Banco Español de trató ampliamente respecto a la cri-garantías objetivas, y al no prosperar 
_ la r uí--rlp- sis bancaria y situación g-ne 
C r l n , ± C ! ^ ^ ^ naquell 
Alacranes ha cubierto con la 
ción de 
pósitos. 
SOCIEDADES Y C O R P O R A C I O L S ESPADOLAS.— PlíOTESTAS DE 
ADHESION A LA BANCA CUBANA.— NOBLES PALABRAS D E L 
DOCfOR FERNANDEZ LLANO. 
Previa invitación del 
A L A C R A N E S , febrero I I . que se habló considerándose un reme 
dio eficaz para suplir la íalta de elas-
ticidad antes mencionada. No ha podl-
C4 l'í i ̂ 0 contarse con ninguna de aquellas 
.bporminUtenode la ley un ma- s ó l o rápida, sino, a t ó * , acepta-! '"'"sam.nte satisfecho h é ^ l S S S S ^ ^ S S S i Z T r ^ A * ' ^ » ™ '* * 
rf, de todos los habitantes ble para los propietarios y para resultado obtenido en esta saeursal t u a c t ó n X U « « v ^ o ? S ,a3 presentes circun.tanclas el 
iPor plan certificados d= . d a » m « „ - . í ? f ? « ! ? • . í " » . » ^ * . ^ « • n ^ S . - i S S S í . ^ ^ g S ' . j ; '«f 
^ , d t ? _ e I ^ s e _ ^ W s t o - d u , ^ t e e l a c - | ^ s a r un empréstito exterior, del d ^ A L r o l fs í S-- Ja8! No 68 86,0 de ™ ^ r o * 1 
tual conflicto es el que fué consignado 
en el informe pue publicó epta Cá-
"MARIMON, Pf^ESIDENTE BANCO I Uia7al ^ P ^ f d* Comercio y que 
F S P A a n i u a d a m a ^ usted suscribió al igual que otros 
Loh'ANUL.—HABANA. i hombres die negocloe hace un año 
Intensamfnti. m»tímfmét** l » n i . . t Pr6xIraament*- ^ aquel i ••forme se c inicnsa ent  t bnilante consideraron las difleul 
I como ios presidentes! agregó el señor Marimón—de quienes 
ri! fo rí"l31"^ P̂11001'"1 de Comercio, hemob recibido y seguimos recibiendo 
n L S u í S r ?e, VJvere3' del Centro de ¡ pruebas de afecto y de cariño hacia 
^tal l istas del Banco E-spañol de la nuestra querida institución; el propio 
.sia tie Cuba y unalto empleado en re I gobierno de Cuba mira con positivo 
¿strac 
m Municipio habanero, t a m b i é n los inquilinos. 
ser, y será, un servidor dej . T T . , 
l s los habitantes del Municipio.! De Pe"0^co que se Wula 
Manos a la obra; que si el re-(conservador: 
ojiado corresponde al esfuerzo, a j Leemos que e 
! &ran manera la falta de numerario} do a mucho menos de la mitad, y au-
cion. complaxcome en mamfest^ue ha- circulante local con la elasticidad tec-I tom^ticamente la cifra r. cuantía do 
be, suscripto totalidad nuestros depó- ¡ ¡ ¡ ¡ • « S S ^ S T 
sitos, pues pequeña cantidad que fal- [ S» reordó en la junta de ayer que i bal de loj compromisos comerciales 
Guadalajara, con,ta débese clientes ausentes en el 
presentación del Banco Internacional. ¡ beneplácito el modo con que la Ba^" 
E l señor Ministro de España expuso ta cubana sortea los escollos de la 
e! objeto de .a reunión, basado cu el situación y hastj me atrevo a afirmar 
actual estado í e cosas sobre los Ban- por noticias que llegaron a mí. que 
eos. No quería—dijo-^ivuticiparse a l ' en el exterior se observa con simpa-
iuuvimieuto general iniciado, recono- j tía la solución satisfactoria a que nos 
clendo cuanto de meritorio tiene la , conduce el buen sentido do todos y el 
ida normal de'su movilización ha venido a ser tnu-; actitud asumida por los representan- espíritu reflexivo que presidió en es-
1 cho menor, aun cuando la suma glo-1 tes de la colonia española; pero esa tos últimos días. 
actitud—agregó—si ustedes creyesen E l señor Marimón da las gracia a 
necesario que fuese robustecida por i todas las sociedades I en Ia Asamblea de Corporaciones Eco- • dimanantes de negociacione« aplaza-nómicas celebrada en la Bolsa, esta I das siga siendo muy respetable, y la corporaciones 
comercio 
'Lo que algunos llaman la Se-
l a Social" consiste en la re-
' p r o p ó s i t o s , ' u r " ° n per iód ica a c elementos r a - Camara Española de Comerlo, Indus-
tria y Navegación.—Habana. 
Habana, Febrero 4 de 1921. 
el remedio de los antagonismjs y,:Bxc.^0-señ.or don José Manmón. pre-
gas. 
nísima. \ 
Pero un alcalde excelente, y has-
ta excelentísimo en lo que se refic- j mai;a ¿oc ia l 
re a la aptitud y a los 
siendo mucho, no lo es todo. Hace t ™ 0 0 8 pertenecientes a la bu . -ue-
falta, además , un Ayuntamiento ^ y al Prol,etanado para buscó r 
bueno, o por lo menos aceptable; 
contlictos entre el capital y el tra-
bajo en la c o m p e n e t r a c i ó n , la co-
l a b o r a c i ó n y la armonía de las 
clases sociales, al revés de los que 
proclaman la guerra de clases. 
Los primeros aspiran al perfec-
cionamiento progresivo de la or-
gan izac ión existente, m a n t e n i é n d o -
la sobre los cimientos de la reli-
g ión , la familia y la propiedad y 
rc7pue¡t¡7f ímativai"que" no'siem-i a cada uno lo ^ ¡eg í t ima-
pre han de venir mal dadas. corrcsponoe.le s e g ú n 
j la ley de Dios; lo cual, en rcsumen 
Hemos le ído que el señor de la incompleto, se t r a i icc por ia ele-
Torricnte, que como legislador une' v a c i ó n moral, ^ ' y -o.-al .del 
a la competencia la laboriosidad, proletariado, 
está preparando un proyecto de Los otros aspiran a la destruc-
ley "relacionado con la debatida c ión de lo existente, de todo lo 
y marcante cuest ión de los alqui-1 existente ("ni Dios ni amo") pa-
icres". ra asentar sobre las ruinas de la 
surRimiento Banco Español. 
P. Fernández, Administrador 
UN A EMISION D E A C C I O N E S D E 
L O S F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A H A B A N A 
o n ^ T 4 r l £ d o T d Í n MPÍr ÍU P1a1tri6tlco anuncie una P^3 ! aplausos, terminados los cuales 
^ ^ S S o K ' ^ ! ? 1 UaJ?fnSt>rf qU0 en éí ' " ' ^ vantó el señor Maclá. presider 
S S f ^ J L * J Í ¡ ^ de todos está la casi .egura salvación Casino Español n? ra hacer 
dades de la 
los negocios 
Ha hoy de aaonsejar 
la emisión de b no 
bidamento gara 
d ó n de los mismos como elemento 
coadyuvante a la extinción de obli-
gaciones en suspenso por razón de la 
vlmlento general de opinión favora-
ble a los Bancos y se íelicitó de que 
<jue secunde, o siquiera que no es-
torbe. 
La reciente renovac ión de la mi-
tad del Cabildo, o de la Cámara 
Municipal, como ahora se dice, 
¿habrá dado a la Habana ese 
Ayuntamiento ? 
Lo sabremos antes de que pase 
mucho tiempo. Aunque sea débi l , 
abriguemos la esperanza de una 
sidente del Banco Español 
Isla de Cuba—Ciudad. 
Muy señor mío y compatriota. 
E n la sesión que ayer a l e b r ó 
Junta Directiva de esta entidad, 
de la 
NEW YORK, Febrero 14. 
Según anunció hoy Wlllon Read and 
Co., se ha hecho una emisión de moratoria 
$G,00O,000 de acciones de los ferroca-j La liquidación escalonada de ésta, 
rriles de la Habana por quince años; acompañada de convenios particula-
al siete y medio por ciento, las cuales: ros entre los acreedores y los bancos, 
ya se han vendido habiéndose cerrado 1 retornará insensible y rápidamente la 
los libros. E l precio fué de 90 con in-
toreses. t Continúa en la ULTIMA página 
del Banco Español, del Banco Inter-
nacional y del Banco Xuclonal. Insistió 
preside. 
Las últimas palabras del señor Ma-
rimón fueron acogidas con nutridos 
se le-
i onte del 
l, r^   breves 
S e d e s c u b r e u n c o m p l o t c o m u n i s t a p a r a d e r r o -
c a r a í e s g o b i e r n o s d e E s p a ñ a , I t a l i a y F r a n c i a 
ULTIMA página 
; P U L L M A N D E UN 
D E S C A R R I L A -
T I C O 
Continúa en 
en su ofrecimiento en cuanto pudiera 
ser útil y dió las gracias a los 
presentes por haber concurrido a su TDCM rVODCCft 
llamamiento E l señor Miriátegui fuó C A r K C M I 
muy aplaudido. I RON E N L A C O S T A D E L A T L A N -
E l presidente del Banco Español, se 
ñor Marimón. empezó por agradecer 
al señor Ministro su generoso ofreci-i P E T B R B U R G . Virginia, Febrero 14. 
miento, agregando que tal vez se ne-, Tres carros Pullman ol extremo do 
cesitase con posterioridad de su vallo- j un tren "Expreso para "a Habana" del 
so concurso; pero que, por el momen-j ferrocarril que recorre la cosIh del 
to. el país había respondido unánime- I Atlántico y uno do los más veloces en 
monte y que ante un estado de opinión esa línea, descarrilaron hoy a unas 
taa favorable a la Banca cubana como seis millas al norte de esta ciudad, 
el que en estos últimos días pudo ad- Las pasajeros no sufrieron daño al-
vertir. sólo era cuestión de felicitar- guno a no ser oí susto consiguiente. 
El distinguido senador por l a ! o r g a n i z a c i ó n social, po l í t i ca y eco- yelembros comunistas de i 
PARIS. Febrero 14. , Interior, parece hacer convencido al das y relacionadas con las actividades 
En documentos que han sido con-1 público francés do la importancia do coraunÍBta8 aqui, es casi seguro el 
fiscados .después de un registro es-1 esta tentaUvai contra la seguridad ^ j . — • 
cudriñador al descubrirse hoy un ex-i del Estado. 
l^nso complot co vaui^tc, se describe | Los descubrimientos hechos por la 
y profetiza la caída de los gobiernos , pol'cía de Barcelona y do Milán de-
burgueses de "España, Italia y Fran- j muestran que el complot abarcaba a 
cía". I los tres países latinos de Europa. 
L a fecha fijada por los comunistas j La transmisión de fondos se efetua-
! para realizaT esto es el primero de ¡ ba por couiducto de una organización 
financiera americana, cuyo centro eu-
ropeo radicaba en París v que tenía 
sucursales en Berlín y Viena. 
l a a s a É I e a d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Mayo de 1921. 
E l arresto en perspectiva de dos 
provincia de Matanzas, tiene buena n ó m i c a alcanzada 
mano, no sólo para preparar pro- siglos de esfuerzos y 
yectos, sino también , y principal- la m á s terrible de las t iranías y la 
mente, para sacarlos a flote, lo- m á s espantosa regres ión a la bar-
grando que con rápidez se exami- barie. 
nen, se aprueben y se promulguen.' E l D ía se conduele de Gua-
Se dirá que la ley de liquida- dalajara, de Méj i co , porque se 
ción de la moratoria, la p r e p a r a - ¡ h a n reunido en aquella ciudad die-
«ón de la ley bancaria y las de- c i sé i s obispos, presidiendo a gran 
ínás resoluciones recientes en que n ú m e r o de obreros y de patronos 
1» tenido una intervenc ión directa que aspiran a reconciliar las cla-
y del todo eficaz el señor de la ses sobre la base de la justicia so-
corriente, se inspiraban en nece- cial. Acaso sienta el colega admi-
«dades apremiantes, y que por rac ión por las ciudades donde se 
«Do se pudo vencer la a p a t í a del reúnen los soviets que hacen las 
ingreso, obteniendo que el Se- delicias de Rusia y pretenden ha-
^do y la Cámara de Represen- cer las del resto del mundo, impo-
r t e s se reuniesen y en p o e o í d í a s , niendo "lo que algunos l laman" la 
• t t á s bien en algunas horas, des- dictadura del proletariado. . . 
u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
D i s p o s i c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n l a s p r ó x i m a s 
e . e c c i o n e s p a r c i a l e s 
l Diputados, contra los cuales el 
tras Siglos y , Juez Jousselln ha presentado presun-
sacrificios 138 Pruel>as a M- Marrau.ministro del 
arresto de dos miembros do la Cá 
mará de Diontados que se encuentran A d l ' t ^ S Í O n ^ S 
complicados en un complot comunista ' 
contra el gobierno francés. 
Se pedirá a la Cámara el Jueves o 
viernes próximo que privo d) su iu-
manidad parlam ntaria a ]os referí 
a l a c o m i s ó n f i n a n c i e r a d e l a z ú c a r . 
U n a c a r i a d e l S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a . 
DOS DIPUADOS ACUSADOS 
PARIS, Febrero 14. 
Según noticias do fuentes autoriza-
E u la tarde do ayer celebró sesión 
s referí- oxtrnordiuana la Asociación de Ha-
dos diputados, para que puedan ser rendados y Colonos, bajo la presiden* 
arrestados, según so ha declarado. j cia señor Miguel Arango. 
Actuó de secretario el doctor Ra-j Los acusados se dice que tomaron i 
gran parte en los disturbios ocurridos 
en Mayo de 1920. 
L A F i S C A L I Z A G i O N O F l C i A L A L O S B A N C O S 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a d i c t a r e g l a s a l o s i n t e r v e n t o r e s 
Ayer tcdcíó el plazo conoedldo por la Ley para acogerse a la Moratoria escalonada 
món Martínez. 
E l señor Arango, al 
E \ Presidente de la República a Para el Banco do la Libertad, co 
propuesta del Secretario de Hacienda mo Interventor solamente fué deslg 
ha designado a las personas que fun-
girán de Interventores, en los Bancos 
acogidos a la Ley de liquidación da 
la Moratoria. 
Además del Banco Nacional, para el 
que fué designado el doctor Jaun de 
Dios García Kohly, que ya está ac-
tuando en la referida institución, ayer 
nado el señor Guillermo 
Castro. 
Más Bancos se «cojcii a la Moratoria 
Hasta ayer, último día del plazo 
sión, dijo que aquella había sido con-
vocada para dar cuenta del éxito ob-
tenido con el nombramiento de la Co. 
I misión Financiera de Aaúcar hecho 
por un decreto presidencial. 
Añadió que el expresado decreto no 
empezaría a regir, setTÚn se determi- j 
na en el mismo, mientras el Secreta- , 
rio de Agricultura no anuncie en la i 
Gaceta Oficial que obra en su poder 
la conformidad de los dueños de Inge-
nios que representan, por lo menos, 
el 75 por 100 de la producción de la 1 
zafra de 1019 a 1!J20 y que por lo tan-
to le pedía a los señores hacendados 
que allí se encontraban reunidos, hi-
cieran gestiones para obtener el ma-
Se refirió deirpuét; al nombramiev-
to ie los señores que integran dicha 
Comisión y ul motivo por e>| ctutl dejó 
de figurar él entre ellos, exponiendo 
que en un principio le contrarió eso 
algo, no por él, sino porque la Aso. 
abrir la se- elación de Hacendados y Colonos se 
liquidadora. 
se designó, para el Banco Español. Bancos de Pinar del Río 
al señor René Morales y Varcárcel. In-
pector y el señor Armando Diaz. au-
xiliar. 
Para el Banco Internacional, ha si-
do designado Interventor el señor Ni-
colás de Cárdenas y Benítez . auxi-
liar, el señor Eduardo de la Vega. 
"A los fines de la Intervención 7 
fiscalización que debe ejercer esta Se 
do Zaldo y cretaría de las operaciones de los Ban 
ros acogidos a los preceptos de la 
Ley de 27 de Enero último, y toda veziror numero de adhesiones pos ble. 
que no pueden dichas Instituciones' Continuó diciendo el señor Arango 
efectuar negociaciones de ninguna cía que los hacendados debían feliietarso 
concedido ñor la Ley, eG acogieron se sin la Intervención que ha de ejei Por ja promulgación de ese decreto, 
^ M t a M f l d M de la Moratoria, ade- cerse por medio de los tan^jl» I ^ J f ^ T ^ ¿ l £ * J S ^ Z J Z t ^ J l 
más de los citados anteriormente, dos al efecto designados, y ¿sí mismo de ¡referida comisión, el mercado ha re-
quedaba sin representación en la mi»" 
ma. pero que má? tarde desapareció 
esa contrariedad al recibir la visita 
'lo.] soñer Torriente y la carta del BP" 
ñor Secretarlo de la Presidencia, que 
dice así: , 
"Habana, Febrero 11 de 1921. 
Señor doctor iguol Arango, Presi-
dente de la Asociación de Hacen-
' dados y Colonos. 
Habana. 
Señor: 
E l Honorable señor Presidente de 
la República me encarga muy espe-
Continúa en la ULTIMA página 
ben éstos, según el artículo IV de la I accionado favorablemente v que él es-
S e c r e t a r i o s d e i a C o -
m i s i ó n d e l a z ú c a r 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados Secretarios de la Comisión 
E l "Federal . de Cienfuegos. se propia Ley cuidar, bajo su responsa ,«pera de las gestiones de la Comisión , Financiera del Azúcar" los señores E r 
acoge, en su escrito, a la comisión billdad, de que se vayan haciendo efec un resultado satl factorlo. nesto A. Longa y Carlos G. Dufau. 
Uvas los obligaciones y abonán- i ' 
dose a los depositantes las sumas — — — — — — • — _—,—. 
que correspondan; esta Secretaría La Un decreto 
E l coronel Iribarren fiimó ayer el 
siguiente decreto. Continúa en la ULTIMA página 
En la tarde de ayer y bajo la pre-
•líencia del doctor Arturo I«» 
**brt sesión extraordinaria la Jun-
| « Central Ele .toral. 
Asistieron loa miembros ex-oficios 
7 Pollticoa. respsctlvamcnte, a . teres 
Jaique Hernández Cartaya v Mar-
^ Aróstegui, este último en subsU-
^e'ón del doctor Portuondo que si-
^ ? representando a la Jurta ^n 
diente, v don José Rosado Ayvar e 
j*-acio Ramírez, por la Lípm Nado-
* a J Partido Llberal-
. r*'sii6 también por los demócratas 
;r filo Benigno xúñez. 
^ * sesión on.enzó a las dos en 
2**° de la tarde, dándose lectura a 
¿¡Jf80» telegramas y comunicaciones \*TIA nonibramientos v cesantías rea-
1 , 2 * * Por las juntas municipales 
leyéronse también algunas comuni-
¿•J*»^ v telegramas de consultas. 
Jw<lándo?e por 1 junta C- tral Elec 
contestar con arréelo a lo pres-
y de ^ el ^ • n t e Código Electoral 
yV'cowdo con las instrucciones dlc 
- ' r* sesiones anteriores por la 
rán devolverlas a los electores que 
las entregaron, lo que habrá de estar 
efectuado necesariamente antes del 
día de la elección. 
T E R C E R A : » por cualquier cir-
cunstancia quedase en poder de un2t 
persona alguna cédula electoral aje-
na, adquirida p, r motivo de recursos 
contencioso-electorales, de todos mo-
dos antes de las seis de Ir tarde 
kiel día anterior a la elección deberán 
entregarla al Presidente lr\ Junta 
Municipal Electoral respectiva, en cu-
va oficina queda/* a disposición de j 
los interesados, que podrán recojerla, | 
previa identificación, para hacer uso 
tío ella el día de la elección. 
CUARTA: Tíos Presidentes de Mesa 
cuidarán de cumplir lo que dispone | 
el tercer párrafo del artícu'o 161 del ' 
Código electoral sobre identidad del I 
elector, uti-izándose en su caso lo que 
establece el artículo 163 del mismo! 
Cuerpo Legal. . do sin perjuicio de • 
Continúa en la ULTIMA página 
" E l P r i n c i p e C u b a n o " , p r e s u n t o a m o r d o u n c r i m e n 
SE DESCONOCEN ETi NOMBRE D E LA TICTTMA T LOS MOTIVOS D E L SUCESO.—LA POLICIA NVESTIGA 
- E L PARADERO D E L ACUSADO, QUE D E S A P A R E C I O DE L A ACADEMIA. 
I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
E l S r . D í a z d e V i l l e g a s a c t ú a e n é r g i c a m e n t e 
E n la calle de Industria, cuadra com 
prendida entre las calles de Trocad* 
ro y Colón, se desarrolló anoche un 
trágico y misterioso suceso, resultan 
do muerto un joven cuyo nombre s« 
ignora. 
E l tmeño de la bodega establecida 
en la esquina de Industria y Troca-
dero vló cuando por una de las puer-
tas de su establecimiento, que dan a 
la calie de Industria, entraba un jo-
ven, todo lívido, acompañado de al-
gunos muchachos y oyó cuando ese 
joven dijo a sus acompañantes: "búa 
quenme un automóvil" saliendo de 
nuevo por una de las puertas que dan 
a la calle de Trocadaro. desde donde 
se dirigió a la esquina opuesta, donde 
existe un café, en cuya acera cayó 
desplomado, cuando intentaba subir 
a un auto. Y el dueño del café nom-
brado Servando, así como algunos in-
dividuos que allí ŝ  encontraban, vie-
ron también cuando el citado joven, 
i que manaba sanare por el pecho, era 
i ayudado por dos desconocidos a subir 
a un vehículo, sobre cuyo asiento ca-
I yó. Incorporándose desoués para sen-
j tarse. E l joven herido, sin articular 
I más palabras que las anteriormente 
' expuestas, fu 5 hasta el centro de so-
' corros del primer distrito acompafia-
I do de un chauffeur que se prestó a 
1 llevarlo, así como del vigilante 374, 
Domingo Silva, que fué avisado de lo 
que ocurría. x 
Una vez en la casa de socorros y 
I cuando el doctor Escandell terminaba 
de curar al herido, este dijo:: " E l 
Príncipe Cubano, el Príncipe Cuba-
no."Y no artículo una palabra más. 
expirando minutos después sobre la 
mismo mesa de operaciones. 
Presentaba el occiso una herida pun 
zante en el lado izquierdo del pecho, 
habiendo tenido gran pérdida de san- i 
gre. 
E n las ropas de la víctima no se | 
encontró Inicial alguna que sirviera 
para su identificación, hallándose so- | 
lamente en uno de los bolsillos del i 
pantalón un lápiz y un panel con las 
siguientes anotaciones: "522I917.—290 
918.—Dos testimonios de la escritura 
de poder de "La Internacional.—Ur-
gente". En la badana del sombrero 
que usaba el extinto fué hallado un 
papel con ei nombre de Virgilio Láza 
Continúa en la página T R E C E 
^STKUCCION G E N E R A L 
^JUMERA: Se acuerda el estricto' 
^ P l i a ú . nto de lo dispuesto en el, 
J J j ^ o 5̂ del Código electoral en 
••«tón con el 309, debiendo ios elec- i 
JT*» estar en posesión de sus cé-1 
J¡¡«f electorales el día en que se ce-, 
¿1" tea «lecciones especiales. ( 
^atGTJNDA: Si por la interposición 
J ^ ^ s o s contencioso-e^ctorales se 
t é d f ^ COI1íla^o por electores sus i 
JZJ—*8 electorales a apoderados o re-
ates, para utilizarlas co.iio me-
w_ *To^atoric3, ios que las recihle» 
terininarge esos recursos debe-
E x p s i c i c n d e p i n t u r a C a b i e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Mañana, a las cinco y media de la 
tarde, tendrá efecto el "vemissage" 
de los cuadros que figuran en la inte-
resante Exposición que se Inaugurará 
el jueves en el local de la "Asociación 
de Pmtores y Escultores", Avenida de 
la República número 2. 
E l público podrá apreciar obras 
de positivo valer originales de los pin-
tores españoles Ramón Casas, Luis 
Masriera y Carlos Vázquez. 
Agradecemos la invitación que se 
nos ha remitido por el señor Lu;s A. 
Baralt, Vicesecretario, para asistir al 
acto de mañana. 
CONSEJO DE MINISTROS E N P E R S -
P E C T I V A 
MADRID, febrero 14. 
Poco después de que abran las Cor-
tes el martes, el iefe del gobierno lla-
mará a los Ministros para celebrar 
un consejo en e1 cual se discutirá el 
alto costo de las subsistencias y se | 
formulararán medidas para reducir 
log precios que cobran los comercian-
tes al por menor. 
Espérase generalmente que en el 
transcurso de la semana quedarán le-
galmente constituidas las Cortes. 
TORERO GRATEMENTE L E S I O -
NADO 
MADRID, febrero 14. 
Antonio Sánchez, sufrió un grave 
accidente en la plaza de toros de Ma-
drid durante la corrida del domingo, 
cuando el cuarto toro que lidiaba lo 
embistió y produciéndole una herida 
de cuatro pulgadas de profundidad 
en el estómago. También recibió le-
siones menos graves en los brazos y 
en la cara. 
Mariano Montes y Domingo Uriarte, 
realizaron una faena bastante regu-
lar; pero los novillos de la ganade-
ría de Bernabé Cobaleda a que hicie-
ron frente les dieron poca oportuni-
dad para exhibir sus destrezas. Dos 
de los toros no hicieron frente a ios 
matadores. 
COMENTARIOS D E LA PRENSA E S -
PAÑOLA SOBRE LOS NUEVOS 
ARANCELES 
MADRID, febrero 14-
Según la Revista Económica de Ha-
Continúa en la página T R E C E * 
Durante todo el día de ayer estuvo 
actuando en su despacho el nuevo Al-
calde de la Habana, don Marcelino 
Díaz de Villegas. 
Cuando llegó al Ayuntamiento, a 
las ocho de la mañan.i. recorrió les 
diversos departamentos de la Admlnis 
tracióu municipal dictando disposb io 
nes de orden interior para el mejor 
íuncionamiento de cada Negociado y 
la más rápida tramitació i y despicho 
de los asuntos oficiales. 
También dictó el AlcaV.e los impor-
tantes decretos siguientes: 
Las nenias de fincas rústicas y 
urbanas 
Habiendo observado e^ra Alcaldía 
que a pesar del gran aunc.mto que ha 
tenido en estos últimos años ül va-
lor en venta y en renta de la propie-
dad raíz, son muv poc^s los avisos 
dados a la Administración Municipal 
de la variación sufrida en esos valo-
res, lo que constituye o un olvido in-
explicable que no exime de reoponsa-
bilidad, o un deseo manifiesto de de-¡ 
S u b e e l p r e c i o d e l 
a z ú c a r c u b a n o 
NEW YORK. Febrero 14. Por la Pren 
sa Asociada. 
Las noticias recibidas de Cuba que 
anuncian que el Presidente Menocal 
ha nombrado una comiiión pnrp H 
venta de la nctual zafra y los rumoreK-
.de que se fjar v.n precio mínimo 
de cinco centavos por libra surtieron 
hoy efecto en sentido alcista en el 
mercado de az ar el cual se mostró 
fuerte en todos los departamentos. 
L a semana pasada hubo ventas do 
azúcar crudf de Cuba a cuatro y 
3¡8 centavos, costo y f'ete, mientras 
fraudar al Municipio y en su leseo de 
no tener que aplicar severamente las 
penalidades pero tambiéu con el de-
fender los ingresos le^'tlmog Invita 
a todos estos propietarics que en cum 
pllraiento de lo que previene el artícu 
l j 23 de la Ley de impU'iíiro-j Muui dpa 
les no hayan dado cuenta en la pri-
mera quincena de junio de la variación 
que ha sufrido el valor en venta y ren-
tas de sus fincas, se apresuren a ha-
cerlo antes del 31 de marzo, pu^s de 
no hacerlo así. procedeiá a ordenar 
una investigación y comorobaclón y 
aplicará a los Remisos las multas dtl 
artículo 61 de dicha Ley sin napi.» >io 
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hoy se vendieron azúcares a .un pre-
cio Igual a cinco centavos para los 
de Cuba, aunque al final era fijar 
precio ninguno porque no hubo ofer-
tas de ninguna clase. 
En el refinado la situación fué más 
caótica que en .laguna otra parte, 
puesto que los refinadores se hallaban 
perplejos sin saber que precio fijar, 
debido al costo cada vez mayor de W 
crudos. 
E n las primeras horas del día hubo 
un avance de quince puntos hasta la 
base de siete centavos por parte de 
dos de los refinadores; pero después 
se retiranron del cercado, v por la 
tarde otro refinador entró en el mér-
calo en la 'otlzación de 7.75 para 
el granulado fino o sea un aumento de 
3l4 de centavo por libra sobre el pre-
cio anterior a anunció que este pre-
cjio era para embarque sujeto a con-
firmación y sin garantía. 
E n los futuros hubo activas ope-
raciones para cubrirse por porte de 
los cortes y considerables ompraa 
por los industriales lo cual motivó un 
aumento de 72 a 75 puntos. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 15 de 1921 A M j X K U x 
S e a p r o b ó l a l e y d e p r e s u 
p u e s t o s n a v a l e s d e l o s 
E s t a e o s U n i d o s 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
¡UN INFORME D E L BOLETIN I R L A N - que durante la tregua no se efectúen 
D E S . jraids, arrestos, incendios, tiroteos, sa 
DUBLIN, febrero 14. queos, demoliciones, consejos de gue" 
" E l Boletín Irlandés" expidió ano-j rras y otros actos de violencia por las 
! che un informe sobre la reunión colé- fuerzas del Gobierno." 
"WASHINGTON, Febrero 14. i r a después de la lectura de las acusa- fr^fr ^ cl Partido Republicano en 
L a Cámara de Representantes apro'ciones de Mr. Wetter ^ P^ceso semana de encr0f ia cual 
S f J S ' l i S T s ^ e V ^ c a ^ , fue presenciada por un gran número 
E ! informí i r e dice que el castillo de 
Dublin aceptó la fórmula el 17 de di 
ciembre, pero añadiendo que era im-
posible someterse a esas condiciones. " o m K p ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
l.aber rechasado una enmienda en la ¡ ^bate alguno. fc V i • Copiando del discurso de Ladmon de cnt.egando las armas y dejándolos si 
que se recomendaba que no se gastara! E l próximo paso que na de dar >ir. j Vaj trató en gran parte sobre, medios de resistencia o de defensa 
Sn centavo de los 90.000,000 de P^os | W e l ^ ^ negociaciones de diciembre, cuyas 
.oSereacia internacional sobre el, Que el oons.dere necesarios para am- , t .^po , e| Boletín dice: _ | W j B U N . febrero 14 
^ c S r a ^ b l é n s . neS6 a redu-l - P - ^ o la opinión de nue el Co^rl-
clr a 50,000,000 de pesos la cantidad de 
BOMBA EN DUBLIN 
que debía disponerse para las obras 
del programa de construcción naval 
durante el año fiscal próximo. 
L a Ley. según sale para ol Senado, 
"Perturbado con el efecto de la i Desde un vehículo que pasaba se 
opinión mundial, con respecto a la arrojó hoy una bomba contra la Ca-
guerra declarada contra cl pueblo ir- sa Consistorial, adyacente al castillo 
landés, cl primer ministro comisionó de Dublin, la cual fué ocupada re-
al arzobispo de Perth para que se di- cientemente por la fuerza militar. E l 
^ T J ^ ^ J ^ ¡ S S ^ £ i rigiera a Irlanda como comisionado ofi proyectil no Codujo daño ai^uno i el juez Lancis durante su lar- » . 1 nz. M O D o n n r -
té Judicial no tomará en considera-




2^j, cte.uu oaac »—- ~ ^ ] p.n servicio 
lleva sin embargo, una onmienda g ^ f e ^ f e bien. pero que si quería 
hibiendo Que se emp.ee entidad I g u - ^ confianza y el respeto como 
na de los •̂OJO.OOO de pesos asigna-, al ^ de 
dos a >a construcemn do iion'es ilegaLles qUe se le confiaban, 
quen, en barcos cuyay construcción 
no haya comenzado d p 
no se hayan cerrado contratos 
« a ^ w ' Ü m S m Había cinco acusaciones específicas. 
^ r l t L i siendo la principal la de que k aban 
Se llegó a un acuerdo hoy. sin dis-
cusión, de reducir el personal alistado 
del Cuerpo de Marinería de unos 27 
mil individuos a 20,000; así como la 
reducción de la fuerza total de alis-
tadoj de 143,000 a 100.000. 
3*0R DOyDE SE HAXLA E L CE>S0 
"WASHINGTON,. Febrero 14. 
SI censo de la población, según de-
muestra el efectuado del ^ño de 1920. 
encuentra localizado ^n el suroeste 
del condado de Owen. Estado de In-
diana, a ocho millas al sureste de la 
ciudad de Spencer, segua anunció hoy 
la oficina del Censo. 
babía cial Para obtener una tregua". LOS H O R R O R E S DE IRLANDA 
E l informe añade que el arzobispo | DUBLIN. febrero 14. 
Clune vino a Irlanda entrevistándose! Dos hijos de un agricultor, resi 
con Arthur Griffith, fundador de la cr dente cerca de Bandon, fueron saca 
ganización sinn feiner. con el ministro dos de sus lechos por hombres en 
de Hacienda y con otras personalida- mascarados esta mañana y muertos a 
- N E O S A L V A K S A N 
$ 2 A 0 ™ 
Tenemos certlCcado fej 
donde recomienda haga ĝ g 
m. esta casa por ser g 
ifect03 y procedencia 
C O M A L A C 4 A M A R I L L A Y B L A M C A 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
A P A R T A D O 
Z S é . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
CUBA 108. 
T E L . A-76i6-fli.35,s 
E L R E G R E S O D E L EMBAJADOR 
LONDRES, Febrero 14. 
Cir Aukland Geddes, -imbajador In-
gles en los Estados Unidos, saldrá 
do aquí mañana temprano con rumbo 
a Southptamton, camino de esta ca-
pital, después de haber permanecido 
tres semanas en este país. Durante 
ese tiempo ha celebrado numerosas 
í-onferencias con el primer ministro 
JJoyd George y con Lord Curzon. Se-
cretario de Relaciones iDxteriores, tan 
to en París como en Londres, así co-
mo con otros miembros del Gabinete. 
Fué recibido en audiencia por el 
Itey Jorge, habiendo sostenido dos 
larga sentrevistas con M embajador 
americano, John W. Davis. que tam-
bién regresará muy pronto a Tos E s -
tados Unidos. 
De esta manera, según se ha decla-
rado va provisto el embajador, de to« 
dos los informes adelantados para la 
solución de los varios .iroblemas an-
glo-americanos que se han ido acu-
mulando y reservando para que sean 
resueltos por la nueva a 
ción. 
Cuando la política interior de Amé-
rica quedó resuelta. !a administración 
actual ha paralizado los problemas de 
carácter esencial con las naciones ex-
tranjeras; pero se tiene entendido que 
ambos gobiernos desean dar iacllida-
des a fin de que estos apuntos se re-
suelvan en el plazo más breve posi-
ble. 
donaba sus deberes oficiales por ir 
a desempeñar otra ocupación produc-
tiva que no estaba relacionada con 
^u cargo oficial. 
TERMINARON L A S TACACIO E S 
I)E COOLIOGE 
Asheville Carolina del Norte, Febre-
ro 14. 
ES vicepresidente electo Coolid^e 
puso fin hoy a i i vacación, y acom-
pañado de su esposa saüó nara su 
casa en North Amepton, Massachus-
eet. 
PARA COMBATIR E L T I F U S 
WASHINGTON. Febrero 14. 
Las autoridades sanitarias federa-
les probablemente se harán cargo de 
combatir el tifus en New York, em-
pezando su labor el miércoles según 
ah anunciado esta noche Bdwin As-
port tesorero del Departamento de 
Sanidad. 
Se espera dentro de las próximas 
veinte y cuatro horas el traspaso de 
la Estación de Cuarentena de New 
York lagobierno. 
Se darán facilidades adicionales en 
los casos en que se trate de pasajeros 
que entran por el puerto d« New 
York. 
L a adquisición de la Estación de 
New York según dijo Mr. Asport per-
mitirá a las autoridades sanitarias 
dar todos los pasos necesarios, para 
proteger al público. 
L a estación de Boston está bajo 
la dirección del gobierno federal y 
los barcos son dirigidos a este puer-
to ahora para aliviar la congestión 
de Nueva York. 
cíes mas, convenciéndose de que todus 
ellos eran personas razonables y de 
buen criterio y así se lo comunicó al 
tiros. 
Sus cadáveres se hallaron en un 
campo cercano. 
primer ministro Lloyd George. 
El día 15 de diciembre, d'.ce M£í 
Boletín", cl Gabinete b«¡tánico indicj 
su disposición para llegar a un tre" 
7SO PODRAN TENDEO S F S T I F . 
RRAS )j 
DUBT TN". Febrero 14. 
A fin de dar cumplimiento al plan : 
gua que durara má, de un mes, bajo del Gobierno de ceder tierras a los 
ciertas conJl;c'*^ne^ generales Estos "-soldados en Irlanda, recientemen-
. ' • j ' £ ' i te se han terminado los arréelos nara 
términos se reducían a una formula es- ' „„ v'í, . 
. i - / - i "ue Re 16 entreruen a un numero de 
cnta por el arzobispo Clune y presen- soldados pequeñas parcelas en el dls- 1 
tada al castillo de Dublin cl día 16 de trlto Cork En e«tas tierras se han 
diciembre. colocado avisos amenazando de muer-
L a fórmula, según la describe " E l tef a ^ « " f o nue * * * * * 
B i <• estas tierras o a cualquier propfeta- , olefin . es como sigue: . r<n f1o „,10 las vend^ a la ComK 
CONTRABANDISTAS ACUSADOS 
D E ASESINATO 
NEW BRUNWICK, New Jersey, Fe-
brero 14. 
Félix Arnold y John Smith, dueños 
del automóvil que se encontró aban-
donado en la mañana del jueves pa-
sado on Harrison, y 4ue se cree que 
fué una de las máquin-is usadas por 
los bandidos ladrones de licores que 
dieron muerte a Frank WaWlsh, pre-
sunto jefe de otra cuadrilla de ban-
didos, y a Leo Salamandra fueron 
arrestaos hoy, como testigos esencia-
les para dilucidar el caso. 
Fueron llevados ante ei juez «e paz 
Sedan y quedaron deteniios í-xlgién-
dosele a cada uno cinco mil pesos de 
fianza para gozar de libertad provi-
sional 
treinta v tres casos más sacados de» 
los barcos y trasladados a la Isla de^ 
Hoffman. 
" E l Gobierno británico cuidará de1 slón de] Estado. 
POLITICO ENFERMO 
NBW YORK. Febrero 14. 
Wllllam F . Me Coombs, ex-presl-
dente del Comité Nacional Democráti-
co, se encuentra gravemente enfermo, 
según anunciaron hoy sus médicos. 
Había estado sufriendo del corazón 
por muchas semanas en el domicilio 
de su hermana aquí. 
¡En la mañana del jueves se celebra 
rán honras fúnebres. 
INTESTIGANDO I . ' C 4 T O S T K 0 F E 
DE BROOKLYN 
NEW YORK. Febrero i4. 
Las autoridades de la ciudad y del 
condado han iniciado hoy una in-
vestigación de la catástrofe ocurrida 
—• I en el ferrocarril de Long Islani, en 
COMISION HAITI \ N A A 1TASHING-1 Brooklyn, anoche en la cual qulure 
TON i personas sufrieron lesiones graves y 
NEW YORK. Febrero 14. lunas veinte, lesiones leves, al chocar 
Recientemente han llegado aquí dos dos trenes eléctricos atentados ê pa-
delegados de Haití, procedentes de sajeros. 
Pcrt-Au-Prlnce y con destino a Was- ¡ Edward Costello, motorista de uno 
hingtin. donde pedirán que se inves- de los trenes, quien según se alega, 
tlgue la situación en su , ais desde pasó por delante de la señal del pe-
ei comienzo de la ocupación america-
na. 
Se nombran Pauleu» Sannou, x-MI 
ligro ha sido detenido. 
E l Superintendente General S. R. 
Savago. en una declaración respecto 
a este caso, dijo que lo que nan decla-
rado los testigos, indica que el acci-
dente fué causado por cl motorista 
Edward Coste'lo a cargo del tren nú-
mero ?.653. pasando más allá de la 
desde que el cuerpo de marinería de seíial y por el chucho de la vía piln-
Con las precauciones adoptadas por i la flota americana ha estado de ser-'clpal. 
Exigiendo a los pasajeros que sal 
quo Bea.ii gan de los pUCrtos el cumplimiento do , nlstro de Haití en Washington, y 
" las ordenanzas americanas -obre la Stcnlnvuncer, ex-presldente del Sena-
cuarentena antes de permitir a los do de Haití. Su misión, según mi nifes 
barcos salir de dichos puertos, se con- taron, es también para explicar a ios 
fía en que no vendrá ningún pasaje- ¡ americanos las condiciones de su país 
ro que traiga el tifus 
el servicio de Sanidad en el extran- , vicio en esa Isla, 
jero y en esto país, no hay peligro, a 
•juicio de Mr. Asport. do una epide-
mia. 
SOBRE LA DEUDA ALIADA / . LOS 
ESTADOS UMDOS 
WASHINGTON, Febrero 14. 
Mañana volverá a llamarse al Se-
cretarlo Houston para que se pre-
sente ante el Comité Judicial del Se 
naciones aliadas. 
LOS (FI N EB Al. S DEL OBISPO 
F A K K E L L Y 
C L E V E L A N D , Febrero 14. 
E l cadáver del reverendo John T. 
Farrelly, Obispo Católico de C'eve-
land, que falleció de pulmon.a en 
Knoxvllle, Tennessee. bn la tar 'e del 
sábado, llegó a Cleveland esta maña-
HARDINÍÍ PAGABA TTL IMPUESTO 
SOBRET L A S R E N T A S 
WASHINGTON, Febrero 14. 
E l presidente electa Harding ha 
informado hoy al representante Long 
worth do Oblo que no creo que se le ¡ na. Centenares de clérigos y feligreses 
Hpha eximir del naen da una con- fueron a la estación a recibir k s res 
r ^ n * COntÍ/lUar ;reánd??e i fribución^ontra la? S t i o sobre su I tos del Obispo. 
i especto a los pregamos hechos a las i Bueldo preí.idenciaL 
Mr. Harding escribió al represen-I • i m» • • • • S 
tante Logworth en cuntestación a una 
E l motorista dol tren expreso, según 
se dice, trató de detener su tren pe-
ro no vló al otro tren •dno hasta que 
ya era demasiado tarde. 
Costello. agrégase, es hombre ex-
perto, habiendo estado t^alyjando 
para la compañía desde el mes de 
mayo de 1P06. Costello fué puesto en 
libertad bajo 8,000 pesos de fianza. 
Declaró que la señal era "despejado' 
y que no vió la luz roja, señal de pe-
ligro, en ningún momento. 
E l comité decidió, 
hoy pedirle a Mr. Houston que tral-
o-o ^ncío-^ i j „ i . i t i  ij m a c sc io    
f . n l r f i ^ i 0^l0S d0CTenl0l,qHe carU d i e n t o solicitando su opinión 
tenga, relacionados con eí establecí- ^ ^ g ~ ue deb{a hacer l&Vcom]. 
miento de créditos extranjeros y de' • : i u 1".vi" .7: • !,„ , , 
los préstamos que se han hecho según I f n ó ¿ * & f c l j S ^ J * £ ¿ & 
los convenios actuales y la autoriza-1 3 do í-v r , ^ ? mSnta írc ,.tx„ ,i_ „nj„ nn , , c o n motivo do ley recleutomente pre-
t L L n Hn f ^ i a c i ó ° - M sentado para eximir al Presidente del Los senadores, tomaaao eu conslde-, , „ ¡TZ ro_.oa 
ración el proyecto de iey del senador1 ^ P ^ , 0 . ^ J S . Í ^ 
Reed, a fin de paralizar ios nuevos pa 
jos a los aliados, declararon que el 
secretarlo Houston los había Infor-
mado que la suma máxima en pers-
pectiva que habían de girar los alia-
dos era de cuarenta millones de pesos, 
de los setenta y cinco ml.Uones del ba-
lance que les queda en el Tesoro. 
CONFERENCIAN LOS PROXIMOS 
GOBERNANTES DE LOS ESTA» 
DO UNIDOS 
ST. AUSTIN. Florida, Febrero 14. 
Los problemas finales relacionados 
Bajo la ley actual la contribución 
conque se aeravaría el sueldo del 
presidente asciende a 18.000 pesos. 
E l presidente Wilson, sin embaJgo, 
quedó exento de pagar esta contri-
bución por fallo del tribunal Supremo 
de los Estados Unidos qu« sostuvo 
que puesto que e]- ejecutivo y los 
jueces federales tomaron posesión an-
tes de haberse promulgado la lev ac-
tual no estaban obligados a pagar esa 
contribución. 
P L E I T O ORIGNAX 
con el personal y la política inicial wA.SHINGlON, Febrero 14. 
de la próxima administrauón, serán M- B* Jonuson, miembro de un Ju-
estudlados con gran detalle por el rado en ed caso d© David W. Suui-
presldente alecto Harding, duu-ante van, corredor local, contra Jonn T . 
los dos próximos díag, en conferencia Davis, de West Virginia, picueuao 600 
con las dos personas que se encuen- mu pesos de Indemnización de daños 
tran a cargo del mecanismo político 
que lo llevó a la presidencia. ' 
Wül H. Hayes, de Indiana, presi-
dente del Comité Republicano Nacio-
nal, y que se cree sea uno de ¡os se-
ñalados para ocupar la Dirección de 
Correos, llegó a esta ciudad anoche y 
permanecerá aquí hasta 1̂ miércoles. 
6e entrevistó con Mr. Harding por la 
noche y se espera que sos.ondrán una 
conferencia de varias horas mañciia. 
por "haberle robado ej cariño de la 
señora ¡áulUvan', íuo arrestado hoy 
en xa Corte Suprema del Distrito y 
acusado de trucar ue aceptar un so-
borno para ejercer su infieuncia en 
ci edau meuciuuado. 
Ei tribunal, deularó la demanda, 
defectuosa en su forma, y Johnson, 
que es un sastre de esta ciudad, fué 
llevado ante un comisionado ue los 
Estados Unidos y detenido .exigién-
jm señor Harry M. Etougherty. de dosele fianza de cinco mil pesos has-
v n i a , jete de la campaña electoral de ta que se celebre ja vista el día 23 
rrOf £ L y c?nsIderado como el próxí- de febrero. La fianza fué prestada, 
mo Procurador General, JJegará aquí, > 
Í L ^ f f ; 0 1 ® 3 * celebrar también otra' JLEDIDAS CUARENTENARIAS 
entrevista con el presidente electo. I BOSTON. Febrero 14. 
Se han dispuesto medidas cuarente. 
I narias sobre este puerto hoy por el 
1 cirujano general Richard H . Creek, 
| encargado ae las disposiciones cua" 
rentenarias y el doctor WUlIam M. 
| G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s . = 
L A O R I E N T A L 
P I D A N P R E C I O S A 
ff DE EMILIO FERNANDEZ, S. t& C 
Almiccnt tas Importadores de 
P A P E L E I M P R E S O R E S 
MoralU 12 Telefono A - 7 I 9 4 Apartado 2124 Habana 
EN [FAVOR D E KtLPATlíJCK 
WASHINGTON. Febrero 14. 
E l Secretario Colby. ba escrito hoy 
una carta al senador Harry. demócra-
ta, de Georgia, informándole que el 
Departamento de Estado ya ha hecho 
arreglos para suministnr alimento y 
ropa al capitán Wil liara K. Ki l pa-
tríele, oficial de la Cruz Roja, detenido 
por los bolshevikis. 
Agrega Mr. Colby que se están em-
prendiendo toda clase de vsfuerzos 
para obtener la libertad del capitán 
Kilpatrlck. pero se ha tropezado con 
grandes dificultades "porque c t̂e go-
bierno no sostiene relaciones con las 
autoridades soviets". 
V E I N T E MILLONES D E PESOS EN 
DAñOS 1 P E R J I I C I O S 
NBW YORK. Febrero 14 . 
Llndly M. Garrison. síndico úe la 
Brooklyn Rapid Translt Company. 
anunció hoy en el tribunal federal que 
existe ol propósito de entablar un 
pleito por daños y perjuicios, aseen-
deu'ie a veinte m411oues de pesos, 
contra la ciudad de New York. Le dijo 
al juez Julius M. Mayer que habla 
formulado un capítulo de cargos y que 
consultarla más tarde al tribunal pi-
diéndole Instrucciones. 
Alégase en la querella que el tra-
bajo de los contratistas de la compa-
ñía fué demorado por la ciudad i;uran 
te ocho años. E l contrato original pe-
dia un gasto de 60 millonea , y los di-
re >4res de la Compañía aseguran 
que costará ahora ochenta millones 
de pesos completar el trabajo. ET plei-
to, si se permite, será para cobrar 
la diferencia. 
M C V I M I E N T O " M A R I T I M O 
MIW YORK, febrero 14. 
Llegraron Toloa, de la Habana; Lake 
Arline, de Matanzas. 
CALIMO. febrero llí. 
LlegrO el vapor Ebro. de la Habana. 
PILADELFIA, febrero 14. 
Llegnron Ueckla, de Manzanillo; 
Quernstad, de Matanzas; Wassenaar. de 
Sapua. 
NBW ORLEANS, febrero 14. 
Llegaron Mount Agel. de la Habana; 
Uffe, de CArdenas. 
NEW PORT NEWS, febrero 14. 
Salló el Ootbia, para Clenfuegos. 
L O QUE SE DICE EN UNA C A R T A 
NEW Y O R K , hbrero 14. 
En una carta del Presidente electo 
Mr. Harding, recibida por la señorita 
Anne Morgan, se hace el elogio de la 
obra realizada por la Comisión ameri' 
cana en beneficio de la Francia de-
vastada. 
"Los fuertes lazos de amistad que 
anualmente unen a Francia y lós Es-
tados Unidos", dice en la carta, aparte 
de la necesidad imperiosa del éxito 
de esa organización hace de este es-
fuerzo algo que toca al corazón del 
pueblo americano. 
Francia tiene derecho a la admira' 
ción del mundo, y además, a esa ayu-
da práctica para su regeneración. 
L A S ACUSACIOXES COXTBA E L 
* JUEZ LAJíDlS 
"WASHINGTON, febrero 14. 
E l Representante Welter, demócra 
ta, de Ohio, acusó hoy ante la Cáma-
ra al Juez Federal K. M Landls, de 
graves delitos y faltas con motivo de 
su aceptación del cargo de arbitro su-
premo del Base Baila mientras ac-
túa como Juez. 
E l miembro de Oblo, al dar este 
paso, anula la opinión del Procura-
dor General Palmer( quien declaró 
que el Juez Landis estaba dentro de 
la Ley y que no existía disposición al-
guna que indicara que tal aceptación 
constituía delito o falta. 
E l Representante Welter no quiso, 
antes de precederse a la lectura de 
sus acusaciones, acceder a una peti-
ción del senador Dyer, demócrata, de 
South Carolina, para incluir en el pro-
ceso las declaraciones atribuidas al 
Juez Landis, de negarse a enviar a la 
cárcel a un joven de Otawa, emplea-
do de un banco, debido a la creencia 
de que los directores del banco eran 
responsables de los malos manejos do 
Briand, del Servicio de Salubridad Pú-
blica jefe de la estación cuarentena-
ria de la isla de Galjup. 
En la orden se hace presente que 
los vapores que lleguen a este 
puerto, que no ^r«^eaten un certifi-
cado A* !-alud exjreFando que todos 
los pasajeros h a i sido fumigados en 
los puerfot' europeos de embarque, lo 
serán aquí, y los Ve peres cuyo pasa-
je baya demorada más de once días, 
deleu quedar en cuarentena en esta 
ciudad a fin de cumplir doce días de 
cuarentena desde el día de su lle-
gada. 
Los barcos fumigidos en este puer-
to d»íben permanecer en cuarentena 
doce días. 
KS lAfPOSIBLE E L DESARME 
B E R L I N . Febrero l i . 
Con referencia a la nota del Go. 
nlerno bávaro dirigida al Canciller 
dejando la responsabilidad del desar-
m e empleado por no haberle pagado me al Gobierno alemán, ol represen 
debidamente su sueldo. 
E l senador Dyer. al recibir la nega-
tiva del representante por Oblo, anun-
ció que presentaría una denuncia con 
tra el Juez Landls al Departamento 
de Justicia, y después, por 'a tarde 
atacó al juez de Chicaf/o * ' ^-»*' del 
Senado, señalándolo como caprichoso 
y ''chiflado"... 
íio hubo comentarios en la Cáma-
tante municipal del Kreuzlings, de-
claró que el desarme de las tropas 
bávaras de la clase de Einwobner-
wehr es imposible por ahora. Dio» 
que las armas que fueron distribui-
das entre las cuatro mil haciendas 
cuyos propietarios, después de su ex. 
periencla con el terror rojo en el año 
de 1919. no volverán a ser entregadas 
por éstos. 
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e 
E l n i ñ o r í e 
p o r q u e v a a T o m a r 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
K E C E P C I O i I N ALMIRANTE 
I N G L E S 
WASHINGTON, febrero 14. 
E l Almirante SIr Louis Bayly, de la 
Marina inglesa, que mandaba las fuer 
zas navales aliadas frente a la costa 
irlandés durante la guerra, ha lle-
gado aquí esta noche, como huésped 
de los oficiales de la marina annrt-
cana. 
Visitará al Secretarlo Daniels mafia 
na y después irá a la academia naral 
de Ánnnpolís. 
En la noche del miércoles el da'-á 
un banquete el Secretarlo Daniels y 
el jueves saldrá para New York. Será 
huésped de la sociedad de Queem-
town. compuesta de oficiales ameri-
canos que estuvieron bajo su manda. 
L A CtrWfHWí Frl?RrtVTARTA E N 
L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, febrero 14. 
L a comisión del comercio entre los 
Estados sería autorizada para revi-
sar las tarifas ferrocarrileras aumen-
tadas, y se e n c a r a r í a a la Junta de 
Trabajadores ferroviarios que vol-
viese a suscitar lr>. cuestión de los au-
mentos de jornales, concedidos a los 
empleados ferroviarios, con cl obje-
to de reducir tant- ]a tarifa como di-
chos jornales, si se llegaran a apro-
bar las resoluciones prestada^ boy 
por el representante Black de Tejan. 
E L GASON A M W * A W < | D E 16 P U L -
GADAS 
WASHINGTON', febrero 14. 
L a continuación de los trabajos pa-
ra la construcción del cañón de 16 pul 
gadas para la defensa de las costas 
de los Estados Unidos, Hawail y el Ca 
nal de Panamá para el año próximo, 
se consigna en el proyecto de ley de 
créditos para fortificaciones, que pró-
ximamente asciende a ocho millones 
de pesos y que será dictaminado a 
la Cámara el miércoles. Esto es 27 mi 
llones menos de lo pedido por el De-
partamento de la Guerra, comparado 
con los $18 000,000 de este año. 
DOS X U E E T O S D E T I F U S EN N^W 
Y O R K 
NEW Y O R K , febrero 14. 
E l tifus, la terrible enfermedad qu« 
según declara- las autoridades sa-
nitarias ha sido importada en esto 
país los inmigrantes, causó hoy dos 
víctimas en esta metrópoli. Estag víc 
timas son James Halllgan, muchacho 
de 18 años y Flick O Franchesa, Ita-
liana, que fué sacada del trastlántl-
00 San Glusto, procedente de Trieste 
y conducida a la isla de Hoffman, don 
de falleció. Su cadáver fué Incine-
rado. 
Estas defunciones son las primeras 
que aquí ha causado el verdadero ti-
fus desde el • año 1892. 
E l comisionado de Sanidad Copeland 
dijo esta noche que hay dos casos más 
do tifus en la ciudad de New York y 
SE R E T I R A R A N DE L A VIDA OFI-
C I A L 
I WASHINGTON, feb rero l̂ t. 
E l procurador general Palmer, se 
encuentra entre los que van a reti-
rarse a la vida privada, que fueron ad-
mitidos hoy en las prácticas ant? la 
Corte Suprema del distrito de Colum-
1 bia. • 
' Su auxiliar, Frank Davis, también 
' fué adimitido, y según se declaró, am-" 
j bos comenzaron a ejercer su profesión 
•en esta capital. 
LA COLISION N m n \ A L DEMO-
CRATICA ACTUANDO 
i "WASHINGTON Febrero 14. 
1 PresVientc Oeorgo White do la 
' Comisión Nacional democrática ha ln-
vitadovitado a Thomas B. Lovt de la 
| comisión de Tfijas y a Robert W. 
I Wooley exromüsonado del comercio 
I entre los Estados, a que comparez-
| can arte cl ejecutivo do la comisión 
i recientemente nombrada el juoves pa-
. ra expresar sus mmtos de vista. 
Mr. Love indicó eta noche quo acep 
! taría la invitación. 
| CO > T R A B A N 1 ) ( P d E S C U B I E R T 0 
NBW YORK, Febrero 14. 
Cierto bulto sospechoso bajo el saco 
de Harry Felrstein, barbero del bar-, 
co, que resbaló y cayó al desembarcar 
del vapor Oíd Ñorth State, que llegó 
ayer de Hnmburgo, despertó las so- j 
pechas de los aduaneros, quienes efec 
tuaron una Inspección y hallaron veln 
te mil pesos de plumas de aves del pa- | 
raíso ingeniosamente ocultis en un 
paco salvavida. Las plumas 'ueren: 
decomisadas y Felra<eln fué arrestado 
y acusado de contrabando. 
TRATADO COMERCIAL ENTRE PO-
LONIA Y FRANCIA 
PARIS, Febrero 14. 
E l príncipe Sapeha, Ministro de Re-
laciones Exteriores de Polonia, sal ló' 
de esta capital anoche con dirección 
a Londres. Se encontraba aquí con 
otros funcionarios polacos con el ob-
I jeto de efectuar un convenio comer-! 
i clal entre Polonia y Francia. 
i E n una entrevista celebrada aquí: 
I con el príncipe declaró que Rumania 
y Polonia estaban negociando un tra-
tado. 
NUETO P R E S I D E N T E D E L PARTI-
DO LABORISTA INGLES 
LONDRES Febrero 14. 
John R. Clines el excomlsionado de 
subsistencias fué electo esta noche 
presidente del partido laborista par-1 
lamentarlo sucediendo a Wllliam C. I 
Adamson que ha ocupado ei puesto dú 
rante cuatro legislaturas del Parla-
ntenfto. 
NUETO C A B A L L E R O DE LA L E -
GION DE HONOR 
P A R I S Febrero 14. 
Fierre Cartier, director de una com-
pañía de joyeros de Xow Yo k fué 
nombrado caballero de la le^ifin do 
h. ñor. 
RECORD B E NATACION 
HOBART, Tasmana, Febrero 14. 
Ludy Langel ei nadador de Califor-
nia batió ñov el record mundial con 
su hazaña natatoria en las trescientas 
yardas y en los trescientos ~ n r o s . 
Bn el primero do estos sucesos hizo 
• i recorrido en dos y un quinto de se- , 
gundo menos que cl record establecí- • 
do hasta ahora y con su segunda ha- ' 
zaña recorrió esa distancia en 9 y l ^ 
segundos menos. 
UN I E E E N S A D E ~ D 0 S AMERICA-! 
NOS 
PARIS Febrero 14. 
E l pueto de la legión americana en 
, París ha decidido enviar un repre-
¡ sentante con cuatro mil francos pa-
| ra requerir los servicios de un aboga-
| do alemán a fin de conseguir la li-
bertac de los dos americanos que se 
hallan arrestados con motivo de la 
i tentativa del secuestro de Grover G. 
j Bergdoll desertor. 
CONFISCACION DE ARMAS 
B E R L I N , febrero 14. 
Basándose en un indicio obtenido co 
mo resultado de una reciente confis-
cación de armas en Berlín la policía 
I ha descubierto dos mil rifles y algu-
nas municiones ocultas en un edificio 
que s« usaba antes para fines mili-
tares en Lehrter Strass. 
' E L ESTADO D E LA E X E M P E R A T R I Z 
AUGUSTA T I C T 0 R I A 
DOORM Holanda, febrerj 14. 
Aunque todavía ^yarda cama, la ex-
Emperatriz Augusta Victoria ha es-
tado algo más fuerce de algún tiempo 
a esta parte. Los médicos que la asis-
ten, sin embargo, han d e c l » ^ 
esta mejoría no es má3 que teíjí 
y que no hay cambio básico 
en su estado. 
E L EX-EMPERADOR G I T L T F b * 
NO ILV HECHO DECU VR[n^0 
>ES A NADIE 
BOORN, Holanda. Febrero 14 
Actuando en representación ¿d ^ 
emperador Guillermo, el general n* 
Contard aseguró hoy a los gobiJ? 
de Alemania y Holanda, que W n * 
HohenzoÜern ntmea habfe r e j ü 
ni se había entrevistado con ««1 
e P : r l S a a m : e m r a S h* 
L a declaración dol general von ttm 
tard fueron debidas a las n o U t í J ^ 
cibidas por el Gobierno alemán t 
pecto a una entrevista 'elebrada ~ 
el ex-emperador, que se di^ 0 ^ 
Hclnnch Petermeyer, y ven lida -or« 
a una agencia de periódicos amWiri 
nos. 
Contestando al despar-ho del Go. 
bierno alemán, el general von Gol 
tard, se expresó así: 
"Petermeyer visitó el castillo j . 
Amerongen como ex-tutor del hijo ici 
conde Bentlncks. Por esa época .r»u 
profesor de gramática en una ĉu». 
la de Amsterdan y ex-peTlodlsta,', 
L A INSPECCION DE INMIGR^TFs 
EN DANZIG 
PARIS, febrero 14. 
E l servicio de inspección de Inml-
granteu en Danzi" que es el puerta 
mayor de partida para la inmigracifli 
en América, se ha disuelto por comple-
to, negándose el servicio de Sanidad 
de los Estados Unidos a certificar 
acerca de cualquier emigrante qm 
salga de allí para América, según ka 
informado hoy a la Prensa Asocia-
da el cirujano general doctor Rup«rt 
Blue. Ha recibido mensajes del doc 
tor J . S. L'nson, jefe inspector de Sa-
nidad Pública de los Estados Unido» 
su Danzig, eu los cuales anuncia que 
los polacos y las autoridades de Dan-
zig están enredados en una controver 
sia sobre cuestiones de autoridad, de 
la cual ha resultado una inspección 
muy superficial. 
L a situación se ha Ido empeorando 
desde hace dos semanas, culminando 
hoy en notificaciones dirigidas a los 
polacos v a los habitantes de Danzl?, 
en que se les anuncia que la iw-
pección tiene que mejorarse Inmedia-
tamente o se recomendarán enér̂ icaJ 
medidas a las autoridades de Was-
hington. 
Las autoridades americanas han si-
do notificadas, de man.ira que los qne 
llegan a Danzig de Amér'ca pnedan 
p*»r sometidos a una rigurosa Inspec-
ción. 
"Es Imposible Impedir la llegada & 
ciertos casos de viruelas y de tifus » 
los puertos americanos, bajo las 
tuales leves y facilidades europeaf. 
dlío el doctor Blue, comentando '« 
cltuación. 
' 'La única manera posible de IfflP*" 
dir estos casos sería someter a cua-
rentena a todos lo<* pasajeros de ter-
cera clase en el puerto de embarqa* 
de Europa, durante el período de » 
posible Incubación, o sea catorce o» 
para la viruela y veinte y un da» 
para el tifus. En la actu^' - ^ i i« s'' 
leyes prohiben la detención duraĉ  
más de unos cuantos días, y no ». 
facilidades para vigilar y atender 
estos casos. 
E L P R O G R A M Á ~ 5 ) E - L \ OI'OSICK» 
EN INGLATERRA 
LONDRES, Febrero 14. ^ , 
E l mal gobierno a que está 
tida Irlanda, el derroche y 'j1 ^ 
de empleo serán, según WM**7.í\ts 
habilidades los problemas irtn?*f£ 
en que concentrarán mañana w 




C H I L E E M I T I R A Í O N O S POR ^ 
LOR DE VEINTICUATRO MILnL% 
A UN I N T E R E S D E L OCHO 
CIENTO 
NEW Y O R K , febrero 14. 
El grupo de financieros america^ 
que ha estado negociando con e 
boerno de Chüc. ha lUgado a u n ^ 
pleto acuerdo para ofrecer al P . 
dentro de unos días bonos de V* 
bierno. . . 
L a ascendencia de estos b ^ a ^ 
de veinticuatro millones. a I?0^f¿3 
en veinte años, con un ínteres 
por ciento. .1^ - ua 
Se cree que serán oh**** 
interés poco más d e l _ o c h o J * U ^ 
D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
Garganta N a r í z y O i i o * 
C O N S U L T A S D E 12 A 3' 
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Gervasio No. 33. Hiban?, 
L A P A S I K A 
Posee la más modema ^ 
para turbinar azúcar. ^ 
por cuenta ajena. 
H O Y O Y FERNANDEZ 
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L A F U E R Z A D E L A R A Z A 
por mucho que perjudiquen algu-
, novísimos pseudo-apóstoles el ol-
C de |p pasado, de lo tradiciona1. 
¿ |o que durante la gestación de al-
siglos ha ido formando en la 
£tona, en la religión, en el idioma, 
las costumbres, en los sentimieir 
M. « ,as icleaS cl cspiritU de loS 
Lj0Sf la raza se esfuerza instintiva 
^Dontrastablemente, por mantenerse 
.u pureza y vigor, aun contra to-
^.aquellas influencias y todas aque-
lo, elementos extraños que tiendan 
, debilitarla y adulterarlas. No hay 
que el individuo defienda con 
sayor vehemencia y tenacidad que la 
joberanía y entereza de su pcrsonali-
¿ i No hay nada que los pueblos 
mantengan y resguarden con más vi-
vo empeño que su nacionalidad. No 
hay nada que los pueblos hermanos 
sostengan con ahinco más hondo y más 
intenso que los intereses de su raza. 
Crece y se engarza tanto más esta 
fuerza étnica de conservavión y de-
fensa, cuanto mayores son los peli-
gros de absorción que la amenazan. 
¡ai sucede en la República de Pana-
oá, que desde la construcción del ca-
nal vive tan fatalmente sujeta al in-
flujo americano, tan estrechada por 
lu circunstancias que su zona parece 
un Eatado dentro de otro Estado. A 
pesar de estas circunstancias, a pesar 
de la maravillosa transformación ma-
terial producida en los alrededores del 
canal por los norteamericanos, el alma 
eipañola, infundida por la progenito-
ra en el pueblo panameño, se mantie-
ne en todo su vigor y en toda su 
intefridad. Así lo afirma, lo demuestra 
en un importante artículo del "A B C " 
el icñor José Francos Rodríguez, pre-
sidente de la Embajada Española en 
Chile, el cual ha visitado el canal y 
li República de Panamá, y ha admi-
ftdo la labor de higienización , de 
lincamiento y urbanización realizado 
>IK por los Estados Unidos. Según el 
•«or Francos Rodríguez, la intelec-
tualidad panameña habla y escribe el 
CMtcllano puro; rinde culto a las le 
to* en nuestro idioma; tiene someti-
^ el espíritu a las tendencias, a los 
«ores, a los deseos de quienes lleva-
ron la civilización al Nuevo Continen-
Desde el Presidente de aquella Re-
Wwica, señor Belisario Porras, "un 
"^ñol por su carácter su modo de 
. desde las más ilustres personali-
dades del Gobierno, como el señor Ri-
cardo L . Alfaro y del magisterio, como 
el señor Octavio Méndez Pereira, has* 
ta las más humildes representaciones 
de la sociedad, sienten y manifiestan' 
públicamente profundo y sincero amor 
a España. 
A pesar de lo que allí predican v 
de lo que allí laboran elementos ex-
tranjeros, "el idioma castellano no I 
pierde el privilegio de que goza, y | 
nuestra tradición, nuestra historia, los 
impulsos provechosos de nuestra activi-
dad presente, constituyen para esos 
hijos de América dogma contra el cual 
ningún discutidor se rebela". 
E l recuerdo de la Madre Patria se 
venera y fomenta amorosamente en 
Panamá. Vibra y resplandece en las 
costumbres familiares, en las lecturas, 
en las mismas leyes del país. Los pa-
nameños muestran con orgullo las rui-
nas de la que fué importante ciudad, 
testigo glorioso de lo que supo, pudo y 
quiso España hacer en pasados siglos. 
Los vestigios de la población desapa-
recida son señales delatoras de su 
grandeza. En pleno siglo XVI , nuestro? 
antepasados alzaron templos, palacios, 
mercados, calles suntuosas, plazas mag-
níficas de las que todavía quedan pa-
redes en pie. "Las ruinas de Panamá 
la vieja, dice el señor Francos Rodrí-
guez, son un alegato más contra las 
burdas, insolentes y falsas especies que 
nos presentan en América como aven-
tureros a quienes no impulsaba nin-
gún alto ideal. En aquellos sitios don" 
de entre el amarillo jaramago se des-
cubren los llanos que fueron plazas; 
' y templos, mirando erguidas torres que1 
| no pudo destruir la ira bárbara de los 
i piratas, se reconoce la grandeza de 
j los hijos de España que hace cuatro 
j siglos sentíanse capaces de llenar con 
| resplandores de civilización un Con-
! tienente hasta entonces oculto por las 
! sombras. Lo nuevo, lo flamante, nos 
¡ maravilla; pero existiría sin que lo 
viejo hubiera dado lugar a que sur-
giesen de los mares mundos descono" 
cidos?" 
Estas hazañas colonizadoras de Es-
paña son las que se empeñan en des-
deñar y olvidar sus novísimos rege-
neradores. Entretanto, las recuerdan 
ahora, con mayor viveza y amor que 
nunca, aquellos pueblos de nuestra 
• raza que sienten en torno el hálito 
poderoso de una raza extraña. 
f a i t e o I n t e r n a c i o n a l 
6 e ( T u b o 
S e g u i m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de.la crisis, nos enforzamos por solucionarla sin 
apoyo ajeno, previendo J'>u acierto que no recibiríamos ayuda del extranje-
ro. Desde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que uos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte el estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en proponer la suscripción de Bonos Amortiza-
bies para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los único» que propusimos a los acreedores que nos envia-
ran promesas firmadas de esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos en ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobrarau en valores, o sea tn buen papel comercial y Bonos Hipote-
carios. • 
Y el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los caminos 
que le trazamos aquí. 
E l primero, es la suscripción de Bonos Amortlzables, propuesta en 
Noviembre, que como lo comprendieron solamente los hombres de nego-
cios de vista t iara apenas pasa esa suscripción de dos millones de pe-
sos. E l que tenga confianza en este Banco y en esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envienos la siguiente boleta: 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a " 
SeCor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Ordene que el saldo de... ..pesos, que yo tenía'en la Sucursal 
de me sea inveitldo en títulos atnortisables, de los que 
este Banco emitido en Noviembi e y mando que se me remitan esos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. ' 




E l segTindo camino, es que cada uno de nuestros clientes se compro-
meta a esperar un año para cobrar su depósito, para dar lugar a que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada si el Banco liquidase. E l que haya perdido la 
confianza, pero que aúvi desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisis, sin arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la siguientt 
boleta: 
Señor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón firmado, me comprometo a no retirar lo» 
fondos que tenjjo en ese Banco, hasta el día 30 de Marzo de 1022. a fin 





E l tercer camino. 03 el que conduce a la Oficina Central, para co-
brar eu valores. L03 que no tengan confianza ni deseos do ayudarnos, de-
berán venir a cobrar en valores sus depósitos; pero enseguida, porque só-
lo quedan unos día*» pafa poder ha corlo. Los olientes de pü\>v¡ncij;vs 
quo tengan depósltOñ importantes, decidan ponerse en camino imnediatii-
niente, y los que tengan cantidades -paqueñís que no ameriten los gaptos 
del viaje, pueden enviar el cheque a algún amigo que tengan en esta ca-
pital, encargándole que gestione el canje sin demora. 
Cualquier de estos vres caminos pueden seguirlo todog nuestros clien-
tes, disponiendo llbremonte de sus créditos antes de que pasen a la Co-
misión Liquidadora. Lo que no les'conviene es permanecer impasibles ñu-
te el peligro, pues esto no es sensato. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
L a r e t e n c i ó n d e 
l a s m e r c a n c í a s 
,J^Un Perfectamente equivocados el 
Despajan© y el capí .1 del puer 
»i afirmar que son legítimos los 
E S S l 103 Chalaneros y que la 
cion de las mercancías que pre-
es Justa aunque el primero 
J*™ limitar ese derecho a las 48 
jT8 "Kn'entea a la descarga. 
_ 0 hay nada de legítimo ni de ra-
cional en esa medida ha sido una ver-
dadera arbitrariedad de las muchas 
que contiene el decreto 665 dictado 
a espaMa de los interesados y con' 
perjurio evidente del público consu-
midor, pues ese desgraciado decreto I 
es el responsable principal de la con-
gestión del puerto de la Habana y de 
la carestía extraordinaria de las mer 
canelas. 
Gracias a él, el puerto de la Habana 
ea el mas caro del mundo. 
Y gracias a esa arbitrarla retención ¡ 
de las mercancías han podido los due-
ños de lanchas y chalanas explotar 
al comercio y al público como lo es-
tán explotando, cobrando lo permi-
tido y lo no permitido. 
Y es tan arbitrario el decreto v 
tan arbitrarla la retención que con 
el se deroga el Código de Comercio 
y se alteran los más elementales prin 
cipios de la prelación de créditos, 
pues se concede una primacía absolu-
ta y se le dló una garantía mendana 
a un derecho que tiene en el Código 
de Comercio un lugar más secunda-
rio. 
E l señor Iríbarren que aunque no 
es Jurisconsulto eminente, ni sabio 
economista es hombre de buen juicio 
PAKA CURAR ÜÑ R E S F R I A L O 
EN ÜM DIA, tómese L A X A T I V O 6R' •-
MO QUININA. El boticario devol 
verá el dinero sí no le cura. L a finca 
de E . W. G R O V E se baila en cada 
caiita. 
¡ no debe hacer caso de las amenazas 1 
lele los chalaneros y debe resolver con | 
energía y con justicia este problema. 1 
acometiendo ía prometida reforma de 
las tarifas del Puerto de la Habana 
que la opinión pública demanda in-
sistentemente. 
Carlos ALZÜGARAY 
T o m a d e p o s e s i ó n 
E l señor José A. Fernández y MI-: 
Uán, nos comuinica que ha tomado 
posesión de la Alcaldía de Joveílanos, j 
para cuyo cargo fué electo en las pró- i 
E L A L I V I O E S R A P I D O 
En los xaíis dolorosos casos de hemo-
rroides o almorranas, si se aplican los 
supositorios flamel el alivio es rápido 
y seguro. 
Los supositorios flamel curan radi-
calmente en treinta y seis horas de tra-
Se Indican también contra grietas. 
ffntuMit ir»it ir '^ etc. Siempre con el 
infi»» completo éxito. 
Los mejores médicos recetan los supo-
siturius tiauel. . 
Se vomien en las farmacias bien sur-
tidas. 
1 • mlsltos: ?nrrí\. .lolmson, TaTicolij'. 
Majó y Coloiner, Barrera y OÓteaafitK. 
•A. 
8 de Febrero. | 
Xo sabemos si el ataque dado al ta-
baco en el Congreso forma parte de 
ia campaña prohibicionista del hábi-
to de fumar o si se trataba, modesta 
y sinceramente, de precauciones con-
tra los incendios en los edificios fe-
derales. La proposición de ley, pre-
sentada en el Senado de la Unión por 
Mr. Swoot, ha coincidido con una 
aprobada por el Senado del Estado 
de Utah con el apoyo de los Mormo-
nes, y como Mr. Smoot pertenece a 
esa secta, se ha queildo descubrir 
alguna conexión entre las dos medi-
das. 
La de Utah es francamente anti-
tabacalera, y más contra los cigarros 
que contra los tabacos y la pipa. Se 
declara Ilegal líj. venta de cigarros, 
y también la de papel para hacer-
los, y se autoriza a la policía, para 
registrar todo local on que se sos-
peche la existencia de esos artículos, 
que deberán ser confiscados. Ade-
más, fc califica de delito el anunciar-
los en la preqsa o ñor algún otro 
medio, el permitir que en los locales 
dedicados a negocios so consienta la 
frecuentación de menores que fumen 
"en forma alguna,'* y aouí entr^ü ya 
la pipa y los tabacos, y finalmente el 
fumar en todo "lugar público cerra-
do" a no ser en uu "aposento espe-
cial"' destinado a eso. En la definición 
de ''lugar público cerraco" se inclu-
ye los comedores de hotel y do tren 
ferroviario y los edificios ;munl/cipa-
les o del Estado, pero nr los federa-
les, porque síibre ésto* nr ejercen ju-
risdicción mis que el Presidente y 
el Congreso. 
De ncuí la posible ern^xión entre 
r-1 HU toti>ndo pn roii'dderac'ón por 
la Legislntura de Utah, bajo la in-
fluencia monnónlr;! v 'a enmienda a 
una petirión do créditos para ciertos 
gastos civiles, enmienda nresentada 
eu el Senado por H mormónioo Mr. 
Smoot. apodado E l Rojo, no por ?us 
opiniones políticas, sino por el color 
de sil cabello. 
Prr psta eiiíTi'onda se pem con mul-
ta de cincuenta posos a toda persona 
nuo fume on -'lon'no d? lo1* edificios 
de ]a capital federM ocunado por un 
Lícnartamonto del Ejecutivo. 
Con el Lofirislativo ¡n o n el Jud^oi".! 
no iba nada, según declaró el seni-
dor Fmoot. L-i e'»mienau fui impuT-
1 ada por varios miembros de la ( :')-
• n ra A'ta. entre ello* Mr. Robín-
son y Mr. Sm'«h. v defendida por Mr. 
Myers y Mr. Tramiel. 
T-;c;to último manifestó que. la apo-
yaba poroue amp'ivülvi a la mujer 
foutra el "demonio d«l tnbaco." y Mr. 
Smoot expuso que la consideraba in-
dispensable para rcsfrii-Tdar del fue-
go los documentos oficiales, y recor-
dó nuo hace poco na Incendio había 
destruido en el Departamento de Co-
mercio ciertos datos del censo; in-. 
cendio causado ñor un cigarra tirado 
por un empleado en un montón de 
paneles inútiles. 
Pero el senador Smith. míe es funm-
dor y representa a Andona, uno de 
esos Jóvenes Estados del Oeste en 
que se habla claro, hay mús libertad 
personal, 
"más pura la luna brilla 
y se respira mejor" , 
nue e" IrK- dM F le, sintió cierto tu» 
filio p-rhihicionista 011 la enmienda, 
a la cual arremetió bravamente. Di-
Jo que el hábito do fum-.r osinnra mu-
chas personas como el do tomar un 
trago de un espirituoso- un consue-
lo. 
—He intentado varias veces—agre-
g(,—renunciar al uso ud tabaco, y 
mo ha sido imposible, porque so han 
opuesto a ello mi salud v mi felici-
dad. 
V después de califü-ir de "proten-
didos hombres do Estado" al ?utor do 
la enmienda y :» ciantop no conten-
tos cen prohibir la bobida intentan 
prohibir el tabaco, dijo: 
—Protesto contra estos esfuerzos 
para criar al americano del porve-
nir bajo una campana de cristal, co-
mo si se tratase de proteger una flor 
¿lellcada. Con ê to so v.i r. hacer una 
generación de afeminados y de ton* 
tos. 
L a enmienda trié .-ubstiruídn por 
otra del senador Wad: v,-orth. por In 
cual se autoriza a los jefes de Depar-
tamento del Ejecutivo para tomar dis- ij-w ETfe p_ ^ 9 S 
posiciones que "protejan la prorio- « » f \ ffCv^fJffifO 
iad del gobierno contra incendios fle- a u ^ " - ^ — 
bidos al uso del tabaco.'* Y el Senado 
aprobó esta enmienda, que deja las 
cosas como están, porque la autoriza-
ción ya la tenían los jefes de la bu-
rocracia y las disposiciones precau-
torias pueden reducirse a poner uuos 
letreros que digan: -'Echad las co-
lillas en las escupidera.--*' No era es-
to, en verdad, lo que quería el Rojo 
^moot. que ha sido derrotado; pero 
él y sus afines volverán a la carga 
el, 6omo parece p^jfc-.ol*-. aspiran e 
conseguir que se prohiba él consumo 
del tabaco. 
Esa prohibición vendrá, como ha 
venido la de las bebidas alcohólicas, 
a no ser que los Intereses tabacaleros 
sepan defenderse mejo- que lo hau 
hecho los productores de fermenta-
dos y destilados, los cualeit ahora re-
conocen que pecaron de optimistas y 
se equivocaron acerca de la fuerza 
de sus adversarlos. 
A Cuba, como expuse en otra ^arta, 
no debería alarmarle mucho el que 
los Estados Unidos suprimiesen el 
consumo de tabaco, porque este pai* 
si Importa ese artículo también lo 
produce y lo exporta en cantidades 
considerables. La cosecka america-
na del año 19 valló nada menos qu<« 
542 millones de pesos on números re-
dondos, la rama exportada 271 millo-
nes y el elaborado 51 > medio, mas 
lo importado, entre rama y elabora-
do, fué 91 y medio millcr.es. esto se-
ría, lo que los países extranjeros— 
Incluyendo las Filipinas v Puerto Ri -
co—dejarían do vender aquí, y sería, 
como so ve. mucho monos oue lo míe 
venderían en otras parte"- pâ -a re-
emplazar el artículo de los Estados 
Unidos. 
En ose aumento de ventas bistcn-
tc le tocaría a Cuba. que. sogtln 1̂ 3 
estadísticas publicadas fuiuí. tenía an-
tes de la guerra un prnmedio de pro-
ducción anual do 75 millones do l i-
bras, cantidad modesta, y por lo tan-
to fácil de colocar comparada con lo9 
mil millones de libras de la produc-
ción americana, que desaparecería de 
los morcadqs. Ahora del americano 
doTiendo. pnacipnlméntc, la exparta-
ción cubana, v como ccrisecuencia. dO 
Ta voluntad v mal homar del OtMrP»; 
po A* \c~ Bstadoe Unidos. Habría 
ventaja, sin duda, para csí» rxpnvla-
dón i-n Jibertarse do osa dopendd-
cia v tener mía dis'riV'Kii'n o'miIII-
brada ontro el uwyor uOmero poslHf) 
de países, por aouoKo de f»óe "ro 
conviene quo todos .'os huevos va-
yan on el mismo cesto.'* 
V ""Tofo n,,0 soría orudento !r-
«r prf>ira"d.j ahí con tiempo, en 'a 
provisión de que ln nrobibición ha 
''f ver.'r: v fi no viene rada se h"-
brñ iv^-dido v alero kp habrá srftnado 
buscando y encontrando '^or^ndos. 
\ Y . Z 
Su?críbase a l l Ñ A R I O DE LA MA-
RINA y anúnc¡c:.e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a M á q u i n a 
j . P a s a i a ' 
U N I C O S C i E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
ximas pasadas elecciones. 
Agradecemos al señor Fernández 
MiÜán su cortés saludo, deseándole 
toda suerte de éxitos al frente de la 
Adn^Inlsitraclón Munlitipal de 'aquel 
término. 
E L 4 I ' O R C I E N T O D E D E S C U E N T O 
Propietario? y romcrcianto»: nuestro curso dp TKNKl'l'KIA I>K Linitos 
POR PARTIDA DOBLE los pondrñ en aptitmlcs no sólo para llcrar sus li-
bros de acuerdo con las leyes, sino para abrir, llevar o Insiiec-ionar los li-
bros de las Corporaciones m.is fuertes del inundo. Fácil estudio vor Corres-
pondencia o asistiendo a la ACADEMIA DE fOMERrio. lioina. •>. Habana. 
Telefono M-OT.":*. Loa mejores Tenedores de libros, Taiiuígrafos. Mecanópra-
fos, etc., que trabajan en la Habana son producto de esta Academia. Pida 
informes, a Luis García Díaz, Director Propietario. 
6044 15 f. 
P I D A U N 
R A S 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . e n C . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 5 , A - 2 0 4 2 y A . 2 2 2 2 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
l e c b d e l B a n c o E s p a í a l y N a c i o n a l | 
^rtanao^lv611 3 Par por los lote3 del ReParto Rafael," en 
rrente -1 Reparto " L a Coronela." 
^ t ^ a Ü 0 ^ 1 6 3 , aceras' arboledas, luz eléctrica y ramai propio 
1>recl0: $3.50 el metro cuadrade 
A p t o . 
I n f o r m a : A u r e l i o P o r t u o n d o . 
Q ú m . 6 0 9 . - E í l i f i c í o " B a r r a q u r . - H a b a n a 
17f 
L E Y 
D E L A 
' ' ' ( I f f " ((, LU't 
1 
i L A 
¡ I i E Y 
D E L A 
üe Iji^ ltaenlUule9 de Par»s j Xadrid* 
1 \-.lciV ti;- ( linic;; Dtnnalológi-
ca del I)»-. Guzaux (París, 
I . I88S.) 
Especialista e iiian Enfénbodadéii 
de ia piel 
I E n general, s^.as v dlceras, v las 
: conseguí vas a la ANEMIA: REUMA-
N E1' FO RI ñ M O v MICROBIANAS: 
! M9LES de la SANGRE, del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
rara. 
, Consultas fiarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91-
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-13G2. 
D r . H e r a a n i o S e p í 
a T ¿ m n c ) D 2 Í A u N i m s i D u 
G a r ^ i n t a , Nar. 'z y O í d o s 
j P r a d o , J e 12 • 3. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento espacial d« afce¿»jn«a 
! de la sangre. Ten*r«o». «ililí». círucfi, 
partos y enfermedido» da neiiorss. 
Inyecciones intravcnoM». «n«ros. ra-
I cunas, etc Cltnka pmo tombres, 7 y 
¡ media a 9 V medU d«r I» noche. Clíni-
ca para n¡ ijerts; 7 ; u>«dla a U y me-
I dia de la nisflana. 
Consultas: <<• 1 • 4. 
tari 1C: Camran t TaL A-soaa 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurandj Ir. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes, Miér-
j coles y Viernes. 
D r . G o n z a l i P e d r o s i 
CIRUJANO OKL. HOUPITA-f. DE EMRR. gencias y dal ifoKplt«l Nflmero Uno. 
IpsrEOlAI.ISTA CN VIAS (TRINARIAS u y enfeimedadvs Toníreas. Clstoscc 
| pia y cateterismo de los uréteres. 
i JNYECClONltS P.K HEOSALVARSAN. 
! ( CONSULTASt IV A 13 A. M. Y ng 
i 3 a C IX ui «a 1* •AüUa do Cibak «0. 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 15 de 1921 
L A P R E N S A 
Dloe un diario cooservador, refi-
riéndose a las próximas elecciones del 
primero de marzo: 
—"Tengamos vergüenza . . ." 
Y los correligionarios del colega 
pueden preguntarle a este, con muchl 
sima razón . . . 
—¿Es que la hemos perdido...? 
mática", repiten ahora dichos Inten-
tos en uba forma más bajuna aun. 
I De ahí todas esas patrañas que corren 
I ea estos días. De ahí esa alharaca, 1 
esag calumnias contra ¡os elementos. 
más dignos de nuestro Ejército. De 
'. ahí la invención de la conjura de Ma-
1 yajlgua que no ha servido más quej 
Porque de otro modo ¿a qué viene para poner en ridículo a los eternos 
esa recomendación imperativa...? enem'gos de la patria." 
¡Tengamos vergüenza! Es mejor no. Así ha dicho Carrerá. 
tener de qué avergonzarse-.. j Carrera es verdaderamente incansa-
——-~* | ble. Donde hace falta un dato ¡él acu-
E l "fallo,, de Camagiiey, que se ha mula enseguida una estadística! Don-
hecho ^'a esperar un poquito, ha inere- .ie es necesario un consejo ¡él expone 
cido los honores de una írase médica: un pi^n de gobierno, todo un progra* 
La ponen en labios del doctor Euse-
bio Hernández. 
Y dice así: 
— " E l parto se presenta difícil. Hav 
que ayudar a la Naturaleza. Se impo-
ne el uso del "forcep..." 
¡Con tal que no se malogre la crla-
ma! Y donde' precisa una voz 
aliento ¡él echa los dos pulmones 
Es el hombre de " E l Día". 
de 
Palabras d« " E l Día": 
Nos creemos un pneblo culto: 
'4L»a Nación", descansando por un 
momento del problema presidencial, 
concentra la vista .^n la Alcaldía de 
la Habana. 
Y escribe: 
•'Llega don Marcelino a la Alcal 
pero no lo somos en ver Jnd. Una gran * día en momentos de grave crisis. 
parte de nuestra población capitalina 
permanece en estado pemlsalvaje. no 
ten;enf'a de los civilizados mis que hoy bajo su competente dirección 
la corbata y las pretensiones". 
"He ahí lo que ocurre., por ejem-
plo, en los paseos de Carnaval, deba-
jo de Ips miomas narices de la poli-
cía. Sin ir más lejos, ayer hemos sido 
cuando el desbarajuste administrativo 
ha llevado aquel organismo, puesto 
al 
l más desconcertante desequilibrio. Se 
encuentra con la más precaria situa-
ción en lo económico y con la más 
inconcebible de?moralízación en los 
senicios públicos. No llega, pues, a 
te^Mjroa de algunas escena? violentas, seguir una ruta ya trazada, lo que ee-
provocadas por los que. creyendo que ría muy fácil, sino que va a fomentar 
el Carnaval sunone la Impunidad de lo que no ex'ste, a crear administra-
todas las groserías, ntgataui hasta la ción municipal. SI no conociéramos 
agre^i^n. Hemos Rreftenci&Aft como las dotí's que concurren en don Maree-
una turiia de vándalos asaltaba un lino para el ciercicio d3 las funciones 
camión donde iban señoritas, nerml- ejecutivas que le ha confiado el pueblo 
tlén^ooe tod-» clane de at'-evinrentos de la HaKnna. dudaríamos del 
y acabando por rasgarles los vestí- de ^us «bestiones... 
! Dudar, nunca.. . 
éxito 
dos." 
¿Nos creemos un pueblo civilizado,' 
e t c . ? J 
¡Si acabara " E l Día" por pedir tam' 
bién la Intervención! 
Nuestro Carnaval—más culto en es-
te año que en los anteriores—no mere 
ce unos reproches tan severos. ¡Meiia 
docena de mal educados los hay en 
todas partes! 
Y en todas partea cuecen habas....! 
A propósito de " E l Día". 1 
— " E l señor Manuel Carrera, una 
de las figuras más representativas 
dentro de nuestro país y uno de los 
hombre* más prestigiosos de la Liga 
Nacional, ha emitido a " E l Día''—es-
cribe este colega— una opinión que, 
como suya, está llena de autoridad. E l 
insigne correligionario ha dicho que 
"el cuento de la conspiración de Ma-1 
yailgua tiende a nrovocnr un desem-
barco de soldados americanos en las 
Villas". A tan+a vileza Ucean los ad-' 
versarlos políticos, enemigos declara-
dos de la República y que no desean 
sino su ruina y descrSdito. Las olec> 
clones del primero de noviembre die-
ron el triunfo a la candidatura del 
doctor Alfredo Zayas. el patricio en 
quien tiene puestas nuestro pueblo sus 
más bellas esperanzas. Los comicios 
naroial"* nua se celebrarán- en mar-' 
lo próximo0 no harán más que acre, i " E L NüTRIGEXOL" está Indicado 
contar nne'stra legítima y hermosa vic ^ el uso del tMtamlen^jteJA ane-
torla. E-.to le consta a los miguells 
Dice Antonio Efcobar—en " E l Mun 
do"—ensalzando el "poder del anun-
cio": 
—"En este país el anuncio ha Ido 
extend'endo su radio de acción. Se co-
menzó por anunciar comest'bles, ro-
pas, espectáculos, transportes marí-
timos k terrestres, pte, etc. Ahora, ya 
se anuncian ciudades.'' 
E l insigne periodista asegura—y no 
le Calta razón—que el anuncio hace ml 
labros. . . 
Debiera votarse aquí un crédito pa 
ra anunciar debidamente el "patrio-
tismo". . . 
¡A ve 
poco esta mercancía! 
4 m m m 
a t a r a n 
( I t t U 5 1 
¿ 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Otcin. 
Un apellido al revés. 
Invertidas las letras que lo compo-
E L BENEFICIO DE LA ^ 
pende la representación ^ 
anunciada para la t ^ J / j 
Angeles Ote n, 
labra Nieto. 
Pero aunque así se .'lame la gran1 
cantante, Angeles Nieto, ella ha que-j 
I rido adoptar en su carrera artística fl \ 
1 nombre de Angeles Otein. 
Hay ya en el teatro otra Nieto- 5 
i Su hermana Ofelia. 
Por cierto que debido a la Indispo-! 
siclón que ésta sufre desde el domin-
go, y que obligó a cambiar La Dolo., 
res por Lucía-en la matlnée, se sns-i 
nen se sacará necesariamente la Pa-! ofrece'esta ^ o c h e ^ í 1 ^ - -•"•'^ 
a en el Naciona 
Será con Trariata. u 
íunciói 
ra, cantando además' la ^Opolaí 
Gran Sinfonía Gallegav ^ 1 ^ 
Maüquiña del inolvidable ^ Chañé. 
Acompañará a la Oteln u 
del teatro bajo la direccL ^ 
tro ^adovani. &n 
RegirAa precios populare,. 
>OCHE DE MODA 
Martes. , 
E l día favorito de Triauón. 
Así también de Rialto y su refleá v 
el elegante Majestic, en a barriada tic , 
la Víbora. 
Bl céntrico y alegre cine de la ca- j 
He de Neptuno anuncia -M estreno «If 
la cinta titulada ¡Qué' \ ida! p a n la 
tanda última de la tarde y última de 
la noche. 
Bella cinta. 
Interpretada por Albert Hay. 
Se dará también la oxhibu.. 
*^!..%.lda! al ^ ^ la f a ¡ S £ * Majestic. 
A propósito de Rialto Mr* 
viernes próximo, en día de mod " 
cerá el estreno de La l « £ S , 
rostro, drama intenso de laru 
que tiene en la famosa Italia M 
su intérprete principal. 
Va tarde y noche. 
Lo mismo que el sábalo. 
E L CASIJÍO DE LA P L A I . 
JDÍa de cuiüiu»»». 
Las comidas de los martes. 
En ellas se verán congregadas, co-
mo siempre, de semana en semana, fa-
milias de nuestra mejor sociedad. 
Hay muchas mesas reservadas. 
Tres fiestas, con diferencia solo te 
días, se organizan en el Gran Casino 
de la. Playa 
L a primera el 22 en . eiebr 
natalicia de Washington, el 
de la patria, es la segunda, 
tima el gran baile del X 
car sus productos a los Pobreclt/J'T 
lados de la Maternidad. ' 2'; 
Fiestas de las que ya iiablarí. 
Con todos sus detalles. 
\ 
MAS D E L DIA 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de moda los mart«>~. 
Día de carreras, «a la hora de co? -
tumbre, en el gran Hipódromo de Ma-
ri nao. 
Fiesta vasca en el Jai Alai. 
DE GÜANABACOA 
FL'NCION BENEFICA 
El martes 18 del actual temlrft lugar 
«n el teatro Iliíslones una fnneirtn a 
beneficio de la viuda y tres huf'rfana» 
O'el que fué Infortunado seflor Armando 
Qnérra, muerto trágicamente. Dicho oe-
neficlo se lo ofrecen el sigílente gru-
po de ainigOH: Federico Ortega, Josí» 
I,ic6n. Alvaro Lflpez. Francisco Sabadl. 
si lografnOf así acreditar un Arturo García, Horacio Fernández. Je-
sús Col. Cario» Costales y Otear A. Sán-
chez. Han pagado sobreprecio por las 
ln(Vl¡da<le8 tos señores César A. San 
ches, diez pesos por un palco; Julio 
Franca tomo un pilco y lo ilevolvló pa-
in ¡m reventa; Hodolfo Sfinchez Luis, 
un poso por una luneta. 
Hay una gran demanda d'e palcos y 
lunetas en po'ler de nuestras fami 'as y 
el programa de que consta la función 
es en extremo atrayente. Por tratarse 
de una obra benéfica, no se cabrá en 
>riral)al se efectuó una colecta a favor 
de la viuda y huérfanos del Que fué 
miembro de esa Instituclfin, señor Ar-
mando Guerra, muerto trágicamente, 
habiéndose reunido entre algunos de sus 
ex-couipañeros la cantld'ad de diez pe-
sos? . 
ELí COUKESPOXSAL. 
¡ L E A ! 
E L TIEMPO 
FEBRERO 14, WB 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
rlcllano 75 (i'e líreenwleb- Rnrémetro »n 
inr.fmetro» : Pinar. 7(58 00. H ' V- na. 708. 
Hoque, 7«70.00. Camagiiey, 705.00. 
Temperatura: Pinar, 13.0. Habana, 
18.C. Roque, 14.0. Camagiiey, 10.0. 
Para la función de maflani, 
de moda, se anuncia así son rij 
zarzuela llamada a un buen éxito, 
¿Que más hoy? 
Un almuerzo en los Jardines le u 
Tropical en obsequio de la Reln» ̂  
Carnaval y su Corte de Honor. 
Y el té, con el alicienta del 
en el Hotel Almendarea. 
Tocará Coleman. 
Doctor Mnnuel Delfín. 
n - C E R T I F I C O : 
Que ven^o usando con éxito el Nu-
tr'eenol en todos aquellos casos en 
que es necesario emplear un repa-
rador de las fueras orgánicas. 
Dr. Manuel Delfín. 
tas que no se repinan con fu suerte-
Fracasados sus Intentos intervencio-
nistas cerca de la Casa Blanao por una 
vía que se ha dado en llamar—en to-
no burlesco, desde luego—''vía diplo-
mia, clorosis, debilidad general. neu> 
rastenia." ronvalescencia, raquitismo, 
vJonín nerviosa y muscular y en todos 
anuellos casos en que ea necesario un 
reparador de las fuerzas orgánicas. 
ld.-15 
C a í a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
D i v i d e n d o d e l S e g u n d o S e m e s t r e d e 1 9 2 0 
Sa avisa por este medio a los seño- las mismas ]os intereses correspon-
res SOCIOS SUSCRIPTORES y D E - , dientes al segundo semestre de 1920. 
Habana, 11 de Febrero de 1921. POSITANTES A INVERTIR, que a 
partir del día 15 del corriente pueden 
pasar por las oficinas de la Caja. San 
Rafael número 10, con sus respectivas 
libretas, para quo les sea abonado en 
VICTOR E C H E V A R R I A , 
Vice-Secretario. 
c 1331 4d-12 
nuestro teatro esa noche. 
ASALTO 
En la noche del jueves fué asaltada 
la elegante bioni'la del señor Cristóbal 
('ol<»n. situada en la calle Calixto (íar-
oí;í numero «6, por un numeroso grupo 
d'e señoritas y jóvenes de nuestra so-1 
cledad. ,t , i 
El »'allo se viíi animado por multitud 
de parejas. Los amables dueños ile la | 
oasa. o sea el señor Colftn y su dlstín-
guida esposa, señora Aurelia Pérez de , 
Colón y su bel'a hiia Conchita atendle- i 
ron a los visitantes y los obseonlaron. | 
He squl algunas señoras y señoritas 
que recuerd'o: 
Señoras Ilarbarlta Gon^Alez de Uons. 
Juana Guev? | de Vargas. Edelmira 
Martínez viuda de Devis. María de Je 
sus Hlno.losa de Castillo, Isabel Mar-
tínez de Paterson. 
Señorltis María de Paz Vicente, Ma-
ría Josefa Franca, Josefina BerUfin, 
Mercedes Oirdenas, Inís Dolores Por-
tnondo. Rafaea Durán. Enriqueta Va-
dell. Matilde y Edelmira Devls, María 
Dolores y Arlas, María, Luz Marina, 
Ofelia, Pertha y Zoila Estrella Cortf-s. 
Silvia Vargas, Estber Franca, Estrel'a 
Acevedo. Mercedes . Comas. Candita 
Guerra, Enriqueta y María Valdóa Fio 
res. Carmela y Lola del Castillo. Sara 
Patherson. Angela y Mar.a . Sierra, 
Arecla e Isabel López, y Amparo tíar-
cía. 
Organizaron el asalto la señora Gue-
vara de Vargas y la señorita Inés Do-
lores Uortuondo, a las cuales felicito-
UNA SUSCRIPCION' 
En el cuortel de O. P. d'e esta villa 
y a iniciativas del cabo seflor Alfredo 
E l h m a y i r i a a l B A N C O Í S P A N O L 
Y 
N O S O T R O S 
A y u d a m o s a l P u e b l o S S S : 
4 4 
C o m p r e V í v e r e s y p a -
g ú e l o s c o n B o n o s d e 
a $ 1 0 d e l B a n c o E s p a -
ñ o l . 
E L T R A T A D O 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
M A X I M O N A Z A B A L 
A G U I L A 1 1 8 - 1 2 0 
f f 
U i t i n u L l i b r o s C i c n t i i c o s y 
l i t e r a r i o s • 
HTRTOKIA DE ESPARA.-Resu-
men erítlco po*" Angel llulz, + 
adicionado con la HISToKIA 
Ui. L.A CIVILIZACION ESPA-
SOLA, por Manuel Angel y Al-
varez Esta obra contiene una 
galería de retratos de todas las 
persona lidades espailoiafl de al-
gún relieve desde ios comien-
zos del Siglo XIX hasta nues-
tros dfas. Fia el libro más » 
prorióslto para poder conocer la 
Historia de Lspaña desde los 
tiauipos prehistóricos hasta 
nuestros dfas. estando profusa-
mente ilustrada para hacer más 
fíicll y ameno su estudio. 
Forma un volumen en 4o.. es-
meradamente impreso y lujosa-
mente encuadernado en finísima 
, pasta valenciana. 
Forma un volumen en 4o'. es-
meradamente impieso y lujosa-
mente encuadernado en finísima 
pasta valenciana. 
Precio de cada ejemplar en la 
Habana $4,00 
En los , demás lugares de la Is-
franco d'e portes y certificado. * i.50 
MAUCAS Y PATENTES. —Legis-
lación y Jurisprudencia sobre 
Marcas y Patentes, asi como 
También una truía para poder 
registrar en Cuba y el extran-
jero las Patentes y Marcas In-
dustriales, con Infinidad de 
ejemplos prácticos. Obra escri-
ta por el doctor Mario Díaz 
Irlzar. con un prólogo del doc-
tor Ricardo Dolz. 
1 tomo en 4o.. mayor, encua-
dernado $0.00 
HISTORIA DE LOS MOVIMIEN-
TOS NACIONALISTA^-Mono-
grafías históricas de los actua-
les movimientos nacionalistas, 
pnr Antonio Rovlra y Virglli. 
Contiene la historia de. Finlan-
dia; Pollnta: Ukrania: Eslesvig; 
Alsacla y Lorena; lioliemla; Es-
vaqula; Trieste y Trentino; 
Croacia; Hungría; Transilvanla; 
Albania; Epiro; Creta; Maqedo-
nia; IVwja Servia; Armenla; 
Irlanda; País vasco; Cataluña; 
Versión castellana. • - JÍ 
1 tomo en rústica $ 1.20 
GR APOLOGIA- —Estudio del ca-
rácter por la escritura, por M. 
M. Has. 
Edición Ilustrada con los autó-
grafos de los más grandes hom-
bres de todos los tiempos. 
1 inmo. encuadernado. . . . • *.ÜU 
EI-OGIO DE LA LOCURA.—Obra 
escrita por Desiderio Krasmo a 
principios del Siglo XVI y que 
fué grandemente discutida por 
laa principales Universidades 
de aquellos tiempos. , 
1 precioso toinlto elegantemen-
te encuadernado. i-5** 
LECCIONES DE FILOSOFIA. -
Explicaciones dadas en la Uni-
versidad de Barcelona durante 
los cursos de 18a4-65 y 1867-68 
por el catedrático de Metafí-
sica, don Francisco J . Llóreos 
v Barba, taquigrafiada^ por su 
discípulo don José Balarl y Ju-
Tom¿ I.—Pslcologt» empírica. 
Lógica pura. , 
Tomo II.-Metafísica general. 
Tomo III.-Cosmología. Psico-
logía racional. Teodicea. Filo-
sofía práctica. 
Precio de los tres tomos, en-
cuadernados • • • • $10.50 
LA CURA DE ALMAS EN LAS 
GRANDES CIUDADES.- Estu-
dio de Teología Pastoral en tres 
tablas estadísticas, por el doc-
tor Enrique Swoboda. Versión 
de la segunda edición alemana 
ampliada con datos acerca de 
algunas ciudades españolas y 
americanas, por el P. Joaquín 
Moragues. j - • . .>» 
1 tomo en 4o., encuadernado- $ 4.23 
A TRAVES DE SUECIA.—Des-
cripción del maravilloso viaje 
de Nlls Holgersson a travos de 
Snecia. por Selma Lagerlof. 
La firma de Selma Lagerlof es 
suficientemente conocida para « 
que. prescindiendo de las he- • 
llezas que encierra un país tan 
poco» conocido como Soecia. sea 
leída' esta obra con la avidez 
con que suelen leerse las obras 
de los grandes escritores. 
1 Toiuralnoso tomo en rñstlca. $ 2.00 
E L INFIERNO BOLCHEVIQUE. 
— Esta obra es la que mejor nos 
da a conocer las atrocidades 
cometidas por los bolchevistas 
al querer consolidarse en Rusia, 
pues está escrito por un testl- , 
go ocular, Roberto Vaucher. co-
rresponsal de l» '•Ilustración 
Francalsse." 
1 tomo en rústica $ 1.20 
LA LOCURA ROJA —Aspectos y 
escenas de la Revolución rusa 
(1917-1»18), por Sergio de Che-
sin. Versión castellana de Ga-
zlel. 1 tomo, rúfctlca. . . . $ 1.20 
| Librería "CERVANTES." de Ricardo 
• Velóse. Galiano. •'«-. (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado L115. Teléfono A-49Ü. 
Rabana. 
IND.- 6 m. 
Viento, dirección y fuerza en metros \ Y en el Nuevo Frontón, 
por segundo: Pinar, E. 3.6. Habana N. , \TquImedes POUS, posesionado fle 
Flojo Roque NL. flojo. Camaguey I pondrá ^ ¿ J ¡ £ S< M. V:rn. 
Lstado del cíelo: Pinar. Habana, Ro- Hila y Los escándalos do 1920, obri-
quo y Camagiiey, despejado. tas las doe de actualidad. 
Ayer no llovió en toda la República. ' 
e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ) 
JÍTENOON PERSONAL J¡L CUENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
A O U D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS D E CREDITO 
Y CHEQUES «DE WAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C 1 P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
* S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57 - OFICIOS No. 26. 
¿VENIDA V B ITALIA {Caliano) No. 83. 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zalucl* 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 ' 
m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en ¿I DIARIO D E 
L A MARINA 
I M P O R T A N T E A T O D O S L O S E N F E R l V l O S 
E l E s p e c í f i c o Z E N D E J A S 
P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e 
M e d i c i n a M e j i c a n a a b a s e d e r a í c e s y y e r b a s 
' NO S E COBRA ADELANTADO 
, . SI no diere resaltado no se pagará ni un cei.— — . fi{n t*c« 
dad de mandar dinero6 ^ nterese P0r esU PreParacI6n puede soilcitar la a este Laboratorio, mm 
S E REM I T E A CUALQUIER LUGAR D E L A ISLA ^TrnC0 ^ 
D E J A S - QUe provi¿nen áQ la Impureza de la sangre y se curan con el E S P E C I A 
aue n S ? S í t*10'' EcZ2ma' Eritema, manchas roJa6 o rojo oscuras, más o 
?on h i a / ^ f llagas r*™™^ a cicatrización; Urticaria o Hervor de ^ f ^ t t o 
c o L r Í í m Í h ^ tito' Hambre y sed insaciables; F . 1 U de gusto; Vómitos a ^ n 
l l v Z ' S-f" n n í Estreñimiento; Ulceras o Placas en la gargai. a. lengua. P^ada^íin?.z; ^ I T YJSIO. ^ Falta íIe rfSniración a la más ligera fatig.; tos y catarro p e ^ - &lu 
s a- \ e u r a s ^ n T í T 3 ^ 1 FaUa de ^ e r g í a s ; Falta de me noria; Zumbido de f ^ d o s j » . 
c i ^ Entorpecimiemo de los miembes; Cefalalgia, dolores a¡reg dej 
cabeza. Sudores nofcurnos; Abortos; Esterilidad; Inflamación de la matriz; Trastornos 
^ i s l d a 1 ^ ; I l Z T , V ^ u r ^ G ^ ^ o s ; Hemorragia de la n. 
S r ^ S n a t i t i s 
matriz; E5 
ir £ fa matí í / ZeHdejas' ha dad ' m"y buen resultado en el tratamiento ce úlceras la matriz. 
No requiere dieta. No Impide concurrir al trabaio habitual. 




J E S U S MARIA, fift. 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a 
HABANA 
Bajo la Dirección Técnica dol Dr. Esteban Catasus. 
T E L E F O N O 
Gerente Genera'! 
la Popula. 
1 exhibió^ . 
8 fundí, Jj 
diré 
a ae mo<la. tóíl 




• elebracl6, Ü 
ítou, el 24 2 
ĝunda. y 
1 -'G, para (W 




'i»í son ti^ 
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G E O H G 1 N A M E N O O A L 
Georgina. 
* h n v el almanaque. 
^ ía festividad de este di: 
de G< ^ ' T í l ^ S i n ^ Meao aÍ' ^ en 61 C e c i n a , hija del PriT.e; 
ltn^rÓ.io de la Nación. 
SW^^o diversas lia venido motivan 
^ «fto tras otro año el onomás-
* V í a adorable ^üorita, 
i S f a n ^ i V l o la de 1920.0 . 
JS-t ""alto que ha sido orsam.a-
do por un grupo do beñoritas del 
mundo habanero. 
Ellas, que lo han promovido, tienou 
también a su cargo las invitaciorea, 
hechas vcrbalmente entre ios prin'i-l 
pales elementos de la yran socie^a.L! 
Será esta noche en la mansión p-e-
sidonciaJ con la consigna de ir de 
trajes las muchachas. 
Consigna que se observará. 
Como en los dos últimos asaltos. 
L A C O ^ T E D E H O N O R D £ U N A U O V l A 
Gran boda el sábado 
r míe se celebra en la Merced, 
^ u el I t a r mayor del afstocrá-
^ ^templo unirán esa noche la suer-
^ S i vida la señorita Alfonso, la 
!? Ja Cuquita Alfonso, y el disiin-
S joven Will.v Lawton. 
nías pasados, al acusar recibo de ¡ 
u^ni tac ión . tuve el gusto .de oar j 
ta de los padrinos y testigos de- i 
2«Mdos para la ceremonia. 
testigo por mo'ar 
Véase aquí: * 
Georgina Menocal 
y Eugenio Sardina. 
Lollta Montalvo 
y Deiny Castillo. 
Grace Pantin 
y Gonzalo Arella^o. 
Süvia Párraga 
y Mayito ilenocai. 
Rita María A rango 
y René Bólívar. 
cargo del jardín E l Fénix está el 
decorado que lucirá esa noche la Igle-
El señor Carlos Márquez Sterhng. 6ia de i8 v 
rtr^anizaca con cinco parejitaa t'.e sia de la Merced. B B l 
^nes y muchachas llevará la novia Del F é u x l - u el rama 
iiuiíla Corte de Honor. | Un lindo modelo. 
E L B A I L E O R I E N T A L 
Cna gran fiesta se avecina, 
rt baile oriental. 
relébrase en el primero de nues-
hTs coliseos la noche del viernes pró-
hno para dedicar sus productos al 
inflo V Creche del Veda^p. 
A reserva de dar detalles muy in^ 
resantes relacionados con el baile 
«lental s^ame permitido hacer públi-
ca la lista de las personas ove hnsta 
el día de ayer tenían tomados palcos. 
Lista bastante numerosa. 
Es la siguiente: . . • 
Las señoras Emilia Borjes viuda oe 
Hidalgo. María Luisa Giralt de Mar-
tínez Diaz y Josefina Pola Viuda de 
Llly Hidalgo de Conill. 
El general Raftiel Moatalvo. 
Mr. Steinhart. 
E l Marqués de Pinar del Río y el 
Marqués de San Miguel de Aguayo. 
Rcgino Truffin, Guillerm-. Zaldo, 
Hermán Upmann. Ernesto Sarrá. Mi-
guel Arango. Albert Upmann, Agapito 
Cí'giga, Víctor Zevallos y Heriberto 
Lobo. 
E l señor Hernández" Guzmán. ad-
ministrador general de L a Lacha, y 
el doctor González Xockey. 
Y José René Morales, Ehclo Ar-
güclles, José Jenaro Sánchez. Julio 
Blanco Herrera, Domingo Nogner y 
José Gómez Mena. 
A la señora Mercedes Romtro de 
Arango. tesorera del Comité Ejecuti-
vo, deben hacerse loa pedidos d-- los 
palcos. { p 
Su precio es cien pesos. 
Sin entradas. 
L A F l I S T ^ D E L J J E / Í 3 E ^ f ^ A M 
Está todo dispuesto. 
. Para una gran íiuota el jueves. 
Ea a beneficio de la Asociación de 
Estudiantes de Derecho, celebrándo-
se en Trianón, ol elegante teatro del 
Vedado. 
Aunque falta por últmiar ol progra-
ma mo apresuraré a decir que,Labrá 
ana parto de com ici to, números uo 
tarictós y exMbiciones do películas. 
Habrá a'go más. 
Un kewiMO que se sortea. 
A esto objeto, y para dar opción al 
mismo, llevarán un númoro los tickets 
de entrada. 
Tanto el joven Robeno Netto como 
Rafaelit^ Ugarte se lucirán jn la par-
to de concierto con la ejecución en el 
piano y en el violin, respectivamente, 
(ío selectas piezas. 
Recitará Blanquita Robalna. 
Niña muy inteligente, 
i Y como^l clon de la noche un diá-
logo, entre dos estudiantes de Dere-
¡ cho." 
i Resultará de gran interés. 
E N E L C O L E G I 3 Ü E L A S A L L E 
Espléndidos! i 
De un gran lucimiento. 
LImu puode decirse de los exáme-
Hm de violín efectuados en el 
d« La Salle. 
ES tribunal, presidido por el laurea- : 
do maestro Rafael Pastor, lo com-1 
jMmfan los profesares Emilio Reinoso, 
Carlos Fernández, José vlatheu y En- , 
riquo Masriera. 
Formaban también parte ^el tribu-
nal ios señores Alfredo Morata y Cas- | 
to Liccr. 
Actuó éste último de secretarlo. 
Presente h.J.tl ;ue. en medí'1 de 
una nutrida concurrencia, t i ilustre 
director del brillante plantel üc la 
barriada del Vedado. 
iVeron ocorgadas las plrimeras' 
caliUcaclones a los a lunws Rodolfo 
Peñalvor, Pedro Medina, Nicolás Pé-
rez Carroño, Jesús de Albear, Ernesto 
Fernández, Carlos Agostini. Desiderio 
Rf QgeÜ, Guillermo García, Juan de 
Cárdenas y José Luis do Cubas. 
E l JcAen Cubas, que hizo los exá-
menes del Quinto y Sexto Año de Vio-
lin, fué aclamado por ol auditorio. 
Los miembros del jurado, después 
de felicitarlo, io dieron la oportunidad 
de lucirse en la interproiación de tre-s 
obras que acompa&ÍS al piano el pro-
fesor Carlos Fernández. 
Hijo es el futuro artista del doctor 
José de Cubas, eminente cirujano, a 
quien me complazco en enviar mi en» 
horabuena. 
Recíbala tambúln el señoi José 
V; lia, joven y notable profesor de 
violín del Colegio de L a Salle, por el 
resultado de los exámenes. 
Un gran éxito. 
Del que puede vanagloriarse. 
r 
M e j o r a s p a r a R a n c í i o V e l o z 
(POR T E L E G R A F O ) 
Rancho Veloz, Febrero 12 
DIARIO DiJ LA MARINA 
Habana. 
Debido a las geetione-? del Alcalde 
Municipal, de esta, señor Augusto Sa-
rabia, el señor Secretario de Obras 
Públicas accedió a la reconstrucción 
del tramo de carretera de la estación 
del ferrocarril al pueblo, cuyo tramo 
está en pésimas condiciones por lo 
cual es necesario que empiecen !re 
trabajos cuanto antes tn la próxima 
semana. _ 
También el alcalde señor Sarabla 
con el concurso del popular conseje-
ro, Alvaro Alvera, obtuvo el crédito 
para la reparación dé la carretera 
al cementerio, y seiscientos pesos pa-
ra los bancos 7 arbolado de los par-
ques. 
CORRESPONSAL. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
1 1 1 
En la mañana de ayer, se han ce-
I lebrado solemnes honras fúnebres en 
el templo de la Merced por el eterno 
descanso del señor don Francisco Ve-
M e o s a j e d e S e l ü d 
Lo lleva a todas las damas que to-
man Carnosine. exta magnifico prepa-
rado a base de extractos d'e carnes, gll-
cerofosfjtos. y estricnina, que se ven-
de en todas las boticas. Carnosine, au-
menta la secreción de leclie en las ma-
dres, rlgoriza el organismo, baco en-
gordar y abre el apetito. 
C 101" alt. 
lasco y Huerta, empresario del teatre 
Muñí de esta ciudad, que falleció 
en Madrid al 18 de Enaro último 
Ofició de Preste en la Misa solem-
ne, el R P. Zamora, C. M., ayudado 
de los Padres Saenz y Fernández. 
Una gran capilla musical formada 
por los artistas do nuestras teatros, 
interpretró la Misa y Responso de Pe-
rosi, bajo la acertada dirección del 
maestro Lleó. 
Acompañó al órgano el maestro 
Saurí. organista del templo de la 
Merced. 
Asistió una distinguida concurrencia 
C o n c i e r t o 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 • 6 y 30 
o. m. 
1. Paso doble t\ rifle del R^orl. 
miento Sonsa. 
3. Ovonura PtaMi | «Idean© Sup-j 
3. Fox trot Margies C Gonrad 
4. Fantasía Grema de la grema, 
Tovanl. 
5. Danzón YX Manzanero Rom^u 
6. One step Glp Ufa Geo Trln Kan 
V E R N M J G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a alivio e n 
todo c a s o q u e el m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde lft27. 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
PITTSBURGH. PA.. E.U.deA. 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste de fuertes vi-
drieras, magnífico para cualquier ne-
gocio. O'Reiliy 60, relajería. 1 d 
4.1-15 
B O R D A D O S 
D E 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A . E s t r u g o y H n a . 
NEPTUN0 46 
P . alt 4d 11 
J o s é P i n a z o M a r t í n e z 
Hemos dirigido a Massaguer 
unas l íneas que d e c í a n : 
"Querido y admirado amigo: 
¿Quiere usted enviarnos unas 
cuartillas sobre la Expos ic ión P i -
nazo y una caricatura del gran 
pintor e s p a ñ o l ? " 
Y Massaguer—el formidable 
p a l a d í n del Arte en Cuba, crea-
dor taumaturgo de esa maravilla 
que se llama Social—nos compla-
c ió inmediatamente. 
He a q u í su juicio: 
¿Qué opino de Pinazo'r 
Quo es el primer pinfor verdá, co-
mo dicen mis paisanos, que llega de 
la patria de Velázquez. Que parecía 
mentira, que España no nos hubiera 
enviado ya un artista del calibre del 
autor de "Cámpanula", teniendo una 
pléyade brillante, donde se destaca" 
gloriosos Sorolla. Zuloaga y Angla-
da. Pinazo, por sus tendencias deco-
rativas v su honrado procedimiento 
de pintura es de mi pleno agrado. Sus 
lienzos son todos bellas notas de co-
lor, donde se aunan la sencillez y el 
buen gusto. 
Y algo mág que me lia encantado 
en Pinazo: es Pinazo. Fs un señor 
l>len, sin melenas, ni chalina, sin ter-
tulias de café, sin "genialidades", sin 
envidias, sin poses. Es un artista de 
los míos, que vive bien, es padre de 
dos encantadoras criaturas, elogia lo 
que halla bueno en sus comnañeros, 
le gusta Puccint trustándole Wagner; 
y vistiendo... podría redactar la sec-
ción "Solo para caballeros", en "So-
cial". 
En cuanto - a mi opinión ''profesio-
nal" ahí va su caricatura, que narece 
ser la de un Marqufs de Fontanar, 
musculoso y tonsurado. 
Conrado Vi. 3Iassaguor. 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Dama de la más alta distinción, Ma-
rta Gómoz Mona do Caglga, de la que 
tingo encargo de hacer taber a sus 
tolstades que no podra recibir. 
i Felicidades! 
Expira un piazo. 
Para el abono de la Guerrero. 
Abpno de veinte funtííones noctur-
ias que quedará cerrado esta tarde 
cn la contaduría del Teatro Nacional. 
Los quc tengan separadas localida-
des deben pasar a recogerlas en todo 
*l día de hoy so pena de perder el 
wrocho a las mismas. 
Acuerdo de la Empresa. 
tlstas españoles Ramón Casas, Lula 
Masriera y Carlos Vázquez, que se 
inaugura el viernes próximo en la 
Asociación de Pintores * Escultores. 
E l veriilssage da la misma está se-
ñalado para las cinco y media de la 
tarde de mañana. 
Agradecido a la Invitación. 
Gratas nuevas. 
Son siempre las de amor. 
PlácTeme anunciar que el licenciado 
Eduardo Potts, distinguido Juez de 
Instrucción, acaba de ^edir la mano 
de la bella señorita María Josefa Pé-
rez Roger para su hijo Sergio, estu-
diante de Derecho. 
¡Enhorabuena» 
•t lióme. 
Día de recibo. 
E« o! jueves, en las horas de la tar-
nt; 'a señora Susana P. de Labou-
» ^elegante esposa del Encargado de 
•e?ocio3 de la Argentina. 
'raslado a aus amistades. 
Invitación recibo, 
de boda. 
• i j T ^ d a muy simpática, la de María 
rrp t < sentilísima señorita. el co- 1 
\ ^ U i J0vcn Juan Ibar¿cen y Avella-
ne v*111!̂ 0'̂  i;0ncertadu Para las nue- ¡ 
u jl.. . a de la noche de mañana en, 
¿ *,:a (lc ]a Caridad. 
Uegan 0S de la enca¡itadora novia 
íoaot ^ 611 f''a :0?alos numer , 
Sun03 de gran valor. 
Extravío. 
De una valiosa Joya. 
Linda pulsera de brillantes que per 
tono a una joven y bella dama que 
notó su falta al encontrarse en el 
asalto del domingo en p! Vedado. 
Me hago cargo de veclbirla. 
Desea usted lucir un original 
disfraz en el p r ó x i m o paseo o en 
a lgún asalto? Nosotros le ofrece-
mos—en telas, adornos de todas 
clases, flores, etc.—cuanto usted, 
necesite. 
Y a precios increíbles . 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
s e a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , r i n c o n e s o s c u r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . 
I n d i q u e a los s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y s u s a l u d p r o t e j i d a . 
U ñ l l 
S i g n i f i c a P r c o c n p a c i ó o 
r 
e c i a o t í e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n 
lo s h o s p i t a l e s y p o r lo s d o c t o r e s . 
. x - Crema para 
Jabón do r«o;,m umrt t3 OVU a o « D » | afeitarse LYi>OL 
Tocador L Y S O L 9 ~~ D t- •.. 1 • r 
(|^- ^ Evita la infección 
Conserva la salud f j j f J> ¿ C ^ S r S de la9 cortadas' 
de la piel. L a su- ^ ^ S S f i S s S f S f e ^ Co?ser™ la n«-, „ ^ " • • ^ ^ ^ ^ l m Í M » " "' v a j a y brocha aviza y embellece limpias. 
AD0R>0S DE 
TEATRO Y 
C A B B K i PAEA 
RECEPCION 
L I Q U Í D A C I O N 
Sombreros de invierno. 
L a últ ima l iquidación de la temporada. 
Todos los modelos franceses que marcaban de $ 5 0 a $75 se 
liquidan a $15 y $20. 
A d e m á s , los sombreros correspondientes a un lote de cien han 
sido remarcados a $10 . 
Nuestro departamento de sombreros también ofrece, a pre-
cios muy rebajados, una gran variedad de cintillos y adornos de 
cabeza. 
Para bailes, para soirées , para la temporada Guerrero-Men-
doza . . . 
" E l E n c a n t o " 
C o n p R i a C a i M p e y I n t ó r i a ! , S . 
B A N C O N A J I O N A L O E C U B A 2 6 0 
H A B A N A 
De orden -Icl teñor Presidente y 
cumpliendo ol acuerdo del Consejo ae 
D'rectoreg do esta Compañía tn su 
sesión de 2 de Febrero de 1921, se cita 
por este medio a todos los acc:onI.->ta8 
de esta socioclad para la sesión extra-
ordinaria, de 1h Junta Gereral de Acclo 
nistas que babrá ¿e celebrarse a las 
3 p. m. del iuno» 21 de Febrero de 1921 
en el Departamento número 260 dtl 
edificio del Banco Nacional do Cuba. 
Obispo esquina a Cuba, para que di-
cha Junta General de Accionistas to-
me lo sacuerdos que crea convenientes 
en defensa de sus intereses a fin de 
evitar el grave pe"juIcio que pudiera 
ocasionarse a la sociedad por cual-
C-52 alt 4d-5. 
quier ejecución contra sus bienes ya 
que los acreedores de la Compañía 
lian exigido a los flaidres de la mis-
ma el pago e las obligaciones con-
ti&Idas por esta. 
Para pode/ atlstlr a la Junta será 
necesario depositar con 48 horas de 
anticipación a la celebración de la 
sesión las anclónos preferidas y comn 
nes en la Secttaria, Departamento 
número 257 d«l edificio del Banco Na.-
clonal de Cuba, obtener la tarjeta de 
admisión corr',spondlente. 
Habana, Febrero 2 de 1921. 
LEON BROCH, 
Secretarlo. 
T E 8 T I O 0 S T SOMBREAOS P - U U 
PASEO Y COMIDAS 
3id .^P035"0!! niis. 
—i!*glci6n de los tres notables ar-
M a s a M e f r o ' ' 
F i n c a d a e n 1 8 6 3 
" " p o r t a d o r e s v F a b r i -
C { " i t e s d e J o y e r í a . 
V C I A . 3. en C 
• 68 y O ' S e ü l y , S I , 
Al concluir. 
Me complazco en decirlo. 
E ' doctor Pablo Mlmr* educador 
moritíslmo y peíson?. excelente muy 
apreciable, ha contraído segundas 
nupcias con la Interesante dama Pil«-
Gutiílrez, sellándose así, con los del 
amor. los vínculo^ de afinidad ya exis-
tentes entré los dos. 
L a boda, en consideración al luto 
que árateos guardan, se -edujo a la 
faml'iaridad más completa. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTAMLLS, 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
D e H a c i e n d a 
OONTRATO MODIFICADO 
Por Decreto Prosidoncial ha sido 
modificado el contrato de pago de 
arrol lamiento de los buques incauta-
dos por el Gobierno en poder de la 
Compañía^le Navegación "Cuba". 
Esa modificación consiste en pagar 
dos pesos por tonelada on vez de tres 
pesos como lo venía efectuando la re-
ferida Compañía al firmarse el contra-
to, de acuerdo con la subasta, en que 
hacía esa oferta al Gobierno y qu» 
por ser la más alta y beneficiosa, le 
fué adjudicada. 
PUERTO HABILITADO 
Ha sido habilitado el ¿ubpuerto de 
Palo Alto, para las operaciones de, 
carga y descarga de nuq ies. 
de pensiones que se viene dando por 
el Departamento en cuyo informe se 
estudia por ol doctor Rodríguez Acos 
ta, no solo el criterio sustentado por 
ol señor Fiscal del Triounai Supre-
mo, sino el de la Sala de lo Civil de 
las Audiencias de la Habana y Saa-
a Clara. 
E l Informe está siendo jbjoto de 
consideración por el señor St-creta-
rio que desoa establecer un criterio 
sobre la materia, para resolver los 
múltiples casos que están planteados 
con motivo del sistema actnalmente 
establecido. 
Como no conocemos el Informe de re 
feremna. por la importancia del asun 
to nos limitamos a adelantar la noti-
cia a reserva d^ dar cuenta d^s^ués 
cnando conozcamos el criterio que en 
definitiva ha de seguir la Secretaría: 
de Hacienda en la materia. 
G R v N E X H I B I C I O N D E C U A D R O S 
D e R a m ó n C a s a s , C a r l o s V á z q u e z , L u i s M a s r i e r a 
G R A N D E S P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S 
S e i n a u g u r a e l j u e v e s 1 7 e n l o s s a l o n e s d e l a 
' A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s " 
R E T R A T O S , C U A D R O S D E C O S T U M B R E S 
P A I S A J E S , E S T U D I O S 
S e i n v i t a c o r d i a ' m e n t e a l a s o c i e d a d h a b a n e r a a v i s i t a r 
!a e x h i b i c i ó n e c u a i r o s d e o s S r e s . C a s a s , 
V á z q u e z y M a s r i e r a . 
— — A G U L L C ^ 
S á n a l o 
PIDA E l CAFE A "LA FL01Í DF T I B E S " 
B0L1V R 37, Teléfono 4-3820. 
y lo tomará s mpre bueno 
A Z I U R l - , por Arrobas. A 52'25. 
C A F E 
sen 
r í o d d D r . P é r e z - V e n t o 
SOBRE PENSIONES DE LOS V E T E -
RANOS 
E l doctor Rodríguez Acosta. Sub-
secretario de Hacienda lia hecho en-,-
irega al señor Secretario de un ex- j 
tenso informe jurídico .-obre el alean- ¡ 
ce del recurso de revisión én materia i 
C R O W D E R S E V Á 
Los R E Y E S MAGOS se quedan al-
quilando disfraces desde un peso en 
adele0*?, y tendiendo serpentinas, 
confetti y artículos da carnaval a 
precio de moratoria. 
E l v a l o r ú n i c o , t o i i f a t e 
del vino Tonikel. es lo que garantiza 
s^ aceptacióu uránlme, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introducido por sus prepara-
dores, 
alt. 
M O D I S T A 
PLISADOS que duran tanto como las sayas. DOBLADILLO D E 
OJO, bien hecho y en el acto; hilo, 5 centavos la vara; hilo mer-
cenzado, "FLORIAN," 10 centavos; seda 15 centavos 
.1. MAR S A L T C0. 
MURALLA, 95 E N T R E V I L L E G A S T AGUACATE 
C 135S alt. IND. 13 f. 
E L LNDISFENSAai.t 
C O R S E T - C I N T Ü R A 
¡ quo debe usar toda dama elegante, 
(Rebajado de precios 
I Si desea distinguirse por su ele ran-
j cía visite a la acreditada modlBUÍ 
parisienno 
M U Í . C U M O N T 
C 125^ 
PRADO, 9C. 
alt <5d 11 
D i v i é r t a s e , b a i l e y g o c e 
^ calle Sarrelo. No. é l h f o r m ^ r u a s a l t i s : B e r n i a , 3 1 & ^ V Í d a C S C O l t J , 
fc». .Sencras exc!ns}v2n?ntc E n f c m c d a á s s a e r r i o s a s v mentales. 
C1001 7d.-3 
P A R A L I B I P ! A R S U OTA D E G A S , L l a m e a l M - W O 
Por una pequeña cuota mensual, obtendrá limpieza, economizará gas y conservará sus aparatos en buen estado 
HA VAN A GAS STOVES t'LEANTNG CO BAN^O INTERNACIONAL, 513. 
C 1333 5d 12 
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E L 
N U E V O F R O N T O N 
f f 
Se cantó anoche en ti Teatro Na-
cional, la tíramáiica ópera Jei maes-
tro Giordano, Andrea t'li?nl?r. 
No vamos a juzgar ahora 11 obra, 
porque es hartu conocida por nues-
tro público y porque «n otra oportu-
nidad emitimos nuestro juicio. 
E l espacio de que disponemos y el 
tiempo, por otra parte, nos fuerzan 
a tratar solamente de la 'iterpreta-
ción. 
Se presentaba por primera \ez en 
esa ópera ante lo^ dilottauti habane-
ros el divo Bernardo De Muro, que 
tiene a Andrea Chcnier mtre tJa in-
terpretaciones más acertadas. 
Había por ésto gran entusiasmo por 
la audición. 
Los brillantes éxitos del célebre 
tener en Aida y en E l Trovador, la 
fama de que venía pretediuo como 
Andró Chcnier de priulo ordlno, y la 
curiosidad que despertab»» el d vo en 
una obra de verdadero empeño, hicie-
ron anoche del Teatro Ñ^icioaal el 
rélldci TOM de los aficionados al di-
vino arta 
La concurrencia era numerosísima. 
Se veia en el gran coliseo lírico una 
valiosa representación de nuestra 
lü-:. lile. 
L.a interpretación que Iqs artistas 
tío la Compania lírica de Adolfo Bra-
cal edió a la obra fué óptima. 
üernardo De Muro, tc-iior ue excep-
cionales facultades y de oxqui^ita es-
i uela de canto, hizo la parte del pro-
tagonista de manera {miwregtflnhiW. 
Aaniirablc por la voz y yor el arte : on 
que cantó. Keune De Muro cualidades 
ospléndidas para triunfar y niuufa 
por csu con gran facilidad. 
En el liuprovTiso—Un di ali'azuno 
spí'.zio—realizó labor de extraordina-
rios méritos artísticos. Supo dar el 
acento, el color, la expresión a la 
parto y obtuvo ou ella un siiccés rui-
doso. 
Cantó Si ful soldato magistnilmen-
to. Fraseó do manera superba. 
'En los dúos de la prisión, en ti acto 
final, probo que posee podüiosísimoa 
medios vocales, hizo gala ae su l.utto 
y mostró su gran habilidad uo cantan 
te y de actor. 
Toda la ópera fué, puede decirse así 
para Do Muro, campo- de victoiias ar-
tísticas; pero los dúos de San -^á-aro 
entusiasmaron al público > 
La potencia de su órgano, la magní-
fica educación musical, el arto con 
que emite, frasea y dice, el vigor y la 
elegancia de expresión, lo colocan 
entre los primeros tenores de loa 
tiempos actuales. 
Su interpretación escénica estuvo 
a la altura de la interpretación vocal. 
Dió al personaje el carácter ne le 
corresponde y lo hizo destacarse muy 
bien en el cuadro como H figura prin-
cipal. • 
i E l desventurado poeta fué vivido 
i superbamente por el divo úaliano. 
María Roggero, artista de positivo 
I valer, que debutaba en ese role fué 
' muy bien acogida. Es una cantante 
¡ muy digna de loa, y se condujo con 
1 singular acierto en toda la ópera. 
I Faticante, desempeñó üi'Jy bien el 
| papel de Cario Gerard. Es Fa-icarile 
• un cantante que cuenta con buenas 
1 facultades y que pono a co itri' ucióu 
! Ies recursos que posee lara uar re-
1 lleve a los tipos que interpreta. 
Lapuma y Nicollch y Del Po o rea-
'• llzaron labor habilísima. 
I La 'ollinl y la Zonzini se mostra-
! ron a plausible altura f contribuye-
! ron en la medida de :.us fuerzas al 
gran éx'to artístico alca-izado. 
I Los coros, bien. 
La orquesta, dirigida con «-.cierto 
por el gran maestro Padova ú, obtuvo 
;os efectos dramáticos patéticos del 
spartito de Giordano. 
L a presentación, espléndida, espe-
cialmente la sala del Castillo Coigny 
y la pris-ón de San Lázaro. 
Ho yse celebrará en el Nacional la 
gran función extraordinaria en oouor 
y beneficio de la diva Angeles Otein, 
tiple ligera de íwxultad¿s incompara-
bles. 
La scrata d'onore de 'a célebre ar-
tista española será un jran aconttei-
miento artístico. 
Cantará La Travlata, romántica 
ópera de Vcrdl, Inspirada en La Dama 
de las Camelias. 
Polverosi y Faticante harán el Al-
fredo y el Germont de la verdiana 
ópera. 
En un Intermedio la seratante In-
terpretará varlaí canciones españo-
lan, entre ellas Adiós a Marlquiña-
del inolvidable maestro CLané. 
Cantará también la Otein v.1. famoso 
Vals L'jiicantatrlce, de Arditl. 
En esta urceau probará ¿a belleza 
do su voz límpida y la agililad extra-
ordinaria que Uene en xa floritnreé 
L a serata d'onore de Angeks Otein 
alcanzará uno de ¡os más grandes éxi-
tos de la temporada. 
Para el miércoles se anuncia la fun-
ción en honor del célebre barítono 
español Blanchart. 
e s u n a g r a n c i u d a d d e 
R E C R E Ó Y D E P O R T E , 
d o n d e e l s e ñ o r c o n c u r r e n t e 
p u e d e d i v e r t i r s e , g a n a r d i n e r o 
y v i v i r c o n f o r t a b l e m e n t e d u -
r a n t e u n a s h o r a s . 
P f t O G R 4 M 4 P A R A H O Y 
l ' K D I L K PARTIDO A 
25 TANTOS 
Emilio y Salazar. blan 
eos. 
Juanin y Elias, azules. 
A sacar del 9. 
PBUEEBA QUINIELA A 
6 TANTOS 
Angel, Alfonso, Blenner 
Oscar, Egozcue, Chileno 
SEGUNDO PARTIDO A 
30 TANTOS 
"Manolito Ruiz" y Goe-
naga. blancos. 
Egea y Ansola, azules. 
A sacar del 9 12 
SEGUNDA QUINIELA A 
6 TANTOS 
Irún, Urrutla, Trecet 
'Jlaudio. Erdoza Mayor, 
Arncdillo. 
N o d e j e u s t e d d e v e r h o y , a l c u b a -
n d o " M a n o l i t o R u i z " 
EN L O S INTER \*EOIOS, Y D E S P U E S DE LA 
FUNCION, HABRA C A B A R E T Y MUSICA 
S E L E C T A . 
C1395 ld.-15 
NACIONAL 
Esta neche se ceiebrará una fun-
ción extraordinaria a boneficio de la 
diva Angeles Otein. 
Se cantará la conocida ópera L a 
Travlata, a la que se lo ha dado el 
siguiente reparto: 
Violeta: Angeles Otein. 
Alfredo: Manfredo Polverosi. 
Germont: Eduardo Faticanti. 
Gastón: Julián Olivero. 
Barón: Giusepe Lapuma. 
Marqués: Giuseppe Zonzini 
Doctor: Antonio Nicolich. 
Flora: Aurelia Zonzini. 
Annina: A. Zonzini. 
En el intermedio ^el segundo al 
tercer acto, la beneficiada cantará va-
rias canciones españolas, entre ellas 
Adiós a Mariquiña, del malogrado 
maestro Chañé. 
Cantará también el vals L ' Incanta-
trico, del maestro Arüiii. 
Dirigirá la orquesta el maestro Al-
fredo Padovaui. 
Para esta función regirán los pre* 
cios Bivalentes: 
Grilles: 40 pesos. 
Palcos platea y principal: 30 pesos. 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
?2.50. 
Delantero de cazuela con entrada: 
ti .50. 
Entrada a tertulia: $1.50. 
Entrada a cazuela: un peso. 
Entrada general: tres pesos. , 
Parsifal, que debía cantarse hoy por 
la tarde, ha sido suspendida a causa 
de la grave dolencia que aqueja al 
notable soprano Ofelia Nieto. 
• • • 
LA TFMPORAIIA DE LA COMPAnlA 
QUERRERO-ftlENDOZA 
En la tarde del sábado llegó a San-
tiago de Cuba el gran conjunto artís-
tico que dlrig -n doña María Guerrero 
y don i'ernando Díaz de Mendoza. 
E l abono para las veinte funciones 
nocturnas se cierra l.oy a las cinco 
de la tarde. 
T/os precios del abono son los si-
guientes: 
Grillés platea y principal: 400 po 
sos. 
Palcos de primero y segundo piso 
300 pesos. 
finetas con entrada, 60 pesos. 
Butacas con entrada, 40 pesos. 
Tertulia con aliento: 20 pesos. 
Finge gratitud, para ocultar su 
amor, disimula su rasi^n para 
hacerse enamorar, manifiesta ce-
los que no siente, cuando lo ve 
enamorado y al fin es feliz, N'or-
a Talmadge en "Amando y Min-
tiendo." En "Campoamor", pron-
r es* 7d 
I Paraíso con asiento: 15 pesos. 
Precios por función: 
Grillés sin entrada: 25 pesos, 
i Palcos platea y principal sin entra-
, da: 15 p<?sos. 
j Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos, 
i Delantero de tertulia con entrada: 
$2.50. 
Delantero de cazuela: un peso. 
Entrada a tertulia: 80 centavos. 
Entrada a cazuela: 60 centavos. 
* * * 
LVA GAUTHIEB 
Mañana miércoles, a las cinco de la 
tarde, se presentará en el nuevo tea-
tro de la Comedia, situado en Consu. 
lado entre Animas y Trocadero, !a 
notable cantante Eva Gauthier, que 
ha sido contratada por la sociedad 
Havana Musical Burean. 
E l programa es el siguiente: 
1. —Folk Songs. 
Merüus dans son berceau (Bretaña-
Francia. Siglo VI) arreglo de Paul de 
Ladmirault. 
Rosier d' Argent (Alsacla-Lorena) 
arreglo de Gupstavo Ferrari. 
Chanson Espagnole (España) arre-
glo de Maurice Ravel. 
The Nigntingale (Kentucky, U . S. 
A. ) arreglo de Howard Brockway. 
2. —Arla M' Odi, M' Odi, de Lucrecia 
Eorgia, Donizetti. 
3. —Francesas modernas. 
Le Cheveluro, Debussy. 
J ' ai pleuré en revé, Hue. 
Sous les branches, Massenet. 
Xicolette. Ravel. 
4. —Canciones de Java y de los lis-
tados Unidos, arreglo de Paul Sellg y 
Ccnstant v^n der Wal. 
5. —Canciones rusas. 





6. —Chínese Mother Goose Rhymes. 
Bainbrldge Crist, 
Lady Bug, What the oíd cow said. 
Baby Is sleeplng, Of what use Is a 
gir]. 
The Meuse. 
(Sobre temas y reabras origina-
les) . 
Mr. Shield acompañará al plano a 
Mme. Gauthier. 
Los precios de las localidades son 
los siguientes: 
Abono a tres conciertos. — Palcos 
sin entrada: 20 pesos; luneta con en-
trada: cinco pesos; butaca con entra" 
da, primer piso: cuatro pesos; buta-
ca con entrada, segundo piso: tres 
pesos. 
Por recital.—Palcos sin entrada: 10 
pesos; luneta con entrada: dos pesos; 
butaca con entrada, primero y segun-
do piso: $1.60 y $1.25, respectivamen 
te; entrada general: $1.50; entrada a 
tertulia: 50 centavos. 
Las localidades se hallan a la venta 
en la contadora del teatro de la Co-
media, 
• • • 
PATRET 
L a temporada de Pous en Payret es 
brillantísima. 
E l teatro se ve diariamente muy 
concurrido. 
Pous, Luz Gil, Luisa Obregó», la 
Zabala y la Castillo y Arquímedes 
Pous, Otero, Mendoza, L a Presa y 
Maldonado son muy aplaudidos por su 
actuación. 
Esta noche se pondrán en escena 
S. M. Virulilla y Los escándalos de 
1920, dos obras de gran éxito. 
E l miércoles, en función de moda, 
estreno de la zarzuela titulada Así son 
ellas. 
La función es corrida, a los precios 
que siguen:: 
Palcos con seis entradas: siete pe-
sos veinte centavos; luneta con en-
trada: un peso veinte centavos; de-
lantero de tertulia con entrada: cin-
cuenta centavos; entrada a tertulia: 
treinta centavos; delantero de paraí-
so con entrada: treinta centavos; en-
trada a paraíso: 20 centavos. 
• » • 
MARTI 
Magnífico es el programa da la 
fundón de esta noche. 
L a del Dos de Mayo, saínete de cos-
tumbres andaluzas, original de don 
Jeaquín y don Serafín Alvare?, Alva-
rez Quintero, con música del maestro 
Barrera, so estrenará en la segunda 
tanda doble. 
L a del Dos de Mayo, obra en que 
abundan las situaciones cómicas, ob-
tuvo un éxito brillantísimo* en el tea-
tro Apolo de Madird. 
Sf completará la segunda tanda 
con la humorada del maestro Lleó, 
La Carne Flaoa. 
En el reparto de La del Dos Mayo 
figuran María Caballé, Juanito Martí-
nez, Ortiz de Zárate, Noriega, Lara y 
Palacios. 
En la-primera tanda sencilla, la re-
vista Música, Luz y Alegría. 
Para el jueves se anuncia el estre-
no de L a Cartujana, saínete de Jimé-
nez y Paradas. 
E l sábado, la zarzuela en tres ac-
tos, letra de Marcos Zapata y músi-
ca del maestro Marqués, E l Anillo de 
Hierro. 
Se preparan los estrenos de las 
obras tituladas Del Sacro Monte y L a 
Perfecta Casr.da. 
• • • 
LOS rONTIERTOS T»F J A \ K U B E - i 
L I K Y P I E R R E AUGIERAS 
E l célebre violinista Jan Kubeük y 
el pianista Fierre Augleras, contra-
tados por la socledai Pro Arte Musi-
cal, ofrecerá tres conciertos en el 
Nacional el miércoles 23 y domingo 27 
del actual a las y el martes primero 
da marzo. 
E n breve publicaremos los progra-
mas de estos conciertos. 
E l precio de las localidades es el 
siguiente: 
Por concierto.—Palcos sin entrada: 
20 pesos; luneta con entrada: 5 pe-
sos; butaca con entrada: 4 pesos; 
delantero de tertulia con entrada: un 
peso 60 centavos; entraba a tertulia: 
un peso 20 centavos; entrada general: 
dos pesos 50 centavos. 
Abono a tres conciertos.—Palcos 
sin entrada: pesos; luneta con 
entrada: 12 pesos; butaca con entra-
da: 10 pesos; delantero de tertulia 
con entrada: 10 pesos. 
E l abono está abierto en D. nú-
mero 137, esquina a 15, Vedado' telé-
fono F-1323, hasta el 20 del actual. 
L a venta de localidades por función 
en la contaduría del Teatro Nacional. 
• • • 
í AMPOAMOR 
En las tandas elegantes de la fun-
ción de hoy (cinco y cuarto y nueve 
y cuarto) se pasará la cinta titulada 
Venganza cumplida, por William Des. 
mond. 
En la tanda de las nueve y media 
cantará el tenor VIncint Expósito se" j 
lectos trozos de ópera. 
En otras tandas se proyectarán las , 
cintas 1.a perdiz blanca, L a Loca, las 
comedias Los Idilios del Gordiflón, Co | 
razónos pusilánimes. E l cazador de 
leones y Xovedadeí: internacionales 
número 82. 
E n la tanda especial de las ocho y 
media. Esposa fingida, por Carmel 
Myers. 
E l jueves, en función de moda, E l 
divorcio de Lueiraa, por Lyons Mo-
ran . 
E l sábado: E l vagabundo millona-
rio, por Warren Kerrigan. 
E n breve se darán a conocer las 
ínter santos obras tituladas La gan-
zúa del diablo y Está fuera de la ley, 
de la L'niversai Films Manufacturing 
Company. 
• • • 
COMEDIA 
L a compañía Garrido-Domeneeh 
pondrá en escena esta noche la obra 
en tres actos titulada L a doncella de 
mi mujer. 
• • • 
ALHAMI BR A 
Eni primera tanda: L a visita del 
chico. 
E n segunda: E l placer de Peñal-
ver. 
En tercera, estreno de] saínete L a 
salvación del pueblo. 
•k * i 
K A I S T O 
En las Nindas elegantes do las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta titulada Existe el más 
allá, del Primer Circuito Nacional de 
Exhíbidores y de la que es protago-
nista ja graciosa actriz Lilllan Gish. 
En la tandu. de las ocho y media se 
anuncia la cinta de la Paramount in' 
terpretada por el notable actor Harry 
Houdini, Una aventura siniestra. 
Mañana: L a furia del cuervo. 
E l jueves: Un joven modelo, por B . 
Wasfaburn. 
• • • 
R I A L T O 
E n Jas tandas do las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la In-
teresante cinta titulada Qué vida! in-
terpretada por el simpático actor A l -
bert Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y. medía. Su so-
ñado paraíso, por la conocida actriz 
Aníta Stewprt. 
Mañana: ¡Qué vidal, por Albert 
Ray. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, do las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se es-
trenará la interesante cinta titulada 
Las trampas de Paris, por Madelaine 
Traversa. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, Los tres socios, por E . 
Beunett. 
Mañana: E l A B C del Amor, por 
Mae Murray. 
• • • 
WILSON 
E l caballero del Monte, cinta inte-
resante, so pasará en las tandas de la 
una y de las seis y tres cuartos. . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se anun-
cia E l preeio de su compra, por Be" 
ssííi Berriscale. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, estreno de Pero malvado, por B . 
Lytell . 
Mañana: E l orgullo de New York, 
por George Walsh, y De la cumbre 
al abismo, por Stroheim. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Castillos en el aire, por Margarita 
Clark, se proyectará en las tandas de 
la una y de las seis y tres cuartos. 
Norma la sonámbula, por B^ssie Be-
rriscale, en las tandas de las dos, dn 
las cinco y cuarto y de las nueve. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. Amor de la selva, por 
Wallace Reíd. 
Mañana: l̂ a diabólica extranjera, 
por Gladys Brockwell, y Por tí mue-
ro, por María Scaren. 
* • 
MAJECTIC 
E n la tanda de las nueve y media 
la Liberty Film Co. presentará la 
notable cluta interpretada por Albert 
Ray titulada Qué vida! 
E n las tandas de las cinco y media 
y de las ocho y media, L a cadena de 
los crímenes, por Gladys Brockwell. 
Mañana: L a Lección, por Constan-
ce Talmadge. 
• • • 
VERDUN 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
y v j N u s 
X D e calidad incomparable 
en i ; grados negros y 3 ^ 
copiar. T o d o s perfectos * 
1 
L A P I C E S 
E L V E T 
U n lápiz -legante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e Inglaterra 
E n segunda, cintas córnTcas-?^ 
episodio 10 d- la serie La8 huellas J 
gavilán. 0,1 
En tercera, estreno de la cinta Lá 
grimas del pueblo, primera joru&da 
que se titula L a marea que crece 
el atleta Galaor. 1 
En la cuarta, L a máscara del co-
razón, drama en cinco actos por W 
Russell. "̂j 
Miórcoles 16: E l poder Invislhl". 
Las huellas del gavilán y Lá^rlmu 
del pueblo. 
Jueves 17: Pasión de amor, Las hn» 
Has del gavilán y L a mujer grandio-
sa. 
tirtui 





C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S . A . 
PRIMBKA CONVOCATORIA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente y de acuerdo con el artículo reln. 
te—20—de los vigentes ESTATUTOS, se convoca por este m^Jio,—artículo l i -
15—, a los señores accionistas de esta Compañía, para la JUNTA GENE-
RAL ORDINARIA, que d'eberá celebrarse en el domicilio social, AVENIL'\ 
•PRESIDENTE W1LSC|N, número SEIS, el día—21—VEINTIUNO DEL CO-
RRIENTE, a las TRES p. m. Se advierte a los señoree accionistas, qut 
deberán con veinticuátro horas por lo menos, de anticipación, depositar • 
la SECRETARIA, sus respectivos TITULOS O CERTIFICADOS, de confor-
midad con lo estatuido en el artículo veintisiete,-27—, sin Q\iyo previo re-
quisito, no podrán tomar parte en dicha JUNTA. 
Vedlado. Habana, 12 de Febrero de 1921. 
HORAS DB OFICINA 





H o t e l A l m e n d a r e s 
E l m á s L u j o s o y M o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 

















H O Y R I A L T O Y M A O E S T I C H O Y 
T a n d a s d e 5 ' ^ y 9 % 
Y Q U E V I D A 
P o r A l b e r t R a y y E l i n o r F a i r 
Por eso es bendita la tierra del Cinema: por eso es sagrada la vida de las sombras, porque en la pantalla de plata vemos a la ma-
jer como ella en realidad es: abandonando a su albedrio un Trono por seguir al hombre que adora... E l mundo entero j todas las diferen-
cias-de casta y de riqueza quedan anuladas por el poderoso aliciente de un verdadero afnor, por eso Y Q U E VIDA, es una leyenda que de-
leitará a todos los que participen de la dulce creencia de que la dieba llega siempre a los que creen en el verdadero amor. SI usted fuer» 
una princesa, ¿trabajaría usted para ganarse la vida y abandonaría un Reino por el amor de un individuo que es meramente un hombre? ¿S»» 
o no** Después de ver esta chispeante comedia de Albert Ray y Elinor Fair, envíe su contestación a esta pregunta. 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o a d e r o . T e l f . A - 9 9 2 4 . 
L 
unan i 
L A REJNA D E LOS MARES, por Annette Kellerman, en Campoamor, los días 28. 1 y 2. Pronto la película del Carnaval, con Ioí 
tejos de la Reina, de la Gaceta Teatn 
C1397 
C A M P O A M O R 
E E H E C D c 
A V E N I D A D E J W I L S O N Y B . V E D A D O 
H o y , M a r t e s 1 5 , a l a s 5 4 y 9 4 H o y 
Estreno de la regia cinta ioterprctada por la genial B I L L I E BÜRKE, 
T I T U L A D A 
L a v i u d i t a r e v o l t o s a 
H o y M A R T E S H o y 
K e p r i s s de l a c i n t a d r a m á t i c a 
V e n g a n z a C u m p l i d a 
A S a g e b r u s h H a m l e í por 
W I L L I A M D E S M O N D 
M a ñ a n a M i é r c o l e s 
E L T E M P L O 
D E L 
C r e p ú s c u l o 
- T h e R o a d to D i V o r c e -
P O R 
S E S S U E H A Y A K A W A . 
P r ó x i m o J U E V E S 1 7 
D í a d e M o d a 
E s t r e n o de l a g r a n d i o s a o b r a interpretada P 
E D D I E L Y O N S Y L E E 
M O R A N 
E l D i v o r c i o d e L 
H O Y M A R T E S 
C135: ld.-15 
N u e v a m e n t e s e p r e s e n t a r á a n t e e l s e l e c t o p ú b l i c o 
El Afamado tenor Vlncínt Espósllo, el cual cantará escogiCos trozos de Opera en la tanda de 91 ^ 
C1387 
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T R I B U N A L E S 
Sala Tprivt-R r I «rPREMO Sala T e r c e r 
j>' E L ^t^1* f Contra Victoriano González, por hur 
Unciones electorales de to Ponente, Aróstegul. Defensor, Can 
f|5Í»s d* T W f f de 1o Con. contra Alvaro Nolio, por infracción 
..»<• la Sal* de lo y Tribunal, electoral. Ponente, Aróstegui. Defen-
J S S ^ ^ r a í o n aver las si- sor. Latapier-
^ • • J S o 66 ce materia electoral: ' Contra Mariano Perera. por hurto. 
Í ^ ^ J ^ ristas eD ™ gStabiecida por I Ponente, Llaca. Defensor, Rosado, 
^r* de a?elaC fón de Heriberto 1 Contra Manuel Carbalen, por atenta-
.Jíd de reclan, Ancel González y! do. Ponente, Llaca. Defensor, Lom-
^ ^ t e x , M,f,Ua SObre nulidad de las bard. 
* en primero de | Contra Matías Noval, por falsedad, 
lebra^s o Municiljai Ponente, Uaca. Defensor. Saraín. ce 
en 
micas y d 
• huellas del 
la cinta Lá. 
?ra Jornada 
e crece, por 
ara del co-




lor, Las hne 
jer grandlo-












^ u b a 
D O : 
1*H 
SALA DE LO CITEL 
Juzgado Sur.—Emilio Juantorena y 
á t ^ í ^ f t apelación establecida por 
Y la de la f P ; , . . ^ de Justo Gonzá- 0. .« j 
de ^clam^a s0iicitando la nu-! Apezteguía contra la "Güira Melena, 
' ¿ T Manuel , ¡ónes celebradas en Compañía Azucarera". Ponente, Por-
{fL¿ de Ia3 00 {pai de Cruces. ' tuondo. Letrados, Pardo y Pino. Man 
: Término M"nic J daron conclusas | datario, G. Quirós 
imbas vistas u" dfinas. 
^sentencia-^ . 
E 5 LA AUDrEXCLi 
 fino. i 
Procurador, Cár-
Juzgado Guanabaoca—Interdicto de 
recobrar posesión por Carlos Díaz Ri-
resolticlon de la Se-1 vas Administrador de los bienes de 
o^uríO ^ ;.. Hacienda ¡ sus menores hijos contra Antonio Agu 
cretana ue ^ ^ ^ Con_ j n6 ponente, Portuondo. Letrados. Ri-
15 14 S!í inlstrativo de esta Au- ¡ vera y Castellanos. Procurador, Perei 
I**1080!! ha establecido un recurso | ra, 
¿jenci» 36 ios comerciantes seño- — 1 
Más contra resolución | Juzgado Este.—Manuel A. Castella-
[artin y 
de J«ni0 
último, de la Secreta-1 nos contra Rogelio y Alfredo Caste-
intaña. ñor es 
alzada < Lretrados. Núñez, Colón, Gárate y Va 
v otros. Poneute. Portuondo. Sac enda. d c d  p este su- ¡ llanos 
Vtra resolviendo la l  Letrac 
contra resolución de la l líente Prcuradores. Llaca. Cárdenas, 
ción " Recaudación de Con | Pérez, Trujillo y Barreal. 
1 e impuestos de la Zona • 
' Fiscal del Oriente de la Juzgado Bejucal—José Hernández 
- on cumplimiento de clr- contra Lui? Toyo Guerra sobre diso-
de junio de 1919 les exigió | lución condominio. Ponente, Portuon-
$S3.51. importe del Im-
peciaT recientemente creado. 
Líder obrero, nbsnelto 
«la Segunda de lo Criminal de 
Jencia de la Habana ba dicta-
' 'la en la canea segil'da 
do. Letrados, Bonarb ya. y Jlmenej de 
la Torre. Proc-radorea. Granados y 
Llama. 











niz contra resolución del señor Presi-
dente de la República. Ponente, Por-
\ Ijder obrero Julio Glano, de- tuondo. Letrados, Ochotorena, Sr. Fis-
cal. Procurador, Arroyo. 
Juzgado Este.—Pieza separada de 
los autos del Intestado de Antonio Lo 
za para tratar de la declaratoria de 
beredero del mismo. Ponente. Por-
tuondo. Letrados, Bolívar y Col6nv Se-
ñor Fiscal. Procuradores. Mencndez y 
Cárdenas. 
íwriñdolo absuelto 
PrtSb era acusado por el Fiscal de 
" 1emos- uno, de publicación clan-
Suna ovo de seducción de tro-
í ? S a realizar el de sedición inte-
E J S o a>- ss ^ impusieran 3 anos 
iimesri T 21 días -or ¿1 P ^ e w y 2 
y un día por el segundo. 
romo a'eeaba el doctor Rosado Ay-
w en defensa de Glano,, declara la 
Jla que no exinten pruebas contra 
d acusado. ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
K> L O ( K I M I N A L 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados 
Luis lenacio Novo; Ramón G. Ba-
rrio; José M. Rodríguez:.Luis García; 
C. Sáncbez V'llarejoé Pedro Herrera; 
Arturo F. González; Núñoz Gallardo; 
• Seris de la Torre; Anprel Caíñas; An-
Lala Palmera 1 tonio Bueno Ggrcf-' • Mioruel A. Vivan 
ontra Roeolio ('«"uz. por infracción | co; José María Vidaña; Rufino Pérez 
t«l. Ponente, r'ffueroa. Defensor,; I>anda; Gabriel Costa; Jiménez de ' i 
Torre; Emilio Villacreliú; Luík E , 
Cuedvo; Oscar G. Edreira; Alfredo 
Casulleras; Alfredo Zayas Alfonso; 
Augusto Prieto Martínez. 
«ABT HARRI3, 
F r n i e . R o b o s t o y F o e r l e 
56, Ea t Dtslwicli Groyc 
East Dulwidi S - L 
Me siento obligada a decirle. lo 
que el " V I R O L ' ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún alirtento, estoy 
segura de que nosotros habíamos 
probado todos los alimentos, fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendado por un Médico y esta-
mos contentos de haber consegui-
do con qué alimentar al niño, 
pues su estómago n© resistía ali-
mento alguno. 
Ahora. el nlñc tiene dos años y 
es muy fuerte v sano, se puede 
comparar rrtuv favorablemente con 
niños que nosotros conocemos de 
3 y 4 años. 
Mrs. Harria. 
V I R O L 
Ylroi Ltd 148-166 Oíd St. London 
E . C. 
Representantes Importadores: 
COMPAS 1A AJÍGLO-CUBANA 
Lamparilla, 69-A y 69-B. 
De venta en todas las Farmacias 
de la isla. 
portal  
Demestre. 
Contra Roberto Ecklin por infrac-
dóñ de la lev.de cuaren^na. Ponen-
te. Arocha. Defensor. A rango. 
Contra Valentín Freís. i»or estafa. 
Ponente. Arocha. Defenai'i, Cruz. 
Sala SeTinda 
Contra Mar'y Rodríguez, por hur-
lo. Ponente. Caturla. Defensor. Már-
ttol. 
Contra Eulogio Hevla, por hurto. Po 
nente. Caturla. Defensor Saraín. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
ampia la pi«] da barro*. rancLaa y dem&a 
•(eccione*. Contiene 
JSSVs de A z u i r e P u r o J 
limpia, blanquea y hermoaea la piel. En 
na bafto tibio al acoatarae aaegura un 
uefto deacinrado. Limpia la piel— ~4-iijnt'. da la* imitacionea—obtenía m fumino. 
En todas las Droguerías 
Tmmm H,U para el Cabello , >a Barba 
Nezra o Caataño 50c 
Tbe Centurr National Cbemical Cu. _ SuMuaort to I The Cha/laa N. Critterrton CV * W arren Street. New York Cily 
Proon ra dores 
Radillo: Trujllln; López Rincón; 
Váidas Mont'elé Pérez Sosa Daumy; 
A. Oómez; Recio; P. Piedra; Pintarlo; 
O'Rel'lv; R. Torrou: Rnúl GrTmflos; 
P. Ferrer; Cárdenas; Llama; J . Me-
néndez: Carriíico; NT. Sterline; Perel-
f 
A l b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
yptflío on fA»íne loa VaI-»<,«»'-
j r a ; Spinola; Alfredo Vázquez; E . Ma-
' uito; Matamoros; Dennisé Arturo Gó-
. inez Fraga; R. Barrio; Arturo Ga. 
j Rulz. 
Mandatarios y partes 
Antonio Lópe¿ Pescano; Enrique 
j Gay Calbó; llamón Illa Acosta; Esco-
lástica Carmen Hernández; César A. 
Sánchez Luis; G- Mesa Rublo; Osval-
do Cardona; Eduardo Valdés Rodrí-
guez; Juan Guerra Clsnsros; Francis-
co Pérez Ortega; Guil»eimo R. Mar-
tínez; Juan Garda; Isaac Regalado; 
Francisco Antequera Loredo; Antonio 
Comoglio Naranjoé Miguel Farias; Ce 
iedonla Valdés Alonso; Hugh Grosver-
nost; Francisco Pérez Trujillo; Bien-
venido Pérez; Tomás Juan Granados 
Tamarit; Alfredo V. González; Fran-
cisco López. 
C A M I O r t E S 
E L B A J O P R E C I O D E L A Z U C A R 
Jliga a producir y transportar barato. Sin embargo, las tarifas de ferrocarriles han subido. 
Este problema p ieden resolverlo los camiones PACKARD porque en cualquier trabajo, 
en el campo o en la ci dad, transportan con mayor economía y mayor rapidez. 
Sométanos su pr )blema de transporte. Podemos resolverlo garantizando el resultado. 
Entrega inmedia a de chassis o volteo. La fábrica PACKARD reembolsará a ios que com-
pren desdo hoy. cualquier rebaja que decreto antes del lo, de Julio de 1921. 
P R A D O 3 y 5 . J . U L L O A Y 0 ° . T E : L . A © 0 2 a . 
I 
A V I S O 
— A -
T O D A S L A S F A M I L I A S 
To deploro que ustedes tengan la 
cara levantada, ajrrletada. arrugada y 
las manos llsperas. Cna sola vez que 
ustedes .isen la Crema MISTERIO, se 
curarán No es un éngaflo. por eso 
se usa en loa salones de belleza de 
la Gran Peluquería de Señ^raF de Juan 
Martínez. Neptuno. "1. Precio del do-
te " i la Habana: •l--*0. Se mand' al 
interior por Jl.oo 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£ap«ciaUata «n ent«irui*dadM 4* la 
orlju. 
Crea ¡or con el deí^r AU/arí ni de' 
eatensmo pe-m-inente de loa ^r t̂erea, 
sistema com"r,1''ado a i» SooledM üloifl-
«Ira de Parts en l»» 
Consulta: de 2 a I >ri<instrla, 22-34. 
•"-»i6fon • M 'HtL 
c arre •** ind. ifi a*. 
D r . J . L Y ^ N 
DE LA FACFLTÁJ) DE PARIS 
Especialista en la curación adícal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, podiendo >.l pa-
tiente continuar sus quehaoeretí. 
Consulta» L.O 1 a 3 p. m. diartai. 
Somemelos. 14. altos. 
C E M E N T O B U C G 
ü f ^ z ^ o a p r e c i o d e c o s t o , e n a l m a c é n H a b a n a , 
3,000 b a r r i l e s d e c e m e n t o B l a n c o f r a n c é s , m a r c a 
• ' P a v i n L a f a r g u e " y ^ R o m a i n B o y e r " 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F E B U R E 
L O N J A 5 1 * . T E L . A - O S Q T 
D r . M i g u e l V i e t a 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e intostinos y éxito seguro 
en la debilidad sexual. 
Consultas de a 2 a 4 Carlos ITI 209 
D R . F E ü h R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . iiS i T ^ i l N Q 'l SU« 
A N E X O S 
Domicilio: L i n e a , 1^, V e d a d a 
Telefono P Í 2 5 7 , 
Consulta»: d». < % - p. m en km» 
pedrade £*. fa>^^e•,'í»»'N• 
— — — • — 
L o s c t o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v a é s 
M e n o s D i n e r o 
m tí1** t'mbradas . . . 
l900 ¿ t i l 3 - 3 Í ^ - 4. id . 
^ b r e s cuadrados de $6 
Uoo r ' " ^ ^ 7.1|2x9 . . . . 
| / y m ^ 0 ^ Dur. 5.1.2x8 
- H i A H J L _ p a s a ¿ £ 
_ ? 5 ? N 4 2 4 5 8 
M e j o r e s I m p r e s o s 
JUSTOS LIBROS. F O L L E T O S . CATALOGOS 
1.000 Circulares 5.l!2x8.1!2 . $ 5.00 
1000 Circulares 8.1!2xll . . . 7-50 
1000 Circulares 9x12 . . . . 10.00 
1000 Circulares 12x18 . . . . 18-00 
1000 Folletos 8 pág. 3x6 . . . 25-00 
'•£"¡1000 Idem 8 pág. 4x9 35.00 





7.50 1000 Facturas 8.l!2xll 20 % descuento en m.! 
. . 7.50 
adicional. 
MUESTRAS 6.00¡ PRESUPUESTOS Y 
4.00| GRATIS. 
O E M P L E A D O A T O M A R SU O R D E N 
T E L . M - 2 4 1 3 
8d 11 
S o n 
e l a b o r a d o ! ) 
e n 
E s p a ñ a 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S o á r e z , 
S .cn C 
m F O S F I T O S 5 M D 
L a C l o r o A n e m i a d e l o s J ó v e n e s 
desaparece rápidamente haciendo uso de los HIPOFOSFITOS SALUD. 
Usted también lucirá sus sonrosadas mejillas: no lo dude usted. 
Es el reconstituyente más poderoso de i/w conocidos hasta fcoj. L b 
certifican eminentes médicos. 
Treinta años de crecientes éxitos . 
D e v e n n e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s á e l a R e p ú y i a . 
D r . J . M . P E N I C H E T | 
E s p e c i a M s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s ^ 
O j o s . O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m. e n s u C L Í N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. en L e a t a d 6 6 altos T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F 1 0 1 2 . 
— — l l l l l l l l ^ • • • I M H M B B H M M B B B H — B — 
F O L L E T I N 6 
D 0 S C O R A Z O N E S 
Dovela i n é d i t a 
ORIGINAL DE 
A l ^ R A D E N E V E R S " 
y£^•,^wf,<,,* hueiia aiguna dei 
»-!'lro añ. Parco "J6"01'10 ru Im-
H?»»*©. *' mismo DK0verBe ante «̂1 
¡p^Ilo'nDroslfriie la conr-ebido v 
feiS^ío tf# 3 oraslíln reprodu-
R t t ^t,Uhllaan0seaí-nidos- sín que 
f «TÍP tr¿*rlo. l * ae Kischemeff con-
k S K ^ n f ú,nenosT *!b80,.,lt0 'lomlnlo l ^ ^ a y h rn "Jemni e lnt,ef«'n8o el I nizarri-» p'ar Acabado Ce 
VII>0U CEUMAX 
Obrero; reina el estre-
Han transcnrrldo cinco meŝ s a par-
tir de los últimos acontecimientos na-
rrados. La tragl-comedia del castillo de 
D'Boulogne prosigue represcntilndose sin 
alteraciones. No ba cambiado el progra-
ma establecido En el preciso instante 
de que hablamos la escena ofrece al 
Justo en el suplicio y a los herejes a 
«u alrededor. 
Lleva el Conde tres días en su en-
fermizo estado. Flor, el I>octor y Laya 
siguen desempefiando sus papeles: amor, 
fraternidad y gratitud. No se les pue-
do pedir más. 
E l ayuda de cftmara Germán acode 
diariamente a pasar unas horas Junto al 
enfermo: nunca le prohiben la entra-
da. Y el viejo llora siempre amarga-
mente al contemplar exánime a su se-
fior. 
Flot* en tanto se muestra a cada ins-
tante mfis abnegada todavía. Una ma-
dre guardando la cunita donde agonizji 
su criatura no evidencia mayor solici-
tud. 
El médico por su parte hasta parece 
demasiado prolijo en el cumplliciento 
de las obligaciones que voluntariamente 
él mismo se ba impuesto. I'crmanec-j 
las horas recluido al lado del paciento, 
estudiando las manifestaciones sistemá-
ticas de la "rebelde enferme.lad " 
Y Laya a su vez es c6m >lice directa. 
Enterada desde el principio de la In-
triga por ciego amor a la culpable In-
terviene en los hechos. apaSando el de-
lito y cubriendo las apariencias; y» 
que ante el mundo que lo observa to-
do, ella es la compaüera inseparable dfí 
su hija adoptiva, a la que minea de-
Ja1 y mucho menos en estas tristes cir-
cunstancias Juntas, pues, permanecen 
retiradas en los departamentos Interio-
res cuando el Conde está enfermo. 
Y tan inconmensurable felonía tleno 
un solo atenuante; que estos tres co-
mediantes desalmados rodean a su víc-
tima indefensa de innumerables aten-
clones. Quieren aminorar las consecuen-
cias do la infamia, cura ful o con esme-
que ellos mismos abrle-| ro las her 
ron a mansalva, 
i El Prínci. e dirige atenta carta a los 
Duques de Angers. Alardeando de una 
, exageradísima delicadeza moral, exig -• 
! para mayor satlsfaccl/ín de todos, qu3 
I a cada corto tiempo se manden al Cas-
tillo profesionales competentes que 
! mantengan en pie sus opiniones sobr* 
el estado del paciente. - 0ues yo no 
debo—dice continuar ásumlendo solo 
las rcsponsnlbilldades del caso. Puedo 
también equivocarme—añade Es con-
veniente que otros lo examinen 
Acuden los colegas reclamados y "a 
marchan tan ciegos como han ^'..do. 
Es decir, sin vislumbrar siqnien' .a ver-
dad. No ven sino que el Conde está 
Btijeto R una afección al parcer de ín-
dole incurable, ya que a pesar de los 
esfuerzos Lechos para combatirlo ha 
llegado a ser crónico y slste ^tico es* 
estado morboso en el paciente. 
Celéorase el tercer domingo de Car-
naval. Reina bullicio extraordinario. Al 
castillo llegan confusos rumores de las 
algazaras redominantes en las aldeas 
circunvecinas. Existe próxima una vi-
lla de relativa Importancia, donde por 
las noches se verifican pomposos .«al-
ies -le disfraces. París cqu su brillan-
te magnificencia tampoco dista mucho 
de la mansión feudal. 
Los campesinos moradores en las al-
deas de D'Boulogne participan alegrs-. 
mente rte las fiestas. Agitan campani-
llas repiquetean cascabeles* tocan mú-
sica y lanzan oa rea jadas Y es de ad-
vertir, que ante lo irremediable han 
llegado por viva fuerza a resignarse; 
• orque antes en los primeros accidente^ 
que sufrió el castellano, sns colonos 
se impresionaren hasta entristecerse y 
hacer públicas rogativas, pues él con 
sus bondades supo siempre atraerse el 
amor de todos. Pero transcurre el 
tiempo, tres afios sin ninguna mejoría 
que, dé cabida a buenas esneranias v 
la costunyhre se impone al fin Ya no 
causa soiprc/sa la noticia de que el Con-
. de está enfemo. Así y surque lamen-
! tando la ''-•sgracla ahora como entoners. 
los li'Sirefios se hallan Ta dispuestos, 
a entregarse a ordenados regocijos. 
Flor escucha desde los aposentos in-; 
teriores la animación del júbilo opolar 
f siente adolorido el corazón. Está so-
la con él. aletargado e Insensible a to-
do. La culpable adelanta y sollozando 
so postra de rodillas ante el lecho. De-' 
a caer su frente abrasadora sobre el 
suave r^jín en que descansa la galla-- ! 
ida c'.oza del "vencido;" y atrayéndolfi 
'¿'..cemente colma de besos apasionados 
el cadavérico semblante. El llanto de 
la traidora inunda el rostro del trai-
cionado. La esbirro gime junto a su 
victima inmolada en el sacrificio; pero 
el tormento sigue inalterable Los bu-
cle» Je ébano enjugan lágrimas y ella 
con sus rosados dedos los alisa, besán-
dolos despiés. Aprisiona en las suyas 
| una de las Inertes manos y oprlmléndo-
i la entre sus labios exhala dolorosas la-
mentac iones que tan colo apercibe Dios 
Kesnena rumor de pisos que se sp»-o-
ximan. La puerta que no está cer'-a^a 
en firme se a;bre dando entradi al 9 e-
tor, que | enetra sin previo aviso de-1 
tiene un segundo en el umbral, "admi-
rando" la escena Al cabo se leclde v 
avanza lentamente haría la Joven quo 
parece volver de un éxtasln doloroso. 
Advirtlendo. a su lado la colosal figura 
ella rubor! ada se levanta » enjugán-
dose 1̂ llanto procura disimular sus im-
presiones. 
El la contempla fijo y dibuja en los 
labios befos sarcástlca sonrisa de su-
premo desdén. Viloftccos verdugones ra-
mifican su tez congestionada y con vna 
trémula de ira la incita a que prosicíi 
acariciando al "adorado" esposo. Ella 
tiembla de «usto. previendo las conse 
cuenclas; llorando se aproxima y enla 
za con sus íirazos nacarinos el nletó 
rico cuello del gigante Fl cede mi-
tigándose su enojo; no puede resistir a 
la infliiencla que ejerce m sus sentidos 
la fascinadora mujer y ebrio de sen-
saciones voluptuosas caá rendido a sus 
plantas. 
Arabos pareen basta olvidar el mun 
do entero en holocausto de aquel amor 
todo 'asclvla. 
Las almas aniquilan su grandeza, fin 
giendo evaporarte la substancia etérea; 
surge la be&tia humana con toda su re-
pugnante insensatez. 
Luego... él de pie junto al lecho don-
de yace el mártir, lo contempla con 
mirada • tranquila. Le ausculta el cora-
ón; le toma e' pulso. ;.Teme qu' antes 
de tiempo vuelva en sí? No; i doctor 
sabe muy bl«n a qué atec'^e con res-
pecto a la acción de sjs Inventos quí-
micos, siempre de resultados infalibles. 
Lo atiende con diligente solicitud por-
que le inspira îiit.asii'm. No pretende 
matarlo ni .-usarle más daño del pre-
ciso. ¿Para qué? Quizás en su fuero 
Interno todavía le conserve algún resto 
de amistad. Además, no juzga necesario 
srprlmlrle la vida, toda ver que en na-
da le estorba para lograr el fin que 
se ha propuesto. No es srya la velei-
dosa m''jercita, tan hechicera como fa-
laz? '.o ambiciona posesión absoluta 
_onocw a sf mismo lo bastante pa» 
• a comprender que esta pación sensual 
que hoy lo d^ina. mañana satisfech» 
ha de causarle hastío y entonces sin 
zozobria se alejará tranquilo para siem-
pre con e' firme propósito formado de 
no volver JamAs a ver'a 
Por mi p*»" ie la adúltera observa sin 
perder w detalle Paulo de Klschemeff 
le info'.ie miedo K' se maestra ame-
nudo celoso e Irritable; sobre todo, 
cuando la víctima se halla inmolada 
en el sacrificio, entonces el victimarlo 
se atribuye omnímodos derechos, juz-
gándose absoluto soberano. T ella le te-
me siempre Esa muerte aparente pro-
ducida por su directa Intervención Me 
causa espanto: y aunque le consta que 
es transitoria, guarda serlos temores de 
que un día el Príncipe obcecado por 
sus furiosos reíos llegue a ultimar has-
ta el supremo grado de convertirla en 
perdurable. iOh, ei lo asesinara de-
jándolo morir en semejante estado! El 
terror se apodera de su ánimo solo al 
imaginarlo. Frió glacial circula por las 
venas de la culpable adúltera infeliz. 
Parécele hallarse p^xima a enloquecer. 
Se acercí» cCruplice temblando y co-
locaniK su mano diestra en la robusta 
espada le pregunta con acento angus-
tiado: —>; Por qué lo miras así tan 
fijamente? ¿Lo advertís algún síntoma 
alarmante? 
El vuelve la cabeza, fulminan sus pu-
pilas resplandores satánicos y estreme-
ciéndose de rabia, para no delatarse 
ni aun siquiera se atreve a contes-
tarle 
Ella se asusta más. Solloza, repitien-
do las frases. 
Kl llega basta a sentirse conmovido; 
sin embargo permanece mudo, no cre-
yéndose en el deber de consolarla, pues-
to que por "el otro'* está afligida. Al 
pensar esto último, el semblante del ce-
loso galeno refleja eip- .lón Inhuma-
na. 
KUa, extendiendo *.os brazos con las 
manos unidas, le supUca piedad: no en 
«tención a la que Implora, que acaso 
ni merece la respuesta; sino por él. mo-
delo de virtudes en todas sus acciones. 
—Aquí la desgraciada inclina la ca-
beza y. llora con visible desconsuelo. 
BI ••rosigue en srenclo unos instan-
tes todavía, "areclendo querer cobrar 
absolut^ imperio sobre sí mismo; des-
rmés se vuelve a ella, la hace tomar 
asiento, ejecutándolo a su ve/, y habla i 
«•on voz tranquila, cual si de un llm-1 
pío asunto se tratara, de suü maqui-
naciones infernales: —;, Por qué siem-
pre abrigáis serios temores? Os lo he 
dicho. Condesa, muchas veces; no quie-
ro dar la muerte al Conde. ¿Para qué? 
SI no existe a mi Juicio causa lusti-
flcari ' oue lo exlja^ Hemos sido bueno» 
ain'^^ y aun lo somos: hoy. al menos 
en apariencia, porque en el fondo por 
parte mía claro está que no puedo ser 
lo. Mas. no para que penséis que he 
de matarlo ni hacerle mayor rerjuicio 
del necesario Descebad, pues, temores 
infundados o**-- a vos os atormentan y 
a mí me ^afadan. Sea boy la última 
ocasión que hablemos de esto, porque 
me enoja demasiado. Ya lo s-ibeis que 
antaño nos unía entrañable amistad v 
hubiéramos sido siempre lo que fuimos 
hasta que la serpiente tentadc.a no-i 
colocó a loa dos en el sendero junto 
al árbol prohibido, representado en tos, 
hermosa mía. apetitosa y codiciable .u.il 
la manzana provocadora que h'zo perder 
a nuestros ''pobres padres'' la 'nocen-
te ventura ael Paraíso Habla con 
acento burlón: r'ero marcando las p;i-
laJbras con "'.erto dejo de nvargura. 
Después de una breve pausa continúa: 
Y ya os lo he repetido muchas vecey. 
hoy un inmenso abismo nos separa, mas 
no he de sacrificarlo en beneficio pro-
pio, porque tai/poco me hace falta. Aho-
ra, si vos que-els. babladme claro: ««or 
complaceros ..o vacilaría. Decidme. ¿Esa 
Insistenc»*" sobre el mismo punto c.-> una 
Insinuaron a que proceda? Pues expli-
caos în preámbulos; entre nc ctroa so-
bran los rodeos; nos conc.imis doma-
slado. Habladme con frar^ueza. hermo-
Ka amiga, y os prometo serviros en el 
acto; podemos ejecutar impunemente, 
ordenad y seréis obedecida. 
Ella Interrumpe ahora lanzando un 
ay de agonía y se cubre el semblante 
con las manos —;No. no!—miiriiinrr> 
entre sollozos;—no es esa mi Intención, 
os lo aseguro. Temo siempre en ver-
dad porque os veo celoso e irascible. 
—Lo estoy; no queda duda y sois cul-
pable vos con vuestras gracias que mo 
tienen enloquecido afirma él onrlen-
do.— ero no he de ser celoso hasta el 
extremo de cometer un crimen inútil 
sin causa justa. Tranquilizaos y no te-
máis, he dado mi palabra y sabré cum-
plirla. Ese narcótico que Te administra-
mos es absolutamente inofensivo, pue-
do garantizarlo por experiencia, porqui 
•hasta lo he probado en mí mismo. L a 
substancia contenida en la pasta roja 
es producto exclusivo de una operación 
química ingeniosísima hecha por mi en 
la sombra y sin testigos. Posee en su-
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L a perseverante energía inglesa,' 
llena de poder y de anioi- a las glo- i 
rias patrias, se ha puesto una vez! 
más en evidencia-
Nuestros lectores no habrán olvi-! 
dado aún la ac ción naval que ha da- • 
do ocasión ahora al salvamento del 
"VtedleUTe**. . j 
Los submarinos alemanes, amena-1 
zundo de continuo a los barcos In-
gleses y franceses que cruzaban en 
vigilancia o con tropas y municiones 
el Canal de la Mancha, tenían por 
base el puerto de Ostende. 
Allí mismo fueron a buscarlos bu-
ques aliados de guerra, siempre I 
Inútilmente, porque los submarinos, 
protegidos por las defensas de tie- j 
rra. lograban alcanzar el refugio del 
puerto. 
E l almirantazgo Inglés, de acuerdo j 
con el alto mando naval de Francia, i 
se propuso "embotellar" en Ostende ¡ 
a los alemanes refugiados en él, y i 
la operación naval, si costó muchí-! 
simas vidas, vióse coronada por el • 
buen éx^to. 
Para obstruir la boca del puerto ( 
se sacrificó el "Vin'Vctrfle", que | 
avanzó sin vacilaciones ni dudas has- i 
ta e! malecón de madera del puer- • 
to. donde en medio de un horroroso ¡ 
fuego lo hundieron sus tripulantes, 1 
una pequeña parte de los cuales tan ' 
solo pudo regresar a bordo de los de-1 
más barcos que apoyaban desde el 
mar la arriesgada operación de ta-
ponamiento. 
Por de contado que el barco hun-
dido era cuando aún navegaba sobre 
las aguas, uno de los más viejos y 
deteriorados de la marina Inglesa. 
Durante el combate, las granadas 
alemanas destruyeron por completo 
la superestructura, abrieron boquetes | 
Rnormea en lo Interior del buque, yj 
destrozaron por varios puntos su i 
«asco. 
Después . . . el mar ha terminado l a ' 
obra, ncabando de destruir los fondos, 
aásinm de máquinas y calderas, re" i 
l lenáii' lo todo de arena y barro. 
Un temporal que azotó lar; costas i 
* elg:;.s Cp Mayo de 1919 acabó ce que. | 
hnmtar ol buque por la gran cuader- i 
na de máquinas, lo inclinó más de 7 ' 
TradoS y acabó de destrozar lo que ; 
rún se conservaba firme. Coma d'ce '< 
"Monlteur de la Flotte", el Vlndic | 
Uto era un cadáver naval. 
lurcMon a no ha querido abandonar I 
ol prloriosu 'Vadávor naval". Sonaban j 
p, iug'atitud en los oidos británicos | 
golpes del fur^ .• del mar contra 
el casco de la nave que obstruyó, inu-
ti'izando la temible arma germánica, 
r l puerto do Ostende. ¿Pero, cómo 
•ralvanlzur lo aue después de hundido, 
estaba ya destrózalo'. 
En este pmito se iQUbHtra pujante, y 
terco el carácter británico. 
Se comenzó Por asegurar lo que po* 
(iripinos decir, es terquedad del arma-
rXn de la nave. Para lograr: se ais-
laron las máquinas y calderas por me-
(Mo dp mamparos nuevos donde no 
existínn. y renovando os viejos allí 
donde hubf'iii nuedado vestigios de 
los antiguos. E l propósito se llevó a 
buen termino. Dios sabe a costa de 
cuántos o^.fnerzos. 
Legrada esta primera p:irte del pro" | 
grama de salvamento, 22 bombas | 
eléctricas comenzare a a resalojar el 
agua de los compartimentos estanca- j 
dos, mienti-as el aire comprimido y i 
lanzado con irresistible fuerza, desa- i 
lojaba el líquido elemento de los pa" i 
rajes a drmde no podía llegar la ac- I 
ción de las potent bombas. 
Faltaba lo más difícil y compróme- I 
fido: la tínspensión del barco ban-
dido. 
Esta se pudo realizar «• radas a la I 
resistencia y flexibilidad de los c a -
bles Tin ürun. rué tan maravillosa-i 
monto «e habían u importado en los i 
salvamontoí» del («ladintor del Bmsels 
Yplugcná, Inlrepifl y (hetis. 
Diez y seis de estos cablas lograron 
enibrp." v por debajo do la quilla del 
Vlndictí y se hicieron firmes a dos ; 
remolcadores. 
La proximidad al malecón del lugar ¡ 
donde estaba hundida la nave, no per-
mitió valerse de un tercer remolca- ' 
dor. 
Pero s! se logró pasar otro nueve 
cables que que iai'on amarrados a dos 
pontonesa prruesas, muy resistentes v 
enteramente análogas a los usados en l 
el salvamento del G'adiator. 
Pero basta lograr lo que va reía-
P e r s o n a s 
D e l i c a d a s 
E s e m a l e s t a r y c a n -
s a n c i o cont inno , e sa 
pa l idez y poco ape-
t i to no es n a t n r a l — 
es que s n s a n g r e 
e s t á fa l ta de cor -
p ú s c n l o s ro jos y 
neces i ta i n m e d i a t a 
a t e n c i ó n . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es e l t ó n i c o recomendado p o r los % i é d i c o s m á s e m i -
nentes desde h a c e m u c h o s a ñ o s p a r a l a A n e m i a , C l o r o -
sis, D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s y p a r a l a C o n v a l e c e n c i a , 
E s u n e s t imulante recons t i tuyente q u e d a s a n g r e 
n u e v a — r i c a y r o j a . 
Onde's Pepto-Mangan se vende en forma de tableta o l íquido-
compre la que prefiera, pues ambas formas contienen los mismos ingre-
dientes mcdicdnsles. Pida Gude's Pepto-Mangan y tenga eoidado 
de que el nombre Gude's aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
prensa local y corresponsales de los 
periódicos de la Habana, consistente 
en los deseos manifestados por gran 
número de asociados que se proponen 
celenrai^una tuncion en e! Frontón J a i 
Alai, cuyos productos se dest inarán a 
engrosar lo8 fondos del citado Club 
para poder terminar las ebras que tie-
nen empezadas. 
Se tomaron varios acuerdos y nom» 
braron algunas comisiones que en lo 
sucesivo deberán reunirse en el Ho-
tel Unión con el fin de nombrar comi-
siones de damas para que el é x i t o 
corresponda a los esfuerzos que se 
realicen. 
Terminada la Junta fuimos delicada-
mente obsequiados con profusión de 
champán de la tierrlna. 
L a citada función se llevará a efec-
• to durante la noche del 8 del próx i -
mo mes de marzo y, a juzgar por el 
entusiasmo de los allí reunidos, puede 
considerarse el éxito asegurado. 
Luis Simón, Corresponsal. 
DE CABALAS 
Febrero 12. 
L a actual zafra 
Va realizándose perfectamente la za 
fra. E l tiempo que reina es inmejora-
ble para el acarreo del fruto y para 
los chuchos* y casa ingenio- Nótase so-
lamente algún disgusto por el precio 
bajo de jornales v cantidad asignada 
para el corte de la caña como tam-
bién la escasez de dinero para sufra-
gar los expresados trabajos. No obs-
tante la zafra sigue su marcha nor-
mal. 
tado; ¡qué de luchas con el furor do 
las rompientes e ineludible resolu-
ción I ¡qué du energía, ^ue de gastos 
¡qué de perseverancia al servicio del 
loable pr nABÍtnj 
i fiu todo queda terminado; y de-
cidido remoicar ai glorioso despojo, 
hasta, el puerto, se dragó el canal de 
entrada hasta una profundidad de 31 
pies. 
Después de'un año de esfuerzos con 
tinuados todo quedó listo, y se dió 
principio a la operación definitiva de 
suspender la nave. 
Desgraciadamente, en cuanto se ini-
ció 'a maniobra, el Vlndicto cabeceó 
horriblemente y se hundió de proa. 
Pubvlicaciones ' 
Fué preciso comenzar nuevos tra-
.; de equilibrio. No se descansó un 
momonto y se emipreniieron. Los 
cables resistieron admirablemente 
esta voz, y ol heroico barco conduci-
do triunfal mente a lo interior del 
puerto, fué recibido del Rey de los 
Eelgas, Alberto I y del primer Lord 
del Almirantazgo inglés slr W. ^ong.i 
como si galvanizado el cadáver hu-i 
bioos adquirido por virtud de la ener-) 
gía y constancia ^ de los salvadores ' 
heroica personalidad, ¡ 
Justo es decir que los gastos del 
salvamento han sido sufragados por1 
la nación belga. 
Poro el saber y la constancia enér-l 
gica desplegados, ol tesón y resisten-
cia para lograr el difícil sa'vamento. 
resistencia simbolizada en la ce los: 
naravillosos cables que han resistido 
sin romperse más do 6,200 toneladas, 
esa ha sido exclusivamente británica. 
Huelga decir que la población do 
Ostende y gran parte de la pertene-
ciente a las poblaciones más impor-
tantes del reino belga, contribuyó con, 
su presencia y entusiasmo, al 
de la recepción hecha al heroico bar-
co. ; 
¡Paz y gloria a los tripulantes de 
él que perecieron y a bus enemigos 
do entonces también, que todos mu-
rieron por amor de sus patrias res-
pectivas! 
Madrid, 9 de Enero. 
Gonzalo Belg. 
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DE CIE> FUEGOS 
Febrero 11. | 
K tamos padeciendo una gran fiebre* 
de . "quemazones", "liquidaciones" y 
"realizaciones" más o menos positi-
En todas las calles y casi en todos 
los establecimientos se leen anuncios 
Mlometricos y con letras de a vara, 
por este o parecido estilo: 
"Necesitamos efectivo para cubrir 
nuestros compromisos con los Ban-
cos". "Todo lo vendemos casi relaga-
do". ¡ 
"Aprovechen la ganga. ¡Más de un 
millón de pesos invertido en telas que 
las realizamos con un setenta por cien: 
to de rebaja!'' 
L a seguridad en los campos 
L a actual situación económica, bas-
tante grave por cierto, requiere que 
las carreteras estén bien vigiladas 
en evitación de asaltos a los vehícu-
los y traficantes. Esta es la éps^a pro 
pia para fechorías de poca monta pe-
ro que siempre alarman a toda la co-
marca. 
Distinguida enferma 
Con rumbo a esa capital marchó 
"Zapatos a como quiera", "Trajes 
de todas clases a precios de mora-
toria". 
Y en las vidrieras se anuncia, en pa 
pelitos artísticamente dibujados, pre-
cios en esta forma: ''Zapatos que an-
tes valían a $25.00, hoy a $18.99." 
Trajes valor anterior a $100.00 hoy 
a $70.99, y así sucesivamente. 
Ya todos podemos vestir y calzar 
en abundancia si contamos con algún •' 
pequeño sobrante de medio millón de' 
pesos. ¡La vida se ha puesto suma-
mente barata! 
Las liquidaciones, quemazones y rea 
lizaciones actuales nos sacarán de apu 
ros mientras esperamos la vuelta de 
los muchos millones que en danza 
fantástica no hace mucho tiempo an-
daban por ahí. 
W E 5 T Í N G H 0 U 5 E 
E L E C T R I C 
U 1 U L M 
E l día 9 del actual fuimos atenta-
mente invitados para asistir a la reu-
nión que debía celebrar—y celebró— 
la Directiva del progresista Club As-
turiano de Clenfuegos, en los salones 
del Casino Español. 
A las 8 de la noche, hora señalada, 
hallábase reunida la Directiva bajo 
la presidencia del entusiasta señor Ra 
món Alvarez, condueño del Hotel 
Unión, cuyo señor en atinadas frases 
manifestó el objeto de .'a reunión e In-
vitación a los señores cronista de la 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n g h o u s o h a 
establec ido u n T A L L E R moderno 
y c o m p l e t a m e n t e equipado para 
h a c e r f r e n t e a toda clase de repa-
raciones d e m a q u i n a r i a y aparatos 
e l é c t r i c o s * f a b r i c a c i ó n de tableros 
d e e m e r g e n c i a , etc. 
«jn personal competente, supervisKSn técnica per Insenlcrea 
<1« la fábrica misma y facilidades de fabricación, nos permi-
tirán satisfacer sus necesidades, pronto y acertadamente. 
El nombre W e s t i n g h o u s e es sn mejor garap"" 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TALLERES: BENJUMEDA 23 Y 25 
OFICINAS EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E P O N O IV1-2666 M A B A N A 
W e s t m g h o u s e 
T H E . 
Ü 11 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o c i a » « c i a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : T O R O N J O , C A N A D A 
S I R J O H N A I R D , 
Administrador Genera». 
H . V . F . J O N E S . 
Sub-Administrador Genera!. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N 
Administrador 
A . C . D U B O U L A Y , 
D R . M . R A O U L B A R R I O S , 
Sub-Administradorea. 
A J E S 
D e l a s m e j o r e s c e l a s y e s t i l o s 
a p r e c i o s i n c r e í b l e s 
Z A P A T O S 
M u y f i n o s y e l e g a n t e s p a r a 
c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s a 
p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
S O M B R E R O S 
L o s m e j o r e s p a j i l l a s , c o n c i n -
t a s d e m o d a a l a m i t a d d e s u 
v a l o r . " 
TOCUETES Y N O V E D A D E S E N L A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
i boy la respetable señora Pilar More-
I no viuda de Caso, madre política del 
I ^puíado doctor Ricardo Manan, bu 
' viaje obedece a enfermedad. Deseo a la 
| expresada señora que : ecupere pronta I 
| mente s|i salud,. 
i Obito 
Repentinamente dejó de existir la i 
! que fué madre de Manuel Sevilla, per: 
sona que fuú muy estillada en este 
pueblo y que también murió de rápi-
da enfermedad: Luisa como todos le 
llamaban, era conocida y estimada. A 
su sepelio concurrió nutrido cortejo 
y estaban representados todos los ele-
mentos sociales de este pueblo. Un 
lujoso Monitor de peluche cubrían 
sus despojos y numerosas coronas le 
fueron dedicadas por sus familiares y 
amigos. Desde la casa donde falleció 
hasta la Necrópolis nuestro Cura pá-
rroco acompañó el cadáver cantanao 
las oraciones de ritual. Paz a sus res-
tos y llegue a sus familiares mi con-
dolencia. ' - „ . 




Desde hace unos días está entre no-
Eütros el e o r ^ T l ^ ^ ^ ^ 
^ P ^ l r ^ ' - t C ^ , ; ^ 
Para G l b a r f L ^ ^ o 
« a s U o, p r " ^ * . • 
ninguna inierruDciA* ^ i 
"os unos 50.000T ^ V ^ e ^ ? 
te están en Xaevita 1 111 ««a^w** 
tados. '-vitag para ser I * 
Si&ue s í m ^ J f ^ * ^ 
"e elaborado una V r * ^ ^ » * 
sacos y dispuesto na^ J 
Buena actilnd d é l a , ^ 
Desde hace varios d L ^ H , 
dicando las autoridad^ J V * * ^ 
bajar algunos vagos qn- ¿ - ^ t f 
ta y su mayor parte eraTif11»» 
y jamaiquinos, • ,,le goua «UitO 
da metidos en los cafés " t ^ ^ M 
durrias y guitarras l0v^áo^j 
Felicito al jefe de poiicl4 _ 
buena medida, y que logre 
toda esa muchedumbre que 
lí_£orr^I*»2* 
" L a M e r c a n t i r 
COMPASU HÁCIOfflI DE SEGUROS 
Do orden del señor Presidente y cumpliendo acuerdo de la Ju^, . 
Directores, se convoca la Junta General Ordinaria de la Compañia tan 
próximo día 22 del corriente a las tres de la tarde en el local sodaTJ! 
lie de Aguiar número 100 (entresuelo.) 
ORDEN D E L DIA: Asuntos Generales y dictamen de la Oomisiú, 4 
Glosa. 
t Habana, 10 de Febrero de 1921 
C 1293 alt. 4d.l3 
GÜSTATO PPfO, 
SECRETARIO. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
La rnta oficial 1* correspondancla entre los Estados Unido» y au. 
Serrlclo diarlo excepto domingos. 
E l hermoso vapor Gov. Cobb, con nn andar de 10 nados por hort y ag. 
cldad para 425 pasajeros. 
Este barco hace conexldn «n Kej West con lujoso» corroi Pnllmu ft 
salones y compartimentos directo hasta New York sin cambio. 
También conecta co« lujoso» coches dormitorios Pullman locales entr» Ki» 
West y Mlami, Palm Beach y JacksonTlIle y con trenes directo» a todoi ¡m 
lugares del Oeste y Sudoeste "de lo» Estados Unidos; todos estos trcnei u», 
van carros restaurant hasta el lugar de su destino. 
Los barcos que salen de la Habana martes y viernes, van a Port Tanj» 
por la vía Key West. 
Para reservaclone» en lo» barcos, bolotlnea de ferrocarril y Pullmaji 1 
cualquier otro informe». Dlrlglr»e a la Oficina de Pasajes, Bcmaza, a t̂* 
fono A-9191 o a la CompaBIa. Apartado 78rt. Habana. 
Importante: Los sefloresr pasajeros deben registrar sus nombres y obto» 
bus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a müs tardar el día anterior 1 
la fecba do salida, antes de la» 6 p. m. 
T b e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p Co. 
T h e R o y a l B a n k o í G a n a d a 
Fondado «B 1M» 
CA PITAD PAOADO. . , . . . . » > . . . . . . . 9 20 .« • .«O* 
FONDO DE KESEBVA. . . . . . . . . . . . . . " 20.184.010.W 
ACTIVO TOTAL. . 094.670.013.4» 
SETBCIBTNTAS QUINCE SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETE EN. CUBA 
MONTRSAL OFICINA PRINCIPAL» 
uONDRBS: 2 Bank Bnllding, Prlscea Street. 
NEW YORK: «8 Wllliam Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña. 1 
THE ROYAL BANK OF CANADA. (FBANCB.) 
PARIS: 28 Rué da Quatre Septemibra. 
CorresponsRles en todas las plaaa» bancaibles del Mondo. Re erpl4*n CAS' 
TAS DP! CREDITO para viajero» en DOLLARS, LIBRAS ESTERLINAS I 
PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
Rn el DEPARTAMENTO DH AHORROS, 
rtm, desde UN PESO en adelante. 
•e admiten deptettee a ttt» 
SUCURSAL PRINCIPAD EN LA HABANA 
Aguiar. 75, esquina a Obrapta. 
mim mmm d e u f e 
- — = a i 
U N I C A L E G I T I M A 
O H P O m W E S EXCLUSIVOS 
E H L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
I ^ 
T d . A - I é 9 4 . - O t > r a p í a , I Z . - M m 
" 1 _ A F L O R L ) E P A N D O 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e )a H a b a n a y ios W 
m a s f inos , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 26 . e s q u i n a * 
C 202 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C e r v e z a m e m e d i a f * T r o p 
AN0 I J O m 
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? ©rplélefl CAI» 
STERLINAS I 
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A N A L I S I S D E L O S B A L A N C E S D E L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Deseamos establecer algunas com-
paraciones interesantes entre los ba-
lances del BANCO NACIONAL UB 
CUBA de junio 30 de 1920 y enero 31 
de 1921, que demuestraa el estado de 
solvencia y los esfuerzos realizados 
por esta Institución, que según po-
drán apreciar aquellas personas me-
dianamente entendidas en juntos fi-
nancieros, no es probable que pu-
diera igualarla ningún otro Banco del 
mundo; teniendo presente quo, du-
rante el segundo semestre ile todos 
los años, las clases vivas del País re-
bajan rus depósitos en lus bancos 
y sollcifian créditos! EspeclalmenAja 
durante el segundo semestre del año 
de 1920, cuando por haber tenido la 
República los primeros neig meses de 
dicho año los más prósperos desde 
su descubrimiento, por la abundancia 
de dinero y la facilidad de adquirir-
lo, había llegado todo cliente dol 
Banco a pensar que no podía negár-
Bele ninguna cantidad que como Cré-
dito solicitara. 
Apesar de que el BANCO NACIO-
NAL D E CUBA no cerró completa-
mente sus créditos, sin embargo los 
venía restringiendo de acuerdo con 
lo que le iba aconsejando la situa-
ción que poco a poco se presentaba, 
que vino a agravarse ni proponerse 
los tenedores de azúcar no vender a 
ningún precio ese fruto, dado que iba 
en descenso el mercado y creían quo, 
por el contrario, con esa medida el 
precio debía subir. 
L a congestión de los muelles, ha 
sido también un punto importante que 
hay que tener en cuenta, pues trajo 
aparejada una inversión de muchos 
millones de pesos y dló por resultado 
que los depósitos fueran extrayéndo-
60 en los meses de julio, agosto y 
septiembre, apesar del BANCO Ir res-
tringiendo los préstamos, porque lo 
quo no prestaba el Banco lo prestaba 
el depositante y de todas maneras sa-
lía el dinero de sus cajas. 
Por otro lado, nadie pagaba puea 
los negocios se Iban poniendo cada 
vez mAs tirantes y se pedían pró-
n-ogas de los préstamos rin dar nada 
en efectivo. 
E n esa época, creemos que en sep-
tiembre, se nos acercó jna Comisión 
nombrada por el Comitó de Ventas de 
Azúcar para pedirnos, a nombre d» 
los que tenían pignorados sus azúca-
res, que no I03 apuráramos u vender 
porque el mercado mejoraría. 
Estaba entonces el precio del azú-
car aproximadamente a 13 centavos. 
Contestamos a dicha Comisión, que 
el Banco siempre le había dado or^r-
tunidad a sus clientes de uesenvol-
verse; que eso lo sabía todo tl uue 
representaba algo en la .lepúbllca y 
que, en cuanto a la petición .6 los 
azucareros, trataría de sobrellevar la 
situación en armonía con todos. 
Siempre fuimos de opinión que se 
debía vender y cuando ostaba el azú-
car a 23 y medio centavos, llamamos 
a numerosos clientes del Banco, en-
tre los que fleruran personas solven-
tísimas y escribimos a toda.s las su-
cursales donde teníamos azúcar pig-
norada con objeto de qug aconseja-
ran su venta, lo que no conseguimos 
apesar de nuestros esfuerzos. Todos 
esos señores pueden atestiguar lo que 
decimos. Desnué^ los llamamos otra 
ve-', cuando el azúcar estaba a 9 cen-
tavos y con más fuerza que antea ln-
sisHmos en que vendieran. Todo el 
mundo sabe la aT>eida que t'ivieron 
aquellos desinteref-flos consejos. 
E l Banco Nacional de Cuba ha pro-
cedido durante el año de 1920 con el 
mir-mo tacto y discreción de siemnre; 
y la comparación quo sigue, entre 
los balances de la mejor y peor si-
tuación fin^nrier-' qnfi ha tenido la 




Junio 30. 1920: $90.975 626.73. 
Enero 31. 1921: $6.007,535 10. 
No la analizamos porque, como es 
natural, esta varía según las circuns-
tancias. 
BONOS Y ACCIONES: 
Junio 30, 1920: $4.081,706.13. 
Enero 31. 1921: $3.245,865 03. 
Estos valores han sido saneados en 
más de $300.000,00 en Diciembre 31. 
1920 y ahora está representado su 
valor al tipo del día. 
So componen en bonos del Gobier-
no Cubano y Ayuntamiento de la Ha-
bana en un 90 por ciento y el 10 por 
ciento restante, en Bonos de la Hava-
na Electric, Centro Gallego, Lonja del 
Comerciar República Francesa y ac-
ciones del Bank of Cuba in New York. 
Se demuestra fácilmente la solvencia 
de este capítulo. 
Debe tenerse presente que del capí-
tulo da Bonos y Acciones el Banco tie-
ne depositados en garantía al Go-
bierno $3.013.600.00 y esta cantidad de 
Bonos no solo comprueba que son va-
lores de primera clase, sinc t xplica 
el motivo por el cual el Banco no 
los ha usado para levantar fondos y 
reforzar su Caja. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS: 
Junio SO. 1920: $113.902.0^1.27. 
Enero 31. 1921: $70.497,010.02. 
L a cartera se mantiene, a pesar de 
la rebaja de un 38 por ciento, en 
magnífl as condiciones de solvencia, 
pues a la fecha hemos cobrado Innu-
merables préstamos quo si no hubiera 
sido por la situación presnnte, hu-
biera demorado su págo dos o tres 
años, pero pudo reallzirse esa reba-
ja con la facilidad qun desgraciada-
mente le brindaron los depositantes 
temerosos a los deudores de adquirir 
choques Intervenidos a descuentos y 
cuando menos en cambio do pagarés 
a largos plazos. 
EDIFICIOS D E L BANCO: 
Enero 31. 1921: $2.221.585.00. 
Este es un capítulo que renresenta 
más del doble de lo quo aparece en 
los libros que están figurados al pre-
cio de costo. Son; el edificio de la 
Ofician Central, 12 edificios más, fa-
bricados expresamento ¿ara el Banco 
en el Interior de la República en te-
rrenos propios y tres casas y solares 
que se habían comprado con objeto 
^también de fabricarlos. Los doce edi-
ficios del Interior se encuentran en 
Pinar del Río, Matanza^, Cárdenas, 
Santa Clara, Sagua, Clanfuegos, Pla-
cetas, Ciego de Avila, Camagúey, 
Guantánamo, Manzanilo y Santiago 
de Cuba. 
Tenemos casas y solares para fa-
bricar en Güines, Holguín y Jovella-
nos. Todas estas propiedades, inclu-
yendo la Oficina Central, estáu abso-
lutamente libres do gravámenes. 
I N T E R E S E S PENDIENTES. 
Enero 31, 1921: $1.900,544.92. 
"En Junio 30, 1920, no teníamos esfe 
capítulo porque casi todos Ka Inte-
reses se cobraban por mensualidad es 
o trimestres adelantados y no alcan-
zaban la cantidad que alcanzan hoy. 
La situación actual «a la causante de 
que aparezca ctualmente este capítu-
lo tan elevado. 
MOBILIARIO: 
Todo el mobiliario de este Eantv» 
tanto de la Oficina Centra] como de 
bus sucursales, tales oomo cajas de 
seguridad, máquinas de sumar y es-
cribir etc., aunque no aparece en el 
Balance, representa una cantidad con-
siderable, más de un millón de pesos, 
aumentándose con esto la solvencia 
del Banco. 
ADEUDO D E C U E N T E S : 
Enero 31, 1921: $885.298.31 
VALORES EN DEPOSITO: 
Enero 31, 1921, $13.025.889.60. 
Estos capítulos solo se hacen figu-
rar en Balance para que en él apa-
rezca la completa situación del 
Banco, y en nada afectan a la Insti-
tución, pues en el Activo y Pasivo 
figura por Igual cantidad. 
CAPITAL, R E S E R V A Y U T I L I D A -
DES NO REPARTIDAS: 
Junio 30. 1920: 15.447,220.18. 
Enero 31, 1921: 15.068.808.22. 
En el Balance de Diciembre 31 se 
saneó la cartera y valores en una 
gran cantidad porque siempre la po-
lítica del Bainco Nacional ha sido 
que los datos publicados sean los ver-
daderos, y si cabe, pecar de c_agera-
dos en el saneamiento. 
Categóricamente podemos asegurar 
que el importe de este capítulo existe 
y es de una exactitud rigurosa. 
DEPOSITOS: 
Junio 30, 1920: $194.506.647.59. 
Enero 31, 1921: $57.535.062.62. 
K •.« es el capitulo por el cual nos 
debemos sentir orgullosos del Banco 
Nacional de Cuba, el que demuestra 
su gran solvencia, puesto que ningún 
Banco del mundo, cualquiera que fue-
se, hubiera podido mejorar el resulta-
do. 
En solo siete meses, y como deci-
mos al principio de esto trabajo, rien-
do el segundo semestro de 1920 «I 
peor que ha tenido Cuba desde fc-v.-? 
muchos años, el Banco Nacional de 
Cuba lia pagado el 71 f>r ciento de 
sus depósitos, pues de %194¿i(if%.i-il&¡r 
que tenía en Junio 30. 1920, hoy tícu« 
la suma de $57.535.062.62 solamente 
En Febrero 10, 1921 í ilo tentaono^ 
$52.379.000.00, lo que representa ana 
nueva disminución en las obligacio-
nes del Banco y una mayor segurioad 
para loe depositantes. 
BANCOS Y BANQUEROS: 
Enero 31, 1921: $10.751.345-21. 
Este cai í tulo representa el Balance 
^ue debemos a Banqueros Americanas 
e Ingleses por repignoración de azú-
carej» " redescuento de valores, algu-
nas ae estas operaciones efi^ctuadaa 
con anterioridad a Octubre 9. ll^'J y 
otras con posterioridad » esa f^-h^. 
pero todas con objeto J ? reforzar 
BlUStn taja y asegurar t^ás la scl-
rencta de esta Institución 
Si se tiene en cuenta lo quo nos 
adeudan otros Banqueros Extranjeros 
se verá que el saldo «n contra oe» 
Banco Nacional do Cuba es so'xj de 
$9.346,093.05. 
FONDOS D E PENSIONES: 
Enero 31. 1921: $110.'i00.00-
Esta capítulo représenla cantidades 
que se van acumulando para los em-
pleados que de acuerdo con el Re-
glamento del Banco tengan derecho al 
retiro. 
CUENTAS D I V E R S A S ; 
Enero 31. 1921: $467.324.02. 
Este capítulo representa partidas 
transitorias pendientes de liquidación 
qu ©carecen de importancia, siendo 
la más importante el aproximado del 
impuesto de 8 por ciento y Utilidades 
del año 1920. no calculado aún por 
el Gobierno. 
Si el público lee detanidamente e¿-
ta Información podrá darse cuenta d» 
la verdadera solvencia d^l Banco Na-
cional de Cuba, la que categóricamen-
te podemos asegurar que es absol ita, 
y que Cuba no merece bajo ningún 
oonceptD que se le despoje de M 
Institución que en toda época b-i 
ayudado de la manera más eficaz al 
Comercio, Hacendados, Agricultores, 
Industriales, Particulares y a todo 
cuanto significa algo en el País. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l . E n e r o 3 1 d e 1 9 2 1 
M o n e d a O f i c i a l 
u n 
C A J A : 
Efectivo 
Bancos y Banqueros (Cuentas Corrientes 
Remesas en tráns i to . . 
A C T I V O P A S I V O 
2 . 3 9 4 . 6 6 3 . ^ 
1 .405.252.16 
2 .267 .619 .40 $ 6 .067.535. IC 
C A P I T A L 
R E S E R V A 
* U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S 
$ 5 .000 000 .00 
9 . 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 . 0 6 8 ^ 0 8 . 2 2 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana 
Otros Bonos 
Acciones 
$ 2 . 4 2 0 . 1 9 2 . 0 0 
384 .055 .74 
318.314.01 
123.303.28 
D E P O S I T O S D E L G O B I E R N O . . 
D E P O S I T O S I N D I V I D U A L E S , E T C . 
19 .871 .744 .88 
3 7 . 6 6 3 . 3 1 7 7 4 
3 .245 .865 .03 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S $ 70 .497 .010 .02 
E D i r i C I O S D E L B A N C O Y B I E N E S I N M U E B L E S 
I N T E R E S E S P E N D I E N T E S , , 
A D E U D O D E C L I E N T E S (Garant ías , aceptaciones y cartas de Créd: to ) . . 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . . 
$ 
2 .221 .585 .00 
1.900.544.92 
885.298.31 
3 .025 .889 .60 
BANCOS Y B A N Q U E R O S . . . 
C U E N T A S D I V E R S A S . . . , ..4 
FONDO D E PENSIONES D E E M P L E A D O S . . 
G A R A N T I A S A C E P T A C I O N E S Y C A R T A S D E C R E D I T O (Adeudo de Clientes) 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . t . . . . . ¿> 
5 .068 .808 .22 
57 .535 .062 .62 
1 0 7 5 1 3 4 5 2 1 
4 6 7 . 3 2 4 . 0 2 
110 .000 .00 
8 8 5 2 9 8 3 1 
13 .025 .889 .60 
T O T A L . . $ 9 7 . 8 4 3 7 2 7 . 9 6 
T O T A L . . . . $ 97 .843 .727 .98 
^fdo.) Lñas ITl. Lewls, Lontador. 
( F d o ) . Antonio Roussean, Auditor. 
( F d o ) . C . A . Sotolongo, Administrador. 
• L T I L D A D E S NO R E P A R T I D A S E N E L B A L A N C E D E D I C I E M B R E 3 1 . 1920 $ 
De acuerdo con los Libros. 
V T S T 0 B U E N O : 
( F d o . ) W . A . Merchanf, Presidente. 
( F d o . ) M . Escobar, Vice Presidente. 
8 8 0 . 6 7 1 . 9 9 
F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 C S Q ^ 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
L A S T I S I T A S A L G E X E R A L CBOWD E R — E L S E C R E T A R I O DE GOBER-
NACION Y E L DE LA G C E R R A FUERON A BORDO D E L •'MINNE-
SOTA".—DE LO QCE T R A T A R O N — L O S QUE L L E G A N T LOS 
QUE EMBARCAN,—UNA CIRC ULAR D E L A ADUANA. 
LiOS VISITAS A MR. CHO^TDER 
Ayer visitaron al general Crowder 
a bordo del Minnesota, el señor Secre-
tario particular del general José Mi-
gnel Gómez, doctor Francisco Casta-
ñeda y el abogado doctor Ehirique 
Roig, 
También estuvieron a tordo del 
Minnesota al brigadier José Martí. 
Secretario de Guerra y Marina, y el 
coronel Charles Hernández, Secreta-
rio de Gobernación. 
Ambos funcionarios trataron de la 
conservación del orden publico en la 
xlepública durante las elecciones par-
ciales que se efectuarán el día prime 
ro de marzo. 
A ambos secretarios le hicieron los 
saludos de ordenanza. 
Ramírez, María J . Valdés, Constantino 
GoruSález, Belén Valdés, Jaime An-
drews y señora, ESduardo Mora, Angé-
lica Mena, Luis Gallero y señora; 
Fred R. Taylor y señora; Oscar Ju-
lón, Francisco Fontalue e Lijo j 
otros 
J O S E A L I O y C o . 
S . e n C 
Asimismo estuvo ayer tarde a bordo 
del Minnesota una comisión de ha-
condados y colonos presidida por el 
señor Gonzalo Freyre v que integra-
ban los señores Nicolás Adams, Raí-
mundo Carrion, Eneas Freyre, Oscar 
Mes tro. 
Trataron de la flnanza de la presen 
te zafra azucarera. 
Por último, visitó al general Crow-
der el Ministro Americano, desembar-
cando a eso de las cinco de la tarde 
en compañía de varios amigos. 
E L MONTERBY 
Para Nueva York salió ayer tarde el 
vapor americano Montorey que lleva 
carga general y pasajeros entre ellos 
Sofía y Raquel Hartón, Rosario Mon-
talvo, Dadores R. de Ablanedo, Perfec-
to Sánchez y familia; Joctor E . A. 
Warrenjaa y familia y otros. 
VISITAS A L NIAGARA ^ 
Ayer visitaron al comandante del 
tañonoro Niágara, surto en puerto, el 
Asesor legal de la Capitanía del Puer 
to. Alférez de Navio, señor Ensebio i 
Alba y el Teniente de Navio señor 
Frahcisco Díaz Ramos, en representa-
ción del Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra, Capitán de Fragata 
H-.ñor Oscar Fernández Quevedo. 
DIPLOMATICOS NICARAGÜENSES 
Mañana embarcarán por la via de 
Key West para Washington el Secre-
tario da Relaciones Exteriores de Ni-
caragua, doctor Máximo Cepeda y se-
ñora, y su secretario, señor Agustín 
Bolaños y señora, que van a tomar 
parte en la toma de posesión de5 Pre-
sidente Hardlng. 
E L C A L I F O R N I E 
(El vapor francés Califomie que sa-
lió de Canarias para la liaban* el día 
3 del corriente, trae 752 pasajeros y 
se espera que lleguo sobre el día 18 
del corriente. 
MOVIMIENTO D E LA NAVIEIRA 
E l Julia sale mañana de Santiago 
de Cuba para Baracoa. 
E l Julián Alonso está en Manzani-
llo. 
E l Guantánamo está en la Repúbli-
ca Dominicana. 
Las Villas en Vuelta Abajo. 
E l Ramón Marimóu está en Santiago 
de Cuba. 
E l Caridad llegó ayer a este puerto. 
E l Caridad Padilla está en Nuevitas. 
E l Reina de los Angeles está en 
Clenfuegos. 
Y el Campeche estiá en Calbarlén. 
V i l l e g a s E s q ; a A m a r g u r a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a d e : 
B a n a d e r a s 
B i d e l e s 
Y a c d o r o s 
A z u l e j o s 
T u b o s H 0 
C e o e c t o 
L a v a b o s 
U r i n a r i o s 
F r e g a d e r o s 
Y e s o 
T u b o s b a r r o 
D u c h a s 
B e a v e r B o a r d 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n exceso 
c a u s a m á s trastorno q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
K i M O I O S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a los desarreg los d iges-
t i vos q u e p r u e b a s u ef icacia 
d e s d e l a s p r i m e r a s dos i s . 
E n frasqui tos d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de U Eailaióa de Scett 
E L ESPERANZA . 
Para puntos de Méjico salió ayer 
el Vapor americano Esperanza que 
. lleva carga general y pasajeros entre 
fcllos los señores Eduardo Naya, Adria 
no de la Rosa, Santiago Santiago, Jo-
s¿ Palacloíi, Trinidad Simó, Francisco 
Kenter, Abelardo Piñelro, Rose Ray-
|aond, Benjamín Font, Leopoldo Ve-
Tiezos, Emilio Thoma.? y señora, Emi-
lio Arana. Alfonso Galán, Guillermo 
Juárez. Dionisio Ruiz Sánchez, L u -
« rocia C. de Arenal y familia, Pruden 
cía GriCfell y otros. 
CONFIRMADO E L CASO D E V I R U E 
L A S 
So ha confirmado el caso de virue-
las que trajo el vapor "Vedectta" que 
se encuentra en Santiago de Cuba, 
Los demás Inmigrantes Inútiles que 
no han querido aceptar los haitianos 
a pesar de ser sus conciudadanos se-
rán devueltOB nuevamente a Haití. 
E L ATENAS 
E n el vapor americano Atenas llega 
ron ayer de New Orleans los señores 
Clara Aguilera, Bernardo Corcoran y 
señora, José González del Valle, Ro-
bert Lee y señora. Alfred Leglie, Ber-
nardino Martínez, Willlam A Morgant 
y señora y otros. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
L a Flota Blanca espera hoy el San 
Blas de Zoston, el Ulut mañana de 
Nueva York y el Heredia do Colóu 
el día 17 el Calamares de Coión y 
el Cartago de New Orleans el día 18| 
J O S E A L I O y C o . 
S . e n C . 
O F I C i N A P R I N C I P A L : 
V I L L E G A S E S Q . A A M A R G U R A 
S U C U R S A L : 
Z A N J A 1 4 0 . 
C1390 ld.-15 
cretaría de Hacienda, se servirá* exi-
g ir las tarjas diarias. Je la descarga 
de los vapores de la New Yoi!; and 
Cuban Mail S. S. Co., en los muelles 
de San José. 
Los Corredores de Aduana deberán 
presentar los permisos para consumo 
dentro de los tres días siguientes de 
haber comenzado, la descarga el bu-
que. 
En todos los casos en iue la descar-
ga represente el 90 por 100 de ia Im-
portación, los Interesados presentarán 
dichos permisos al Vista, por quien 
inmediatamente se procederá al aforo ! 
en firme y de acuerdo con el artículo j 
172 de las Ordenanzas. Cuando no ha-. 
y a sido descargado el 90 por 100 de 
la Importación dentro da los tres días | 
siguientes al en que se Inició 1¿ des- | 
carga, los Interesados podrán detener i 
los permisos para consumo durante ' 
siete días después de haber empezado i 
la descarga del buque a fin de apre-' 
miar la anotación en los mismos con 
el resultado de la descarga ¡ 
Al octavo día éstos se presentarán. 
al Vista para ti aforo defllfitivo en la 
Hoja principal. 
De no entregarse por los Interesa-
dos al octavo día los permisos para i 
consumo, para acreditar que no se na 
descargado el 90 por 100 de la Impor- - material de lectura selecto y ameno 
taclón, los Vistas aforarán al si^uien-,'y con numerosos prabados de actúa-
te día, de oficio, las hojas corresnon- lidad. 
dientes basados en la orden especial i He aquí el sumario del mencionado 
número 1 de 1907, en relación con el I número: 
artículo 172 de las Ordenanzas, 
s m c o s t a r a s 
p a r a a g u a 
Teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que c a á todas 
las molestias que ocasionaba el empleo de bo» 
tellas para agua caliente, p r o v e n í a n de las co* 
turas que estas teman, l a Goodrich ha elinana* 
do en sus art ículos este inconveniente con lo 
cual no só lo se evitan esas molestias sino que, 
en esa forma, las botellas son m á s fuertes y 
durables. 
E l amplio cuello de estas botellas pennhe 
que el agua entre con facil idad y rapidez, cvh 
tando que se derrame y escalde las manos. 
C a l i d a d superior, es lo que distingue a todos 
!os productos para higiene personal que la 
Goodrich fabrica, tales como jeringas, mama-
deras, bolsas de hielo, cojines neumát icos , tu» 
bos de goma, etc. 
T h e B . F . G o o d r i c h R u b b e r C o m p a n y 
A k r o n , O h i o 




E L ESPAGNB 
fiU vapor francés Espagne raldnl 
l»oy para Vcracruz y embarcarán en, 
el mismo los señores Víctor G. Mon-
tcagudo. "Mercedes Sánchez, Margarita 
Baeza, Cristina Cerón. Mariano Segre 
y señora, Alfonso de Tejada, Luis To-
rres, del servicio cont.alar mejicano; 
Mario FaVan y faniili;i, Ezequiel Pa-
dilla, Manfredo Punchel y señora, Fé-
lix Amaizal y otros. 
E L MASCOTTE 
E n el Maso^tto embarcarán hoy 
para Key West y Tampo, loa señores 
("arlos Valdés, J . F . Harrls y selora, I 
Geo W. Smith, J . F . Harris y señora,' 
Manuel G. de Luis y familia, Emilio 
E L ULUA 
(El Ulua trae 878 toneladas de car-
ga general, de ellas, 19 cajas de ma-
quinaria; 7253 sacos de frijoles, 500 
cajas de pescado salado, 15 toneladus 
de efectos de refrigeración, y además 
papeles para periódicos. 
y salió nuevamente trayendo 26 wa-
gones de carga general. 
C a j a d e A h o r r o s 
68 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
SOBRE L A RETENCION' 
Para que está ya a punto de que-1 
dar satisfactoriamente resuíl lo 
asunto de la retención de las mercan-j 
cías de parte de la Aduana paia am-j 
parar los cobros de lanchajes y es-| 
tadías que han de cobrarse por la re- • 
cepdón guardería y entrega de las 
mercancías. 
Solo se velarj por que esas retenclo 
neg no entorpezcan las íuncíones pro-
pias de la rápida exiracción de mer-
cancías de los muelles a fln de impe-
dir que se congestionen nuevamente. 
EMBARCACIONES MULTADAS 
Ayer fueron Impuestas por el capi-
tán del Puerto 42 multas de a 5 pesos 
cada una a otras tantas embarcacio-
nes que carecían de bandera en día 
festivo. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapores: 
los tres ferríes y el Oovernor Cobb; 
•el Lakawana para Mobfla; el paile-
bot Gabriel Palmer para Sagua; la 
goleta Calida M. Durlos para May-
port. F ia . ; el vapor Esperanza para 
México; el Monteroy y el Lake Can-
delaria para Nueva York. 
LOS CAPITANES Y PILOTOS 
Mañana miércoles a las 8 y 30 de 
la noche celebrará en el ¡ocal social 
do O'Rellly 30. altos, junta ex*raor-
dinarla, la Asociación do Capitanes y 
Pilotos de la Marina Mercante Cu-
bana. 
E L ORNERGORG 
Con un cargamento de «.arbon mi-
neral llegó ayer de Norfolk ©1 vapor 
danés de ese nombre. 
E l vapor Munlsla trajo ayer a re-
molque de Key West dos lanchones 
en lastre. 
POR ROBAR CHOCOLATE z 
Por haberae robado cuatro pastillas 
de chocolate fué detenido por el vi-
gilante núnnro 38, Pedro Arango He-
rrera, vecino de San Isidro 63. 
ARRESTO 
(El vigilante 27 arrestó a José Sán-
chez, vecino de Agrámente 115 y a Jo-
sé L González Valdés, Je Agrámente 
número 4, por que le ocuparon en el 
balandro de que son tripulantes una 
pieza descrea cuya procedencia no 
pueden jtrctlflcar. 
CIRCULAR D E L A ADUANA 
E l Administrador de la Aduana dic-
tó ayer la siguiente circular: 
^Sr. Inspector General del Puerto: 
A los fines señalados en el decreto 
número 9, de Enero ppdo., de â Ser 
Lo^ jefes de vistas se cerciorarán 
con los de distritos de las fechas c;i 
que comiencen las descargas a loa 
efectos de cumplimentar lo dis-
puesto en la parte que los concierne. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOHEMIA 
¡Excelente! Es el calificativo que 
no vacilamos en dar al último núme-
ro de "Bohemia" que acabamos de 
recibir. Viene este número repleto de 
En la portada un magnífico graba-
do a tres tintas, titulado "Estival". 
En las restantes páginas: "Los úl-
timos días de la famllU Imperial ru-
sa", interesante fotografía a toda pla-
na. Walt Whitman, notable estudio 
de la obra de dicho poeta norteame-
i Icano por J . M- Bada. Una mujer que 
ama, perdona, por Federico Boutet. 
E l Puente, excelente grabado a tres 
colores. Tagore, el evangelista, por 
Jorge Mañach. Desengaño, por Adol-
fo Nieto, Jr- E l Ladrón, cuento por 
Rosarlo Sansores. No me culpes, be-
llos versos de Gonzalo O'NellL L a 
Chicago Opera Assoclatlon, por 
Novos Spade; un magnítico retrato i 
toda plana de la bailarina nortean»-
rlcana Berth Beri y las siempre tó-
das secciones de Arte Silente, pr 
Gypsy; Sociales, por Manolo Calat 
Ha; Teatros y Actualidades. 
"Bohemia" anuncia el reparto ti 
segundo número de Elegancias, H 
gran revista de modas que tanto l-
gustado. cuyo número asejura flw 
será superior al anterior. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L ANDIJK 
E l vapor holandés Andljk llegará 
a Santiago de Cuba el día 18 t-el co-
rriente y una vez que descargue allí 
irá a Clenfuegos para luego venir a 
la Habana. 
E L B L A C K ARROWW 
E l pasado Sábado salió de Nu-sxa 
York para la Habana el vapor ameri-
cano Black Arrow que trae 320 tone-
ladas de carga y que saldrá desde la 
Habana para España. 
E L MEXICO 
Por vía de Nassau salló el sábado 
para la Habana el vapor americano 
México que trae 1103 toneladas de car 
ga entre ellas, 255 toneladas de le-1 
che condenaada, 215 de garbanzos, 85 ¡ 
de víveres. 53 de tejidos, 38 do '©rre-
teria, 31 de maquinarla I I de harina, 
266 de refrigerador d© «xploelvos, 
y 4 automóviles. 
E L JOSEPH R PARROT 
E l ferry Josp R. Parrot llegó anoche 
C A C A O 
á L ' A V / O I N E 
" S A f l S O N 
P E C O M E N D A D O E S P E -
C I A L M E N T E P A R A I P S 
E N F E P M 0 9 D E L 
E S T O M A G O . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C l M l E N T O V D E V Í V E R E S FINOS. 
A G E N C I A G E N ü R A L D i A U T O M O V I L E S 
0 S P A 1 © ° S 1 J 1 Í I A 
NUEVOS TIPOS 10 H . P. EN S T O L 
G . M i g u e z y C o . 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 
C o m p a ñ í a taolictom N a c m a l U . 
C O N V O C A T O R I A 
A n d r a i n y M e d i n a S . e n C . 
N E P T U N O 7 8 
I N S T R U M E N T O S D E C I R U G I A 
Y E F E C T O S D E H O S P I T A L 
C1382 alt. 2d.-l í 
S O C I O 
Importante casa Importadora, establecida hace 5 años, busca socio 
tESTOR o COMANDITARIO con no meno8 de 1100.000 de capital para 
•eemplazar sedo tallecido. Se requiere sólo p^rte del capital de momen-
o, resto a plazos cómodos. 
Negocio serlo, de muy sólidas bases que produce beneficios extraor-
'inarlos y no afectado por la crisis. 
Loa Interesados deberán dar garantías de seriedad. 
Dirigirse al Apartado número 2308, Habana. 
6143 I7f 
Cumpliendo lo acordado por el Con-
sejo de Directores de ia Compañía se 
convoca a todos los señores accionis-
tas para la Junta General ordinaria 
que de conformidad con lo prevenido 
en el articulo número 23 de los Esta-
tutos, y para tratar de todos los parti-
culares relacionados en el artículo 35 
se celebrará en esta ciudad el dia 26 
del actual a las 2 de la tarde en el Sa-
lón de Actos del Banco Español ca-
lle de Agular número 81 y 93. 
Y se advierte a los señores accio-
nistas que de conformidad con los E s -
tatutos modificados en la Junta Ge-
neral extraordinaria de 10 de enero 
de 1920, la Junta se celebrará cual-
1374 3(L 13.• 
quiera» que sea el número de accio-
nistas presentes y de acciones repre-
sentadas, y que para tomar parte en 
la misma tendrán que tener sus accio 
nes inscritas en los Libros de la Com-
pala o presentarlas en el acto de la 
Junta cuando fueren a' portador. 
Habana, febrero 12 de 1921. 
Carlos Alzugaray, 
Secretario. 






H a v a n a • J a c k s o n v i l l e 
V a p o r " C U B A " 
L l e g i les Iones 7 R . Sale los martes 4 P. M. 
L Y K B S B R O T K R S I N C . A g e n t o 
L o n j a 4 0 4 - 6 T e l é f o n o s A - 3 1 1 7 A . 7 4 1 9 
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s 
c l i e n t e s y a m i g o s q u e s u s -
c r i b a n C e r t i f i c a d o s d e a 
$ 1 0 - 0 0 d e l B A N G O E S -
P A Ñ O L . L o s a d m i t i m o s 
e n p a g o d e m e r c a n c í a s , 
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íiatlon, por a 
?nftlco retrato i 
lanna nortea»-
las siempre Iti-
te Silente, por 
Manolo Calat 
lldades. 
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ds que tanto t 
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HOGARES CUBANOS LA PATRIA DE COLON En el colegio La Salle 
.ncstro esümado colega ''La 
t J lfmos leído un -eUo trabajo 
Vid6* . " ^ i n . r , tanto por se. on-
hp^I d-jUiv&uKla escritora se 
fii"*1 úe bluria, cuya prosa ga-
¿ora pre Se «-aborca con satis-
^ í A n cuanto por 1 h^te 
.ríncia. a la joven y bella Co-nde-
Rivero esposa de nuestro muy 
— ;Ya lo creo! Madrid me gusto: 
mucbo y también Barcelona; pero di- ¡ 
ceu que ambos están muy cambiados, i 
— Y tanto! Sobre todo Ma» ñ d que | 
por fin va tomando aspecto de gran, 
capital. I esuritur uoctor ±uua*ii ctuií-aUa, uue conocieron y trauu-ou, teuienuo con 
, ¡Cómo me gustaría volver a ver-, eIUULece el ^omoro ue J^p^ua vn ne- t i umt gran mtümuau, no nan alirma 
lo. " 
U n l i b r o d e R a f a e l C a l z a d a 
E l ilustre juriáconsuito y erudito cuatro grandes historiadores que le ^ conocida por la "Santa María 
E X A M E N E S D E M U S I C A 
l̂ ido administrador : 
:^in saturado ce 
a un hr 
u de la 
, , i rrua, «ugenuuoi», uíó a un uae»o do uunca que íuera genoves. 
Y debía usted volver. Tendría ^ üa ^ üü ue uu ^ 
buena acogida En Madrid se ama * • ,.üuacIUUUo r ¿ ¿ S u o . paoucistas, 
C u b a . . . y no lo tome a lisonja, pe • 
Han revestido extraordinaria impor 
{ tancia los ejercicios para prueba de 
curso realizados por los alumnos de 
que el piloto de esa nave era Juau la sección de música enla asignatu-
de la Cosa, de Santcña, que figurina ras de golfeo y vlolin a cargo del 
por aquellos tiempos en ios registros maestro José Valls quien con dicho 
notariales de Pontevelra; que puso motivo recibió unánimes felicitaciones 
Todos los alumnos obtuvieron por 
unanimidad la nota de sobresaliente 
en primer año de solfeo. 
Fueron estos: 
Adolfo Peñalver; Nicolás Pérez Ga-
rreño; Pedro Medina; Jesús de Al-
bear, Ernesto Fernández, Carlos Ages 
aue niños y flores cpparcen. 
el articulo de la señora de 
Perfiles femeninos. 
ro el DIARIO D E L A MARINA tiene i oe reconocido prestigio. 
a la primera Isla que descubrió el! de los H H . de la Salle y del tribu-i tini; Desiderio Rangel; Guillermo Gar 
HOGARES CUBANOS 
La Condejita de Rivero 
A «se Vedado tan lindo, que se 
semeja. a una cin(l*d 3ardíl1' lle_ 
«ron ayer sus pasos al c r o i ' j t a . . . 
num no anticipemos sucesoa, aln 
antes por gratitud a una ama-
nombre de San Salvador, típico en I nal calificador otor^á-dolé este frasca 
Galicia, que a un gran rio que encon | de admiración por el brillante resul-
tró en la Isla Española lo denominó j tado de su enseñanza cuyos frutos 
uuiteo para uescurrer e l . Santiago, en homenaje a la ciudad hubieron de apreciar cuantos en ese 
que ocmtaba la patria y : compostelana, entonces cabeza de Ga- acto fueron testigos de la labor de 
i insigue marino, uemues-! litáa, cuyo arzobispo era señor de; los educandos. 
Y eu el tercer capiiuio "LA punta 
del veio'', entra de ilcao en el mo-
mento importajitísimo, porque roctiii" 
Mi ausencia, uuraKute una témpora-; un error ue, siéios, en aue Ceiso 
ent. los madrileños muchos adictos j ^ coruuces, no me García de la Riega, encomxando eie-
Se loe botante alí y es creo uno de • ^ Sauorear na^ta hace pocos ^ m u n * * * * * * * 
los periódicos cubanos que se venden | ^ ^ fcimut;Ule eSi;1.ltur tupiuo velo 
t^ a0nunciLTen r S í e te^^caVá5' « " ^ me ^ ^ ^ ™ ™ de 01 ongei1 Üei 
_ E s cierto-dice la Condesa-evol üetlilíar uu ejtímPAar a m regre-i tra que este nació en Ponvedra. ¡Pontevedra; que en el segundo viajo I . Atentamente invitado y como caso 
cando sin duda recuerdos persoAales so. «n^ntre en el despacho. • iraza en este capitulo ue modo no- | denominó una de suscarabelas tam- excepcional por estar ha tiempo ale-
Es cierto que allí se nos qniere mu- 1 110 <lulero (leJar úe pouer ^ plu: ^biasi^0 los méritos do la oora de bién "La Gallega" y que en el tercero jado de ello, presidió los exámenes 
cho ^ ^ ma en esta nueva etapa que inicia el Larcia de la Riega, reseñando los do- y cuarto viaje bautizó con este nom- el maestro y académico don Rafael 
Yo no podía prolongar la visita doctor Calzada sobre el üeDatiai¿imo cumentos por él haüados y que han bre otros barcos. Sigue exponiendo Pastor que oste. taba las insginías de 
bía nresenciado lo^ nrena-f asunto' Por £ürtuna para Gaácta ya^eniuo a desentrañar el misterio se- sus recuerdos constantes para Galicia! las Palmas Académicas en honor de 
cular'. y particularmente para Pon. rvedra,| aquella Institución francesa, teniendo tuvo el sobresaliente por aclamación 
Dedica el cuarto capítulo "Motivos incluso el haber^ puesto a otra Isla a su lado al npiable violinista Emilio en cuarto año y José Luis de Cubas 
Lanzada, y a " 
ambas situadas en 
porque ha í  p i  l s p p  f 
rativos de una exhibición cinemato-' e8clar^Qo de la patna de Colón, 
gráfica, y comprendía que mi pre-: &e * * a de una notabilísima Couie-
cía y Juan de Cárdenas este último 
por aclamación. 
En Ja asig^n-tura tf» violín él Jura-
do otorga la nota de sobresaliente 
por unanimidad a los alumnos de pri-
mer año Auolfo Peuulveró Nicolás Pé 
rez Carreño; Pedro Medina; Jesús de 
Alb^ar; Ernesto Fernández; Carlos 
f e s t ine , preparatorio también, y a 
los de segundo año Desiderio Rangel 
y Guillermo García. 
E l discípulo Juan de Cárdenas ob-
senda retrasaba la función, dándome reQCÍa da(ia ^ a(luel i ^ S ^ espa- que pudo hauer tenmo Colóa para el nombref de Punta 
cuenta do la imnaciencla despierta en üo1 en el 'ieatro Nacional de la Asun. ocuxtar su patria , a explicar d inte, otra el de Galea  
¡rdama. conio equivocados por núes fos "p^ouenTs tonlo Vu los LHos de ¡a cióIX dei Paraguay y que añora ha res que le llevó a mantener el incóg- aquella provincia gallega 
n inexperiencia debimos a la so- ¿ueQ.^ ¿e la ''asa como -n sus p/e-i i)aíiado a ser un libro, no uno de tan- nito, demostrando que Galicia era una Esta parte del tr.-bajo del 
de la respetable señora viuda 
da llivero, parte de la amable acogl-
ja que tuvimos. A la Loma del Ma-
go fuimos en efecto hace ya unos 
¿¿g, siguleaJo un inform equivo-
^̂ do. Y allí nos recibió con singu-
1». cortesía, la señora viuda de Rl -
víro. , , 
••pero, si no ea a mi sin duda 
quien Ud. busca, señora! exda-
inó la Jama aun antes de que le 
expusiésemos el caso.. . Ud. desea 
probablemente ablar con mi nuera, 
y aunque era cierto, aunque d^'e el 
primer momento compreadimos nues-
tro cri"or, no no¿ apresurábamos a 
revelarlo... porque la señora viuda 
de Rivero es toda una "señora" coi-
la exquisita afabilidad de las que 
saben serlo, y a decir verdad nos en-
a ver s 
bu hora-
Carnaval añadió 
un poco difícil 
Con tan excel 
do superarse 
Baturalmeute 
ta deseaba. Así 
i pa a de darlo las más expresivas 
gracias, do mi bondadosa madrina, 
volví a bajar la f l orüa y pintoresca 
señor 
dosos primos -uya raba-ita-5 rizadas 1109 libros, sino una verdadera joya región que acababa de alzarse contra Calzada os de una írronrochable evi-
aparecían de vez en "cuando por la histórica, literaria, dalectica, que po" los Reyes Católicos, haciendo causa dencia, de una lógica irrebatible, cc-
entrada del patio y en cuyos her- 116 el último broche, por cierto de oro común con Portugal. Y añade que, mo lo es teda la obra, pero siuguiar-
mosos ojos se veía brillar la impa- y brillantes, a la Investigación co- deseando Colón ser virrey y almiran" mente la de que hablamos, en la cual 
ciencia soy demasiado amiga de menzada por el sabio Celso García te de las tierras que descubriese, no no hay ni un argumento ni una pru©-
los niños, para no comprenderlos, pe- de la Riega, y en la cuad muchos otros es de extrañar aue tratase de ocultar ba que no contenga datos, detall js 
ro tenía aun quo formular una pre- como se recordará, hemos venido tra- su origen. hechos, siendo todos elloi de tal fuer-
Reinoso catedrático de la Escuela Mu, en quinto y sexto año, escuchó fell-
nidpal de Música de ht Habana, al re- • citaciones del Jurado por sus indiscu-
putatio pianista don Carlos Fernández tibies méritos allí patentizados al o¿-
a los directores del Conservatorio do i tremo quo el público tributóle bus 
Pruoba en el propio capítulo los mo- za proh.toria, que ningún historia-
viles que Indujeron al navegante a dor podría destruir, 
realizar su arriesgada empresa, mó- Dice en el capítulo I X que el ape-
viles ni de patriotismo ni de gloria, llido de Colón, e spaño lees el verda-
ni do fe católica. Buscó el lucro, pues dero del descubridor de América; y 
era un hombre de una ambición des- lo prueba con argumentos que no tit-
nuevo", argüía mMnterlocutora," son co de la Real de la Historia, de Ma-. ni«úida, como lo revelan sus negocia- nen posible Impugnación. Afirma y 
todos muy malos los retratos que drid, don Ricardo Beltrán y Ró^pide, I clones con los Reyes de quienes ob- demuestra que el apellido Colón uo 
hoy poseo quien, como secretarlo general de la tuvo cuanto él exigió. era Italiano ni lo puede ser por a 
Y como no podía llevarme el pre- , Real Sodedad Geográfica, apadrinó Adorna esta parte ue su oora con estructura de esta palabra, porque en 
doso cuadro 'al oleo tle González de al señor García de la Riega en 1898.' documentos Interesantísimos, esen- la Gran Guía de Italia ro aparece ni 
la Peña ,tuve que resignarme por es- para que diese en ella una conferen" tos por Colón y de evidente carácter por casualidad semejante nombre; 
gunta. L a condesa me había ofrecido bajando con fe y con tesón, en â ras 
su retrato, para la Esfera de Madrid de nuestro amor a Galicia y a la ver-
y para el libro que tengo en prepa- dad histórica. 
ración: "Hogares Cubanos". Yo lo' E l verdaderamente admirable tra-
hubiese querido para hoy, pero no bajo de Calzada ha merecido concep-
pudo ser. Tengo que retratarme de tos encomiásticos del ilustre académi 
Guanabacoa y Vedado y al profesor 
Alfredo Morata, actuando de secreta-
rio el señor Casto Licer. 
E l reverendo hermano director del 
Colegio honró a los señores del tribu-
nal ocupando lugar oreferente en el 
mismo. 
aplausos, 
E l índprente vlolnlsta tocó como 
coronación a su brillante exámen las 
obras siguientes: 
Cavatina de Raff; Danza Española de 
Granados, Crelsler, y Melodía de Pas-
tor, siendo acompañado maglstralmon 
A la una y media dieron comienzo i te en el piano por el notable artista 
los ejercicios por la asignatura de j Carlos Fernández, 
solfeo en cuyas lecciones hicieron alar En verdatí que el Jóven Cubas estl 
•de los discípulos de medir con juste- llamado a un eran porvenir si perse-
za, "rara avis" en estos tiempos en. vera en el estudio del mAtr̂ n Instru-
que algunos jóvenes se lanzaron a mentó. 
ofrecer "rectiales" desconociendo lo Numerosa concurrencia presenció el 
más rudimentario en esa materia. | acto. 
E l método de Eslava ha sido con i Los reverendos H H . Director y sub 
gran acierto del maestro Valls, adop' 
taido para sus discípulos por sér sin 
duda el más completo que hoy existe. 
naos al retrato uo don i\icoia» mveio, gentina y autor del "Credo de una 
padre del actual conde dej Rivero. Renglón nueva"; del doctor Martin tonía entonces en España una gran sonriendo—lo Temiiiu este capítulo sentando la 
conclusiones 
director estremaron sus at'nciones 
con los señores del Jurado ofreciéndo-
les champagne cuyas copas se alza-
ron brindando todos por la mavor 
prosperidad do esc centro de enae-> 
fianza quo es el blasón de honor para 
la capital de la República. 
Jamás revistieron la Importancia 
de ahora los exámenes do música ce-
lebradosen elcoleglo L a Salle. 
Lope Ártafrás 
descubridor de AménVa no i indicada, desde que, entre el señor 
que lo de la cma í:c-' de la Riega y el sacerdote, su conté 
invocada nunca po- Co-, rráneo, no se sabe quo hayan medla-
lón, que se sepa, antee de 1498—fué do nunca ofensas do ninguna clase, 
el resultado de una imposición even- Puede un hombre, sin inferir el más 
tóforos, con su correspondiente Co-
lumbo en aquella región de Italia. Y 
no es menos Importante el hecho de 
que, como el propio Calzada advierte, 
alcance a cerca de 200 el número de 
Nuestra misión como cronista esta-. mundo literario y científico. Todos "OLampán d'os xudeos 
ba terminada, pero nos queda otra(elj08 alentaron al señor Calzada " 1 Establece en el capitulo V U>ion 
que cumplir, ir a dar las gracias publicar su lal 
' [ i J & ^ ^ ^ ^ i ^ S S ^ - T i w S S . ^ i S ^ ^ ^ ^ ' f f i t e S i t a i capó una palabra o exclamación e n i a España como patria suya; que su i la del P. Casanova, que redamó para I descubridor. Sólo en Buenos Aires 
I su puesto en el florilegio bellezas j ' exposición v en el concento Y a«uel l<Homa. y que el mensaje que se apellido verdadero, de Colón, era es-; Calvi el honor de ser cuna de Colón—! —afiade—arUreoen Inscrlpíos ,«n «1 
cubanas donde tan primorosamente . . . ^ nW^Hn nnr inJ ««tfmnirio ' h» conserva de Colón en el Museo Muni- pañol, y además de osnañol. de Pon-¡ buscando lustre y goria para su país1 Anuario Kraft, como propietarios, co 
reintegrar a la Habana. 
ar l s r ci s lic r s  l bor juzgándola Incon- 110 hablaba el Italiano", que al inslg- tual de las circunstancias; que con ligero agravio a nadie, .establecer la los t'olombes que actuaban por allí en 
desvista de la ló" n0 nauta ni por causalidad se le es- sus^ palabras y sus hechos reconoció más disparatada de las teorías—p. e., | una u otra forma por el tiempo dd 
En el Vedado ño  lo.-s es í ulos de . '  ninmtps mir?ió Mt* 11- W*1 de Genova está escrito en per-, tevedra. ] -atal; máa quien dij( 
moinV0nfP «,f o focto castellano, cuando lo natural En el capítulo X manifiesta que merece ser infamada y 
"aa "boiiibonera" adornada con uní encaja, como piedra de In^Jscut.blo honibre3 tan emi  
jto verdadero en la parte más liu-I mórito. en un Joyd de orfebrería, j br0i qno e3 concluyente en cuanto a 
del Vedado, pero una bombonera i En tiempos do carnavales nos ha- : la cuna de Q^ón y que coloca a su 
Melosa adonde las voces alegres llamos, y ál contemplar su porto rtis- autor en un rango histórico, literario , , , 
lo» niños ponen una nota de fres- tin*u<do, su airo?a cabec ta prnua- cieaUÜCO} qTle lrradia SuS furores en su propia lengua. Demuestra meacUM ( 
naturalmcnfo en el disfraz qre ^obre g1 nom¿Pe de Esi.añai hoTirado i « t o con datos v razonamientos irre considera 
era que por ello merciantes, etc., cerca d^ 80 Colonv 
escarnecida su bos. E s decir que en horno de la cu--
- sana Juventud. Mi primer in- mos 
itor fué, precisamente un pre- má^ Lien ruadrarfa con su t'po 
de sdjre 01 nombre do España, honrado 
.. , ' por tan preclaro escritor, 
avispado muchacho, con la criolla fina y elegante, e insensime-. y divide el libro,. resultante de la 
precoz inteligencia que fragua núes- mentó nos reportamos a las Gomias , cita(Ja C01lfcreuCia> corregida y au. 
tro clima, predispuesta ademáü por de Vcrsalles, ..l lindo Inanon con r ! mentada en varios capítulos 
la educación meridional muy Intri- que a pesar de su carácter tropical ; En el primero? t¡tuiado "Un dogma 
gado por la novedad de mi persona guardan reminiscencia lejana, tant^ | h;stór,f.0 petrificado1', expone cómo 
y del perro que me acompañaba, in- b .élites del Vedado: v pronto ^ ^ asonil>r6 al ]eer allá en 1900 un 
'discreción por la que me hube de so nos aparedó la osl cltu .igitnne e artfculo publicado en un periódico ma-
excusar al punto | la gentil condwa, con lo* polvo* en rtri]oño y tjtuiado "¿Cristóbal Colón 
—Puede usted entrar con ei perro. | o] cabello, los mmrda p-es "o vom - de ponteye^a?»^ pues lo hacia son-
Ya lo creo, no lo deje Ud. fuera... ; minoso miriñaque y alambicado raí-. 
—¿A tí te gustan los perros, ver- j dnilín recociendo or- «mno los 
jfutablc 
E n el capitulo v i -AUtotraro de 
Colón demostrativo de que este no era 
italiano," ofrece un ejemplo e'ocne»1.-
tísimo o Inconcuso de que Colón des 
conocía en absoluto la morfología y 
cnpocKlmente la sintaxis del iiiioma 
lón, so han formado nebulosidad'es 
que sólo Celso García de la Riega su-
po disipar; que Italia no se ha preo-
cupado de reclamar para sí la cuna 
del navegante, aunque hayan sido mu-
chas ciudades suyas las que se dis-
putaron la gloria que Colón es la 
única verdad probada hasta la evi-
plieiTiics de pu traje e 1ne»:nándoRf 
rr^.dl y .'lexible en profrida reve-
rencia cortesana. 
María dr I L U R l A . 
l o s S i e t e D o m i n g o s í í e S a n 
J o s é e n e l T e m p l o 
d e B e l é n . 
dad 
. —¿Cómo rió? Tenía uno muy her- ' 
inoso, sabe Ud. De esa raza que pa- • 
reccu lobos, pei'o era muy grande pa- I 
ra aquí y se> lo llevaron. 
Por sus ojos pasó una nube de rae- i 
lancolia... 
—¿Y dónde está ahora? 
í —iOhl está bien. Está en la loma ! 
del .Mazo... 
— ;Ah! entonces tienes razón, de- I 
l* de egtar muv bi^n, conWu¿üLmos ¡ 
•*ndo fé a nuestros recuerdos per- i 
aonales. 
—Siéntese Ud. señora. Mam! vit- 1 
enseguida... | 
Yo me había adelantado algo, en 1 
rarón de la hora que estaba citada, 
Mi es qmj no me extrañó teuef quo 
••Pcrar breves momentos, pero para 
•1 eronisia todo c- lugar do obscr-
^•clón, así es, q c mientras Helaba 
'a gentil señora de aquellos lares 
^ «nefia, pu ;e deleitar la vista en los i 
Uos ób i tos de arto que amueblan 'qu¿"i0s^ domingos' anteriores 
pr ci03a bombonera ¡ Además del celebrante, distrlbuye-
» « * n a c e pocos días criticábamos al- ' ron el pan de los Angeles el P. Morán 
' mutbles modernos que desen- v el p Mariscal en la capilla de San 
I j"*11 ou algunas moradas criollas, no p!¿cjdo 
Anf1.08^'510 l0\áe esa dC V'Y61"^ l Cada'comulgante recibía en tan so-
artisM 63 mo erno' pero 0d^C3'lemne acto el renombrado grabado 
'lJ«r»A mí nte harmonioso y tMetlo. i lir „ tt^Mo o v.rrMn" nnr PlnUhnrts. 
^amo auto todo nuestra atención. 
reir tal novedad, ju'trando la obra 
de algún desocupado de buen humor, 
sería que dirigiéndose a la más alta ; pudo terminal* su exposición en el memoria, demostraría tener de la mo-
autoridad de su patria, lo hubiera he-1 antorkxr; pero quiere todavía hacer ral un concepto muy poro envidiable 
e uestra endón de algunos otros hechos que No se le discute al clérigo coruñés 
muy del caso 1 no dejar en 1—haya tenido, o no, la consabida co-
olvido, a fin de que alguien pueda laboracióu—el derecho de haber pro-
dedicarles toda la atención que me- ducldo su rabioso informe, de quo só-
recen. j lo onozco ejemplos en litigios en-
Hace resaltar el hecho de que los cenados, no sin que los jueces castl-
Reyes Católicos hayan permitido a gasen y mandasen testar las frases dónela, que cuantos la impugnan son 
Colón que representase ?us personas injuriosas, o en apasionada contien- soflstaf; que emplean la mala fe, oon 
para gobernar, administrar justicia das políticas, y hasta pudo haberlo Intención de agraviar a Galicia, HA 
civil y criminal, etc., y tuviese una i dacto a luz Impunemente, puesto que mense como quieran, y que desde 
de aquel país, copiando un autógrafo considerable participación en sus ren-1 al fin, se trataba de un hombre que ahora, demostrado está, sin que nadie 
que evldenela tal aserio. Presenta l í tas, sin que jamás se le haya exigido ya no existía; pero digo y lo sosten- pueda deshacerlo, que el Descubridor 
nota de Odón escrita en Italiano y la que se naturalizase. Deduce de esto go, que la Academia Gallega, al hacer de América nació en Pontevedra. E n 
nue. de ser originario de pqnel país,, qUe Colón era español y lo sabían '-uyo ese abominable engendro y pro- vano se esforzarán los enemigos de 
hubiera escrito, más prodamente, Reyes, puesto que no se concibe hijarlo, después de calificarlo nada Galicia, sean éstos extraños o nacidos 
y explica ja metamórfosis que se ope- analizando el autógrafo para poner que permitiesen a un extraño ente-'menos que do magnífico, dándolo a aquí y sedicentes gallegos, por echar 
ró en su espíritu al repasar dicho en relieve que quien así escribía no ¡ raméate desconocido, a un aventure- luz en su Boletín, ha perdido para por tierra el descubrí miento de la ver-
r ^ í f r í l ^ CUal ile^.xa- coni^fnferlc po-iía ser natural de dich« nación, j ro. quo empuñase el bastón, equiva- siempre su autoridad, así moral co- dadera cuna de Colón. 
Hobla en el capítulo V I I de que ; lente al cetro, y ciñese la espada de mo científica; pues era deber suyo! Los que hemos seguido la cruzada 
lón reconocía a España como patria' ¡os virreyes, pues soría d]o ma ab- haber llamado al orden r«] autor de que inició Celso García de la Riega, 
suya, pues dijo a los Reyes Católl-1 dlcaclón Indigna de la alta idea que las atroces Injurias y devolverle su los que con cariño y amor a Galicia 
ons. sc<rún constn en el Diario de Na- siempre se tuvo en España de la po-. trabajo, sin dignarse siquiera tomar-• continuamos su labor, hasta hacerla 
vejación: E n el Katay domina uu testad real. También hace notar el' lo en consideración. Al no hacerlo así,' culminar radiante y esplendorosa, co-
prínclpe llamado Gran Kan, que en cariño que se entabló entre Fray Die-1 podrá seguir ese "magnífica" corpo- mo lo han conseguido ahora el In-
¡ la parte histórica He la temeraria em- nuestro romance significa rey de Re- go de Deza y Colón, cariño fraterno, radón Intitulándose como mejor le signe Rafael Calzada, vemos con Jú-
• presa de aauel cé1obre nav^erante. y yes. APado que en una de sus cartas y expone asimismo como a r amento| cuadre; pero ha renunciado irrevoca- hilo que la rectlficadóu histórica sa 
, con conla de datos irrefr?cables, colrr a loa Reyes describiendo la Española, para demostrar su tesis, que Colón no 
i ddiendo en lo básico con Celso QareHl dice que allí los rayos tolares tienen ge presentó en 30 añü3 en Géncva pa 
i de la R ' ^ a . h*ce rflAaltar la habl'idad espeto, palabra gallega que significa ra nada y que no tuvo parientes en 
«rvi^n^r cr --ArifirA *»1 1 eI artificio del nauta ilustre, al bus- pincho, varilla, aguzada. Cita las de en la Liguria, como se ha comproba-
Con ^ran expienuor se ^ « ^ w » , ^ » i ̂  - ^ para realzar el Ideal hoy, Jlbileo, presona, deprender, po-. do 
pasado domingo, en la iglesia de Be- | . TI • • ^ L . j . . . 
de tal modo, que decidió ir a Ponteve-
dra, para ver por sus propios ojos 
la rara documentación que servia de 
, fundamento a la hipótesis. 
Analiza en el segundo canítnlo "E] 
; misterio envuelvo la cuna de Colón". 
uuuii^bu. o" ia 'fc'̂ 01?1 | oue abrigaba en su espiritu. Cita pa-' derá. Intindón, forno, oorreu, imrldlr,, 
lén el tercero de los liamado3 Los ^ ^ b ^ ^ . flémoPtranío nue quixera, levara, descu, qudra, detxtr, 
Siete Domingos do San José . Colón era capaz do las más esfupen-j sey 
A las siete y "ie(lia ^ j . u ^ a r ^ i das sun.rcherfns. v aun el bábfto d» -
de comunión que celebró el P. F w a - m e n t l r a c;enffffpa lG Pra fniTlJ1Ií,r. 
Pani110- tvHur^tan'*^ e^-Mrio moml. Perrups-
. Al momento de la comunión los fie- i tra mie hÍ70 pjomnro de su cu-
les se fueron acercando en- la misma na ^ injsterío> y recuerda que los 
Pasa al capítulo V I I I "!B1 descubri-
dor demuestra su nacionalIJad espa-
En el capítulo X I se enfrasca en 
una serie de argumentaciones admi-
rablemento dialécticas para combatir 
a los impugnadores de la teoría de 
blemente al derecho do Hamarsa Ueal i ha Impuesto, al fin, y que no solo 
Academia," ¡ partió de España y por España fué 
"L«. más autorizada y elocuente protegido el arriesgado navegante qu» 
protesta, y de carácter oficial cnotra cruzó el mar tenebroso, buscando nue-
el Injustificable dasehogo del señor vo paso a las Indias, fundado en prin* 
Oviedo Arce, la t6r/;mos en" la "Re- |dp í08 clentíflooe, sino que ese hom* 
seña de las tareas de la Real Socle* j bre que así arrostró peligros, para 
dad Geográfica de Madrid" presenta- j quien el mar Inexplorado no constitu-
da a esta ilustre corporaciáb por su • yó fantasma ni titán temible, nació 
ñola con sus hechos," para recoriar cuanto aquéllos han dicho contra el 
que Colón eligió como nave capitana primero que lanzó la Idea, Celso Car-
de su primera expedición a L a Galli*- cía de la Riega, iwecursor de esta 
que Colón era gallego, deshaciendo' muy competente seoretario adjunta en hispano suelo, y vló predsamente 
¡™* hermosa biblioteca empostrada 
^ pared en cuya cavidad destacafi. 
'** lujosas encuadernaciones ínfiui-
de libros.La mesa dei hall de pro 
r^as lonetas ai estilo español, sus-
valiosos objetos de arte, y al-
n n ! ^ ^ P ^ u c d o n e s . Estamos en 
^ha l l" . cuyag puertas abren al_ es-
S*0*© patio habanero donde florece 
j£ja |a exhubcrante botánica tropi-
La Huida a Eeipto", por Plokhorts. 
y el opúsculo Educad a los jóvenes, 
libro de gran utilidad. 
E l coro eíecutó durante este acto 
preciosos motetes a Jesús Sacramen-
tóla. 
Los colegios E l Angel de la Guar-
da y San Ignaci". comulgaron en la 
capilla de San plácido. 
A las ocho y med'a hizo la exposi-
ción de Santísimo el P. Morán. 
Acto seguido dió principio la Mi-
sa Mayor, ofició el P. BeloquI, al galería paralela al patio _*oaa su extensión alberga los jue-
« Infantiles. : c l la parte que for- ^vangelio din?i6 la palabra a los fie-
5 * fachada con su portal y Jar- le* 3obre ^ . « f " 1 » : M , . 
¡^abren \ ^ .-entanas de la sala, i f,an Jose fi'if1,s patlens propter 




cubana- tiene ese sello modelo de nuestro sufrir por Cristo 
de ias ¿osaa que encajan ^ el buscarle, desarrollarle y con-
medo, porque son como tí>mpIarle- „ , . , ^ 
Uní nutrida orquecta bajo la di-
rección del Maestro ErMte ejecutó 
las composiciones siguientes: 
Cantinele de Marchant, Ofertorio de 
Guilmant, Segunda Palabra de Hay-
sin por ello perder el sa-
30 a que el refinado gus-
> nos fiene acostumbrados, 
ra condesa del r.ivero se 
o» voz r.rgentina de haber 
ha. n esPerar, ^a culpa era nuca' dem. Tantun-Ergo de Slava y un hfra-
ra. D 6 hablaraos adelantado la ho- i uo final a San José. Estas audteio-
r;i¿n j;.?̂ 1.1 Partió nuestra conversa- 1 ues musicales resultan verdaderamen-
ŝinro -• de rcPetir, como todo lo' te artísticas cue hacen mérito al 
con1St0, am.eno' fluido, que sur-, Maestro Erbltí. 
iajpresi natUralidad y versa sobre las l Después de la comunión el Herma-
cronista es ',el mouiento. Pero el r-o GoñI dirig'ó la medifación de los 
observ no P^crde nui.ca el tiempo, Pi^te Domingos de San José. 
? memy ot)serva y va anotando en , Ei altar mayor lo m?srao qne el 
rés. t - cuanto le resulta de inte- particular del Santo lucía artística 
|jr beii. c<3lí5desa del Rivero es joven iluminación, deb'da a la pericia del 
crioi^ ' Tiene la distinción de la Hermano Sacristán, 
^k*. Haii?n e' ^onaire del tipo anda- ^e impusieron gran numero de me-
•le su yí,- de ''US hijos, ff.. s'i r-a.-... - i "- !-
^ «ua «'a4de dama del gran mundo^! Felicitamos a la Asociación do 
—•Ha ê 363 íSan José del Templo de Belén lo rals-
•̂ Ñ'atnr513110 u" t<i en paña? i. rao Que a su digna directiva y muy 
^ la le f niente- Allí ful al hacer Particularraento a su activo Director, 
Y ha tr£e H0^a- ror e1 nu?e q ,*1 dan 3 ,os cnltos en 
ío dt all« 0 usted &rato recuer- i Qonor del Patriarca .ie Nazaret-
Loreozo BLANCO. 
S A L U T A C I O N 
AI genial pintor español, Sr. V. 
Señor de la paleta, señor de los pinceles, 
de la^ platas de luna y los oros de sol: 
en nombre de esta tierra de azúcares y mieles 
te doy la bienvenida, por grande y español! 
Porque sabes el hondo se reto de las gemas 
que bautizan d Iris con sangre de clavel, 
en las albas-idilios y en las norhes-poeraas 
que borda sn milagrosas urdimbres tu pincel. 
Porque sabes el raro designio de las cosas 
que hechizas con el óleo de tu coloración,-
y con tus manos suaves, buenas y prodigiosas, 
haces nacer en todo como un gran corazón. 
Porque nos traes un beso de la noble matron» 
en cuyos brazos buenos vi nos la claridad, 
porque eres un artista cu -a bondad pregona 
la vqz del mediodía sobre la eternidad-
Bienvenido, maestro, que e-es lleno de grada 
por tu arte glorioso, y eres lleno de luz 
por tu digna franqueza y 'por tu democracia; 
porque hablas nuestro idioma y sabes de la Crui! 
Bienvenido a esta ís'-t o», los cañaverales 
ondeantes, bajo el palio de nuestro cielo azul; 
bienvenido a esta isla de las palmas reales 
que tejen en los llanos comj un divino tul! 
Bienvenido al reinado gentil de las Antillas, 
donde hav vuelos de Aguilas e impulsos de Lastm. 
en donde frente al arte se doblan las rodillas 
y florecen los labios con alguna canción! 
Bienvenido a esta tierra de pujanzas y anhelos, 
que codician las Aguilas c imo nido y altar, 
y que antes de ser suya se aleará hasta los cielo» 
para hallar en los cielos quién la quiera amparar!. 
Blenv"fiiao, Rey Midas de los nm^os pinceles, 
de la» platas de luna y los oros de sol: 
en nombre de esta tierra de azúcares y mieles 
te doy la bienvenida por grande y español! 
Rogdlo Sopo Barrete. 
1931. 
don Luis Tur, en la junta ce.ebrada i en Galicia su luz primera. 
Terminemos este trabajo pidiendo 
gloria inmortal para Celso García 
de Ja Riega, iniciador del descubri-
el 16 de junio de 1919, en que se apro-
! bó y aparece en su Boletín, correa-
nueva para Galicia tan alentadora. Y ¡ pendiente al tercer trimestre del mls-
se detiene especialmente a refutar i mo año, tomo L X I , páginas 418 a mieato de la cuna de Colón, para 
el Informe del finado señor Oviedo 436, En ese extenso y bien razonado i mu' hos otros que le han seguido y a 
Arce, presentado a la Real Academia,! Informe, se hace mención del lural-. quienes admiro, celebrando haber 
corporación—dice—en cuyo seno me noso trabajo del académico de la His-1 puesío mi labor al lado de la suya, 
consta laten antiguos odios contra el toria, señor Beltrán y Rózpide, ya re-! p.unquo más modesta indudablemente 
señor de la Riega y su memoria, re- cordado, en que se demuestra que d que la por los mismos realizada y fe-
sultado de celos y rivalidades entro Cristóforo C«Ininbo^ de 'a Raccolta y i licitando a Rafael Calzada, que vallen-
publicistas CD, siendo creencia de el Cristóbal Colón, descubridor, son tómente ha abordado el tema fustlgan-
que tuvo el clérigo informante den- dos personas eoteramente distintas (¡o a los impugnadores de éste Por-
; tro de la propia Academia la colabo- inconfundibles y aludiendo con toda' que la obra de Calzada tiene los as-
i radón que el caso convenía. Y aña- claridad al "magnífico ' rarto aludí-! pectosqu e Galicia debe agradecer In-
| de el señor Calzada. do. se dice; "En España, don Celso| finito y a los cuales está moralmente 
'¿Respondía a esos odios el infor- García de la Ricg.., hombre culto yl obligada a prestar por igual áten-
me del señor Oviedo Arce? NI lo sé, respetable, no un Impostor y un arrl- ción: el de demostrar la verdadera 
ni necesito saberlo. Lo que si, sé, es vista, como ALGUIEN ha dicho, (léa-1 patria de Colón, y el de dedr clara-
que ese señor, siguiendo el procedí- se Oviedo y Arce, pues ton sus mis-! mente, como la justicia y la verd' d 
; miento del señor Serrano Sanz, y mas palabras,) ha sido el primero que -imponen, cómo han trabajado contra 
j echándoselas de paleógrafo para lo aquí en esta Sodedad y -iespués en el i nuestra región aquellos que comba-
i cual debieron haberle sido muy útiles libro, ha proclamado aue Colón era i tieron sañudamente por odios a un 
i sus conocimientos teológicos y litúr- español." gran escritor cuyo talento hizo sora-
: gleos analizó uno i » r uuo los referí- Hace notar en el capítulo X I I , que bra mientras su espíritu .dentó en la 
dos documentos; desmenuzó también en Italia, nadie se ha preocupado del tierra, la demostrada oriundez v natu-
en forma fragmentaria 'os hechos de- asunto de la patria de Colón ni aún raleza del primer virrey de las In 
mostrados y argumentos aducidos por después de haber demostrado Celso; dias. 
lio la Riega; llamó a éste, muerto ya Gf.rcía de la Riega que cquel nave-j Efectivamente, fué i es tan ópr-
-prueba evidente de valor y de no- gante nació en Pontevedra Deduce! mesurada la abundancia de las cunas 
i b;ez^— ar.rn'lsta la ciencia histó- de esto, que para los Italianos la na- ¡ y leyendas de Colón en Italia que en 
rica grajo vano, autor de ' ridicula turaleza y oriundez de Colón debe ser i más de veinte dudados, villks pue-
: invención padre de la "atracada- asunto concluido. ;uando no se ha de- I blos y aldeas, se le han elevado m L 
brante idea" del C&lón pontevedré.. dicfcdo a refutar las ^ x ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
autor de un libro qus era -'cifra y de aquel ilustre escritor uí ban pro-; riadores lucharon oon tal ahinco y!te-
predpitado de una asidua labor de clamado para ello la gloria de Éfr cu- són quo ellos mismos se encargaron 
S T Í i í "£\?,>^,Ca; de VeÍUÍe 7 tan' V 6 1 , ' f ™ 8 ? n a ü ; - 80 inutilizar mutuamente ^os frgu-
, tos. años, vulgar Invencionero, su- Y al terminar el n r - ^ t e trabajo' montos y papeles que producían co-
perchero, vanidoso, imo^tor falsifi- escrito como simple índice de la brl- rao prueba¿ f f a v o r de r ^ e c í 
cador y le endilgó otri porción de documentada ob/a de Rafael, vas pretensiones, lleganc^ a cd£c i -
a quien, por lo visto, paiecieron po 
eos todos los insultos y todas las ex 
i comuniones." 
: "No es posible leer, si.n una inven 
leíble repugnanda esa íerie de ira- ciudades Italianas 
cundo? desahogos. 
- Cristóbal Colón. 
nhrn v r m ^ " * * 31 flnal de su: ^ objeciones que se habían for-
Ubro y que t^ne una trascendencia raulado contra los diferentes tópicos 
Inmensa: que pretenden bW cuna de de este asunto, están resueltas con 
Lolon nada menos que laó siguientes tan claros razonamientos, que el ln-
cunde desahogos, para los cuales <*. Albissola, C u g u r ' ^ ^ P a K l o S S ^ Í w K u ^ l i S S ' 
n r ^ b e otra explicación que la ya Cosseria Cogoleto, Chiavarf, Terraro0-' T ' Z ^ ^ ^ Z l ^ Z ^ 
(1) E l libro de don CeIso ^ ^ ^ ¿ ^ P ^ ^ S e S : ^ ^ ^ ^ ^ 
Antigua"-el mism. Oviedo Arce le! Quinto, Fontrnabuena. ..parte g S ' ri<Sóm d L S n s a í ¿ h ^ ^ S : 
cenfiesa-es un Ubre de oposición a! va. y para todas ellas existen pruebTs descansan en bases sólidas 
tuda la obra histórica de Murguía. j en abundancia do Domémccs y Cris - i Continúa en la página OATORCBl 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 5 de 1921 
I P A G I N A I . 
B A N C O M E R C A N T I L A M E 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
S O S : 
tenía elaborados basta las tres p 
del día 13 del mes eu curso, siete mil 
sacos de azúcar 
D i j f i o d e l a H a n . a 
De acuerdo con lo que previenen 
"los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por Ja Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar el 
viernes, 25 de Febrero del corriente 
'año, a ¡as cuatro de la tarde, en el 
edificio social. 
Habana, 15 de Febrero de 1921 
E l S^^eHrio. 
JOAQUIN PHVA 
B o n í h N M m i l 
Hasta las tres p. m. del sábatfo de la 
semana pasad la existencia de azúcar 
en el puerto de Caibarién era la si-
guiente : zafra pasada, cuarenta y nue-
ve mil ochocientos sesenta y un sacos; 
zafra actual, ciento doce ui'l cuatro-
cientos noventa y cinco sacos-
P l i H i U S J j l U I 
F e b r e r o 1 4 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
I La renta del 3 por 100 se cotlzO a 
I 50 francos- » 
I Cambio sobre Londres a 53 francés 
eos M céntimos. 
Empréstito del 5 iW a S3 francos 
' 93 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 79 i;2 céntimos-
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, febrero 14.-(Por la Prensa 
Asociada). 
Día 14 de Tebrero Día 12 de Febrero 




New York. . . . 
I-iondies. . . . . 
Londres, 60 días. 
París 
Madrid- . . . » 
Hamburgo. . . < 
Zuricb 
Milano. . . . . 
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NEW YOUK. febrero 14. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 14 centavos 
11 céntimos mone-1" americana. * 
A Z U C A R E S 
A c c i o n e s 5 1 4 , 1 0 0 
B o m s I 2 J ? 8 . Ü 0 0 
üífISÍ? Ingenios cuyos datos no se han recibido todavía. 
4xE1.centra Natividad, ubicado en fc. 
término Municipal de Sancti Spíritus, 
C a m a g ü e y 
Jatibonico se baila parado desde las 
cinco a. m. del día 12 por instalacio-
aes de nuevas cald'eras y permanecerá 
en ese estado tres o cuatro días- Con-
tinúan moliendo sin interrupción los 
centrales Lugareño. Camagüey, Algodo-
nes, Adelaida. Ella, Agramonte. Estre-
lla. Céspedes, Florida, Baraguá, Jagüe-
yal. Ciego de Avila, Senado. Patria, Mo-
rón, Violeta, Canagua, Punta Alegre, 
Francisco, Jobabo y Santo Tomas. 
Bayamo 
Están moliendo normalmente los cen-
trales Chaparra, Dos Amigos, Río Cau-
to, Sofía, Manatí, Rey, Santa Lucía, San 
Uamón, Teresa. Salvador. Santa Isabel. 
Nlquero, TacaJó y Boston- Los centra-
les Pennsylvanla y Jibacoa están pa-
rados por reparación en la casa de cal-
deras y vía férrea. 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de aer esta la única casa cubana con -juest^ 
ca de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK R Y ? ? , 14 ^ 
nos coloca en posición ventajasíslma para la ejecución d 0*». 
de compra y venta de valore». Especialidad en Inversloae* 6r(le>« 
mera c loe para rentistas. ' d« prl 
ACEPTAMOS TUENTAS A MARGEN 
PIDAFOS COTIZACIOííEi ANTES DE VENDES sVs » A ^ A 
L A L I B E R T A D . ' " ^ S 
T e l é f o n o s : £ 5 2 2 O b i s p o » 6 3 . 
C O T I Z A C I O N E S 
pesadez. La mayoría de las otras emi-
) siones del Interior y del exterior no 
|, siguieron ningñn curso definido y el 
•pvlTi \ r/TJr^ A D I traspaso fué moderado- Las vei^as to-xJílj * \ ^( U Vy'xxXi ' tales, valor a la par, ascendieron a do-
i ce millones seiscientos cincuenta mil 
RECIBIDAS POR pesos 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
ihe N. York Coffee and Sugar Exch. 
FEBRERO 14 
MESKS 
Abre hoy '."leí ce hoy 





































R O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y C». 
FEBniíRO U 
NEW YORK, febrero 14. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
E l mercado de azúcar crudo estuvo ' 
excitado hoy y los precios subieron vi- ' 
vamente al llegar de Cuba la noticia i 
d'e que se había nombrado la comisión I 
i para la venta de la zafra y al circular i 
rumores de que iba a fijarse un precio ' 
mínimo de cincuenta centavos. 
La semana pasada hubo ventas de 
azúcares de Cuba a 4 3|8 centavos, eos- | 
tn y flete. Hoy a primera hora se anun-
ciaron ventas de azúcar de Santo Do-
mingo a 4 3|4 centavos costo y fleto 
y la hora final vendiéronse 11.000 sa-
cos do Puerto Rico a 6.02 para la cen-
trífuga. No hubo ventas de azúcares de 
Cuba 
En el refino hubo un alza do quince 
puntos u priníera hora por parte de 
varios refinadores protninentes hasta 
la base de siete centavos para el gra-
nulado fino, pero después se retiraron 
del mercado, debido a la Incertidumbre 
de los crudos. Cerca del final un refi-
nador entró en el mercado con un 
, aumento de setenta y cinco puntos, o 
sea 7.75 para el granulado fino para 
pronto embarque, operación sujeta a 
confirmación y falta de garantía. 
Las cotizaciones finales fueron: mar-
zo. 5.20; mayo, 5.43; julio, 5.51; sep-
tiembre, 5.78. 
El mercado de azúcar de New York 
rige firme con venta de dos mil tone-
ladas de Santo Domingo vendidas ai 
precio de 4 3|4 centavos, costo y fleto 
y seguro n Czarnikow, Uiond'a y Ca., 
y 11.000 sacos de azúcax do Puerto 
Rico a 0.02 a la Federal Sugar Refg Co. 
Ambos precios son equlva entes a 5 
íinco centavos por azúcar de Cuba. 
M E R C A D O L O C A L 
IB mercado local, en ñ,rmonía con j 
el consumidor, rige también firme pe-
ro sin operaciones. 
N O T I C I A S D E C O M U N I C A C I O N E S 
El estado del tiempo en la Isla du-
rante las últimas veinticuatro horas es 
91 siguiente: i / 
Seco: en Pinar del Río, Habana, Ma- , 
tanzas, Santa Clara, Camagüey y Ba-
yamo. I 
i b i e J ^ M E R C A D O 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Locomotive. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . 
Amer. Sugar Refg 
Anaconda Copper 
Atlantic Gulf \V 
Baldnln Locomotivo 
ííethlhem Steel B 
California Petroleum. . • • 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chesapcake and Oblo. . . . 
Chl., Mil and SL Paul pref. 
Cprn Products 
rvnHMe Steel 
Tuba Cañe Sugar com. . . 
í'uba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Fisk Tire 
General Cigar 
General Motors New. . . • 
Insplratlon Copper 
Interb. Consolld com. ". . . 
Interb. Consolld pref. . • . 
Intern. Mere- Mar. pref. . . 
Id'em Idem comunes 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel 






Missouri Paclf certif. . . • 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Plerce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar 
Headlng comunes 
Repub. Iron and Steel. . • . 
St. Louls S. Francisco. . . . 
Sinclair Olí Consolldt. . . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway ycom. . . 
Studebaker. 
Stromberg. . . . . . . . . . 
7'nion Pacific 
i;. S. Food Products Co. . . 
U. S. Indust. Alcohol- • • • 
V. S. ' Rubber 





































































































Santiago de Cuba 
Dluvias en San Pré. Canel, Sagua de 
Tflnamo. Cayo Mambí, Felicidad', Ja-
maica y Santiago ''e Cuba. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Pinar del R í o 
Siguen en construcción los centrales 
Palacios y San Cristóbal, en los tér-
minos de sus respectivos nombres y 
el Nlftgara, en Consolación del Norte. 
Paralizados por efectuar reparaciones 
en Bup maquVnarlas. Galope, en San 
Juan y Martfnez, Gerardo, en Bahía 
Honda y Francia en los Palacios- — 
Muelen normalmente Pilar y Lincoln, 
en Artemisa; e IClotllde y San Ramón, 
en el Mariel. Orozco, en Orozco y Mei-
cedltas en Cabafias 
D E L D I N E R O ! Orozco, en Orozco, paralizó su mollen-
I da la noche del once del actual y ha-
NEW YORK, febrero 14. —(Por la Prcn- biónd'ola reanldado al siguiente día a 
sa Asociada). las cinco n. m. 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrocto) 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil, 7 314. 
Libras esterlinas 
Comercial, 00 días billetes. . . 3.85 
00 d.as billetes 3.84% 




El central La Francia, en Palacios, 
comenzó la molienda a las 12 m. del 
día 12 del mes en curso. E l Merceditas 
paralizó In molienda a las diez a. m. 
de Idía 13, del que cursa, para hacer 
limpiezas en su maquinarla. 
Hab 9 na 
Francos 
E l día 12 del presente raes el central 
Alqurzar paró la mollend'a a consecuen-
cia de la rotura de una pieza. Poro ese 
"•oJ.i! mismo día, a las cuatro p. m., reanu-
! dó la molienda el citado central. 
Los demás centrales de esta provin-






















Cable ~ . . . 1.74 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrecte.) 
Valores 
M:w YORK, febrero 14.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Aparte de la fortificación eneral de 
la posición bancarla en todo el país, 
como lo Indican los fitos recibidos 
por la Junta do reserva federal la se-
mana pasada en el mercado de valores 
empezó sin ningún cambio perceptible 
prevaleciendo todavía la calma e incer-
tidumbre. 
Los otros Incidentes relativos a los 
valores fueron casi del mismo carácter 
general que los que han mantenido los 
mercados financieros y de mercancías 
en su curso reaccionario >" estrecho du-
rante los últimos dos meses. 
La desfavorable situación del trans-
porte, por ejemplo. 1° atestiguaba la 
disminución del tonelaje ferroviario, 
habiendo más carros de carga ociosos 
en los principales ferrocarriles que en 
ningún otro período do la última dé-
cada. 
La mejora en los precios d'el grano 
Teó alguna animación en los centros 
agrícolas del oeste y del sudoeste, pe-
ro esto fué nuevamente contrarrestado 
o neutralizado en gran parte por la re-
ducción de los jornales, la suspensión 
de los dividendos y la menor demandn. 
para Inversión. 
Poco hubo en el mercado de valores 
que merezca comentarse, exc\Ho a la 
hora final, en que los cortos se aba-
lanzaron para cubrirse. Mcxlcan PerN-
leum. Baldwln Locomotive, Studebaker 
y Atalntlc Gulf con ganancias netaa 
de dos o cuotr puntos contribuyeron 
urincip'almente a dar fuerza al final de 
la sesión- United States Steel y Rea-
ding, sacudiendo esta última la pesadez 
anterior, también se distinguieron. — 
Vendiéronse en total quinientas mil 
El mercado monetario sipuló su cur-
so acostumbrado, reteniéndose la coti-
zación de siete por ciento para los 
préstamos en la bolsa pero aflojándose 
osta cotización en uno por ciento en 
las ofertas privadas. Los giros oingle-
ses y otros principales eitranjeros es-
tuvieron perceptiblemente mejores ex-
cepto los escandinavo^- Los bonos de 
la Libertad estuvieron Irregulares, dcs-
plegagndo los del tres y medio nueva 
Del país. 
Extranjero. 




E l cfcntral Armonía reanudó su mo-
lienda el día once del que cursa, a las 
sel» a. m. y todos los demásá muelen 
sin Interrupción, excepto Elena y Por-
venir y Dulce Nombre, que están en 
reforma y se espera que pronto comen-
zarán la molienda. E l día 10 en Colo-
nia Arrleta. barrio de Coliseo, término 
de Carlos Rojas, propiedad de Antonio 
i Gutiérrez, se quemaron 70 mil arrobas 
. de caña parada y cinco cafiaverales de 
paja. El incendio lo produjo la chispa 
I lanzada por la locomotora número uno 
del central Santa Amalla, estimándose 
i el hecho casual. Las autoridades tie-
nen ya conocimiento de lo sucedido. 
El central Regllta está parad'o por 
rotura de una pieza. Armonía perma-
neció parado desde las seis a- m. hasta 
las doce del día 13, por descomposición 
del colador de guarapo. Saratoga paró 
durante una hora y quince minutos por 
rotura d'e una chumacera de la máqui-
na de la planta. Todos los demás cen-
trales de la provincia muelen sin no-
vedad. Una tarde, en Colonia Rolo, ba-
rrio Tienda Nueva, se quemaron quema-
ron casualmente cuarenta mil arrobas 
de caña parada de la propiedad' de 
Adolfo Méndez. Las autoridades cono-
cen del hecho-
Santa Clara 
Ferrocarrileros. J . . . . Irregulares 
Del gobierno Irregulares 
P r é s t a m o s 
Firmes, 60 días, 00 día» y G meses, 
a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
La más alta. 7 




Ultimo préstamo 8 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 % 
Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal 12.1I1H 
Grecia, demanda 7.35 
Argentina, demanda 35.12 
Brazll, demanda 15.12 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, febrero 14.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 i;2 por 100 a 01.20. 
Los primeros del 4 por 100 a Stí.SO. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.70. 
Loa primeros del 4 1|4 por 100 a 07.30 
Itos segundos del 4 1,1 por 100 a 86.80. 
Lps terceros del 4 1(4 por 100 a 0O.14. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 87-18. 
w de ia Victoria del 3 3|4 por 100 s 
07.22. 
•4 de la Victoria del 4 3;4 por 100 a 
97.22. 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A D E P A R I S 
PARIS, febrero 14.6(Por la Prensa Aso-
ciada). 
IJos precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
Los centrales Reforma. Naranjal y 
María Victoria reanudaron la molienda 
el día 11 del actual. El Juraguá paró i 
la molienda el mismo día por falta de 
oaCa. Centrales San Pablo, Soledad, Dos ¡ 
Hermanos, Ma'nuellta, Adela, Natividad, 
Mascota, Yequeltio, Parque Alto. Cova-
donga. Perseverancia, Constancia, Cle-
negulta, Carmita. San Agustín, Lutgar-
dlta, Ramona, Portugalete, Andrelta. 
Dos Hermanos, San Francisco, Santa i 
Catalina. Narctsa, Victoria, Hormlgue-1 
ro, Caracas, San Agiistln de Lajas, Ca- I 
baiguíin, Fe. Unidad, Vega, Tuinlcú, ¡ 
Trinidad, Washington, Ulacia. Santa 
Rosa, Santa María, Pastora. Patricio, I 
Constancia de Encrucijada, Purlo, Re-' 
. sulta, Santa Lutgarda, Macagua, Zaza, 
San José, Fldencla y San Antonio mue-
len sin Interrupción- V)s centrales San 
Cristóbal, Altamlra, Julia, Mapos y 
Santa Isabel no han comenzado la mo-
: lleuda aún. Faltan los datos d'e los 
! centrales Corazón de Jesús, Santa Te-
j resa, María Antonia, Resolución, Rosa-
| lía, Rosa María y San Isidro, que no 
se ha> recibido-
A las ocho de la noene del día 11 del 
actual paró su molienda el central Ma-
ría Victoria por avería de consideración 
en la maquinaria. E l hecho se estima 
intencional y hay dos detenidos por 
• sospechas. 
E l día II del corriente mes se que-
maron en la colonia Jovero. Punta Fe-
lipe, propiedad de The Alvarez Indus-
trial Sugar Co., 25.000 arrobas de caña, 
que será molida en el Ingenio Washlr.g-
i ton, de la citada compañía El hecho 
se considera casual. 
En el puerto de Caibarién hay la sl-
para embarque. Casa de Pita, 31-000 sa-
guiente existencia d'o a7:rt/.o» preparada 
«os; del central San Agustín Coma, 
3.600 sacos de los señores Vlfiaa y Ro-
dríguez, que pertenecen al central San 
i Pablo. 
1 El día 12 del actuai entró en el puer-
to de Caibarién el vapor Canadian Ad-
•enturor. para cargar azúcar por cuen-
i ta de Atklns y vapor Lakc Garza, con 
I el mismo objeto, por cuenta de Mar-
¡ celino García. 
I El centra ICienegulta tenía elabora-
i dos 17.244 sacos; el central Perseve-
1 rancla, 33.130; el Victoria, 7.260; el 
• central L a Vega, 18.210 sacos- Faltan 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C O T I Z A C I O N E S D E L A S DOS U L T I M A S D E C E N A S Y D E P R I N C I -




30 Enr. 1021 
Pesos 
De A 
20 Sep. 1026 
Pesos 
De A 
Aceite de oliva, caja de 23 libras, «jq. 
Aceite refino latas de 23 libras. . . 
Aceite refino latas de 0 libras. . 
Aceite refino, latas de 4 1'2 libras. 
Aeite refino, latas de 2 1|2 libras. 
Aceite refino, latas de 1 libras. . . 
Aceite de E E . UU., caja de 80 libras. 
Aceitunas en bocoyes. 
Aceitunas en cajas 
Aceite de maní 
Ajos murcianos, chicos, mancuerna. 
Ajos valencianos, mancuerna. . , 
Aj'os catalanes, mancuerna. . . . 
Alcaparras, caja de 6 pomos. . . . 
Almendras en latas . 
Almendras en sacos 
Almidón de yuca, en grano. . . . 
Almidón molido 
Alpiste qq 
Alpargatas españolas, docena. . . . 
Alpargatas del pats docena. . . » 
Anís qq 
Arroz do Valencia " 
Arroz de fe India " 
Arroz de loa Estados Unidos. . . " 
Arroz de Salglün • '* 
Arroz canilla viejo " 
Arroz canilla mate " 




Robalo ' . . . . " 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos. " 
Balbalao. en tabales " 
Bacalao noruego . " 
Otras clases de bacalao y pescado 
chico " 
Calamares caja de 4814 
Café del país qq. 
Café de Puerto Rico 
Cebollas gallegas qq. 
Cebollas de los EE. UU. en huacales 
Cebollas de EE. UU. en saco. . . 
Cebollas del país 
Ciruelas caja 
Cerveza, en cajas de 6 docenas de 
botellas de tarro 
Cognac de Espafia, caja 
Cognac de Francia 
Cognac del país 
Cognac del pa^s. garrafón. . . . 
Cominos morunos, en sacos. . . . qq. 
Cominos de Málaga en sacos. . . " 
Castañas en sacos " 
Chícharos, en sacos " 
Chorizos de Asturia?, lata. . . . 
Chorizos de los Estados Unidos, ca-
ja de 12 latas 
Chorizos de Vizcaya, caja de 414. 
Chorizos del • ais, cajas de 24 latas. 
Fideos de España las cuatro cajas, 
según peso 
Fideos de los E E . UU. las cuatro c. 
Fideos del país, las cuatro cajas. 
Maíz de provincias, en saco. . . qq. 
Maíz de Orlente, en saco 
Maíz argentino, en sacos 
Maíz de los Estados Unidos en saco. 
Avena en saco 
Afrecho en saco 
Heno, en pacas 
Frutas de España, caja 
Melocotones de California, caja. . . 
Peras de los E E . UU., caja 
Frijoles negros del país en sacos, qq. 
Frijoles blancos mediano, id id. . " 
Frijoles negros de México corrientes " 
Frijoles orilla. Id. id '• 
Frijoles negros del Brasil id. id. " 
Frijoles blancos, medianos, id. 
Frijoles gordos, id. id 
Frijoles rayados largos, id. id. . 
Frijoles rosados. Id. id " 
Frijoles colorados largos, la id. . 
Frl.'oles de Lima, id. id " 
Frijoles de carita, íd. Id. . . . . " 
Garbanzos chicos de México, id Id. 
Garbanzos nuevos, id. id 
Garbanzos gordos id id 
Garbanzos monstruos id. td. . . " 
Guisantes españoles, qaja de 1,2 libra 
Guisantes id-, cai'a 1|4 libra. . . . 
Guisantes americanos, los 48 cuartos 
Ginebra caja • 
Ginebra, en garrafón 
Harina, en sacos <l<i* 
Higos, caja . • 
Jabón americano, caáa 
Jabón amarillo, catalán 
Jabón de Mallorca • • 
Jabón de Andalucía 
Jabón del país 
Jamones de EE. Uü-, en tercerolas, qq 
Jamones de EE.UÜ. caj* * 
Jamón Pierna tt 
Jamón paleta. . . . . . . . . . J¡ 
Jarcia de Manila 
Jarcia Sisal M 
Jarcia Sisal Rey. 
Jarcia Manila especial JJ 
Lacones • 
Laurel ' 
Leche condensada y evaporada, ca-
ja de 48 latas 
Longanizas, libra 
Manteca, en tercerolas. . . . . . qq. 
Manteca en latas de 1< libras. . . 
Manteca en latas de 7 libras. . . . 
Manteca en latas de 3 libras. . . 
Mantequilla EE. Uü. caja 
Mantequilla holandesa. Id. • . • 
Mantequilla del país en latas de 4 
libras 
Mantequilla del país en lata de 1!2 
libra 
Mantequilla de Espafia caja. . . 
Mantequilla danesa, íd 
Mortadella 
Morcillas, libra. . • • • • • • • 
Membrillo, caja de 06 libras. . . . 
Nueces, en sacos • ",,1-
Orégano id 
Papel, resma • • ,• • • 
Patatas de E E . UU. en barriles. . 
Patatas del país en saco- . . . . 
Patatas del Canadá, en tercerolas. 
Pasas, caja 
Pimientos, en cuartos caja 
Pimientos, en media lata. . . . . 
Pimentón flq-
Queso de Holanda, media crema. 
Queso de Holanda, crema entera. . 
Queso del país. . . . . . . . . . . 
Queso de Islas Ql-
Queso crema del país 
Queso de los Estados Unidos. . . " 
Sal molida |* 
Sal en grano • • ' . J 
Sardinas americanas en latas 1 Ib. 
Sardinas España, en lata los 4,4-
Sardinas en tabales qq. 
Sidra, caja « . . . 
Pescado en lata, surtido* caja. . 
Tasajo Q1-
Toclncta 
Tomate nat.. las 24 medias. . . . 
Tomate nat-, los 48 cuartos. . . . 
Pasta tomate las 24 medias. . . . 
Pasta tomate, los 48 cuartos. . . . 
Puré de tomate en 1!8 
Pasta tomate americana, tercios. . 
Tomate nat. las 24 medias 
Tomate nat, americano, tercio. . . 
Turrón. libra 
Ur.to qq. 
Velas americanas las 4 cajas. . . . 
Velas americanas íd. íd 
Vino tinto do Cataluña, pipa. . . . 
Vino tinto Cataluña, 1¡2 pipa. . . 
Vlnto tinto de Cataluña, 14 pipa. . 
ino tinto Valencia pipa 
Vino tinto Valencia, en i;4 pipas. 
Vino tinto Alicante, pipa. . . . 
Vino tinto navarro, en 1Í4 
Vino Kloja. el cuarto 
Vino en cajas 
Wiskey escocés, caja-
Wls-key de Canadá, id 










































































A las doce del día 11 comenzó la mo-
lienda oí ingenio San José, del término 
da Ilo'guín. 
Están parados por falta do caña. San 
ta Lucía y Manatí; por limpieza y día 
festivo, Media Luna, Dos Amigos. Te-
resa, San Ramón, Sofía, Boston, Taca-
Jó, San José y Roy. 
Santiago de Cuba 
Muelen normalmente los Ingenios Ro-
raelle, San Antonio. Santa María, Mo-
nona. Ermita, Confluente, Santa Ceci-
lia, Los Cafios, Soledad, Central Pal-
ma. Borgita, América, Preston, Hatillo, 
Unión, Auza, Orlente, Miranda, Alto Ce 
dro y Paimarlto. No muelen Marlmón, 
Esperanza y la Isabel. 
En Cayo Mambó a las 7 y 30 a. m. 
se declaró un Incendio en una colonia 
de aquella compañía. Esto sucedió el 
día 12 del actual. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D? 
N E W Y O R K 
9.20.—No esperamos cambio alguno 
de Importancia; creemos que continua-
rá profesional y sin tendencia fija. 
3.06.—El mercad'o en general cerró 
muy firme, principalmente las azuca-
reras, que están muy solicitadas, debi-
do al alza del crudo. 
CARRIULO Y FORCADE. 
H I P O T E C A S 
D e ( J o b c r n a c i ó n 
CURANDEROS 
E n Jagüey Grande fueron detenidos 
ayer Felipe Alfouso v Margarita Due-
ñas, loa cuales se dedicau al curan-
derismo por medio de la brujería. 
TODAS C A H I M E S 
J u l i o C . G r a n d f t 
C0RBED0R 
O b r a p í a 3 3 S 
JUGADOUE; 











































































Un incendio destruyó ayer en Pal-
ma Soriano, seis casas, entre las cua- yes, fué sorprendido ayer un 
les figura una bodega y una tienda. de Monte, siendo detenidos vari 
de ropa. z ' los jugadores. 
35.00 45.00 35.00 45.00 50.00 30.00 
8.00 8.00 8.25 
30.00 34.C0 30.00 34.00 30.00 34.00 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o T I 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
f igos por cable, giros de letras a todas pactes del mondo depó Itn 
eo c?ciUa corríanle, cemara y Tanta de valeres públicos, pig-
noración ÍS, descaemos, préitamtis con ganiD ía, cajas desegiiri-
» M para valores y altnjas, Cuentas de atinrres. 













6.00 24.00 30.00 
10 00 6.00 10.00 







6.50 12.50 6.50 12.50 0.00 12 50 
6.00 12.00 6.00 12 00 6.00 11.0'» 

















































































































H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1344. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s eco y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4f 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a l a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r valo-
r e s , ftiha¡as y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a custodia 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
80,00 95.00 80,00 95.00 80.00 95.00 
40.00 65.00 40.00 65.00 35.00 50.00 









































































































M O S A I C O S A M E R I C A N O S 
Antea de colocar sus pisos, bágaaos una visita aunquo no 
compre nada. Tenemos varios dibujos en pequeños lotes qu* 
resultan más económicos que ningún otro piso. 
P I S O S D E C E R A M I C A 
Azulejos de toda.̂  clases y medidas con sus complementos 
de Cornisa, Frisos, Listones, Bases etc., ©te. 
l A D R l P A M E R I C A N O S P A R A A Z O T E A , - 61(12 
L a más perfecta 7 sólida. 
I A B R H 0 S Y L O S A C A T A L A N \ , - L e g í t i m o s 
Grandes existencias a precio» sin competencia. 
A l v a r e z R i u s y ^ a 
PRINCIPE, 17. HABANA. T E L . 
120.00 180.00 120.00 130.00 120.00 130.00 
120.00 130.CO 120.00 irU).00 120.00 130.00 





























A * * 
N . G E L A T S < & C o 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R S. 1 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * < * 
e n t o d & s p & r t e s d a l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C U L A F E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ « ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Reclblmo» tf«o4sltos •«* «sta Seee lón , 
pagando Imtmfm— mi 9 % anual " 
fMto« operaeloi io» paadan etaotuarse tamban por 
• ^-9624 
10 




'.e Unión de Be-1 
ayer un juep 
pnidos vario» di 
C o . 
i n a . 
do depó ttBS 
ibllcos. pig-
> de según-
2 9 7 6 . 
1344. 
s i m i n d o 
i t o j c c n y 
l e t r a s , 4f 
es. 
c U f valo-
c u s t o d i i 
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A f l O L X X X I X 
D I A R I O D E I A MAR'f lA Febrero 15 de 1921 P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S L O C A L E 
HIPODROMO 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R T A R D L 
PBIMEBA CAKREBA—S F C B L O G S — T R E M I O : 
W. PP- St. »̂ St. F . O. O. 









2 1 1 
















n. i" 2-5. Mutua: Coscorrón. 
•'00. Propietario: Mrs. W. J- Daly. 
30 3.70 2.00. Hyeres, 5.20 3.10. Ju»-
Premlo: ?Ó50. 



































1-' .T. Collins. 




30 F. Hunt. 
BASE B4LL 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
Por los frontones 
J A I - A L A I 
AL FIN, TRAS I NA KI DA Y HERMOSA LABOR, CONQUISTA E L II ABA-
> A E L TITULO W CAMProN* EN E L CAMPEONATO DF t9i¿ A 
1921—LUQUE, EN E L ULTIMO DESAFIO, F U E D U R O I E N T E CAS 
TIGADO POR LOS SLIÚffiEBfl ROJOS, QUE EN E L SEGUNDO AC-
TO SE ANOTARON CINCO CARRERAS 
González, 2b 
Tórnente cf 
"i 49 1 09 Mutua: Experiment. 4.40 3.50 2.70. Kayman, 7.90 4. 






































Desde el momento en que vimos 
que el Habana ganó el segundo juego 
de la serle especial, ine para discer-
nir el título de champioa en este año, 
hubo necesidad de celebrar, dimos co-
mo seguro que el team deíensor de la 
enseña roja resultaría triunrador, en;R. Chocon ss. . 
I la contienda. ! B- Bar6 rf. . . 
Fundamentábamos nuestra creencia i B. Acosta If. . 
i en el hecho de que el team KZUI no B. Portuondo 3b. 
i podrá disponer de lanzadores que opoj A. Luque p. Ib . 
j ner a su contrincante en el juego E . Abren c. . . 
'decisivo, y este funaamento tenía su J . Méndez Ib. p. 
explicación lógica: Luque tuvo ne-,^. Palmero, , . 
cesidad de realizar una «jran laboi 
el sábado para anotarse la victoria; 
Palmero se vió precisado a efectuar 
un magno esfuerzo el domingo, resul-
tando vencido; Méndez no es hoy el 
pitcher en que se puede tener, como 
antaño, absoluta confianza en juegos 
de tanta importancia como si que de-
bía librarse ayer. De ahí que abri-
ALMENDARES 
V. C. H, O. A. E 
3 2 
Totales. 38 5 9 27 15 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana 050 000 210—S 
Almendares. . . 000 002 003—5 
SUMARIO 
v Three base hits: M. A. González; 
• "4 "-ó 48 "-5 1:0S 1-5. Mutua: Doctor P. 9.70 4.90 3.00. Twenty Sí 
'Assign. 3.40. Propietario: O.Deroset, Premio $5o0. 
Cl ARTA CARRERA UXA MILLA rREHIO: 800 PESOS 





































iss Wrlgbt 24 48 
1:07 4-5. Mutua: Ina Wood 3.40 2.70 2.70. Superior, 11 
8Í50. Propietario M. Acosta. Premio $550. 
50 «0 
gáramos esa convicción, máxime si Leblanc; Chacón, 
se tiene en cuenta que el Habana dis- Two base hlts- E . González: Por-
ponía de dos lanzadores, Acostica y Ituondo' Torres. 
Leblanc, en magníficas rondiciones y] Sotolen bases; J . Rodríguez; Mén-
con absoluto reposo. dez 2. 
Na nos engañamos en nuestrosr Double plays: Acosta a Abreu. 
esculos, el Habana derrotó de ma- Struck outs: Luque 1; Méndez 0; 
ñera fácil a su rival adquiriendo el Leblanc 3. 
derecho a izar durante el campeonato Bases on l>alls: Luque 4; Méndez 9; 
venidero, su gloriosa bandera en el. •^cblanc 2. 
asta del center field. '• Dead b3-118- Luque a J . Rodríguez; 
rw Í J - J m , ^, l a O . Rodríguez. 
Decidido a afrontar cl problema que. J hOTaí. ^ mlnntoa. 
L O S P A G d S D E A Y t d 
• . 
^ $ 3 . 2 1 
2 o - $ 3 . 2 5 
Q U i N I E L A S 
j a . 
2 a -
$ 6 . 6 8 
$ 6 . 3 3 
£ 1 n u e v o f r o n t ó n 
MANOLITO RUIZ 
Hoy marics, 15, a las á y media de 
E l sefior Presidente Ies informó qno 
va en ese asunto no se puede hacer 
nada para complacer a los colonos, 
pero ofreció en cambio tomar en con-
sideración ciertas proposiciones qa» 
le hicieron en relación con los prome-
dios. 
C E S E D E SUPERVISORES 
Por decreto preshienciai se ha. dis-
puesto el cese de A ios supervisores 
la nc#che, se jugará un sensacional; militares en el interior de la Repúbli-
partido que formará el ssgundo de la > ca. 
serie de los que se conciertan MI el Los secretarios de Gobernación y 
Nuevo Frontón, en donde tomará par-! de la Guerra estuvieron ayer en Pa-
ta importantísima el famoso pelotari' laclo para informar al señor Preei-
cubano Manuel Ruiz, cariñosamente j dente de una conferencia que habían, 
conocido por "Manolito" iluiz. j celebrado con cl general Crowder pa-
Este pelotari, ídolo de Méjico ha, ra tratar de la actuación del ejército 
jugado en ias principales cancheé dell el próximo día primero de marzo en. 
Mundo y la Empresa del Nuevo Fron-
tón lo ha contratado por. ser natural 
del país, gloria de Cuba, « 
.MARTES 15 DE F E B R E R O DE 1921 
Primer Partido a 25 tantos 
Emilio y Salazar, !blancos) 
contra 
Juanin y Elias, (azulea). 
A sacar del cuadro 9. 
Primera Quiniela 
Angel, Alfonso Blenner, Oscar, 
Egozcuo, Chileno. 
que J-ndrán efecto las elecciones par 
cíales. 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Ayer hizo una visita de cortesía al 
secretario de Gobernación, el nuevo al 
calde de la Habana, don Marcelino 
Díaz de Villegas. 
Y la caridad batió sus alas sono-
ras. Y sonrieron su gratitud 'as niñas; 
angelicales que educa, acaricia y guía 
la ooudad cristiana ae Sor Manuela, 
la insigne Madre Directora del Asilo 
Trulfiu, nombre augusto y mil veces 
bendito de la egregii. dama cubana 
que lo preside. 3f en honor de isla 
caridad cobijada por la generosa E n r 
presa del l<Tontón Jai Alai se des-
pliegan al ritmo solemne las cortinas, 
las floren y las banderas de la Pa-
tria. Y la banda magistral del Cuarr 
tel General prologa la fiesta riman 
Segundo Partido a ao tantos 
Ruiz y Goenafia, (blancos) 
contra 
Egea y Ansola, (acules) 
A sacar los primeros del cuadro 
nueve q los segundos del 9 y medio 
Segunda QnlnleJa 
Irún, Urrutia, Trecet, Claudio, 
Erdoza Mayor, Arnedillo. 
E X E Q U A T U R 
Ha obtenido exequátur de estilo • ! 
señor Nemesio Alvaró Diaz, para ejer 
cw' funciones de Cónsul honorario do 
España en Sagua la Grande. 
COMISION 
J E l señor Esteban Duque Estrada, i n 
¿eniero de Obras Públicas ha sida 
nombrado en comisión, jefo del dis-
trito de Oriente, mientras dure la l i -
cencia concedida al señor Agramonte 
Zayas. 
: blancos c-n 17. Remate de Echevarría, 
1 12 los azules; pifia de aire de Eche-
üo un pasacalle flamenco donde l a ' X ^ " ^ W^cos en 19. Remate de 
alegría y la pena de una copia ora C*zaliz Mayor ^ en 20- Formidable 




Ta no 105 
rocter 113 




til Kl ICLON(.-.^-PREMIO : 700 I'ESOS 
colocada de Segundón, 21. Otra ídem 
se le presentaba, ocupó el box L que. i n ^ l ^ " V ^ X T Í ^ " " ^ ^ ! compases breves de dolor. . d« Nicasio ; los azules en 13. Pared 

















Scorer: Julio Fránquí: 
12 Lowe. 
1:07 . Mutua: 1M Garrison. 9.C0 4.40 2.00. l'oke Prppletarlp; "NV. I'eiu-htcr. Premio JOJO. 



















1 1 í 
8 8 r. i : ; 
r. 4 8 
9 S 7 
7 5 1 
7 "I <! 9 9 
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PREMIO 700 PESOS 
4 .T. Smith. • 
10 reniñan. 
4 T. P.urns.. 
12 .1. Pite, 
2 llames, 
t» inawson. 




rudamente castigado por los batsraen i 
habanistas, que en el segundo inning, ¡ 
a fuerza de batazos, lo anotaron cinco i 
.•^reras teniendo qun abandonar la L A ¡.KOVINCIA DE SANTA C L A J U 
linea de fuego y enviando en su lugar ¡ , V ^ M M * 
a Méndez, quien logró sujetar algo; Tr¡huiuil de la Liga mira 1921 
el ataque rojo, no dfeUnte 16 -nal le pre9identc. Señor Bernardo G 
anotaron tres carreras en los innings! Santamarlna e nar o u . 
séptimo y ocUivo; completando losj_ Secretario:' Señor Pairo Gómez Ro 
ocho que apiyeceu oc su score. 
Rudamente bafallñ cl Alnieii(l:irrs; 
por acortar la diferencia do canrr.i ;: 
que en el sexto los separutia pero sus 1 
esfuerzos resultaron inútilek, no pn-1 
dlendo aumentar su número hasta el 
alto, muy alto, que Dios bendiga'a las f* * 2 ; o S ? l o C a d V a r r / m ^ * con 
niñas angelicales del Asilo, a su cris- bato de ^ ^ r e t e ; los azules en 14. 
CAMPEONATO DE B A S E - B A L L D E tiana Mttmá Sor ^Ianuela' a la 
Echevarría A a la arena; los blan-
gia dama, regazo incomparable de ca-! ^ L * ? f r r i m a í a desesperada de 
.idad ,alma d i ternura infinita que lo ^cf\0'10 los azules Otro derecha-
Preside. a la Empresa generosa del S ^ ^ . ^ I ^ ^ ^ 
Jai Alai, a| Director de la Randa y 
.•tu 
15 
tiempo: 2:1 :',-r, IT 1 :!-.'. 1:39 ?.-T, 1.4:5 Mutua: Pukc Ruff. 9.10 4.:!0 1.00 I.:uly 'llr.stor. 8.40 4.50. My" Adn.l.l". Propietario I^lrampcs. l'rcmio $550. 
La W «Icnlflrt» 




último episodio en que anotaron tres, 
que con los dos anjterlores, hicie-
ron las cinco que se le acreditan. 
Leblanc, el pitcher a quien ce le 
confió la defensa del hono» habanis-
ta, se comportó admirablemerite, ais-
lando lo shits que le prop'naron y 
conservando la ventaja que su team 
adnulrió en los primeros momentos. 
Con este desafío ha terminado la 
las esperanzas de sus simpatizadores, lu- temporada máxima del uase hall pro-
^andojiL_f^l.contra e l ^ ^ n a i ^ t e r * fesional, temporada que a partir de 
la separación del Bacharat resultó in-
a sus artistas; mas como fs noche de 
caridad un cronista gritando no pa-
recería nada bien. 
Lo hago desde aquí, y lo hago con 
lodo mi corazón en nombre de ias an-
gelicales niñas. 
I E l aspecto de la casa de loa gritos 
I entusiastas es deslumbrador, elegante, 
do aristocrático, magnificante. Canta el 
'. Himno Vasco y canta solemne como 
Peso- PP.. poslolAi A la salida; St.. Brranred»; 112. medí» 
tiv»» enfilo» milla- ht.. recta F., flaa,•. O. abrí» cotliaeWn: 
S E L E C C I O N E S 
rarrera: .Starkadcr, Clrey Rump to dé Superior nuo lo eohr6 algún te 
Fislc. ¡ rreno on mi Oltlni octavo y supero a la 
carr-ra: Ilonést George, líou-'. tercera Mlss Wrlght. 
anks v .lames. El esfuerzo final «le la ganadora se de-
carrera: l'ait. Aeoompll, First'j.'. sentir al final, y su Jockey Penman 
Artlmr Mitlflleton. ! tuvo cine (lUjglrla ron maestría para 
era Carn-ra: Blac Prlnre, Slster | lograr un triunfo que estuvo muy en 
ta' r."rerae:'i!,Í:erigourdln^1 Lltbo-i'^La'primera del programa para c.fempla 
nomlr. 1 res mtt>ea resiilt<'i en un relativo fácil 
i carrera: Matlier, Attonery Muir triunfo para Coscorrón, do Mrs. W. J . 
nerator l>aly. que asumió la delantera en la mi-
plan Inaugurado ayer tarde en'tad del rf,<„,-i.|o para 
al Park ñor o\ oiial «c relehrm res ')0r un t;,niaiio. y este al ten ero, 
.8 dlarUs'hastJ el fin deCla tem- -T-stina K. I-iuma^V ¿16 una mala p l » -
i, ha dado los mfts 
'rograiua do sois intoresantes con 
dríguez. 
Tegorero: Señor Marcelo Bilbao. 
Delegados a la Liga: 
Sagua: Señor Eleodoro Mederos 
Santa Clara: Doctor F . Pérez Ló 
poz. 
Camajuaní: Doctor Juan J 
Caibarién. Señor Medardo Mayor. I si "presagiara algo grande para esta n 5 2 l £ r j n t i j j ^ZUleS^dqU 
— ¡noche solemnísima. 
ORDEN Y F E C H A S D E JUEGOS I E n la mesa del gran Basilio Zaras-
Febrero 13.—Camajuani-Caibarién; oueta espera a la graciosa y noble 
Santa Clara-Sagua. Presidenta de la República unas muy 
Febrero 20.—Caibarién-Santa Cía- lindas orquídeas, de las cuales penden 
ra; Sagua- Camajuaní. unos lazbs elegantísimos. Se lo cu-
Febrero 24.—Calbaricn-Sagua; Ca- vían las niñas del Asilo; en su perfn-
majuani-Santa Clara. irie va a la Primera Dama de la Ue-
Fohrero 27.—Sagua-Caibarien. San pública el poema que para ella bor-
t:. Clara-Camajuani 
blancos en 24. Gran colocada, cru 
zada y arrimada de Segundón; los 
blancos en 25. Otro derechazo . de 
muerte de] Mayor y en 26. Otro rema-
to del mismo tigre y "n 27; otro sa-
que con funeraria del Mayor y en 28. 
Escapada y falta de Navarrete; 29 los 
blancos. Y pifia al resto de Echeva-
rría. 
¡Treinta los blancosI 
Así discurrió este partido que no 
e robó arro-
on un juego 
DeCominícadones 
ACCIDFNB F A T A L 
En el Central Dolores término do 
Pedro Betancourt fué olcanzado por 
una máquina el menor de doce años 
de edad Vicente Duquesme. 
A causa de las contusiones recibí 
das, falleció al ser trasladado a dicha 
Villa. 
E l hecho fué casual. 
11 
de delantero fenomen.il Ricardo Ca-
zaliz. Segunf-ón. bien, muy bien. Los 
azules todavía no se f-nteraron. 
Boletos 'olpiiro^: 1.015. 
Pagaron a $3.25. 
Boletos azules: 747. 
Pagaban a $4.30, 
UN MACHETAZO 
En Carlos Rojas fué herido de un 
machetazo en la cabeza el blanco Ro-
gelio García por Pablo Almcida el 
cual fué detenido. 
ATENTADO 
E u el poblado de Itabo, fué agredi-
do con un palo el policía Municipal 
P^dro Suárc-z por Enrique Delgado, 
ocasionándole varias lesiones menos 
graves, Ignorándose la causa. 
E l Juzgado actúa. 
F A L L E C I O D E R E P E N T E 
E n la Colonia Joba, Cruces, falle-
ció repentinamente el moreno Filo-
meno Beki, natural de Trinidad, d© 
65 años de edad. 
r,l juzgado tiene conocimiento del 
suceso. 
"at sf ictorlos ^ P̂ o después de la arrancada lansan-
l.f buena con-. '1" * su Jockey, que no sufrió lesio-
nquo no 
otes qo* 
I C A 
jmentos 
uvnaas resuitr, muy ameno, a pesar de 
¡W« las distintas Justas fueron Integra-
<•» por ejemplares de inferior calillad. '• 
* lo» oualt-s sf los dió un cilanco iNs 
miiteRrar ¡i sus dueños ol valor d<;l pien-
*0I Por ellas eonjumido. 
'•a flnnlos fueron muy reñidos, predo-
•«Undo los favoritips in la uiajoría de 
la cuarta resultó de te,das la míis reñiil i ítf paso la .(ue HUÍS atrajo 1» aten-
'™n de los ¡iiv.staiL.res. l)irii;i Justa, a 
án y .nir,1''> fnrlongs produjo un reñl-
•o final, del cual >acó la mejor »>arto 
2_J{,:ran«a 'lf> alta calidad Ina AVood, 
propiedad del popular Mérito Acosta, lil-
dao no niono-s I'opnlar alcalde del ve-
"0 pueblo de Marianao. y uno de los 
He i "i ll|írat'ores del club I.oulsvi-j <,e 'a American Associalion. •o» j00^ K0zó en dic ha carrera los ho-•«res dei alto favoriti8mo> y confirmó 
logró el triunfo por una nariz de ven-
taja sobre Kayiuan. qno a su vez supero 
a la tercera ('oca Cola. ' I 
VA ganador fué distanciado en las pri-
meras etapas y luego cobró mucho terre-
no en la recta final, (iordon dlriglrt mal 
a Coca Cola, qpe pudo haber alcan-
zado el mejor puesto. 
Kn la tercera se diA otro rcnldlslmD 
final al triunfar por muy escaso mar-
ren el favorito Ooctor D sobre el »••-
trundo Twentv Sevcn. que en buena aco-
metida final le arrebató el place a 
Assign. 
Kd tíarrispn logró ol triunfo mfts fá-
cil «le la tarde sobre l'okey Jane y Misd 
Procter en la quinta. 
IJ-uko Uuff portando las sedas de su 
dueño, el coronel José D'Estrampes, de-
rrotó en 'buen final a la delantera Lady 
Ilestor, (pie pudo conservar cl segundo 
puesto delante de la tercera My Ada. 
en el sexto y último de los episodios. 
terp*;antf«iTnQ no», i» r-̂ ñu i ~ — — daron los besos purisimos de su in-
Í S S f S S f P , e,ni a y por el Marso 6.-<:aibarIén-CamaJuani: irotiuldad de su amor y de su gratitud 
interés desplegado por los contendicn Satrna-Santa Clnra uum<ui, ue su d.uiui y uc 0" " 
•es > oagua-oanra triara. eterna a la insigne esposa del Magis-
• , Mazo 13.—Santa Clara-Caibarién; TRÍLAN A* ia Renública 
No queremos terminar esta reseña Camajuani-Sa^ua. ' . trado de la KepaDi ca. 
sin lanzar un • ¡burra!" en favor del Marzo 27.—Caibarién-Santa Clara; 
ífoa,^ryer^.0y:„^"Slí!e!!ado,/por, l11 Sagua-Camajuani. 
Abril.—Caibarlén-Sagua; Camajua-
n'-Santa Clara. 
Abril 10.—Sacnia-Calbarién; Santa 
Clara-Camajuani. 
Abril 17.—Caibarién-Camajuanié Sa 
gua-Santa Clara. 




Mayo 8.--Caibarién-Santa Clara; 
Safeua-Camajuani 
mayoría como incapaz para ohtenet1 la 
victoria. 
B ahora el score de este jue-
go 
La istinción de EUcio Argiielles 
las depositó en las manos de clavel 
de la linda Georgina Menocal, que 
aspiró su perfume. 










E l día 13 dol que cursa fué reducMo 
a cenizas e] ArapeÜo de Guano y Ta-











TV F . 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Jiménez 2b. . 
.1. Rodríguez ss. , 
M. Cueto cf. . . . 
A. Almeida cf. . , 
M. A. González ib. 
J . López If. . , 
R. Torres c . . , 
O. Rodríguez, 3b. , 
.1. Leblanc p. . , 
Totales. . 
3 1 0 
0 1 
Pelotean los primeros 25 tantos de 
la primera tanda los blancos. Ortiz y 
Abando, contra los azules, Cecilio y 
Larrlnaga. En los vuelos y en los re-
vuelos de aire no vemos nada de par-
ticular. Iguales hasta el tanto 4. Des-
pués, Ortlz se encarga do la batuta 
^T/Z^Tr-^a-bar ién-Sagua; Cama ^ n c a ; Larrlnaga de la batuta azuK 
2, Jaani-Santa Clara. , Y molinero, dándole a la batuta 
0. Mayo 2 0 . - S a r a-Caibarlén; Sonta como un Wagner que luciera cantar a 
Ol Clara-ramapuani. 'a cesta( a la pelota, al rebote y al 
1| Mayo 22.—Ca^r-rién-Oimajuani; frontis, se quedo solo, como los ] 
0 Sagna-Santa Clara 
• A R T E S U DE F E B R E B t ) 
Primer parido a 23 tantos: Bara-
caldés y Jáuregui, blancos, contra 
Lncio y Albcrdi, azules. A sacar del 
cuadro 9 l |2. 
Primera quiniela l seis tantos: Mi-
llán, Larrmcain. Lucio, Pequeño Ahpn 
do. Irlgoyen Menor y Cecilio. 
Segundo partido % 30 tantos; -Sal-
samendl y Argentino.-blancos, contra 
Amorotn y Machín, azules. A sacar 
los nrimeros del ? l'2 y los segundos 
del 9. 
Segunda quiniela a 6 tantos: Af 
Has de trabajadores del Central Ja-
tibonico. 
voraz incendio destruyó 38 o 40 
bohíos que han quedaido pn pésimo es-
tado. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
HERIDO G R A V E 
El mismo día al comenzar a fu"-
c' mar ena duc las maquinarias del 
donar una de las máq£a&ri«a del 
te heridas graves el mecánico Juan 
Antonio Morales Fernández, de la ra-
za blane o hijo del citado pueblo. 
8 10 27 7 
" I Mayo 20. —Santa 
3 Camajuani-Sagua. 
Clara-Calbarién 
L o s V u e l o s 
e n C o í u m b i a 
F o o t - B a l l 
C a b i e p m e s í e E s p ñ a 
Viene d'e la PI'IMI'KA pázin; 
; des artistar, del toreo, y descabezó a , 
Ortiz que estuvo bueno, y acabó con Patino Cazalz Mayor. L.zárraga. Sal 
¡el Marquesado del Marqués que no es- samemH. Amoroto y Gabriel. 
1 tuvo muy bueno que digamos. ———— — 
A este juego hermo. o. brutal, arro. p i P r j n r i n P t . I l h f l f l O • 
Santísimo, del tío del primoroso moji" F U I l L i p t - V . U U d l l U * . « esfuerzo por armonizar las necesida-
des del consumo nacional con los in- no. hay que agregar una faena b m e 
tereses agrícolas. U Ü**1** «»• CecIho le l,us0 por C0 
tera de oro. 
T.A LLEGADA D E L P R E S I D E N T E DE ^ blancos se quedaron en diez : 
LÍBEKIA -cis 
(Viene de la PRIMERA) 
ERA 
Ante enorme concurrencia tuvieron 
efecto el pasado d'omingo los anuncia-
dla partidos de foot ball, que en op-
ción al Campeonato Nacional se cele-
bran con gran entusiasmo en el nue-
i Tnlarr.n i- ZtJZ .ir, ij iún A 1 vo campo denominado Parque Muntal. 
'•oiaron en el avión "Goliath ' de ^ . « o , ^ he,.ho de que los cuatro equl-
'-0InPaiifa Aerea Cubana" fue- pos que tomaban rarte eran los mejo-
n>n 'Os Siguientes- ' res del actual campeonato, fuó el prin-
Señores Santino.^ v^^e^ T.-....^iq 1 cipal motivo de que todas las locall-
MADRID, febrero 14. 
('. D. B. King, presidente de la re-
pública do Liberia. es esperado en es-
Los 
14 "Com 
repres'intantea q. días pasa-
Pinr 
Joros Santiago Verdeja, Frlticis 
"Jo Izquierdo, Lucilo de la Pe-
«dro Puijr. Alfredo Lara del 
Olimpo F o n s ^ ^ Oscar 'del 
y Juan Arteaga. 
He aquí otros nombres de pasaje-
e â misma semana pasada a 
£^1*3 con motivo de las fiestas del 
Jjjj*"*^! lleyfi en su aparato M. Le-
j j ^ e l jefe técnico de la citada enj-
H^wres Gregorio ftonzález, Simón 
denda, ¡os mievoy aranceles españo-
les que se están redactando indi» 
can aumentos en los .ierqchos de to-
dos los artículos, ton excepción del ^ , mañana. E l general Laba 
carbón. So ha rertoado la clasifica., ^ nonll,r:lf,0', su avudant. 
ción de las meicanclas. , _ .„ ... , , . i . J , , durante su estant ía aquí Según quedaran redactadas las miel 
vas tarifas, éstas comprenden trece • 
clase do mercancías, dividas en mil 
dades del Parque ^rntal estuviesen trescientos noventa renglones sepa-1 
ocupadas y Junto a las tercas el gentío , d Hpntn «ptpnta v ocho • • — — 
era inmenso. rauos. en vez oe ciento , erenia y oeno áedores de eí,ta C U l ^ t ouedaron dos Inicio. 
que existían nnteriórmente. traídas debido a los efectos de una Baracal 
E l Gobierno na pedido a la Coml-j terrible tormenta 
sion encargada de redactar las nue-1 
.._letos blancos: 433. 
Pagaban a $4.37. 
Boletos azules: 606. 
Pagaron a ?3.21. 
LOS ZAPATEnOS 
E l sefior Delfín <¡. Campos, íecrctarto 
general del gremio de obreros i\x\<;ii-'.' 
ros y similares, ha dlrlglrt'o un mant-
liesto a lo» miembros do dieho gremio 
encareciendo su asistencia a la lonta 
general de elecciones fino tendrá lagaf 
el Jueves 17 del corriente a las 7 y me-
dia de la noche en Figuras 37 entro 
Monta y Tenerife. 
Para tomar parte en las elecciones, 
es rtqnlslto indispensable concurrir con 
el carnet. 
D1J1, RAMO DE rONSTKrCCION 
Anoche ae celebró una asamblea ex-
traordinaria ifor el Sindicato general 
os orí Uamo de Construccio-
Beluscoain 15. 
A.-istieron inuchos sindicados de las 
. liferentos secciones que constituyen el 
licía se persono en la casa numero 1 sindicato. 
ucnta del balance y crtado da 
ga. Habana 3». ignorándose sí ese es 
¡ el nombre de la víctima. 
Ton el antecedente de ¡as palabras 
dinhas por la víctima, el teniente Juanjnes. 
Bullóse, do la tercera estación de po-
¡49 de la calle de Industria, donde el i So dió c 
i Príncipe Cubano, nu^ se nombra An-, tê re(1j1.̂ ( Primera quiniela:. 
Tantos Boletos Pagos ge] Sánchez, tiene ostaoleclda una es-i tr; 
TEMi'ORAL 
( MtTZ. febrero 14. 




Ortiz . . . 
Mlllán . . 
A las dos de la tarde comenzó el pri-
mer jueso entre los equipos Iberia y 
Fortuna. 
Kste tnatch fu<5 ganado fácilmente 
por lo» fortunistaa. pues colocaron seis 
uoals y sus contrarios solamente ano-
taron uno. ' 
Bl Iberia presentó su equipo incom-
pleto, habiendo utilir îtlo un portero que 
no reunía condiciones para el cargo.— 
•Todos estos uetallcs favorecieron mo-
cho al Fortuna, pues unidos al Jneso 
que desarrollaron, fueron pansas suíl-
rainnrm Tr»;¿ .\"ra-i d^ntes para anotarse la victoria. 
I r T ^ l ^mPOS. José A ,ra , K1 seK,mdo (,e8aflo entre el Canarias 
oignez, Juan (jUtlerrez, Ka-i y ei campeón (Mspano. lo sanó este úl-
•guez, J . B . Rui;:, redac-| timo con una anotación de 1 x O. 
I Comercio" Evaristo Fuen ' L a situación del campeonato se mués 
ito Villaldo. Jorge Villaldo I reñida, pues el Hispano está en 
e«f.«, » . . o.T ' I Primer lupar con once puntos; le si-
^ama. Antonio Silva. Jesús ¡ pue el Fortuna, con diez y el Iberia 
Lleut^rio Pérez y Arturo i con nueve puntos. 
PEKEZ. 
« Isabel Rosa Rodríguez.! 
lontalvo. Mercedes. Estela y I 
Wnez, María Agrámente Ro t 
Irigoy n Menor . 6 
Toda la comarca quedó inundada.. Ganador: Irigoyen 
vas tarifas, que complete su trabajo ! ah !Índose un conslder^b¡e número! 
para unes de febrero; pero la dis-, ^ ganado. Ya ahí ^ feño es del segun-
788 Í5.44 cuela de baile. Allí, por la señora 
lt!>0 4.29 Francisca de la Criíz Millón, fué ¡n-
.'iTO 7.52 formr.do el teniente Bullnsa que *»1 
001 4.32 Príncipe Cubano había estado dando 




«leí V3H^ar0n 103 teams de baslíet edado Tennis y de los Jóve-
E L E N T R E N A M I E N T O D E 
D E M P S E Y 
SALT L A K E CITY, febrero 14. 
Jack Dempsey irá mañana a princi-
piar su training en Beek's, según una 
declaración hecha por el administrador 
d'e los baños sulfurosos, después de 
una conferencia 'ibón el campeón. Se ha 
dicho que la estancia de Dempsey aquí 
probablemente será de unas seis sema-
cusión originada con motivo de los; 
derechos que han de imponerse a las 
maquinarias, aparatos mecánicos y va i 
pores. han presentado d'ficultades que 
pueden crear una demora. 
L a Revista Eeonómica. en sus edl-1 
toriales. aconseja ¡ofúSenets. en cuan i 
to a fijar los aranceles se refiefe. ale- | 
• pando que a menos que se dp propia I 
publicidad de ante mano, puede can- j 
sarse graves daños a los intereses na- , 
i clónales. 
Suiza, agripa, ha propuesto ya nn ' 
1 aumento en los derecho* sobre lo? vi- \ 
nos españoles como represalia m vis-
ta de! anunciado aumento en los pro- ¡ 
ductos suizos que se especificarán en 
la nueva tarifa. 
« F L r r o y o v p i T V " r i n r n r r «sr 
TOMFN MEDIDAS \ X T E S O F ^ SO-, 
BRETFXGA F M f TÍT^ÍS AGRICOLA 
do de 30 tantos, Llegi-n torvos: traen 
LA BAJA D E L PTíECIO D E L TRIGO rabia, pujan, a. y rencor en Dfl ror-
EX ESPAñA vog mimbres. Me parece que va a ser 
SALAMANCA. Febrero 14. i bronca ilustrada y magnífica en el 
Los agricultores están alarmados ^0iar rectangular. Vayan perando los 
co nmotlvo del rápido descenso del Xic blanco, los hermanitos Ca-
precio del trÍE;o que en dos semanas Da|jj^ De azui. Echevarría y Nava-
ha bajado de veinte y seis a diez y ;rrGte. 
seis peseta? por fanegas Comienzan. Tiros y revuelos arro 
Los cultivadores del distrito habían' 
almacenado tres cosechas qu0 no ha-
bían querido vender cuando el precio ía hermandad; gran pr 
era de treinta pesetas, esperando que¡ro;. , a ^ COIltostac 
iscutló sobre los accidentes del 
bajo y «ioficicncias de la ley. 
En asunto^ generales se tratí de la 
reorganización general del Sindicato, y 
tiara llevarla a efecto se manifestó a 
loí :<í-istentes al ' acto, que no abando-
naran la propaganda hasta IIevar to-
ciic r.ln<:p.c ln<:tT lafl ^í^tp df la noch" iñ0- obrtro degorgnizadp al ronvencl-su.s ciases uasia uis SI . I P nt ta "t-t u-, j p , , ^ ^ (|c oue deho â ejuâ g ai sindicato 
hora en nue ê marcho, cin qu" reírrp- | T'ní'-o de Obreros, si desean llegar a 
s.irn como tenía por costumbre, más ; la conse< ncl6n de sns aspiraciones. 
Para evitar subterfugios, a los moro-
, «os se hizo presente el acuerdo de la 
En las Investigaciones nractleanaa ' junta anterior, en la que se acordó con-
nnr la policía, no ha locrrarln paher i <lonnr 'as cuotas a los compafleros que 
Sino so ü e a r r o i » la tragedia. X ^ . V S S J S S T ^ ^ 1 ? ^ 
nlrtruTia de las personas One «e encon ' carnets del ano actual pagand'o sola-
trabnn en la Academia, senrún dicen, mente el mes en enrso. 
M dirt cuenta de lo ocurrido, a pesar, . ^ n a ^ s o n d'e*!^ f*** al 
dé liue el SUCP=O. nnr lo qu? se des-| P» de la noche, 
rírende, desárrolM n la puprta d e j ^ c. A L V A H F . / . . 
la casa ndñero 41. siendo creencia ge-
tardo. 
p. m. y de 8 a 
nerol one el joven n"e resultó mnpr-
^üs ' fuHosos ' .Vsa lütnc ióu to estaba prosonclando el halle des-
de lo C^IIP v fue tuvo vras nalnbras gantes, brl o-, tres ImalPR. Avance gallardo de . , , , 
'O- los bian (,on ^ PrfnríPc- nni-pT1 íahrt de ln 
, V ía dp baile jr lo hírii con un estilete, 
— i ai a» am e . , , . r 
subiese más todavía oicho precio. ¡con otro ^tvvwlo a v a r a azul: — im«r<*ándosa después 
En siete reniteu 
MADRID. Febrero 14. 
Severino Azano ha sido nombrado 
miembro de la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas sucediendo al ar-
zobispo de Salvador. 
les en seis. 
igua-i 
L a pe-
MADRID. febrero 14. 
" E l Economista" comenta en sus 
j nsl9- i editoriales la necesidad de tomar me-
Marqueses con ano- n i d ^ ^ e ^ p s ^ T a ^ ffi l U ^ i T l t ] ^ evitar que sobrevenga una 
I j-riendo por la mafiana y nadando por ¡ crisis agrícola, ademas de la ya ens-
SEÑ0RA ARROLLADA 
Iota no va al rebote; los cuatro se 
agrupan del sicíe al nueve y tirándose 
con bala a ]a colocación. 
E l Mayor vt- al saque; cundo el pá-
nico. Saca, saca bajo, con velocidad 
brutal. Y sacando se anota los tantos 
8, 0, 10 y 11. Y sigue sacando: Eche-
orro varría íe resta y hace ima dejada 
Co'i P' neta levantada ñor la poM-
"fa. SP dió cuenta al señor Juez de 
Guarrlfa. autoridad nue dispuso la rp-
mi^ón dol cadáver al Nocrocomlo. a 
la disTioslci^'i dol .TUP'. de Instrucción 
dp la Sercínn Secunda. 
La nolieía practica ir.fPstle:aclop?s 
Parí detener al Príñcine Cubano. 
D E P A L A C I O 
' ne 56x17. 
n¡^in(ÍO jueS0. pntre Havana 
lünfr y AInitare9 fué ur. nue-
. P*1"» los muchachos de Pe-
8h?rr,^é el siguiente; 
ito- Qb: 66. lares. 
'-uncurren . f.,¿ 
le8oe n¿ , , ue escasa, pues 
"Be ¿a n ^Tan interés por 
muertes cen Lojos". . , 
AIZ. 
tarde. Todas las tardes a las tres I tente de la industria en España. Dl-se dedicará a lurhar con sus 'sparrings* 
y practicar con su puchlng-bag. 
~ C A T C H - A S ^ C A T C H - C A Ñ ~ 
NEW YORK, febrero II. 
Karl Cradock. de Anita 
peón luchador de peso t< 
tó a Jim London, camp 
una lucha de Catch-as-C 
noche en dos horas. o< 
tre^ segundos, con una 
cabeza y una llave en la muueca 
j ce. que la abundancia de trigo extran 
i jero adquirido por el gobierno, ha 
causado una depreciación de tal gra-
do en ese cereal, que los productores 
lo están vendiendo a menos precio de 
costo. Como conescuencia de esto exis 
te el peligro de que .̂ e restrinja el 
cultivo, lo cual afectaría a millones 
de individuos que se dedican a la agr! 
IOWH. «x-cain 
ipleto. derro-
n griego, en 
cu-Can. esta 
o minutos y l 
"tijera" en la 1 cultura. 
i E l periódico sugiere que se haga uu 
Kn el centro de socorros del 
fn.-- asistida anoche de graves lesiones maravillosa .anotándose el ocho. Re-1 
í!o?amuamonaPFrigueroa y guiñones. ^ a t í de quítate chamaco que te ma. | 
ciña d'e Falgueras nrtmero 9. en anuel to. 12; otro saque, 13. Segundón bor-| 
^a"io:, , . ,„ . \ da una arrimada. 14; pifia de bote", 
Manifestó la lesionada que al tran- " , . n i i n i — — ' — 0~ •--
sitar ppr la calzada del rerro esquina ponto el mismo y s ios azules, tiran vistó aver con el jefe del Estado para 
;\Bus,íl-n0n,ím(ralT1'-o;';1 por "n tran- Proteo de colocación, poco rebojo, e l . tratar ^ ias próximas elecciones par 
M?yo^ coloca a Navarrete: % 1"̂  ! c¡aiPs y de jos fallos <f 
blancos. Corta del mlFmo tigre; 10 
los azules. Esquina de colchón de 
Echevarría. Los blancos en 16. Cor-
tada de derecha del Mavor • -Navarre-
te sin bote en el retote. Los blancos 
en 16. Gandición del 'T«.yor nue da 
chapa; los azules en 11. E] Mayor 
saca; Echevarría pifia el resto; los 
E l DUD10 LA HABI. 
XA es el perlódla* ae saye^ 
ctmüaelóa «n L * * ^ -
POLITICA 
E l doctor Alfredo Zayas se entre- í Isidro Bravo 
de la Audiencia
de Críente en las apelaciones de aque-
lla provincia. 
S O L I C I T U D E S D E LOS COLONOS 
Una comisión de colonos de Cama-
güey visitó ayer al general Menocal 
para solicitar representación en la 
•Comisión Financiera del Azúcar. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C E > T R 0 AXDALÜZ 
He aquí su nueva y entusiasta co-
misirtn permanente: 
Presidente: S^ñor Francisco Icardi. 
Vice-presidente: señor Antonio Pa 
diall. 
Secretarlo: spñor Antonio Flores. 
Tesorero: señor Pedro García Ron-
cero. 
Vice tesorero: señor Manuel Ba-
rros. 
Vocales: señores Miguel Iloldán; 
Antonio Delgado; César del Vando; 
 ? Antonio Fernández do 
Castr«; José Blazquez; Manuel P a c ; 
Antonio Rodríguez García; Antonio 
Rodríguez Jaime; F'.'auclsco Telles; 
Antonio Roin-i; Juar. Colorado; Jo^é 
Fernandez Cj^trom: Luis Polo y 
Luis Serrano y RodrGgu^z. 
l'ara lodos un abr-t/o cordial. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
-»*- «*ik*U*v 
Anuncios clasificados de última hora 
SUSTRACCION ^ ayer de lesiones graves diseiaina- nuncia a la policía secrota en la cual i GaxioU, natural de 
v vecino cié San José numero 75 le|1G 
mandó a componer unos muebles cu-. ^ P A R R O Q U 
yo trabajo importaba la suma de 80 AN-QE^ 
mm 
A L Q U t L E R E ^ 
C A S A S Y Pi^OS ~ 
P E M X S O J I R D E S E A C O L O C A R 
H A B A N A 
V E N D O C H E Q U E S 
. trabajar En casa de corta familia. De todos los bancos, en todas cantlda-
Inforuian en la calle de Ayesterán, nú- dea. Los sirvo en el acto. Informa: MI-1 
mero ''O rabal. Factoría, número 6. Teléfono na-
" ' 17 f»b ¡mero A-9335. 
_ _ _ _ _ i • • i • i II 1 ' £>3G 18 f«.b 
C R L \ D 4 S P A R A L I M P I A R KABl-1 TEo«GOi FARA C O L O C A R E N H I P Ó T E -
de edad y vecina de la óalle de Esco-
bar número 113. 
Esta señora al transitar por la es-
quina de Pinlay y Escobar fué arrolla 
oa por el antoinóvll que maaejabaj 
Augusto Benite? Alonso, vecino de' 
Oquendo número 94. quien fué remí 
tldo al Vivac. 
no las recibió se considera perjudi-
cado. 
MUERTO POR UN AUTOMOVIL 
J T J S O E S C O M P E T E N T E S 
I L o s Doctores en Belleza abonan 
«1 Herpicide 
Aquellas irujerer dedicadas a! i3v 
pesos y no se los ha pagado habien-j T E R C E R D O M I N A 
do dispuesto de ellos. I _ Loa ^ DE ^ 
L a p a t r i a d e C o l ó n 
Q E A L Q U I L A N L O S MODEKNOS y P E -
O qaenos pero elejantes Hiajos, para 
matrimonio de gusto. Campanario, v 168, 
cerca 
de 0 c>-<) 
S 
T A C I O N P . ' - O C O S E R h d ^ V a f e ? * ! * ^ » " ^ % £ f £ % S ¡ ^ t f S £ j ^ " » . " ^ v ? 11116 ,mp?mt°, 
j Los cultos de! • José fueron los 
A las ocho a ,KU>e 
general. que0cf¡e¿nr; 1 
, adcrlptos a la D¿L6 ' 
I é. amenizado „0(, 
¡orppntsta del fpm cPn 
|Aranda. 
E D E S E A C O L O C A K CTTA C R I A D A D K 
cuartos o de mano. Ll^va liempo en ^ ¡ 
vecino del Solar Raices, 
en el callejón de Zaldo. D:cbo Indl-
jviduo presentaba tales contusiones y 
' J161"1*1̂  que ie produjeron la muerte a 
de eino. Informan en la misma el país. San Nicolás y Zanja, 17-C ba- . - _ , , - » - . , , . • r i xr 
. U y en San José. Ü5. bajos jus . i H j L B L E S > 
P ^ ^ X D A S ? S 1X5003 momentos de haber ingresa-X X V M¿£%£ do en el mencionado-hospital. 
Francisco Ccnejo fué arrollado N̂ u 
e la página ONCE ^ T í l mn ^ * 
los mismos impulsos en el rezo dV in.c^;í*»¿oS?,í» ^ y 
'entendimiento de sus lectores, sen- ciclo? HimSo 
las ni eve, jj i 
"Estoy en e icaso de recomendar t^n¿0 de esa manera las leyes de co- A 
el "Herplcldft Newbro", por haber _reYaciAn necesaria entre e" sujeto '"K-ión del Santo^p! ^nta^. 
I L A VS M O D E R N O L O C A L , Q K D K S E A C O L O C A R L N A M U C H A C H A 
ño cttab.pcúuiento o pro- o para coser y hacer alguna limpieza. 
tiva. 
fesíouaies Campan rio, 103, cerca d« Ks muy trabajador  y formal. Informan
elna. Informan en la misma, de 0 a U en sol, lo7, altos. 
y en San José, 65, bajos. . > C353 17 feb 
69Q 1' íeb ^ . 
C U A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , C O N 
0 rejn a la calle, en l'uerta Ceiráda, ntj 
mero 2. , . 
G31S 17 í e b 
T ^ N A C A S A C O N C U A T R O K A B I I A O I O 
1 . i ! -oiucdor ene tiene cuatra 
b^bJta-fones ahjulladas', que pagan el al 
oull r total, se cede a Ta persona qu-í 
compre los' muebleE que son pocos y 
nasrne la instalación de luz. Informan 
eii" ••iaioja 100-C, bajos- de 6 a 8 de 
C R I A D O S D £ MAMO 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trulilnger, 
Especialista de la Tez. 
X9% Morrtsor. St., Portland. Ore."* Conste, pues, que «?! doctor Cal 
"Despula de usar un pomo d« zada ha comprobado le una manera 
_ — —rpicide" fué atajada la calda del 
L a Francesa, con qnimico ffance», le A\enida de la independencia, por el cabello yel cuero cabelludo ha quo-
arrefla sos luna* manchadas, deján" ^utomóvll Particular 31139 que ma.nc "mpio de caspa 
J?ba el chauffeur Antonio Sánchea (f) Gr 
A Z O G U E SUS E S P E J O S " ¡ U calzada de l^Infanta esquina a la "Herpici    l  ¿ l  <SW . V'l^eftitable, en el examen 
(f). (irace Dodge. dolas como nueras por poco dinero. pu'ldo vecino -¿¿ X r a n -
. que juzga y el objeto juzgado entre A la8 
la verdad subjetíva y la \erdad obje- del Santísimo e«t A ^ 
ca doctrinal, cántu Bv R» serva. ^""cos, bend 
Los martes y vUr» 
las siete y m̂ Hia rnes de 
investigador contenido jn los capftu-
los de su obra, la teoría ("el esclaro-
D E S E A N C O L O C A R S E I E'^ero y prontitud. Serricio rápido qmen después de ser instruido de car- Curx la ccmezOn d 1 b«« 
un buen criado de mano y un magnlfl-1 de catnioqes a domicilio, ^ i 1 1 ? ! . - f2f'4.:-5 ,rei?ltido al Vi/oc por auto Budo. Véndese en las principales íar 
tgo númaro 10 t5 Blxth St., Portland. Or«.M 
maclas. 
Dos tamaños: 50 ota y $1. en mo-
neda americana. 
ddo_hijo de la bella Helenas, don| ^ ¿ ^ ^ A D I A D E L , , V 
Celso García do la Riega, quien par-' 
i tió de este Mundo a la Eternidad 
llevando consigo el consuelo de haber 
Co'-'í» 17 feb 
^ o r l r a r a 'tLmî nerStera0bfaToC-y S Sa l fondo. Teléfono. A-6278 y M-4^7 . \ ™ la tercera sección, 
trimonio. Todos tienen inmejorables re-1 6359 16 mar | 
fereru-las. Habana, 126. Teléfono A-4793 ¡ r , o « . OW\-II-VT»T- A n R v n n T>F MO-í DENUNCIA . , „ . , „ _ ,_a taBtna eorrientpo D " ^ v i e r n e i T 
ÍTO DE LA i 
J E S U S . ^ R i A % ^ 
orden del Hermán 
hecho r España objeto mundial de ' Archicifkd^"0^08 ^ Si 
más culminantes honores; de una que tendrá efecto*! v. J 
T I N J O V E N E S P A Ñ O L DE«ÍÍ A C O L O - y fonda, armatostes." mostrador, una ne- do Libertad n í w ñ ó ' - ^ ' ' " . . " o o l L T ' í o 
\J arse en casa de familia particular vera, dos cajas de caudales, una co- ¿ U ^ ^ r ?6, ,"n í:'aSua la 
I como criado de mano. Informan en el mo para joyería, dos cocinas de 
' Hotel Biscuit, Prado número 3 Teléfono un toldo, uña báscula grande, un 
A-G880 17 feb 
Se alquilan altos muy frescos, con cua-
tro cuartos, hall central, sala, come- C O C I N E R A S 
odr, cuarto criado, servicios sanitarios, O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
Calle J , número 25, entre 15 y 1 ^ ^ S ^ ^ S ^ ^ r ^ S ^ B . 7 ^ 
go 
una co 
torra con su jaulí, un sillón de limpia-
botas, uh tanque grande d^ «inc, una! 
caja .contadora, vidrieras de todos ta-! 
maños, enseres y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca, 08. Te-
léfono M-32SS. 
6341 1 mar 
i( Grande, remitió por Correos una de- pecialM.* A 
.—A^enta^«^ J . M. Higuera Montero. 
L a Coruña, enero de 1921. 
tencla por tratarse Pnatn»! 
interés para e s t ^ V r c ^ » ^ ^ 
! « l i i ü J J lili 
El Secrf 
Vedado. 
6325 1S feb 
Vedado: Se alquila 4a.', esqu;ra a 5a.,> ^ I O C U N E R A 
nueva, bajos, vestíbulo, salón, saleta, | paí¿SJJ ^aí 
living room, comedor, hennoMS habi-
taciones con baño y otra pequeña con 
servicio independiente pantry y co-
cina con calentador. Altos: saleta, bi 
forman en La Primera del Angel. Tro 
.adero y Monserrate. 
0321 17 feb 
P E R D I D A S 
lón. Informn en Gloria, 14. 
17 feb 
locrsEKA 5 C R I A D A S E O F R E C E N Pérdida: Se ha extraviado un perro fe 
ía de moraU.lad, juntas o se- „ _ Bn<ton Terrv nardo con man-para corta familia. Saben su raza DO'""» teny, paruo, con man 
chas blancas. Entiende por Peny y 
lleva un collar con botones de metal, 
al que lo entregue a »u dueño, Mi' 
guel Gutiérrez, Villa María, Lama del 
Mazo, frente al Parque, será gratifi-
cado espléndidamente. 
6321-22 17 (eb 
H 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
V A R I O S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
blioteca eabinete y cuatro habitado'i C E O F R E C E A U X I L I A R D E C A R P E -uuuicLa, gaumeiv j | O ta, sin pretensiones, para dentro o 
nes can baña. Criados y garage doi fuera de la ciudad, con bastante prác-
, n 4. - tica en contabilidad y todo trabajo fle 
maquinas, rara tennis, esquina •« oficina, habla y escribe inglés. Buenas , 
fraile. Inrorman en Aguiar, 38. Telé- referencias. Reina, u. Telefono A-XM, . ^ ¡ y ^ T T - f f ? » T ^ r r Ó " 
fonos A-2750 y A-2814. J S S . ¡ T i L ^ V A L K A J N l í ' i 
IOn04 ^ ^ ' " ^ y T " \ E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , T T F T k V 
V*58 . „ . * J J español, de mediana edad, con bue-1 1 V ' J x > 
H A R T T A C I O N E S 
H A B A N A 
F O N D A S 
t r . Manuel Gonzá lez Alrarez Dr. REGÜEYRA Dr. S . HlRZEi 
3104 
ñas referencias de la última casa que i 
ha astado siete años. Informan: Obra-| T & CARMEN: í;RAN CASA DE COMI-
pía esquina a Compostela, caM-; o lia-1 J_j das, do MIBUOI Monzo. Meroeil. 4N. 
mar al Teléfono A-331S. ' HuóspedeH. Se alquilan habitaciones con 
6173 1S f I todH_asistencia, a precios módicos. 
Merced, 90. Se alquila una habitación 
contigua a la cañe, con dos venta-
nas a la misma a matrimonio, y otra 
centemsntc amuebladas, dando además 
para dos caballeros; ambas están de-
limpieza, ropa de cama, toallas, etc. ~ J ^ V ^ E ^ Í T Á 
N MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-
do ca'narfcroa de l(<Mel, casa de 
nin"aj)ede3 o fonda, «s c-irlosa para co-
ser, casa rnnir'ilar. para limpieza como 
para cuidar un niño; 61 para portero o 
jardinero, lo mismo para el campo, quien 
parantic'e. Informan: Bclascoafn, 640. Te-
lefono A-8823. 
6261 18 f ; 
16 mar 
Es cana decente y moderna, con mag' 
níficos servicios sanitanos. 
17 feb 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
e aír.uilan en Reina, 12, altos, casa ex-
celeRte. nay c îvoda para oficina, ma-
trimonio sin niños II bombre solo, pro-
pia para el qne qnlera y pueda vivir 
•íómodamente Está CH»1 «squina a Gulla-
r.o, y es de moralidad, muy fresca y 
i-lara. Ln la misma informan. Se exi-
gen referencias. 
6854-59 18 fe> 
D E E l N C A S Y E S T A 
Í N S T R Ü M E X T O S 
D E M U S I C A 
ICESITAKJ.O VENDO UN 
gnirico . iano, cirerdas . cruzadas, 
tres pedales. ICatá en buen estada y lo 
doy barato. Calla Flores, nftmero 80, 
entre Santa Emilia y Zapotes. 
C352 19 feb 
irnriv nnm ' ' ' •.'¿•i 
J O S E I . R I V E R 0 
C 0 N 2 A L 0 G . P U M A R I E G A 
J 
F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
D I T G Ü S T A V O A D O L F O M E J I A 
A-oogado. Materia Civil, mercantil y pe-' M ^ , : 
,,lvorcios y Defensas criminales | _fi"<»» 
iiiüt. Palacio "Torrejrrosa." Compos 
t e i fi, Co. 
5257 o f 
m¿¡ilí?: ^an Miguel. 183 Teléfono A-01p2. | Ti'¡¡g£ 8 domiciIl0-
£3 f 81 • 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos e«-
«•'as ae acudir uir" 
POR NO NE ma íf
A U T O M O V I L E S 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTAIUO 
A Mltl"2 ,Jb t'6me2' 228 y 22!>- Teléfono 
J I M M a j 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B Í 0 
Abogado y Notario. Amargura. «2. De-
partamento, flll. Teléfono A-227a 
. 40126 I I d 
Dr . E . P E R D 0 M 0 
radiográfico y bacteriAi/wV"1 para cada / . H - - " - ^ ' í W c o Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia. New York 510- Avenida de Italia 1G-P2L S01''! 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- o e i a * . Teléfono A-384a ^ * -1 
uHnnrin, \ * Especialista en vtas .^s secretas. Exámenes uretroscó dcos 7 
rías, estrechez de la orina, vené- .-istoscópicos. Kxaraen del riñén por loa, 
del 606 y 014. Bel 
Q E COMPRAN CASA* EN ESTA CAPI- Q E VENDE UNA MOTOCICLETA I » -
kj tal y barrios próximos, siemp-e nue ^ d»an, en inmejorables condiciones, 
e presenten buenos títulos de dominio I'uede verse en la calle Vapor. 55, le-1 
Trato directo con los propietarios. In 
forman en San Lázaro, 203-B, altos. Te 
léfono M-430S 
tra B. por San Francisco, d, 
y de 6 a 7 p na. 
«3ri7 
U R B A N A S 
C Í; AI ÍM IUA A UNA CUADKA DEL ^ ^ ^"Á^VH'^ ^ . """'" 
OeParqn Centra], una habitación bien G R A N O P O R T U N I D A D 
amuehladn, con dos cornos, a cabalUros M , !. YfVWliytWViW 
r.ios Luz teda la noche, Uavín y ¡telé- ^ en<l0 en el vedado, calle ft, 33.000 pesos 
fonr.. San Miguel, 12. renta SO • Santa Ana, prrtTlmo a es-
01 17 feb Mulna Toyo, moderna, 13.000 p^sos. San 
—• M.u iano, Víborn. moderna. m6 üeo nre-
tJE ALQUILA PARA UNO O DOS OA. do. José A. Cortina, lindo i-halct y te-
O balleros quo deseen "omodidad, fres- treno anexo en la Víbora. IX/Wo pesos. 
5n ' » ' ' "nn hn t :'cl6n amuebla- Trato directo con el comprador. Infor-
da, en Villegas, 113, antiguo, segundo pl- man en San Lázaro, 203-B, altos. Telé-
11 
21feb 
APROVECHEN I»A CANOA: ME que-da un carro Paige, de slct« pasa-
jeros, el cual vendo en 1.1.00 pesos, casi 
regalado. Está en 'buenas condiciones. 
Chacón, 3. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
edificio de! Banco de Canadá . 
<5650 8! d 
Dr. L O R E N Z O F R A Ü M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
rlgnoraclones Ja valores, administración 
ae rin'-afc. Hipotecas, venta da solares 
en todo» tos Ilepartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275. 





S E N C L E S I T A N 
Ct-iAüAM D E MANO 
Y V E J A D O R A S 
HURTO 
Q i VTUTDE E N L A V Í B O R A , P R Ó X I M O Fernando García Fernánde/.. espa-
P ;il tranvía, una preciosa casa recién ñol y vecino de la posada pituaia en 
Sol 115 en una denuncia que uyer 
produjo auie la policía de a aoguoda 
quellu 
Cri&da de mano, para matrimonio so-
lo, con buenas referencias y que sepa 
cumilir con su obligación se solícita 
en 27, entre J y K, Vedado. Casa del R 
ceñor Giralt. 4 $ 
; ' 17 feb l0! 
k, 
c --t-nfdn. ríe lo más lindo qiiA bay. 
Consta de sala, tres cuartos, baño Inter-
OfLauo, saíón de comer, cocina de gas 
y un solar de esquina, do 11.20 por 13 estación dice que dunni'» en 
precioso. Ke da todo en 
¡tejando s.ooo en h 
ciento, uno o dos 
Am irruía, 48. altos, de 9 a 11 y de 
B 4 de la tardo. 
8891 18 feb 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAF.IO PTBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W 0 
Abofrulo». Agul^r, 71. 5o piso. Telf-fono 
A-2-1.,2. De 9 a 12 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
reo, hidrocele. smiis; ¿u tratamiento tayagSwSí d v¿ye-f̂ '0fnea llri-Ccdolor- JeSÚS Ma- na,y i03. bajo^^e ¿ % Ha, 33. Telefono A-liGU A.!)n.-.i « *- v 
Dr. J . DIAGO 
1754 12 f. 
A-9001. C bSZH Jld-l 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A D O C T O R J . A. T R E M O E S 
AVENIDA DK I T A L I A . 60. (ANTES | MMlc3 de Tubercalo809 y ^ fcnfemae 
GALIANO.) | dei pecho Médico de niños. E'ecclón de 
Establecimiento médicp dedicado al nodrizas. Consultas: de 1 a a Consula-
tratamiento del Artritismo. Reumatismo, do. L08. entre Virtudes y Anima?. 
2 a 4. 
C1I9 tid.-lo. Obesidad, EHabetls, enfermedades ner viosas y crónlci<s. contando con numo-
rosos aparatos Baños Husos. Turcos, de 
Luz, Eléctricos. Masages, Gimnasia, etc. 
tln- i>i^0l„^-.í:ie£t_rAt;.i<íad Médica etc"! Médico de niños. ConeulUa: de 12 • A 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
etc. Pida folleto gratis, 31" Ind.-9 • 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Enfermedades de la p'.el. en todas FUS 
manifestaciones. Mie'ltia, .nlclttli sWU 
lien «uración. Culo Uefu t̂o. 37, itlu s. 
45452 < - 10 * 
I Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono AaSiM. 
CURA BADICAL Y SEGURA DK LA 
DIABETES, POB E L 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O í B R O C H 
todo en 14.000 pesos, casa y que por la nnuiana observó que Ahocndos. Amargvira, 11. Hpbr»na- Ca 
s ' ^ / A S _ , yjrojéKrafo '•Godelnte.» Tel^mp A-2, 
Doctores en Medicina y Cirugía 
hV 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
i Rayo? X. Piel Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. D« 
D r . I S I D O R O AG0ST1NI 1 ' * "• "'• ^ "r"'0- ^ -
Médico cirujano. De ln Kacoltad de Co- Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
[ombU en .New Vcrk. Alumno de los1 Director del Sanatorio Desvernine-Albo 
Hospitales de New York Medicina Gene- Especialidad Enfermedades del perho. 
- Tratiimientr. do los casos incipientes y 
avanzados í e tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 37. Teléfono M-iflOO. 
D R . A R T U R O E . RUE 
CIRUJANO OFINTI^A 
Especialista en extrac^n^V A 
?dV->9L r ^ r " ^ 
10 * Reina. 65, bayoa. Mí -la 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltlt rwwJ 
del Maxilar Piorrea Alveorar. iSJSt 
PO,R H61 ^ s Hora al paiuíuflS 
8U ado. 20. Teléfono A-Rtti ^ 
1002 | l | 
O C U L I S T A S 
ral y Enfermedades de los Nlñoa. Con 
su lado, 80. De 10 a 12. Teléfono E-ÍH07 y 
A-ÜOCS. 
C 7983 30d-31 ag 
Dr . E N R I Q U E S A I A D R I G A S E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
nrtmero 32, altos. Teiéfo-
<-V. COMPRAN V VENDEN CASAS Y 
olares en la Habana y sus "barrios, 
os dino.-o en hipoteca en todas can-
jes. Informan en Ama.Vjura. 48. al-
18 feb 
S O L A R E S J E R M O a 
V E N D O S A L A R E S " " 
> I MERO 231, ENTRE B Y C, m.j SP --o i t -n .üua da ma-
los. Se paga buen sueldo. 
_ _ 17 feb 
¿E r.OLIClTA UNA CRIADA DE MA-
.;.'-'^:--VV'l.^laVoñesb,SaCs«D ?onduSt **\ Reparto. ChapI^ Víbora. Uno de es-
'•icn aneldo. San Láraro número "0'3-li quina' Próximo a xa calzada de J^sfls 
tltoa T^li'iono M-130.3. t'0, Monte, propio para construir lier-
- 17 feb mosoa chalets. La mejor inversión quo 
i,.-, ' puede hacer con su dinero es fabricar 
TOrikMtinn (n este gran reparto el chal„t pura su 
E l denunciante seifuu cert-fleado 
del primer centro de socorro en-
contraba en estado de embriaguez al-
cohóHca. 
PROCESADO 
En cauaa por robo fuó procesado 
Catedrático de Clínica Mf-dica Je la Uní- LBI-á ^ 
versi.lad de la liaban:» Medicina Inter- 15 w ¿ f r l r í . » i , _ 
na. Especialmente aíe. ciónos del cora- H?,^1"2,^ 90,isjUa* <í1»8 4̂ 
y.ñn. Cont'iltus de 1 a 4. San Miguel. 55 
MB. Teléfono A-938Ü. 
C U75 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en ceneml 
Consultas: Lunes. Miércolívi y Viernes 
ayer por el jueE de instrucción da le ! H V B , 'TeU^no O p S f & ^ S d » 
Keecióc segunda Alfonso cárdenas | 6i. Teléfono F-44í'3 
Sales, a quien se le señala fianza de 
trescientos pesos para poder disfrutar 
de libertad provisional. 
28d.lo. 
a 4 a. m Medicina Interna, 
eapeclalirente del Cora-ón • de loa Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
Dr . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular por ooosiclón de En 
fermeriades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me 
ños. 
1006 81 • 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
pir«»tor y Cirujano de la Casa de Ra-
l U ^Calixto" *ár l T  o- l'.'JÍ ,Y&letl¿" Cirujano del Hospital 
dlclna interna en general. Especinlmen- "̂"1<?ro une. Especialista en enfermeda-
ite: Enfermedades del Sistema Nervio- ('*s ;'<-• mujeres, partos y c'rugfa en ge-
' so. Lúes y Enfermeriades del Corazón, "e •̂,• Consultas: de 2 a í Gratis para 




De l a 3. (?20.) Prado. 2U, 
28d-lo. 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITAN UNA BUEN 
O ra y una buena criada de 
C O C I N ! 
ACUSACION 
Denunció ayer en la Secreta, Mer-
cedes García Oliva, de 18 aftas de 
famiüa. 7.aii Láza'ror 203-B" 'á"ltos.""Teíé' edad y vecino del hotel situado en 1 sábados, de S a 4 
—l10^..11"13*^- «i * K .Consulado y Neptuno que su amantt • ;7r81 
'Gustavo Fl^aroU, de Gervasio l 
Medicina Intema en general; con esne-
cinlldad enfermedades de las Was di-
gestivas y trastorno» de 1<J nuf - lón l Profeser de la Et-cuela de Medicina. Cl 
Dr . J O S E A . F R E S N O Y B A S T i O N Y 
los i obres. 
A-2558. Empedrado, 6a Teléfono 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDD 
* - . . OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Saatoi r» 
r r,̂ (if,w y °CJlisia del Centro G»ll«|i| 
Consultas; da 9 a 12. Prado, 105 ^ 
Dr . A . C . POR10CARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAKIZ T OIDOS 
Consultas para pobrea S2 al mea, Mi 
a 2 Particulares de 2 « 1 Baa KlctU 
r.2 Teléfono A-Mlt 
1134 o , 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
' u OCULISTA 
Consulus de 9 a U y de 1 a i f» 
do. 105, entro Teniente Bey f D««l> 
nes. 
C 10186 la 31 • 
C A L U M A S 
Dr. A. R A M O S M A R T I N 0 N 
De las _ Facujtades de Barcelona y Ha-
y Cirugía en general. baña Medic.na 
i Piel, sangre y vía-s urinarias. Cónsul 
rujano del Hospital Calixto García, tas. do 12 a 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Amistad, 34. altos. Teléfono A-4544. Teléfono A-lOCtJ. 
C 1204 
21 feb 
J^UEN SOLAR, EN LUYANoT SE VEN-
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
12 f | Enfermedades do Oídos. Nariz y Gargan-i 
ai S A N A T O R I O D E L Dr . M A L B E R T ! i « Consuíu^ ^,,,e8 Marte^ Jucves 
S0d 8 f 
Dr. G O N Z A L O MEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
X C s . f o b l ^ r n 0 8 r v « dTdrceX'o . con buerfVéntty «u!^ relaciones que sostenían E,Peclal para enf¿iriiH5»d*a^B^KiH5 » ' Pera^Sranéta. r9l¡S<»SbA<44m. 
n J . número 35 escuina cho tondo, dando 300 pesos contado v le ha sustraído todas sus prendas y men.a'es. El primero en su dase Nú-i 
1 u resto a , agar en plazos cómodos. Es rouas cuvo valor nn nued^ nrocisar i n?ero enfermos tratados: 25-!".9 Cris-1 Tír R O R F l IN 
17 feb ;uni1 ganga, sólo por pocos días: tentro, y * ^ 3 0 V i 0 r n 0 P u e Q « ProC18ar- Uina. 38. Teléfonos 1-1914 y 1147 Trata-' U T ' R V » ™ " 
S 
^  ê  otro d, esauina, se vende dando 300 pe-1 
&9rjI5?íTA ^^é- ^ P 6 ^ CQOIÍTI!- sos contado y reato a plazos, juntos o| ra de color, en V, 18.':. entre li» v 21 
«O2Í> # n íeh eparados. Para_ más Informes Sitios, número 
CllC 
E S T A F A 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
kJ lim lar y cocinar, que sepa trabajar 
• i Carencias y 4a#rtita en la aa. 
.ocac.nn. 33 posos y ropa limpia. Cal- traspaso dj 'un he 
del Monte, a(!8, altos. 
Q E ADMITE CHEQUE A. J \ 
Ikj Banco Español y Naiiona 
s i f : cane de AI i,iftr rtft InRfmpciAn Ha la —— l WQninovnana. uirector propietario: doc- Cons 
6. de 3 a 5 de la tardo. .Ẑ 1 JUeZ í16 ln6trucciOn de U. SBC-, tor José A. Malbertl. Graduado en las Pe d 
17 íeb I nl6n secunda se le ha dado cuenta en, Facultades de Barcelona. Habana y Mi. de 4 
„ . una denuncia formulada on 'a Secreta' i*00- JEx^Pi.rect9,r ¿el Asilo de Enapenn-
C*S£*¡\ Por Arturo Sánchez Roque, vecino del t t J % S £ L s l 1 i ^ 
bados. de 1 a 3. LaKiir.as. 4«; esquina a I h o s p i t a l tfámur* Uno EsnecíallFta 
" e n vías nr'.nnrlas y enfertnedMdes v«5-
níreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréterea. Inyecciones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y (i« 3 a 6 p 
miento esnecinl de la' Vocur^fnenVaste: Piel, sangre y enfermedadea secretas. Cn-, m- en la ca-,̂ --de Cub*- D*™ro 60. 
nía. Místensmo psicastenia. alcoholismo, ra-clón rápida por sistema modernísimo' 
mornnó.jiana. Director propietario: doc- Consultas, de 12 a 4 I'oores gratis. Ca 
e Jesús María, 91. Teléfono A-1332;l 
y media a 6. 
001 'OdSiaO 8I80-V OKOJTflí 
A L F A R 0 E HIJOS 
QUIROPEDISTA8 . 
Toda operación en callos, ufias, 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en «••• 
pies, desde 81. Garantizamos toto.Ü* 
ración- y curación por difícil j P«!;{]: 
sa que ésta sea, éstas a precio» fCf™" 
clónales. A domicilio, precio mMi4* 
5437 W B_ 
45116 11 d 




UNA BUENA COCINERA V** , 
muy limpia, trabajadora "•«.¿«•«"W. M 
en la colocación. Calle 17 
•JMI i ti"£ pueblo de Guanabacoa cn la CU;l! re- ê la Junta Nacionat de SaíúbrídWd^ Ex 
a l ^ t a d ^ V e^^^^^ que hace varion días entr S6 a Í W t o r . General ,de Asilos de Demen 
D r . A E R A H A M P E R E Z M I R O 
• tes de Cuba. Ex-Director del Hr>< itai afila. A _o-:'n niaos v.̂ i a. A. «iu* ía, un individuo llamado Francisca Díaz I de las e bras del puerto de Vetarnu! 
/lt\e» f I O-n a cita r\fl/*ínocf A ni Tí n .... Tn* I r!onSll1tnfl • e> n a] SinrintniMrt / 
24 fot-
17 feb E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
que tiene sus oficinas del Banco Inter I Consultas: en el Sanatorio, de 3 a 6 p. m. 
nacional de Comercio y Crédito, en U ^•"^omfc^o^^rticSíar^ V j S M U a 
Manzana de Gómez, la cantiuad dei Santa Catalina. Vfbora. 
Se ba trasladado a Virtudes. 143 y 
dio, altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo 
no A-n203. 
, Especialista «n enfermedades del pecho 
; | Insiltuto de íladiolosrla y EMactrMdad 
Médica. Ex lnterno del Sanatorio de Nev» 
York y ex-dlrectcr del Sanatorio " I A 
Señoras.) I^p^ranza" Peina 127: de 2 a 4 D m 
me- Teléfonos 1-2342 y A 2553. 
PERSOWAS D E J U N O R A D O P A - j C A S A D E I N Q Ü I U N A T 0 
R A D E R O ¡ Vendo una en Mercaderes, buen contra-
-muwmmmmmmim mmmm HHL]. TR> f un s0'0 ln<iuilino. Viene a pagar 
O F iti sr- A ciAniru r r T>«»>mmn. 1 casi todos su alquilares. De oportunl-
S» . "J-r>r-'*. SAMKK E L P A R A D E R O D E rtart Prario M T M p̂tfnpr H« H a 11 
p Amonio García j García, de la pro- " riV V a -i Martínez, de 9 a U 
vlncia d^ Pontevedra, parroquia do «317 20 fWh 
Areaw. Lo solicita su sobrino Jesús Pé- - ' -
•ez, cn la callo Chiba, número l.í>. Ha-
ba a 
20 íeb 
V A R I O S 
Q E SOLICITAN PERSONAS QUE ,DU 
:3 % X O ^ K J 
R E L I G I O S O S 
trescientos diez pesos a cuenta de un 
automóvil quo al día sifruiente Jiabía 
de mandarle y como no 'o ha efec-
+u?do ni le devuelve su dinero srtma 
<iue ha sido víctima de una estafa. 
ESTAFA 
Se presentó ayer en la Secreta, Ma-
nuel Menéndez y Fernández, vec:no 
de la calle de San Mizuel esquina a 
Hospital, manifestando que entregó a 
Un individuo nombrado Oscar Marco-
leta, vecios documentoa y la cantidad 
de 40 pesos para extraer ciertas mer-
cancías de Correos y como no lo 1.a 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
ití-o! mjdll "ea"aeno^h¡.Íe[enndráaiosL8iftSia^;€fectuado 66 cree de una' es-
jmo- ÍIOSO ejercicio del Via Crucls. a contl- * • 
e¡J^I,renta exclusivamente en la nuación plática y se terminará con los 
Monserra- cánticos propios de este santo tiempo. 
«33!) 22 íeb 
?ra del café del Gallo. . 
itre Ubispu y Obrapía. Gane dinero 
mdo en cocho: la Cartilla vale un 
21 feb 
N E C E S I T O M U J E R J O V E N 
de café. »n el campo, 
y muchísimas propinas, 
ambién necesito otra pa-
D i A E K O L 
H i r O T E C A S 
tafa de la cual se ha dado cuenta al 




Por loa señorea jueces de Instruc-
ción de esta Capital han sido p-oca-
sados ayer los siguientes individuos: 
José Pájaro Santiso, Eliva o Joa-. Dinero: Para hipotecas de casas en 
iada de casa de caballero v dos Habana v Vedado ¿ítnnnan A* -i.™-, Quina'García J Jacinta o Ca 
feras para hotel. Habana, 12Í naoana y veuaoo, dispongo de algu Bilda Trenes Fernández, en dos cau 
is feb j ñas cantidades a ínteres bastante co-
ü s^a ^ e ^ n ^ R l r ^ J 1 ' 3 ^ ^ ^ ""c'0* ^ 
- ^ ^ J ^ ^ e4*d._ referen- teresados. Arturo A. Vázquez, San Pe-
dro, número 6. 
CIPO 18 feb 
494'.) 6 f 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen 
dlcitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A 840á. 
3936 27 f 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
' l(Mtea de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad Espsciallsta en las enferme-Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los nlftos. Rayos "X"! <,ad,%de l?.s niñ"s A^d'cas y QuírrtrgT-
y electricidad médica Consultas: de 1 í?5 Vons'iltas l> 12 a 2 Línea entre 
a 4. Aguila, nffinero üa Teléfono A.1715.1 lj 7 O. Venado Teléfono r - 4 m 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
í 
47165 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E ¡Profesor de la Universidad. Especialista „ . - , , . I en Enferraedadps Secretas • de la Pl«i 
lía trasladado ln consulta a la calle Uelna, 97. (altos). Concitas* Lunes 
miércoles y vlernee; de 3 a 8. No hace 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDTSTA - ^ 
ünleo en Cuba, con títuiu u » " » » S 
nn el despacho. 81. A doioltí'ivJJE 
segrtn distancias. Neplu"0. 1* "* 
A-3S17. Manlcure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Cintro AstarU»* ^ 
dnado en Illinois College, CbicU» » 
sultas y operaciones, " " f " i . V' 
mez Departamento. 203. WJ,]* 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A'a, ¡n 0 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
Intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a 6. Aguila 94, altos. 
1370 23 feb 
Dr . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habani. Con treinta años 
de práctica profesicnMl. Knfcrmed^des 
de la sangre, 1 fvbo, Señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial cora UTO 
de las afeccione» genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los t \r 
tes y viernes. Lealtad. 91-03. Habana 
Telefono A-0226. 
8750 26 f. 
Gervasio. 108. entre Peina y Salud: de 
" a 5. Teléfonos F-1070 y A-36R4. Habana 
4tó57 
D r . F . h . B U S Q U E T 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
Dr. ANTONIO P I V A 
Consultas y tratamientos de Vías Orí- Corazfln y Pulmones y Enfermedades de' 
narias y Electricidad Médica Rayos X,1 Pecho exclusivamente Consultas* da n 
alta fieci»encla y corrientes. Manrique 3 2 "ernaza, 32. bajos, 
56. De 
C 858-1 4. Teléfono A-4474. ind 29 oc 
ido que pretende. B. P. , Apar-
18 feb 
O F R E C E D 
C R i A b A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
.fow:.s. 5 ^ 
sas del Juzgado de ia tercera sec-
ción por estafa, con doscientos pesos 
de fianza cada uno en -ada causa. 
Manuel Martínez González por fal-
sedad en documento privado con 500 
. pesos de fianza. 
t U M P R O C H E Q U E S Manuel Gómez Gómez por defrau-
De todos los bancos en todas cantl-. dación a la Aduana con 25 pes^s de 
dados, poco descuento. Los pago en el; fian/a 
acto. Informan: Mirabal, Factoría, c Te-, 
léfono M-9333. 
M 
18 f̂ b 
IOS. 
AR DESEA C O L O - pra c 
o manejadora, fiol, tios, n( 
17 feb 
I L PESO 
on gan 
DAN' A FT. : A M O 
com-
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par 
tos. enfermedades de niños, del pecho y 
sangre Consultad de 2 a 4. Jesús María 
114. altoa. Teléfono A-filsa 
_1«T _81 e 
D R . J 0 H G E L E - R 0 Y Y CASSA" 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
de señoras y secretas. Consultaa de 4 a 
6 p. m. Se dan horas especiales. Riela, 
S7.A. Teléfono F-50.S7. Domicilio: calle 
2, números 181-163. Vedado. 
«M J a 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
«315 
COLOCAR DOWOVE^ES S ^ o s ^ ^ . o s " 
* tfSSfÜS <íe mano o cantidades, con módico di 
para inrormarse, dirigirse fon-.-n en Amargura, 4S, al 
imero M. iM-3506. 
17 fob i 
DESAPARICION 
Eulogla Santos Arqueti vecina de 
Escobar número 115 denunció ayer la 1 »«ro- ¡Bfc bajoa 
t̂at-de81" ^e^^ap^^clón del domicilio de su ma-1, c 8837 
17 feb | dre Estanislaa Arqueti da 70 años 
" 1 dj edad temiendo que le Laya ceurrl-
n todis do alguna desgracia. 
Telefono'j ARROLLADA 
18 feb I En el hospital municipal fué r.slstí-
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ra." Ha regresad» .iel extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y da 
ía sangre. Consultas: de 2 a & San ÍA-
tnd 8 a 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y pj.tos. Tumores abdominales 
(estomago, nMcadO. rlfión. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyección** *n serle 
del 014 para ia sífilis. De 2 » , Eia-11- lo. 55». 
1122 81 , 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en prentes fijos y reTiorl-
jles. Horas de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado, 19 Teléfono A-6792. 
D r . E M I U 0 J A N E 





L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola « ín<«astrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
piel, avariosis y ven¿reau del Hospital <« An•,js,8 de abonos completos. S1A 
San Luis, en l'ails Consultas de I a 4. Ban,,LAíl^ro' «•*• Apartado 
otras boras por convenio. Campanario 
43. iltf^ Teléfono 1-̂ 3 y A^TS 
M08 SI • 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades • ci el Corazón 
Nerviosas Piel y enfermeda 
Consultas De 12 a 2, los días laborables 
Salud, nflmero 34 Teléfono A-54ia 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
ades1^^."' C ^ J S S i í bajoa0 r e l « c l ! o n A - S K -1* ImhSZSSÍ h^r 'c t ican "«Usía químicos en te-
G I R O S D E I F T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
8. EN C | | 
Amargura, Núm. , 
Hacen pagos por 
a corta y larga 
Londres. París 
tales y pueblos 
loares y Canarias 
paflía de Seguros conti» 
yaL" 
.trilito* 
Z A L D O Y C O M P A Q 
Cuba, Nos. 76 y 
Hacen pagos por ablt. t 
corta y larga vista r J12̂  
dito sobre Londres, i ari 
celona. New Vork. ^ 7 . 
delfia. y demás capítj" 
da los Estados rjny ¿1. 
pa. asi como sobre t0" , 
España y sus Pê te nrr 
depósitos cn cuenta co 
D r a . M A R I A G 0 V Í N D E P E R E Z C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
MeJicina y Cirugía de la Facultad de la 1 r\ \nr*Z^^Z?Tz^^'mmB 
Habana y prácticas de Parla EspecU- Dr. V I E T A F E R R O 
lista en enfermedades de señoras y par- iw^mroín 
loa. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 11 „ i'tNTISTA 
a I p. m. Zanja. 32 y medio. I » trasladivdo su gabinete dental a los 
1000 n , ¡altes del edlfldo de Franh Robins Ds-
—'Pnrtamento. 51L Teléfono A-8373 Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación Clínica U r o l ó g i c a del Dr. V E N E R O 
de la piorrea. Turnos a hora "fija Con-
sultas: de 1 y media a 4 y m?dla. San Miguei. 55. bajos, esquina 9 San Ni-colás. Telefcnos A-93&0 y W-Ú3K± Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del bombre y l» m-jjet Exa-
men airee to de la vejiga, ríñones etc 
Hayos X. Se practican HnáUsia de ori-
nas, sangre He bat en < acunas y se anli. rv,^.'ni».. . i ; — « W W - W B S M T » , 
can nuevo» específicos v K v m & Í S k í r S m e r f ^ 1 » 11 ^ <»• 1 • ^ Estrella, 
de 7 y media m 8 y media, i Su a 
D R . ANTONIO C A S T E I L 
MEDICO-CIRUJ ANO-DENTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentarla 
N. G E L A T S Y ^ T J ^ t 
108, Aguiar. 108. •92?¿"B; t**nt£*1 
Hacen pagoa por ei c» ^ »v~ f 
tas do crédito y BLR„A° . oor^^df 
larga vista Hacen Pft^ ^r1**»»*: 
ran letras a co¡^ r J f^f 
todas las ^T}î \e* l fat.io*. *J pe-
tantes de los Estados ud-. 
Europa, así ^ « J f n . . . . i * • J OT 
blos de Es ana Dan ^ .p , ÍM^H» 
sobre New \orK. r l.IH«»Í*^ 
C A J A S R E S E R V A R 
lores de todas I n t e ' " ' ^ ' ^ - ! ^ custodii- de los inte |w# ast*^ 
oficlnr. daremos too 
sa deseen. 
Consultas 20 f 
G E L A T S Y COMÍ 
B A N Q ^ E f r 
C 83S1 
T ' : M tard n. R 
« de 
t1-. Sa 
^ Y JOSÉU 1 
lno Reno, lúe int»^! * a. 








vltaT^ las « 
esPaclo H. , 
5atisfwh0 = 
Zm* 
8 • 1 p. 
«'"tas de u , .1 
idad en el tiiíl 
0 1 ñ o n ' 
IAG0 
urlnarlti W 
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ioctor Santoi fw 
I Centro Gallto 
'ra do. 106. 
OCARRERO 
TA 
UZ I OIDOS 
S2 al mes, di I 
a 4. San Mc«üt 
D * 
FERNANDEZ 
TA y de 1 • a 
le Bey r 




os, ufiaa, • 
dolor, en »»»• 
Izamos todi «»[ 
difícil y P»1^ 
a precios cprr* 
precio n1*"1* 
R E Y ^ 
aoiuld ( 
unoi ijes. ^ 
Vanno* « V i 





c o M í 
A N O L X A A U D I A R I O D £ U IVIARINA Febrero 15 de 1921 PAGINA Q U I N C E 
INCE J l F y K ^ 
^ S A N T Í S I M O 
I A A N U A U -
vena a e'ercer un ofi< 
fJie ato-.^n j. las nece 
da. Murió por entonce 
N - -"¡T^LAVO L»E BELEN Labia ocupado l¡ 
non 
^pOSi"A-^"' ch  ciudad, y estando 
«no^^ ejercido: * P- m' y pueblo, según la ¡ 
D«rBJ-__—. de la Iglesia, pira 
T a OTTF PL» CORA- viendo con asombro 
t.«OFr>-P?lSAN^ti>ul>:¿,KNTA AL CO- ' 
J ^ Í & * ¿ £ S > / V E D I O S 
expone «l 





cielo una hermosa 
por tres veces consecutiv 
bre la cabeza de niiestro 
ro y pueblo congregado 
unAnimes qne el Señor se 
lia pro • ¡glosa indicación, 
a su siervo, y de comíir 
elegido y consagrado ob 
na. Conocióse desde lúe 
pfritu de Dios 
•,ni,"V¿'s --Aciones, el sermón 
con iaJ> 
icifn' Jueves primero--El  -4" IrJn mendigo de la ti istica. g"" socorro y am- un rudo industrial, se convirtió en un 
al sagrario pu* profundo y sabio 
humilde, con 
ades de la vi-
vía reclino, que 
iscopal de di-
nidos el clero 
:ua costumbre 
r su sucesor, 
descendió del 
i bl%nca, que 







ro que el es- , s 
' porque de i 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano-
Junio 19, Domingo III (Do Mlnarva); 
M. 1. señor L«rctoral, 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. L señor S. S41x de la 
Mora. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dlstribuciCn de sermones qne i 
Nos presenta Nuestro Venerab;e caoil- I 
do. venimos en aprobarla y la aproba- j 
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la I 
alvina palabra. Lb decretó y firmó I 
E . R . ' ¿c» con -sic Lompauu. cuiisine t ta 
-I- Eli OBISPO. ! • . • o* ~' m *m 
-~io teóloeo Panor ce- «Por mandato de S. E. R.. DB. atEH-|-onsigostano 
tercepr.-El alma loso, cuif'ó con extraordinario afán de _Arr-ediano. Secretario 
deicida se acerca vigilar atentamente su rebaño, y de i — — — 
de reconciliación. buscar la descarriada ove'a, para en-' 
s quinto.—El alma cerrarla amoroso en el redil. Por úl-
COMPAfllA. TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
fanle*» A. L O P E Z y C«. 
(Provistos de (a Telesrafía tb hflot) 
rara todos lo$ inermes reiA>3ona 
do 2 HORAS antes de la marcada en sobre el 
el billete. 14 D E F E B R E R O 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




SAN IGNACIO. 72, ALTOS, 
pide al timo, resplandeciente n virtudes, y teniendo ya una avanzada edad, previen-




0 vP<fas°i>timo.—Hora San- rio la hora, y el día de su"miierte. con-
U*iicarl=tica. dlsc pulo fiel gregó a su clero y pueblo, y estando 
«rio oor lecciones de vicia reunidos, les amonestó continuasen en 
*r ' « a practica de sus deberes, que se ama-
T.,AV^9 noveno- El alma sen como hermanos y -que observasen 
MHado apóstol recibe del las div ñas eyes del Señor y siguiendo 





"El ^"f^fa^o* mundano busca en 
^ > ^no re?urío0s para sostenerse sin 
* sil£ntn en su empresa eterna 
.̂ gbranto enJueves décimo tercero.-El 
'Hayo W-.J,,.- prevaricador osaao y 
« 1 ^ eu^!í. vente- clama ante el sa-
£ £ o por cLn ijCTias_ reparaciones. 
rit V X O S PüB- E L CORA 
S ^ ^ D I O S ^ OFRECE AL CORAZON 
ÍON DE DIOb HUMANO 
m 1- ^ ^ X e ^ T o r d e ^ u r i r S 
tlTO , té el 
dones 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEÑORA 
D E L A C A R I D A D 
El jueves, día 17. a las ocho v media, 
se celebrará misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Cora ón de Je.-ús, con 
plática por el P. Rector de las Escue-
las I'ías de Guanabacoa. 
C21S ' 1G t 
MANTEL OTADUT 






23 D E F E B R E R O 
El vaoor 
S e r m o n e s 
qne sa han de predicar, D. M.t on la 8. 1 — -
te i c Í t rwr \e^es^ .uaa; ía^ó ^ C o n g r e g a c i ó n de la P ía Unión de 
Fei.reseñor MagiMnl" de Cuaresma::San J o s é de la Iglesia San Felipe ! M ingo III de Cuaresma: | El domingo. U del corriente, a las 
treescnela. < y media p. m.. el Excmo. y Rdmo. Mons. 
igo IV de Cuaresma; Tito Trocchl. Delegado Apu«-tóllc'J do 
treescnela. ; Cuba y Puerto Rico, bendecirii solemne-
Paslón; M. 1. 
^ s t í r Sf t e r c í e l o " oficial; ora-
fficaa. sermón y bendición 
'"'jiTves segundo'.-pora San-
cristo en la Eucarlst.a, Rey 
en el trono de su abundanc a. 
1? jueves cuarto.-Jesucris-
'a. Juez supremo en el 
misericordias. 
«nerosc 
Marzo toen la Eucarlsi 
trfbonal de •"/ ^^"¿exto . -Jesucr is to 
^""rncarlstla. Médico eapientlslmo 
^ S consultorio de sus divinas cura-
d0116"; w Jueves octavo.—Jesucristo 
^l'VucarisUca Maestro infalible en 
? rfted« " e «us celestiales ensenan-
décimo.—Jesucristo 
Febrero 27, Do 
M. I señor Mn 
Marzo «i. Dom 
M. I . señor Ma 
Marzo 13. Don 
señor Lectoral. 
Marzo lít. Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbrc. D. J . J . Robores. 
Marzo 19, Festividad de San José; M. 
1. señor Penitenciario. 
Marzo 24. Jueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 23, Viernes Santo (Sol. do Ma-
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27. Pascua de Resurrección; 
M. I señor Magistral. 
Abril S. Domingo ííi Albla; M. I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17. Domingo I I I (De Minerva); 
M Y., señor Arcediano. 
Mayo 5. La Ascensión del Señor; M. 
I . señor Penitenciario. 
Mayo 15. Domingo da Pentecostés; 
M. I señor Magistral. 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. 1. 
- ¿£ ¡ALFONSO XIII 
>eñores pasajCTOi, tanto españoles c v Capitán C O R B E T O 
rno extranjero» oue esta Compasé j Saldrá par* 





E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
Jueves Principo generoso en | Maestreescuela arlstía, 
décimo c'iarto.—Je-
"̂ ¿.t T n la Eucarlst.a, Víctima sa-
bida reparadora y canoeladora de 
• 1 ^ 2 ^ . ^ décimo quinto.-Ho-
« tonta Jesucristo en la Eucaristía, 
^ofde amor Incendiando el corazón 
'Vque^qulera obsequiar al Santísimo 
^«teantlo alguno de los Quince Jueves 
uuede hablar en la Sacristía: los gas-
^ vienen a eer da cuarenta pesos ca-
^W^rprlmer Quince Jueves so repar-
tirá en la Iglesia un devoto ibro para 
hacer este ofracíslmo ejercido. 
IGLESIA DE SAN FEUIPB 
TERCER DOMINGO DE SAN JOSE 
A las alete y media, hubo Misa de 
Comunión general en la cual ademfts de 
¡os asociados a la Pía-Uni'.n de San 
JoV ivUulgaron los TerclarloB Caj-
nelitaa. que en este segundo de mes y 
tercero de San José, celebrafon eu íles-
U mensual. „ , - . „ 
Celebró la Misa de Comunión el X, 
« R señor Obispo de Camagiley. 
Fué ameniwida con preciosos cánti-
cos por loa alumnos do "La Academia 
de la Salle.'1 que también comulgaron. 
A las ocho y media, celebró la Misa 
aolemne. el R. P. Carmelo de la 8'n,.,-
elma Trinidad, C. D., asistido de lo" , 
Prosbíteroa, Reverendos Padres Eaumell 
y Juan. 
Orquesta y roces, bajó la dirección 
«el maestro señor Jaime Ponsoda, y 
acompañados al órgano por el U. l . 
Enrluue da la Virgen del Carmen, in-
terpretaron la Misa de Havanello; al 
OfíTtorlo "Lucerna Pedibus mels, y 
ponclulda' la Misa Marcha de Gullmant. 
Predicó Monseñor Santigago O. Ami-
f6, Pronotarlo Apostólico. 
So obsequió a los fieles con bellas 
Mtampaa de San José. 
A la» siete de la noche, celebro sus 
cultos mensua e» la V O. Tercera del 
Carmen, conforme a Islguiente progra-
ma: 
mente el maamífko Panteón de la Aso-
ciación Josefina. 
Se Invita y recomienda a tod̂ ts las 
Asociadas- » ' *->n con puntualidad. 
•J«IUrtt 'H 'O 8 Z Z Z Z 
La Secretarla 
556.3 14 1 
A R C H I C O F R A D I A D E L SANTISI -
MO S A C R A M E N T O D E L A 
I G L E S I A D E J E S U S , M A R I A Y 
J O S E 
De orden del Hermano Rector se ci-
ta a los hermanos que integran esta 
Archlcofradía para la Junta General que 
tendrft efecto el Viernes, 1S de los co-
mentes, a las S p. m. 
Encareciéndoles la mis puntual asis-
tencia por tratarse de asunro de sumí 
interés para esta Archlcofradía. 
El Secretarlo. 
Habana. Febrero 12 de 1921. 
cosí ia f 
30 DE A B R I L DE 1921 
a las cuatro de ía tarde, llevando la i »aldrá para 
correspondencia pública. QUE SOLOi V E R A C R U Z . 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA- • sobre el 
CION DE C O R R E O S . 3 DE A B R I L 
ana sin ames presentar sua pasr.po: ( 
es expedidos o visados por el teior f 
Cónsul de Espaia. 
Habana, l i de SrO de 191^. 
El vapor 






sobre el día 
20 DE F E B R E R O Despacho dc billctes: De 8 a de 
a las cuatro de la tarde. llevando la; la mañana y de 1 a 4 de la tardt . 
correspondencia pública. Q U E SOLO | 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA- Todo pasajfro deberá estar a bor-
CION DE C O R R E O S . -do 2 HORAS antes de la marcada 
Admite pasajeros y carga gene*ait \ en el billete, 
incluso tabaco para chichos puertos, i 
Despacho de billetes: De ft í l del 
la mañana y de 1 a ' de tarde 






V E R A C R U Z 
2 DE MARZO 
SANTANDER v 
SAINT NAZAIRE. 
12 D E MARZO 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
Admite pasajeros y carga general, 




S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A . K E 
13 D E A B R I L 
E l vapor francés 
Saint Raphael 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A 
SAN P E D R O . 6. 
H A B A N A 
V A P O R E S DE LA EMPRESA 
"RAMON MARÍMON," ~EDUAR 
DO S A L A . " "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO," "JULIA," "GIBA-
R A , " "HABANA," " L A S V I L L A S . -
"JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA DF ^ C S 
A N G E L E S , " "CARIDAD P A D C L A , " 
"LA F E , " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. Carbanén. Nuevilas. Ta-
rafa. Manatí. Puerto Padre. O.^ara, 
Vira, Bañes, Ñipe. Satm- üe Tana-
mo. Baracoa. Guantánaroo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro « 
Macorís. 
P U E R T O RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda. Tunas de Z A -
za, Júcaio, Santa Cruz dc! Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero. Eníenada 
de Mora y Santiago de Cube 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, R;o Blanco, 
Niágara. Berracos. Puerto Esperanzi, 
ííalas Aguas. Santa Lucía. Rio dfl 
Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos di» su equipaje, I sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
Todo pasajero deberá estar a bor- su .noml5rc ^ Puerto «le destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan 
\ Jad. 
E N S E Ñ A N Z A S 
El Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PRIMERA Y BEO'INDA IÍNSEJÍANZA 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
Este antlgu'. y i^redltado Colegio. qu« ¡os eximenes de Junio. Id.. Ingreso en 
por sus kuiaa han pasado alumnos que jfs Academlar Militares. V. Escurra, VI 
2 S I S T E M A S 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
hoy aon legisladores de renombre, mé- "egas. 46, altos, 
dicoa, ingenieros, abogados, comercian- ^roni 
tes. altos empleados de Banco, etc ofra-
ce a loa padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucuióu para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléncnla 
Quinta San José, de Bella Vista. oue 
ocupa la manzana comí rendida por las 
calles Primera Kessel Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrh de la Calzada d4 
la Víbora p.isado el Crucero. Por au 
ma;'.» 'f!ca situación lo hace ser el Co» 
n r Q A P i n lcgl'« »o*s madabfo de la capital. Gran-
Ul^urVriV/ dea aulas, espléndido coraef*or ventlla-
a tnlü nrof^sori d« ntrn métodr, de 1,08 dormitorios. Jardín, arboleaa. cara-
coríe'a ^ c u m p l í conmlgo^e el S S ^ ^ ^ t ^ X 
público. Demostraré q¿e el A C M E di f P ^ S . i ! N°rÍ^i^Tro C v t i ? » ^ H" í, B 
bu.a toda clase de moldes para cual- nv,.fVno i-iSftl " VIl>ora' Habal-
quier prenda de ropa, con mús raplder g,-3 * ion 
y m.lá perfección. Se probarán pren _ . 
das trazadas y cortadas a la medida . . . . 
de cualquier concurrente. Oporiuriament« Al Colegio: el joven español Antonio 
se anunciará fecba y local de !a com- ^ i M m - i \T- I . i 
i etencia En el CA.M.\(;( i;v GUAKico Lanriamu, l e anos, dc Vigo, salx pa-
ralen fotografías de pniims v recuentos i <'P„V1,' O „ L „ „ | 
Interesantfsimns de ÜLB fiestas -elehrn- r* « COleglO Kerkiomen behool, j 
das íobabo. Cama îioy y CÍrdMia» para aprender inglés, mandado por 
I-n marzo celábraré la O N C P . N A . /•• • Vi « • Jr„-
nKPAUTJCU>N IM iti.uw i ••lo I M P L O nuestras oficinas en New York, $85 
Ti:81 N ' A'Ño' \nrii» • S S ' f t . S S S al mes. ¿Qué necesita uMed? Beer, y 
lloras: de 4 a 6 de la 
10 mar 
1 m 
¿QUIERE USTED APRENDER 




MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A.1964. 
Motuieor & Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
4820 4 m 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAW* 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo co» 
(rato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
de cada mes, para Haití, Santo Do-
mingo, Puerto Rico, Guadalupe v 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoores 
"FRANCE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRA1NE. L A f A Y E -
T T E , CHICAGO. NIAGARA, R a 
CHAMBEAD, etc.. e tc 
Para más informes dirigirse %: 





E M P R E S A NAVIER. \ DE CUBA 
5. A. 
AVISO A L COMERCIO 
tín el deseo de buscar una solución 
nue pueda favorecer al comercio em-
harcader, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
\\ muelle más carga que la aue el 
buque pueda tomar en sus bodega*, 
a la vez que la aglcmeracón de ca-
rretones, subiendo éstos ¡argas demo-
ras, «e ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcaJor. antes ds 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por tripücado para cada 
—•$ 
PASA LAS D A M A S 
Enseñanza oractica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
Exposición del Santísimo Sa< ramen- directores, maestras de Ps.-u-la PÓbllcS C0> O'Reilly, 9 y medio. Habana: y 
to est.ici6n Santo Rosarlo, rezo del y a tor-a persona Interesada en pro ' » J 




Cuba y P 
Upe. 
Vertó sobre la explicación del San-
to Evangelio d'e la Dominica: "Jesús 
•• conducido al desierto para ser ten-
tad o por el diablo.'' 
La procesión del Escapulario resul-
to •olemnislma. 
Mlércoes ejercicio del Vía-Cruel», 
lu siete de la noMie. 
PARROQUIA Dli MONSERRATH 
paz y 
PROGRAMA: : 
ee expondrá Su Dlvl-
antorf* 
filantrópica, 




¡ ¡ A V I S O ! ! 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J LOPEZ" 
San NlcóIíV». 30, bajos. Tel 
Es en todn Cuba la que mejor y más 
pronto enseña la Carrera de Comercio 
Completa, pero especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, el InglOs y a 
Contabilidad, alendo asimismo la que 
menos cobra y la fínica que coloca gra 
tintamente a sus aluoinos a fin de curso! 
gos _ 
benuiLión y reserva del Juventud Po-eo cédala cubana 
amento y procesión i Sada por el Presidente señor Mario t 
é pronunciado por el VI- 1 M'-nocal. Por la donaclói 
S de los Carmelitas en de su distinguida etpÓM 
\'x cr.tr. íi« San Fe- fiado una clase del ACME en m BKNE 
del Con%ento de San re l,lCFjSClA de 8antl:lfto. ,:1 ACME woza 
de Infinitos slrn atizadores, cuvaa fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
<le CONVOCATORIA. Las ncmlstas en 
tusiastaa por t •'a Cuba, que notes es 
tu('ia-on otros ai^todo» sin provecho. 
l>oiidadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME * 
una de las que boy ejercen EL ACMK 
j ES CIENTIFICO. APTOMATiCO Y 
ANATOMICO; irSTUUCTIVO. KAPí-i 
IDO. SENCILLO V PAKATISIMO Las. 
j librerías Académica, Moderna Poesía y j 
Monseñor Emilio Fernández. Cura Pa- Cervantes, repalarftn dos sistemas uno 
ñoco de la Iglesia do Monse.rate y de tamaño r.atmal para cortar y otro Ta est» abierta la Matrícula 
varia* Señoras devotas del Santísimo miniatura para estudiar a toda rom 
Sacramento, acordaron celebrar el pía- oradora durante febrero <lcl nuevo U-
ío«o ejercicio de los "Quince Jueves'* bro de texto DIPLOMA GRATIS A 
•n honor de Jesús Sacramentado y pa- la primera que me presente íioum de 
r» pedirle la Daa y orosperidad do la i trazos bechos de acuordo con los libros 
República ' á<i texto, sin a>ii la de maéstra. le ob-
bcquiarti con su título. Avalflo este re- _ 
galo en $100 Con gusto explicaré la das las 
manera de estmHar. Visíteme er. «te. merclo. 
CLIFTON HOESE. Virtudes 18. Haba- mátlca í 
na. Teléfono A-TIIST H A S . WüüL | mítica: 
MAN. ¡',e,.Lll)r< 
P R O F E S O R A / 
6d-13 Por ei m xleruo aiaieiua M*, . 4 wu reciente f aje a Barcelona obtuvo' el ti-
tulo jr DI] 'on* do Honor \.A enseñanea 
de a'jmbre.us es complots: formas d« 
alanibre. de paja, de e^partrl sin horma 
copiando de figurín, y flores do mo-
Sra . R . Giral de Méndez . 
C A L L E C O N S I J I A O O 98. 2o. 
IBTOUM. NUEVO CIRSO IM'KCIAI, d* In.íK'S, para obreros y mozo.s do c -̂
fé, que no sepan la gramAtlcas cast<-
llana, queda abierto en la Acad^mK, Lam-
I arilla, Ci), altos. La enseñanza de dicho 
idioma es enteramente práctica y sin 
libro. 
Clll ¿7 feb 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gómez, i(46-A. Enseñamos; 
ANCA: CREA DE ALGODON, NT-
mero 6,000, |°2.75; cada pieza tiene 
12 yardas de largo y una de ancho. El 
Palacio Azul, esquina de Estrella y 
Aguila. 
«1113 17 f. 
OIGA, MIRE: SI SU COCINA DE GAS tizna, hace explosiones o tiene agua 
la cañería, llame al e iré en se-
guida. E. Pochet. meefinico. ' 
C2C0 24 f 
\\V HAGO CARr.O DE HACER TODA 
ITX clase de ropa de señoras y niñas, 
por figurín. Vov a tomar medidas y a 
probar. San Miguel, 2:0. bajos. Teléfo-
no M-C14G. 






irA el Rosarlo 
pla-
élloa 
Se venden tos artículos ACME en las 
siguientes librerías: 
ACADEMICA. Prado. 9:J. HABANA. 
Temas Besteiro p ingreso en Institu-
to. SL 
LA MODERNA POESIA. Obispo. 
HABANA. 
A lai 4 p. tn 
ta Majestad. 
A las 4 y m 
7 «1 e ercicio propio de cada Ju 
A continuación Dredicaríi uno d 
•«flores Sacerdotes designado en 
Protrama. 
• a los IntemredloB se cantarán 
tetes, tomando parte en 
, con la' valiosa coopei 
ecto coro de Jóvenes pía 
las bajo la acertada dlrecciim i ~ 'QJ.-I>\- / N'TFS 
^ s p u é a ' S e ' l a ^ á A í a ^ d a r á la Ben-! . . B ? ^ ' AZU"L 
fu.i," con el, Sant simo cono uyendo ia . B R N A C I U I B N T O Í Saco alta Vg¡¡* con el canto del Himno Luca- T^xr.o 
s,1 -̂ „ , | RINCON. Estrada Palma 23. 
«•uores Canónigos y Sacerdotes que pj j-v 
Mtpicaián durante los Quin, e Jueves, i n'rSTRACION. ríéspedes. 1S9. 
^trc7 C8 17 ^ Febrero, Padre Ca-i pp-̂ -̂ fj 
III.—Jueves 24 de Febrero, Padre Jo-
> Icente. 
rv.—Jueves 3 de Marzo. Padre Mén-
C L A S E S D E DIA Y D E N O C H E 
IMPORTANTE: 
para *>1 
nuevo Curso. Los que ahora se Inscri-
ban perár .-raduadoB en Julio. Cursos 
es eciale y "«or separado para señori-
tas, depe. J Í ' íes y obreros, así ;»omo pa-
ra estudiantes de Ira. y 2a Enseúan/.ü'. 
Enseñanza rápida, explicada y teórico Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
práctloa de asignaturas especiales y to- último método, más fácil v rápido. Ta-
le la Carrera de Co- quigr-ifla inglesa sistema Permn Meca-
las cuales «ion • Gra- nografia. Idiomas. Contabilidad. Prác-
ite Ortografía): Arlt- ticas «omerdales. Banca. Solicito nues-
dercantil; Teneduría tro programa. Visítenos, 




Práctbas d»» Comercio; Código 
ció: Preparación para Instituto 
sldad y como una espe<-iallda<l 
ra i ar? Vaestraa de Corte y 
por el sistema Oficial de las 
Escuelas Públicas. Precios redncidísi m¿8 carreras especiales. Curso espe-
135. .nos. ajustes convencionales. Especian- . • i i . • 
dad en trabajos mecanogrúficoa y tra- Cía! de U1CZ alumnas para el Ulgreso 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-j 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
HABANA. í duedo es. 
MANZANI | 4414 B m 
16. SAN-
«rn la Normal dc Maestras, Salud, €7, 
bajos. 




V.-Jueves 10 de Man;o. « *I.--Jueve8 17 de Marzo.  vu._jUeve> M4 MARZ0T 1. 
I,^1-—Jaeves 31 de Marzo, Padre Ar-
^•--Jneves 7 de Abril, Padre Lago. 
^•-Jueves 14 de Abril. Padre Amigó, 
da* —Juoves 21 de Abril. Padre Mén-
Enseñan el ACME las profesoras: 
p. S. de Mateos. Luyanó 7a Corto, nió Vuedc obtener ra hilo tres títulos: 
costura, bordados. botones forrados. Tenedor db libros, taquígrafo y meca-
Preparo alumnas para exámenes en nógrafo. El inglés es oficial; profeso-
m;irzo. res americanos. Visite el Plantel • 
PURA V. DE CASTRO i árdenas. 21. ciaiquíer hora, y pida informes. 
HABANA Enseño el ACME, pintura v 5778-79 28 f 
" Catalina Pérez. Cárdenas. 2L HA- j £ L B A I L E 
BA NA. 
Ma. T. Huertas. Cárdenas, 35 HABA- Su Majestad el Baile 
NA. Preparo alumnas para exámene* cubrimiento: 
en marzo 
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
Para ambos sexos. Diurna y nocturna 
Reina. 76. Teléfono A-7575 Carrera mer- C J E D A N C L A S E S D E T O D A S L A S a«l)r 
cantil completa o instrucción primarla o naturas de Derecho Tivil v do 
Gran departamento para Internos con ñera v segunda en-eñanza. Inrorman en 
amplios dormitorios y abundante all- Ruipedrado. 31. primer dso, Izqjlerda, 
mentación. Refinada disciplina y con- Teléfono M-118S. Apartado 17«> 
seis meses de ê ttit c 530 InJ 10 en 
8 O 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a Io« i J • 
niños con más esmero y trato carlficso. t)ie perfección a las otras 
ta la do 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada do Paría 
Hace la üeoolorarlóa v tinta <TO loa 
rahollos con productos vosotaloa vir-
tual me rite Inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado 
Sus pelucas y postlxos, con rayas na-
turales de última creación francesa «OD 
Incompa rabien. 
Peln»dOB artísticos do todo» estilos 
ara casamientos, teatros, "solrfea ot 80 C8 C. mejor de Cuba. En 
Expertas manuenrss Arregla ds.^or USK los productos misteri 
ojos y cejas SctaampQlngt. 
Cuidados del cuero cabelludo 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
Plises y acordeones de todos 
los anchos. Se forran botones, lodo en 
el acto y garantizado el trnhajo. Je-
sús del M( ntí, KiO, entre Concepción 
v San Francisco, frente a La Viña. Sa 
reciben trábalos dol Interior y se re-
miten en 24 horas. 
457.1 4 m 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio «s m?jor y m. 5 
compl;to que niog-una oVra casa. Er. • 
sefio a Man<o»v»e. 
A R R E G L O D F . C E / A S : 50 CTS. 
Esía casa es la primera en Cuna 
I que implantó la moda del arreglo -Je 
Iceja-;. ptr algo las ceias arregla Jas 
j aquí, por malas v pebres de pek»j r, 
, estén, se diferencian, por su inimiti-
que estén 
I arregladas en otro sitio: íe arreg'a.T 
sin dolor. Con crema que ••- preparo, 
j Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
I terio, con la misma perfección 
i mejor gabinete dc belleza d 
que 
Pa-





P B - A R . RIZANDO. 
" E L S I G L O X X " 
expone siempre los úl t imos mode-
los. Departamento de vestidos y 
ropa interior, 
G A L I A N 0 , 126, 
esquina a S A L U D . 
plora dol en ti» por medio do fumifr» 
clones y masajes csthétiques. manuales 
y vib-atorlos. con los cuales. Madama, con vfírclaaera perrecci^n y por 
GH obtiene maravillosos resultados 
ONDULAriON PERMA yRNTH 
En breve quedarán Instalados lo» 
nuevos aparato» franceses do perfección 
definitiva, para la ondulación Marcel 
permanente. 
A C A D E M I A S E ' P E O I A I . E S D E XS glés. una en Lamparilla, \t. altos 
entre Aguacate v Villegas y la otra en 
Luz IT. altos. Habana. Director. C. F . 
Mairanilla 
53í>2 23 í 
V I L L E G A S , 54, 
entre Ob'soo y Obrapía . 
T E L E F O N O A-6977-
luqueros expertos; es el mejor salón 
dc niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparrtos modernos v «ilíones gi« 
garantía un año. dura 2 y 3, xiedí 
lavarse la cabeza todos los diis, 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
C UN I8d-ii En Carnayales. . . ¡ ¡Asómbrete! I ratonOS y recijnaiorin> 
B A I L E S : P R 0 F , M A R T I 
$200, una columna de mayólica, en 
$60, una oleografía antigua, de !a 
Gioconda, en $50 y un juego tapiza-
—~~ | do de recibidor, en $125. Arte mío 
En Animas, 47, se venden d')« sobcr 




•aToVo""^*'6" 28 de Abrl1' Pa(lre Ca-
g<JtilI-~Jn«ve8 5 de Maj-o, Padre Anal- i liABANA-
Xxxr T t M.i. U L. 
bsli.'t.,~,,ueTes 12 de Mayo, Padre Ca- por. fiL 
rr' An.i Font. JPnez. 
Domlnguea, San yico'.fta 220. 
de Arocha, San Cristóbal. 31. 
de Día/. Plaza del Va. 
Las M 
Con al~ 





u Av 427. CAKDE 
be aquí un dea* 
do las diversionef 
de nuestros días Por motivo de los.Ya faltan pocos días para loo carnava-
Carnavales. so estil fonjando una clase les: vengan a verme, pues yo solo do-
extraordlnarla R mitad de precio, si so clafie" Individuales, y en pocos días lo 
reúnen suficientes discípulos p^ra elln. enseño los bailes modernos Asrutla. 101, 
Instructores instructoras americanas, bados. Fntre San Miguel y Neptano. 
(fieler interpretes de los halles típico* A-t!fm. A-80 6, a todas horas, 
de Rroadway). Bazo Fox. One-Step. Val- 4f>S0 19 feb 
se. Tango. Danzan. Paso-Doble. Schot-











discl ulo es < 
vatorlo "'Sicar 
p. m.. estricto 
u primer en-
rome sus improslom s. Fl 
l mejor anuncio Con5»ir-
ó" A-7976, de 8 l ^ a 10 ¡12 
lente. Apartado 1031. ProC 
tro de Danse de los cade-
E-N' SAN FRANCISCO 
Jfradla de la Pía-Unl6n de 




ÑAS , . 
E. R do Guerra. San Josft 
MAGfh.Y WIUl 
C C de Rosell6. Méndez y Vigía tes f 
CAMAGiEY ^ 1 567_ _ „ 
Emilia Acevedo CENTRAL ELI A Ca i QEíf'OR1TA AMERICANA, CON PRAO-
' O tica en pnseuanza. desea algunas cla-
" '>n puede cambiar 




" A C A D E M I A VESPÜCIO" 
En esta Acajcrala se ensefla InfrU's. ta-
quigrafía mecanografía. aritmética y 
dihuyo mecánico. Frecios bajísimos. So 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Teitz-
man Concordia. 9L bajos, 
3760 2fl t 
¡i» n 
•T •lete •enera! , ásete mi 
í«sa 
6015 
ado y Jipencia comulgando. 
uo comunión 




ARtt0QUlA DEL ESPIRITU SANTO 
^ANTA CLARESMA 
Marte» ' 
^V/^mne ' a r?a%8, ftRosario 7 Vía-Cru-lllírcou, • a 'a9 6 p. m, 
^ «orí íLnti ' a la ml8nia ho- ' 
_ LN CATOLICO. | 
DIA 15 DE FEBRERO 
de 1"*^sagrado a la Puri-! 
| l Clrcoi, Santísima Virgen. i 
»a ntos Fan«ti enT 'as ^el,aradora8. | 
¿^""«U Macĥ rf J , y l{- J,,an 
i/irs; Nevero v e-e ia ^ , - ' már-
* «Gorc-î ^ p'eefredo, confesores: 
Klna. virgen. 
'an 
Jf* «ante ñktnrÍ?P<í y confesor. Fué 
^. lo» Primero* - Mliin donde pa-
íon ^ <le íortúnn uesproviBto de 
, ̂ ^•s da lo , aun(i''e rico en loa 
« gracia, ae trasladó a Ká-
maguey 
Ma Baneto. CENTRAL E L I A 
Georgina Castañeda. CENTRAL ELIA. Efs f'e, 
Ma F de Su.lrez. NIQCrRO. B rk , 
Ernndlna Alfey» NIOI KRO 
EteU-ina Méndez. JOBABO 
Trinidad Saíz de Tort. J O B A B O -
Modesta Pantoja. JIGUA.VL 
A. R. de Valls Aguilera. 24. MANZA 
N I L L O : - . , , . „ 
C F. de Palomino, Loma, 34, MAN-
ZANILLO. f„ „ . 
Natalia Soler. J . A. Saco. 80. SAV 
TISo?a Flora Inza. BENEFICENCIA, 
SANTIAGO _ _ I 
C14S 1' f 
PROFESORA PE INñTIil CCION, SE ofrece a domicilio: inmejorables re 
G A N E $130 M E N S U A L E S 
CLAMES A PARTICULARES Y CFN-tros docente», de Ira. y 2a. ense-ñm/a. t.-ujulgrafía sistema Martí, por 
Licenciado en D^rech-;. Dirigirse por 
escrito a: Licenciado Remigio Alvarez f*9 
de la Vlesca. Palacio de Cristal 
ralla y Habana. 
5702 
Hrtgnso taqulgrafo-mocanflgraro ea eípa-
ftol. pero «enda a la ^nlca Academia ano 
por on serrledad y competencia t« ra-
rantlza su aprendizaje Basto «aber qoo 
tenemos -50 alumnos do ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
De las ocho do la maflana basta 
Mnl las diex da la noche, clases continuas d« 
teneduría gramfttica. arltmAtlca para 
Somoza. Teléfono M-2651. 
6304 20 f. 
¿CONOCE U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al telefono F-5262. o dejo su or-
den on la calle G. número L entre Quln- , 
ta y CaUada, y Várela lo atenderá en Vale Ct rentavos. í>e vende en Agen-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
fie gas, el calentador y todos sua apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
MASAJE; 50 Y 60 C F N T A V 0 3 
El masaie es la hermosura de ia 
lujosa vitrola con discos de opera, en mujert pUCj hace desaparecer i * , arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M05ÍOS Y TRENZAS 
Son el cíenle oor ciento más bara-
tas y mejores muelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
VINAGRILLO M1STEFJO 
Papa pintar los labios, cara y oias. 
Extracta legitime fretas. 
Es un encanto Vegel.' '"Il color que 
da ¡fW iabios; última preparación, 
de »• •'•.encia en la química moderna. 
cías. Farmacias, Sederías y en su de-
20 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
202 f. 
Clases do Cálculo y Teneduría de Ll-( 
bros. por procedimientos moderadísl- I 
mos. oay clases especíalos' para depen-
dlenteJ del comercio por la noche co 
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 24. | 
altos. | 
Academia de inglés " R O B E R T S " | 
Agui l ; , 13, altos. 
Clases nocturnas, fl nesos Cy al raial 
' »'•« • . .TTÍ^n « »r»Xtvirt'» A " i Ciases particulares por e! día en la Acv , A L A M U J E R L A B O R I O S A demla y a domicilio ¿Desea imed aoren-' n t^i t iv . j^iv ^ « v . w w i .,rolUo y bien el Idioma lngies> 
Máquinas Si-íier. Agente. Rodríguez Compre usted el METODO NOVISIMO] 
Aria-. Se en-eüa a bordar gratis com- ROBERTS reconocido universalir-nto co-: 
pr&ndome alguna máquina, sin aumentar mo el mejor do los métodos basta i»! 
el precio, al contado o a plazos Com fecba publicados Es el Único racional 
pro tus usadas, ias arreglo, alquilo v a la par sencillo y agradable 
cambio por las nuevas. Avísenme por oodrá cualquier pechona domlr \\ -sn oo 
e' Te'̂ 'ono M-1!V.»4 Ancre'os mimf-n n, to tiempo la lengi' '"^lesa tan 
esquina a Estrella. Joyería el Dlaman- san»- hoy día en eat- ttepúbllca. 3a odl 
te. Si me ordena iré á su casa. pasta 
ferenclas Teléfono M-31 
Gi-JO 
A CADEMIA NEWTON, CI ASES STOC-
X I L turnas, desde el primero de Mar-
zo, se akren cursos nocturnos de" le-
tras y filosofía, a cargo del doctor 
Mejfa. Literatura. Historia, Moral, Gra-
mática, L¿gica, Cívica, etc. 
6204 / 1 mz. 
4003 23 feb tOGS 
dependí'.otes, ortografía, redaccldn. In 
glés francés taquigrafía Pltman y Ora 
llana, dictáfono, telegrafía. báVhlllorat-. 
terttaje mercantil mecanografía. má 
quinas de calcular Oeted puedo elegir 
'a hora Espléndido local fresco y ven 
tilado Precios hajlslmos Pida nuestro 
prospecto e v'.sfieno- « cnalqnler hora 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos entre Tejadillo y Bm 
psdrado. TeUfono M-2766. Acéptanos In-
ternos y medio Internos para nl| os da 
campo. Autorizamos a los padres ie fa 
milla que concurran a las clases Naos 
tros métodos son americanos. Garantiza-
moa la f .heüanza. ^an Ignacio. 1Z al-
tos 
4622 2? t 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
Aprenda Inglés, francés, alemán, en el 
con é; menos tiempo, en Frof. Bcrner's. E«cue-
la de Pdfbmas. Calle 3. 3S1. esquina a 
nece- 2. Muchos afios de experiencia en Amé-
rica y en los "PerUtz-Schools*' de Lon-
i don. París, Berlín y otras. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicüre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñido? de pelo, del color qu? 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a fl?^ 
C 936 28d-l 
nósito: Peluquem de Señoras, de' man también ,a8 "sadas- Poniéndolas 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-I3 la n}oda: 00 compre en ninguna 
no A-5039. parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M^ndo pedidos de 
todo el campo. Manoet sello para la 
contestación. 
Esmal!** "Misterio" para dar brilb 
a las un-*- de mejor calidad y más 
duradero Precio: yO centavos 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A 5 : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos ga:antizados. Hay ej-
uches de un peso y dos; también te 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119. Teléfono A-7034. Se 
venden -y alquilan peludas de to- ñimos o la aplicamos ei» los esplén 
I C A R V A V A L ! Tenemos pelucas espe- das las épocas. Se peina y se 'idos gabinetes de esta casa. Tam-
dales rara bailes y paseos Peinados de ^ e| cabello por procedimien-i nién la hay progresiva, que cuesta 
Apoca, caprichosos y de última moda. , . . c • c i- no. _l" i s 
Contamos con buenos peluqueros i ha- to» especíale*. Se pelan niños. Saloa $^-ÜU: esta so «plica a! pelo con la 
hiles reinadoras. Venga a la "Belnqna- de manicuring. Se lava la Cabeza. De-
rla paRis iEH" y quedará complacido, pósito de la Tintura Pilar, pintura pa-l 
¡ C A R N A V A L ! ;.Qui^ quiere lucir vie- ra cl teatro> y lo$ afamado, Secre-j 
nano; ninzuna mancha. 
PELUQUERIA D E J . MARTllíEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-SO:^. 
4i8<rr ai d jo en el Carnaval? ¡Con nuestra tintar» . ci- u N 
Margot se acabaron los Ttejos! La tln- belleza de tliza&etn Arden, 
tura Marcot hace a todo el mundo d s de París y New York, sin duda los SEÑORAS 
joven. Ni ^mancha la piel, ni ensucia la eficaces en el tratamiento del Manden a hacer sus vestidos, roiul ro-
ropa, ni delata a quien la usa. Puede i* i J f J l • ôs• bo,sas y demfta prendas de res-
pedirla en farmacias, perfumerías y se! Cutu y ^ dcfcn5a de ,0S enCanto« tlr en la academia de corte -
derlas y en sn depdslto 
"PELUQUERIA PARISIEN" 
Salud, 47. 
5537 10 mar 
frente 
C 927 
la Iglesia da la Caridad. 
28d-l 
Cftl:r:tJ. p| fnllefn "Fn Pn» l'arisi n, de Uefufflo. n0: de-df» 3 peo.» 
femeninos, aonme ei ronero en ros jiag0 Sombreroá y vestidos: ios tí-rbo-
de la Belleza," escribiendo al Apar- Joa 8e entregan en 24 horas. En la nts-
i , , _ ; ,ft-.r u U ^ ma se enseña a cortar y coser nor ti 
tado de Correos I J I O . naDana; o por pr.rín. vestidos, sombreros 
' l 11 'f A 8733 
y corsf'?; ea-
ipecialidad en horUndos en mficuin?. 
^ 4 34 f 
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puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en elloe se le« 
ponsa el sello de "ADMITIDO," 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea í.com-
pañada la mercancía al mutile para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merr-ncía en él manifestada, sea o no 
embaicada. 
4o. Que sólo se recibirá cargr. has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán c;rradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
ai muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
r.fnreca Niví»rq Coba. 
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
son->l idóneo. 
4T(K5 2C e 
l DANZAS: LA COVADOXOA, DE MA 1 
nue! Peña. Apodaca. 48. Telefono n i- ; 
mero A-40̂ T. Contando con personal Idói- i 
neo y material suficiente, con precio.* ¡ 
M 
eco n î» icas. 
3014 23 feb. 
H A Q f T T N ' A R í A 
I ) 
MAOUNA DK COKTAK, PARA TA-lleres de confecciones, se vende nra 
nueva. Sirve para las corrientes de 110 
v T20 v. Sol, T2, bajos. 
C1G1 24 f 
IXAMO DE 1 » KILOVATIO 110, nue-
vo, be vendé. Sol, 72, bajos. 
J¡161 - 24 f 
TTK MOTOB MAKINO DS t CII.IN-J dros. caballos de fuerza y en per-
fecta-? condiciones. Lo vendo en cual-
quier precio por baber comprado otro 
para la lancha que lo tenía, de mfts 
potencia. En Stcinhart. 2.1. Ueparto Lo-
ma Llaves. Marianao. Teléfono 1-7091. 
r.T J S 18 f 
HOJALATEROS Y ELECTRICISTASj \endo una máquina de cortar, de -U pul¡ja<latí y oirá de 2C. Iníormariin: Mon-
te. 271, Habana. 
í J 25 _f 
Z-y. ^ ENDE l NA CALDERA VERTICAL 
O de un mes de uso, de 45 iL l'.. com-
pleta, con ŝ i i-biiaenea. en 1.500 pesos 
sobre carro. So puede vi-r en la Habana, 
Obrapfa. S7. Lefebre y Diaz. 
G120 16 feb 
SE VENDE AL EESOr A SO PESOS To-nelada, el resto de maquinarla del ingenio Lotería; Jaruco. Una desmenuza-
dora l'esant, de 0 pies por 2ü". sana, 
con su mñquina horizontal, de 18'' por 
:;ü". Lna máquina remoler Smitb, de '<> 
pies por .TJ", vírgenes rouselot, collari-
nas de 14" y 12" 3. Mazas repuesto, do-
IT'XTRAVIO: ENTRE SAllADO Y DO-
mingo se me ha extraviado un ti-
tulo de chauffeur, el que lo entregue en i 
Espada. 12, bodega, será gratificado. 
C1C< 17 f 
•TN lTN A l TOMO VIL DE ALQUILER ! 
XJ O al bajarse de él se ha perdid-j \ 
una pulsera de brillante^ moñudos en ¡ 
y1̂ "!10- Se Bratificará en Reina. 15::. j 
oOyK 15 r 1 
Pérdida. Se Ratificará con den pe-
so sal que entregue en Prado, número 
64 (casa de automóviles), un reloj 
de oro con las iniciales "M. C " , de-
jado olvidado con su estuche en un 
bl^ engrane seccional, hierro, con su p i ». _̂ j _ D . , o^:_-
m^uina horizontal, de 2-" por 54•,. _ f rord tomado en Belascoain y Rema, 
hasta Vista alegre y Bruno Zayas, en 
la Víbora. 
Troqueles, Medallas y tichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de tra-
bajos artíst icos y comercia-
les. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
SAY NICOLAS. 08. Tcí. A-~>76 y AT420S 
_ " E L C O M B A T E " 
Avenida de Ualia. lia. Teléfono A-SOOO. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Sufirez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de i 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900 .000 galones. Listo p?ra en-
trega inmediata. National Jteel Co. 
Lonja , 441 . Habana. 
Dos conductores caüa y bagazo, com-
pletos. Cuatro centrífugas, de 30 por 15. ( 
completas. Un motor vertical de conduc-, 
tor. Estimado en 200 toneladas a 30 pe-1 
so«. Total 6.000 pesos. Lefebre y Dnaz, i 
Olimpia. 37. Teléfono A-2792. ! 
G127 20 feb j 
rriBNGO C A L D E R A S V E R T I C A L E S T | 
JL horizontales, desde 8 H. P. hasta 100' 
II. P. Un tacho para hacer jabfin. ñon-
quis de 1' a C pulgadas, tubería de 2; 
Í!2. 1 1|4. $5 quintal. Quiero cheque Ban-
co Espaüol. Apodaca. 51. Teléfono A-0755. I 
5150 15 feb 
5357 15 feb 
P E R D I D A S 
Pérdidas: una pulsera de brillantes fué 
extraviada a la entrada de la casa ca-
lle 17 esquina a B, Vedado, en la no-
che del Domingo, 13. La persona que 
se sirva devolverla en Industria, 100, 
será gratificada generosamente. 
ClQi 17 f 
PERDIDA, SE SO»LICA A LA PER-sona que el día 10 de febrero (Jue-
ves) haya encontrado en la Calzada de 
Lu.vanó. un saco de vestir de color cru-
do, que se cayó de un camión; que con-
tenía una cartera con papeles, un certi 
ficado de chauffeur a nombre de Luis 
Carrlcabiiru, dos libretas y varias re-
msiones. se sirva devolverlos a Cuba y 
Cuarteles, Antigua Mae-tranza de Ar-
tillería, o llamar al teléfono F-2124, pa-
ra pasar a recogerlo, por lo que se le 
gratificará. 
5£0;» 15 t 
GR A F O F O N O V I C T O R , S E V E N D E , con varios disco-*; Poro uso. se da 
barato. Villegas, 42, altos.azotea. 
5244 15 f. 
Q E V E N D E N : l'N P I A N O N U E V O , MO-
O derno: un Juego de comedor mo-
dernista; un jueguito de mimbre: un 
chaisolung de cuero: una victrola Víc-
tor, discos.' lámparas, etc. Aguila. 32. 
5047 27 t 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y I 
Prado. H D Tel . A . 3 4 6 2 
• MJ ~t-~,ñi • - • T > E T K A T O S RAPIDOS (PlCTl RES I S 
* O T n i T C ! V / ^ T ? T r , , T r k C I * inedia telS>- P ? " identificación, mas 
J . . t í ^ X \ J r i U l U o baratos, más rápidos y mejores que to-
dos pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones 11 por 20 con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez de-
rano de las fotografías de la llábana. 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pnüol y americano. Cuba. 44. Uodriguez. 
No confundirse con las fotografías cue-
vas. Aquí se vo el sol. 
C U S IR> FEB 
I en 
C 132S 15d-13 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práctica. Recibe avisos: Xep-
tuno. 28. Ramón l'iüol, Jesús del Monte 
número 534. 
(•J.c,7 16 m 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SOLICITO ARRENDAR O COMPRAK una casa de comidas, punto bueno. 
Informarán: Rayo, 7<¡. José Prado. 
6070 15 f 
T A L L E R D E G R A B A D O S 
P . R O D R I G U E Z 
Compostela, 64 . Habana. 
(Entre Amargura y Tte. R e y ) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
I C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S , S . A . 
A V I S O 
Por la presente se convoca por terce-
ra vez a todos los señores tenedores de 
bonos de esta Compañía para la Junta 
General Extraordinaria, que de acuor-
do con la , ^ ^ ^ ^ 
numero 2 Oí . v» " ^ 
1020 ante e! N * ^ ^ U n ^ 
^ Curios AlbeTto ^ « S T - v 
brará el nfa 25 del n fladri^«, ^ * 
'"-os. n ú n i ^ ^ a i M ^ 
« J-mta es obtener ^ *3««o ^ 
>os .euores bonistas ala « P m ^ ^ 
cagones de la- escritura ^ ra*» 
esos bonos, acordadas™ ^ ««>Í3 
neral do accionistas en J * ( 
(Mnaria coiebrada el H, Co «xtra 
Próximo pasado. debienT 12 ^ ü 
. - a tomar parte en^i 
rán los añores bonistas l f nU * 
anticipación al Secretar o i 
dos de bonos a cam,)io J * » ««tH 
do que les servirá para 7 "a 
vez terminada la Junta ' 
tincados de bonos o un ^ < 
bono, o un certificado e x i l T i ^ 0 
P-anco expresando t e n e r l ^ J * 
<n sus arcas haciendo ref.^0*1' 
nombre de la persona depoStT^ 
número de cada certificadD008 ̂  > 
•Habana. Febrero n áe 
5903 Secretario. ' 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E l i ? 
1100 al mes y más %1IU un buea 
ífeur. Empiece a ai.rvnder boy m, " 
iMda un folleto de Instrocclfln -J'0 
Mande tres sellos de a 2 centavos ^ 
franqueo, a Mr. Albert a K«llV 
Lázaro. 249. flabana. ^ 
C A S A S , P I S O S . • H A B 1 T A C I 0 N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y - C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . 
O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
, Q E A-LOULA l-VA CASA PARA A I - Q E ALQI IEAX LOS 
I O mací-n o carpintería, en la calle de O casa calle 4. Progreso. 
TiT si Informan: Waz. 
. entre 
O'Reilly. 82. Informan en los bajos. 
25 f . COtjO 
LI.TOS DE EA 
21 y 23, Vedado. 
17 f 
Q E K S T A DESOCUPANDO Y S E A L -
O quila en *100, r-l cbalet, todo deco-
rado por dentro, situado en Montoro es-
quina a Brnzón. Ensancha do la Habana, 
a dos caiulras de Carlos I I I ; sala, co-
medor, dos amplios dormitorios y uno 
más pequeño, cuarto de toiltte y de cria-
dos, garaje y jardines, etc; en el mismo 
informan. 
0193 22 f. 
CJl A E Q U I L A I . A ( A S A C O N C O K D I A , 
O 177, 2o. piso, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos con lava'bos de aguai 
corriente, baño intercalado, comedor, 
cuarto de criado, servicio y baño da 
criado. Casa acabada- de fabricar, todo 
cielo raso, gran confort. Informa: La 
llftAa. Neptuno, C2. 
_61S0 20 f _ 
O S ALQVIEA LA OA^A ZAN.TA, 47, 
\ 3 acabada do fabricar, con tres pisos: 
uno para establecimiento . y «los para 
f: milla. La llave en la fábrica. Infor-
m;-rán : Prado, 
rtl.-A 22 f 
, \ ¿ Q U I L O U A H E K M O S A C A S A CAM'-
pnario, 28, l>ajos, tiene zaguán, sa-
la, recibidor, sel» habitaciones, come-
dor, patio, traspatio y doblo aerviclos. 
Su duoúo en los altos. 
•1270 18 t _ 
SK AI .Ql [ L A > NA C A S A B A J A , B N , Malecón, 3, Informan en 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
Se alquila, para oficina, un piso 
e sp lénd ido , con vista a la bahía . 
San Pedro esquina a O'Reilly; In-
forman en los bajos, c a f é Ben-
gochea. 
c 1120 15d-4 
A T I X I O N : O K A N L O C A L P A K A pa-lé y lunlh. En el mismo paradero de 
bl nueva Linea de tranvías de Santos 
Kuflrez Parque Central, que se inaugura-
• el día 16 del presente mes. se alquila 
' hermoso local de esquina, punto de 
. . an porvenir. Informa su dueño en Mu-
• alla, 78 
5340 22 feb 
) or el Teléfono F-ia:». 
C281 
la misma o 
IV f 
S E A L Q U I L A 
f-n y irrigo í.ópfl':, número 2, antes Em-
Ba, frente al Muelle de caballería, una 
LU¿a ue altos compuesta de cuatro ba-
bitucluues, sala, comedor, baño y demfts 
jcrvifio completo. Ka de esquina y to-
d.is las habitaciones, sala y comedor 
dan a la calle. Es la casa más fresca 
o higlcnica de la Habana. No ae puede 
desear nada mejor. En la misma infor-
man, entresuelos. 
0120 17 fCD 
E ALQUILAN I,OS MODERNOS y PK-
queños p<'ro elegantes bajos, para 
matrimonio de gusto. Campanario. IOS, 
cerca de Reina. Informan en la misma, 
de '.) a 11 y en San José, 05, bajos. 
0120 15 feb 
Q E ALQUILAN LOS HEhVO-OS AI -
O tos ;! nv.ieblados. con sala, .•'«ieia, 5-
habitaciones, bailo, cocina «'o ¿as y 
OviMfla ci.rjodidadeH. Para vei de 2 a 
•i I . m. Teléfono A-6i'51. AmlMad, nü-
i.-erc IOS. ¡ 
•4(12 .-eb I 
Nave de 1.000 metros o mis, se so-
licita. Informarán: Montalvo y Ecpin-
ger. Galiano, 98. Telefono ^ 6912. 
Bg78 15 f 
Campauario, 58. Se alquilan los ba" 
}0i ds esta casa. Informan en el nú-
"lerj r>6. Pregunten por Don Ricardo. 
rtm 17 i 
PAKA COMISIONISTA C OTRO NE-gocio couiercial. decente, se alquila 
looiii con luz y teléfono, en la planta 
baja de la casa Luz. TA. esquina a Agua-
cate. Lugar muy céntrico. En la azotea 
do la tuisma Se alquila un departamen-.; 
to, con luz y Havín. No a familias: úni-I 
••ámente para hombres solos. i 
SE ALQUILA LA CASA MONTE, S(>4, a dos cuadras del nuevo Mercado, 
con magníficos salones bajos y altos, 
propio por su gran tamaño para Indus-
tria o comercio. La llave al lado, en, 
la jovoría. Informes: L, 164. Teléfono1 
P-8829. 
5283 15 f I • — i 
SE A L Q U I L A N » o s A I , L O S D E C A M -panarío. 1S4. nrahAdoa de pintar, con; 
cocina do gas e instalación eléctrica, pa-1 
ra matrimonio o corta familia. Infor-1 
man en los mismos: de 2 a 4 de la! 
tarde solamente. 
__5008 17_f_ j 
(JE A L Q U I L A N , PAItA OFICINAS, LOS 
0 8e;s<ientos metros superficiales de 
quo constan los espaciosos bajos de la 
casa O'Uellly. 30. que se desocuparan 
a fines de Febrero actual. Informan en 
Maloja, J2, bajos: de 8 a 11 y de 2 a' 
5. Teléfono A-4938. 
4270 15_f_ 
Se alquilan en Oficios, 84, apropósi-
to para Compañías de Vapores, corre-
fiores de Aduana, etc., magníficas ofi-
cinas en este nuevo edificio, con ele-| 
rador. Para informes diríjase a: Lind-
nnr v Hartman. Oficios, 84. , 
2-127̂  ' 24 f. / 
Q E ALQI II.AN LOS COMODO!* Y BIEN 
situados bajos de Consulado. 24. a 
nedla cuadra del Prado ZaRuiin de mflr- i 
mol. sala, saleta, comedor, tres amplias | 
habitaciones para familia y un cuarto, 
'ara criadas, baño, cocina, patio v un 
pcqueHo traspatio con un cuartlco. 'Pue-
de yerna de 1 a 5. Informan: Teléfo-
no 1-2352 
5M M _ 10 f ! 
1>ECIEN TERMINADO, A TOIlO LIMO, \ se alquila la segunda planta alta^ 
de Consulado, 24. a media cuadra del 
Prado, con sala. s.Hetn. comedor, cua-
tro habitaciones parn í.-.milia. hall, ba- i 
1 o. cocina con magníricos servicios, des-1 
pensa y servirlos para criados: lavabos' 
ron agua fria y caliente, Instalaclém eléc-1 
frita, etc.. etc. Puede verse de 1 a 9L 
Informan en el Teléfono 1-2352. 
5458 ir, f 
A M-DADO: SIN RKlíAI.IA, SE ALiJl I-
T la un céimodo piso alto, de esqui-
na, a la brisa, con terraza, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, uno mfls de cria-
do, comedor al fondo y doble servicio. 
Precio: $150. Itaz/in en Obrapía, 98, al-
tos. Medel y Ochotorena. De 9 a 11 y 
de 2 y media- a 4 y media. 
5039 17 f__ 
CHALET: EN B, ESQUINA 29, CON 7 cuartos, gran comedor, garaje, pan-
try, lujoso bafio y espaciosa closet. Dme-
Co al lado. 
0OS3 20 f 
Vedado: Se alquila la espaciosa 
casa calle B a ñ o s , 113, entre 11 
y 13. L a llave e informes: Ban-
co de Canadá. Departamentos, 
414-417 . T e l é f o n o A-5174 . 
C 1065 ind 3 f 
IP N 7 A P A T A Y 3:!, A L L A D O D B L -i jardín Las Mercedes, por 33 o José 
Miguel CJúmez; se desea alquilar en muy 
mftdlco precio, una accesoria a una jo-
ven decente, totalmente libre y sola; 
se Ip proporcionará honrada ocupación 
si no la tuviere. 
47<-iO 18 t.̂  | 
Vedado: Se alquilan los hermosos al-
tos y bajos de la casa calle 17, en-' 
tre 4 y 6, en el Vedado, acanada de i 
fabricar, la planta alta se compone 
de terraza, sala, seis espléndidas habi' 
taciones para familia, con dos exce-
lentes baños intercalados en las mis-
mas, comedor al fondo, despensa y 
tres habitaciones para criados, cocina 
de gas, calentador y garaje. Los ba-
res constan de portal, sala, ocho ha-
bitaciones para familia con dos baños 
intercalados en las mismas, comedor 
al fondo, despensa, dos cuartos de 
criados, cocina de gas, calentador y 
Taraje. Informan: O'Reilly, 11, altos. 
Denartamentos, 203-205. 
5495 16 t 
wiKXKsmmamwa/tmMit uuummHmmmmmmrtamm 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
L Ü Y A N 0 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin mwUe ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
de !a hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé áe 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuado» de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e pote. V I E N T R E A B U L T A -
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortop/dica se eliminan las grasas sen- ¡ 
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo -n el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasiro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca: 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda das? de 
iViperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sn!. 78. T^Ufono A-7R20. 
PIEnNAS ATtTIFir'TALWS ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
t^adrio. 
EN E l . CKKKO. SK AHíl II.A LA CA-sa Prensa, 30, en cien pesos con fia-
dor, con sala, saleta, tres cuartos, s>a-
lém de comer al fondo, baño, cocina de 
Kas, patio y traspatio, doble servicio. In 
fe: man en Cerro, 7o5. Teléfu'.io, I-PS1. 
(¡100 10 feb 
PARA LNA INDUSTRIA O DEFOHI-to, se alquila una casa con 2"-' cuar-
tos y 2 accesorias, situada en la cal-
zada de Infanta y cerca de la calzada 
del Cerro. Informarán en Aguila, 43, se-
gundo piso. 
imi ic f 
DB ALQUILA UNA NAVK EN LA CA-
O lie Diana, número 21. entre Carba-
jal y Buenos Aires, Cerro. Tiene 412 
metros cuadrados. Informan en la mis-
ma. 
5925 26 f 
M A R I A N A O , C E I B A Í ' C O L U M B I A 
Y P 0 € 0 L 0 T T 1 
SE AIiQlII-A: EN E L CALABAZAR, una casa de manipostería, con 7 cuar-
tos, con portal, sala, comedor, traspa-
tio, servicio sanitario y arboleda, es 
muy cómoda. Informan: Muralla, letra B, 
fonda La Machina. 
6174 20 f . 
En el punto más céntrico de la Ha-
bana y a media cuadra del Prado, con 
balcón de cantería, se alquila un sa-
lón lujosamente amueblado, a matri-
monio sin niños, a comisionistas o ex-
tranjeros. Informan en Neptuno, 15. 
Altos. Teléfono A-6081. 
| 5077 22 _f__ 
C¡K AZiQl'II.A l'N A ESPACIOSA SALA 
O y una habltacién, juntas o separadas, 
en casa de familia respetable en San 
Lftzaro. 342, entre Gervasio y Belascoaln, 
pasan todos los tranvías por la puer-
ta. Referencias. 
5830 15 feb 
SÍ ALQUILA UVA HABITACION ehl-_ ca con luz y ventana a la calle. Fal-
gueras, 1, esquina a San Pedro, Cerro. 
0112 15 feb 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con am 
comente. Baños fríos y calientes R^. 
taurant café, repostería y helador 
Precios dódicos. Pagos adelantad^ 9 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cui-
tro Caminos. Teléfono M-3569. 
P A ^ ? l F * A L O . ZLUUETA, s C ^ T . 
\ J Pasaje y Parque Central. El onS! 
míls céntrico para familias, con exr.ul 










2069 20 f 
C O N S U L A D O , 69, A L Í Ó T 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
comida, casa de familia, entro Colftn 
Trocadero. 
. 4188 7 m. 
: 
SE ALQ11I.A EN OCHENTA TESOS | mensuales, un precioso chalet en La I 
Lisa, en la calle de San Miguel, 3, fren-
te al frontón Barandilla, al lado del 
paradero. La llave en frente; informa i 
su dueña en la Calzada de Columbli, 
entre Mendoza y Godínez, 2o. chalet. 
0017 í 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i. etqulna- a Agular. Teléfono 
A-W)32. Eote gran hotel se enctler.tra si-
tuado en lo mfta céntrico de la ciudad 
Muy cOmodo para familias, cuenta con i 
muy buenos departamentos a la '-alie f 
habitaciones desde $0.00. fO.VP. $1.50 y 
J2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especíale» para los huéspedes es-
tables. 
SE ALQUIT \N ESPLENDIDAS Y flVB-cas habitaciones para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luí toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate. 80, altos. 
5052 22 t 
V E D A D O 
«20 10 f 
SAN LAZARO, 37, SALA DK 2 VEN-tan.tK. /agufin para automóvil, come-
dor y saleta de comer, enanos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. ni. 
y de 1 a 5 p. DI. los días laborables. El 
dueño en el chalet de 12 y 15. No so 
alquila por teb'-fono. 
«072 22 f 1 
ÓK ALQUILA" KN VAMPARILLA, 35,; 
(O esquina a Compostela. el 2o. piso, | 
coinpue.sto de sala, dos cuartos, come-j 
dor, covina y servicios modernos. In-! 
formiin en el café, bajos. 
»̂ T0 10 f I 
AVÍSO 
8e alquila en la caUe de >'arciso López.; 
nóinero 2, antes Kmna, frente al muelle' 
de cabalieria. un gran local propio para, 
alma'-én o industria. Mide 200 metros cu-i i 
drados, con ocho puertas a dos calles, j 
Ln la mlíma Informan, primer piso. 
5gn 1C feb 
SE CKDK, KN LO MKJOK I)K LA CA* lie O'líellly. una casa con 4 años, 
de contrato; níás Informes: Aguacate. 35,1 
altos. 
58dU 15 f. 1 
SE ALQUILA UNA H B B S S S A T CASA acabada de construir, de tres pisos.! 
] ara casa de huésiiedes, a una uuadra de 
108 muelles. Informan: 1 miuisidor, 2?, 
_ l(i f. I 
^ E AI.QIII.A UNA A( CKSOKIA liA-
O ja, una habitación alta. Sitios, nú-: 
mero 53. 
_ 125L ^ t ' 
^OI.EDAD, tS, ESQDINA A POCIT», 
se abiuilan los bajos, con .<ala. i-o- • 
medor. trea cuartos, baño, cocina. In- ' 
forman : Teléfono F'-2i;^. 
PRADO, 9::-lt, SK ALQUILA KI. PISO principal, propio para casa de tinéc-
pedes. con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de ba&o, completo* y en todos los 
v'uarios lavabos de agua corriente. io-
?ocina, instalación eléctrica y 
S I AI.<H H A, PROXIMO A DBSOOU-parse, la amplia casa ralle IJ, nú-: 
mero 4, Vedado -e ijuede ver: de 3 a! 
•> p. m. IntOrufán: doctor Aba;o; de 
a l p. ui. ,-^-:iad, 0(5. aitos. i 
0170 jg { 
C'K AI.Ql H.A (iRAN PAI.ACETK, CA-1 
,,.1. •ptau familia imui^rosa, con tres; 
Uafioa pira ¡'.imilla, repartidos; nueve 
habitaciones, hall, lujoso comedor, gran 
sala, cinco cuarto- punt criados, dos ba-: 
líos id., garaje para cuatro máquinas, ' 
jardines, salas de idilare.s y le armas, 
precio convi n- ion.i!. La mism;: se ven-. 
de. N y 2r, Vedado. 
asm 22 f 1 
T^IT LA PAHTK AI,TA DKL \KOADO, 
1 -J se .-ilquü.', aiiiiieliia»i¡i, una ••asii pe-i 
qi.eñ i. pora ¡natrimonio o corta faini-' 
!la. Muy coniortabie. Inlonut;s en 0 y i 
2. Teléfono F-44'0. 
fimu ja « 
^ K AI.Ql IX>A I.A CASA H, NL.MKRO 
O 231, casi esquina u 2."}, rompoeáta d̂  
Járdín, portal, sala, saleta, tres habita-: 
cî nt s. uoeinn v Kérvieip. Infor.nan en 
la kblaiua, al fonrlo. i 
eotM n f j 
SK ALQUILA, EN EL REPARTO SAW-tos Snárc», calle Durege, entre San 
Bernardlno y '/apotos, la moderna ca-
sa compuesta de portal, sala, salet?', 
hall, tres cuartos, moderno baño, come-
dor, cocina, despensa, cuaVto y «orvi-1 
cío de criados, garaje, patio y traspa-i 
tío. Informes en Galiano. 10¿. Teléfo-i 
no A-6032. 
• «is.-; 19 f 
Q E AZiQl'ILA LA CASA* ACABADA de 
O fabricar, en la calle Dolores entre 
Delicias y Dueña- Ventura, Vfoora, a 
media cuadra de la Calzada, on la es-l 
qulrn. informan. 
Ci217 10 f. • 
Se alquilan tres lindos chalets, recién' 
construidos, frente al hermoso parque ¡ 
Mendoza, Vibora. Calles San María-; 
no y Miguel Figueroa. Informan: Te ' 
léfono F-5445. 
G2r,t 22 f 
DUBEOE, 8S, KNTHK SANTA EMILIA y Zapote, media cuadra de los ca-
rros de Santos Sufirez, se alqullft, com-
puesta de rala, hall, siete cuartos, cuar-
to de criados, dos baños v garaje, pre- 1 
cío $150, con fiador, la llave en la mis- , 
ma; de 1 a 5. Informan en Acosta, 47: 
Teléfono M-3275. 
gWg 16 f 
C E ALQl ILA, icÑ OVASABAOOA^ Y 
O Rodríguez, unos altos, con cinco de-' 
partamentos y servicios modernos. In-i 
forman: San Rafael, 120, primer piso, 
alto. 
•"" i-" ~? J _ \ 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N ! 
o familia que desee vivir casa llena de 
confort, se alquila, acabada de fabri-
car, en el moderno reparto Víbora Parí;, I 
en la tercera cuadra de la gran Ave-1 
nlda, una casa de dos plantas, con 3i 
baños de familia y 2 para criados, con 
garaje Independiente, para 2 automóviles1 
y cuartos para chauffeur. Fstfl situada i 
en el centro de una manzana, con mag- I 
níflco arbolado y cercada las cuatro ca-
lies de artística cerca de manipostería. ' 
Teléf.mo I-l.r.S7, o por escrito al Ro-i 
yal Hank Cunada, departamento. 5(M. ' 
7̂40 io f I 
TESI S DEL MONTE, SOS V MEDIO, ! entre Milagros v San Francisco; h ÍV 
habitaciones para hombres solos o por-1 
sona que no lave ni cocine, casa nue-1 
va y muy tranquila, en lo rnelor de, 
la Calzada. 
<;003 IB f | 
L O C A L PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila uno de construcción mo-
derna, con puertas metálicas, en la 
Calzada de Jesús del Monte, cerca 
del Puente de Agua Dulce; lugar 
mu> comercial. Informes por el te-
léfono 1-7218, durante las horas de! 
oficina y por los números 1-2864 o 
1-3299, de 6 a 8 de la noche. 
5890 ' 15 f. 
V A R I O S 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -mlento, una finca potrero, en la pro-
vincia de la Habana. Doctor V. Domín-
guez. Lagunas, 4i* Teléfono A-5172. 
5807 K* 
H O T E L R O M A 
Se alquila, con muebles y contrato 
por seis meses, una espléndida, cómo-
da y amplia casa quinta, situada en 
carretera recientemente a d o q u i n é 
en toda su extensión y a muy corta 
distancia de la Habana. Tiene capa-
cidad para una familia numerosa o 
para dos familias, luz déct'ica, telé* 
fono, garaje, agua corriente, un cuai-
to de caballería de tierra anexo, pa-
tio para juego de tennis, ftc. Ulti-
mo precio: $250 mensuales v fiado.. 
Informan: teléfono 1-2769. 
(5013 1"' f 
Eite iflem^o y antiguo edificio ha silo 
completat-«nte reforilikido. Hay en él 
departau--íOto9 con LaCus y demás aer-
viclos prid.íos. Todas las hcbltaclones, 
tienen lavabos de a?ua corriente. Su i 
propietario. Joaquíí: Socarrft.H. ofrece a I 
las familias estables, el hospedaje mfls I 
«erlo, módlro y cómodo dA la llábana. I 
Teléfono: A-92«S. Hotel Roma; A-1630. 
Quinta Avenida. Cable • Telégrafo "Ko-1 
motel.'" i 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Klllov. proplftarK 
Teléfono A-4718. Departaraentoa y hábil 
taciones bien amuebladas, freacua y au* 
limpias. Todas <on balcón a la calle IDI 
eléctrica v timbre. Baños de agua r». 
líente y fría. Ptan americano; plan en-
repeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Ba U 
mejor localidad a» ciudad. Venta r 
réalo. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa d<- familia. Teniente Key ni-
mero 15. bajo la misma dlrecoión 'ilead* 
IiMcc 3ti año.-r. Comidas sin horas fljw 
Electricidad, timbres, duchas, teléfoaoaj 
("asa recomendada por varios Consala. 
dos. 
HHS ir, fei. 
H A B I T A C I O N E S 
yiwiHMiiiBimnmiMriTi mi 1  -rr— 
H A B A N A 
H O T E L M« P A I T A N 
Z^IASA DE MORAXiIDAD, PKOl'Io TA-
V'' ra hombres solos, cedo una lia/bit;-
clón, muy fresca, l'enalver, 70, casi eá-
quina a Lealtad. 
5745 IG f 
SE ALQUILAN: DOS DEPAKTAMKN-tos. con sala do recl'oo, propias pa-
ra bufetes u oficinas, on Kclna, 3. 
Informan en el Banco de Crédito Mu-
tuo._ 










i tro \ 
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C<E A L Q U I L A I N A K E H M O > A HAIM* 
M taclón, a hombres solos, en Galla-
no. 132, los altos de E l Brazo F'.iTtp. 
5780 1S f ( 
E - A L Q U I L A E N C A ^ A T A R T I C I X A K , 
nueva, una hermoBa habltacb'in 
balcón a la calle y con muebles n»*̂ ""' 
hay teléfono, gran cuarto de baño; rüir-
blanse referencias; no hay cartel en 11 
puerta, Villegas, 88, altos. • , 
55.21 l»*. 
H" O T E L L O U \ RK, S A N RAKAF.b V Consulado, st; ofrecen departaww* 
tos y habitacionis, con baños, t'106̂ * 
y teléfono. Para familias estables y w 
listas. Teléfono A-155C. ,„ . 
5610 
medor, c iiDut.iai:iuii cn.-vii «i v
de gas, entrada por Pasaje. teniendo 
frente a Prado, 5 habitaciones. Infor- ! 
man en la misma y en el teléfono E-2134. ! 
BEI,A«ifOAlN, Ki] S E A ^ Q I I U A f>-ta casa, que tiene 60 metros «-ua-
drados. tres , lantas. ;a> habitaciones y 
servidos; se admiten proposiciones por 
toda o por lo- bajos. independientes, 
para eslanlocinilento y los piso- altos, 
para casas do huéspedes. Informan: Te-
léfono F-2134. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes flan/as para 
alquileres de casas por nn procedimien-
to cfini'Hlo y gratuito. Prado y Trocade-
ro ; de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. Te-
léfono A-5417 
. .^ ind.-Ene.-ll 
O E O K D K A C C I O N A E L O C A L P A R A 
O alaiacén. alambique o negcilo aná-
logo, punió rnnMítcíal. con ."{ 0 metros 
cubiertos. distribuidos en naves; se 
renden también los muebles de oficina, 
pesas y demás miseres: todo muy ecohó 
inlco. Dirigirse Apartado 1658. 
KjM 16 f. i 
1>Í;SCA C A S A * ' A M O R R E T I E X P O i 
J 3 dinero. El Burean de Casa- Vacías.! 
Lonja del Comt-rclo 434. letra A. pe las 
fu.ili'a como desee. Lo pone al habla 
.or. el dueño. Informes gratis d» U a 12 
« M« I» a. 6. Taláfoao A-65d0. 
4020 2S I 
V E D A D O 
B, entre 27 y 29, se alquila 
la hermosa casa acabada de 
fabricar, compuesta de ves-
l íhulo , recibidor, sala, come-
dor, siete habitaciones, dos 
baños , dos cuartos de cria-
d-dades, propias oe familia 
dos, garaje y d e m á s como-
de ^usto. Informes: 2 7 y B . 
E l O MI JOR DE LA VIBORA. CAL-zada y San Mariano, altos de la far-
iciá, se alquilan unos hermosos altos, 
modernos y espaciosos. Tienen sala, re-
r ibidor, comedor, cuarto «le baño, cool- j 
na. Instalación eléctrica y de gas, ser-1 
vUlo de criados y cuatro habltalones' 
dormitorios. La llave e Informes en la j 
bodenra del frente. Por Teléfono A-0O ;Í. 
Vidriera d»» la peletería El Paseo. Obls-; 
po y Agular. 
_J52f)4 19 f j 
O E AEQUIIiA I.A CASA DE SAN MA-' 
O rlano. 55. frente al Parque de Men-: 
do/.a. Tomiuesta de jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro grandes cuartos y • 
terreno al fondo, con iirboles frutalos. i 
Informa; Lasira, Salud, 12. Teléfono! 
A-SI 47. 
G-'U J . 1S f I 
Se alquila, en 215 pesos, Luyanó, 
189_A, abierta de 8 a 5. 2 meses en 
fondo. Obispo, 40, por Habana, sas-
trería. Teléfono A-8811. Camilo Gon-
zález. 
CC50 20 f 
i T J KRMO-A NAVE, PROXIMA A TER-
i X X minarse, alquilo una nave, de S por 
¡40 iiiotros. s >i rolumnas. de cielo raso,! 
a una cuadra dje Toyo, en Dolores v 
I Rodríguez. Informa en la misma M.! 
t Pam'dn. Teléfono I-P.»07. 
C012 20 f 
20 f 
LOMA DEL VEDADO: ACABADA DE con>lrulr, se alquila bonita casa, -a-
lle Pasco y 27. jardín, portal, recibidor, 
sala. 5 ba.dtariones. hall, saleta de «-o-
mr>r. dos ituño.s completos, cocina, dis-
pensa, garaje y dos ouartos para cria-
dos, ion servicio Independiente. Infor-
mas: 23, esquina a 2. señora Viuda do 
López. 
J ^ l l 18 f 
' I T K D A D O : SIN ESTRENAR, SE A.L-
? qullan los altos del chalet 10. núme-
ro 4. entre N y O. compuestos de sala, 
recibidor, hall, comedor, 6 habltacionf-si 
cuarto de bafio con servicio completo! 
cocina, giraje para dos máquinas y I.-M 
habltrclone-= «-on sus ser.-iclos sanitario--. 
Tara la servidumbre. Abierta d« 8 a 5. 
. Informarén en Consulado, 18, aitos. Ta-
b'íono A-St2P. 
•W1 17 t 
A^IBORA, EN CA<A PARTICULAR ae> , 
I \ cede un departamento compuesto de 
• tres habitaciones juntan o separarlas, a i 
personas de estricta moralldar!. que <i'iie-
ran vivir en familia. Armas. .'¡6. entre 
: Dolores y Concepción. Reparto Lawtón. I 
I 5S73 16 f. j 
Q E ALQUILA UN CTfALET ACABADO 
\ j de fabricar, con todas las comodlda 
I des orescrlptas sanitarias, mucho con- ' 
i fort, luz y ventilación; 4 cuartea am-
' idios, strvlclo completo moderno, cocina 
' de gas, calentador, despensa, garaje, 
servl.do de arlados, etc; situado en lo' 
mejor de la Víbora. Milagros y Príncipe' 
de Asturias. Informan al lado, número 4. 
5020 15 f. 
Q E ALQIILAN LO« RAJOS Y A L -
O tos de la casa recién construida, los 
bajos .compuestos de portal, sala, "ía-
leta, .1 cuartos, comedot, cocina de gas. 
, bafío y servicios y gran patío; 'os al-
LOMA DEL MAZO, PATROCINIO, 3S, se alquila esta casa, la llave en el ; 
garaje de la misma; tiene agua con- i 
linua. 
2 18 f 
Se alquila un chalet en la calle Vis-! 
ta Alegre esquina a Juan Bruno Za-
yas, nuevo y decorado con jardín.; 
portal, sala, comedor, escritorio, hall, 
cocina con agua caliente, pantry, ga-
raje, un departamento para la gaso-, 
lina, una terraza, cuarto de criados 
y de chauffeur y cuarto de baño de 
criados en el bajo y en el alto cuatro 
hermosos cuartos, hall, dos terrazas,) 
un magnífico cuarto de baño de fa-
milia y escalera de mármol. Informes 
en la misma. 
55&7 __ 1S f ¡ 
P A R A A L M A C E N E S ^ 
Se alquilan 10 naves de 10 metro? fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-
ce entre Dolores y San Indalecio. J E-
Restoy, Teléfono A-7534. 
.rV102 15 f._ . 
0" ^ F A R R I L L . 3.-.-A. J.OMA DEL MAZO, Víbora, ê alquila un departamento • 
a matrimonio sin nlúos y dos habitacio-
nes a hombres solos: también se aloul-
¡a-, todo junto B| conviene; para Infor-
mes en la misma. 
.-.vi> 15 f. 
PA R A P R O F E S I O N A L , S E A L Q U I L A , la moderna sala de Luz, SO, bajos. In-
forman en la i'nisma. 
0203 2 f. 
P R A D O , 68 , B A J O S 
P a r a oficinas, se alquilan en 
esta casa, un hermoso sa lón 
y dos buenas habitaciones, 
juntas o separadas, ocn luz 
e léc tr ica . V é a n s e de 10 a 1 
y de 3 a 5. 
6100 1 18 f. 
1>EI.NA, 69, ALTOS IZQUIERDA, SE ' \ alquila una habitación a hombres' 
solos. 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cua-tos tienen baflo privado 
y teléfono. Precloc especíale" tiara la 
temporada de verano. Situado en ei lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba- i 
na: frente al Malecón. Gran café v res-1 
taurant. Preeioa módicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. TeiTfoFis A-639J v 
A-0090 
A \ ISO: EN Ai i R AMONTE, 44, SE AIi-1 qullan habii.aclo:ie> a hombres solos 
o matrimonios sin niños, muy buenas, ; 
muy frescas y muy baratas. Se piden y,1 
dan referencias. , 
5511 28 f 
EN REINA, 11, SF ALQUILA « NA g pléndida habitación para liomorei w 
l0-*75 _ £ > ¿ 
PARA HOMBRES SOLOS SE AI «Jl " " una habitación, servicios V cnt!:" 
Independiente. Paula, uúniero 30., 
5072 Í!. -
LQUII.O GRANDE Y F>rLKM,l"A 
habitación, con luz y teléfono, a»? 
trlmonlo u hombres solos. Moni.c, 
altos, entre Cantillo y rila. ^ f 
.>v.s . -
O E ALQUILA UNA HABITArM'V rA 
IO ra un joven solo, con toda «»• 
i v -ii,, bajo?- . 
PALACIO SANTANA 
Zulucta, 83. Gran casa para f •vot51ia«, i 
montada como tos mejores ^".p-ferio ra un joven 
Hermosas y ventiladas habitaciones, | Galiano- l s a n t ' g u o _ í ' i 
con balcones a la calle, luz perma- " 
nente y lavabos de agua corriente Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Pi Cetario: 
Juan Santana Martín. Z u b - ^ S3. I * , 
léfono A-2251. 
O E ALQUILA UN HERMOSO Jjj * '.' 
^ to. a hombre nolo. Amistad, ** 
ton: no b;iy papel; de 11 a -. jg f 
5850 , ' 
CTlTtlílaA~^_HKVILLAT.V!I g 
O altos, préximo al Campo oe ^ „ 
un gran depart:nncnto con .T',lrg 
calle, exclusivamente o-'""* oiicrn» ^ ̂  
tU."7 17 f 
MALECON V 1JLANCO, SE ALQUILA una habitación con vista a la ca-
lle y entrada independiente, a mntrimo-i 
nlo o señoras solas, de moralidad; únv 
eos Inquilinos; se piden referencias. 
02 U j 18 t. 
E n la casa Egido, 10, entre C c -
rral'V y Apodaca, se alquilan v a -
rios grandes salones, juntes o se-
parados, propios paara sociedades 
de recreo. Cines, escritorios, re-j 
presentaciones, etc. Entrada inde-| 
pendiente por Zulueta. E n el E n -
canto informan. 
C E ALQUILA EN MONTE. NJJ*HV 
O letra A, esnuina a ^'J1"61hittrfí»! 
so departamento de dos r i* 
ron vist:) a la calle. „ rrr.f..renfi»* 
gran capacidad. Se exigen r«i. feb 
5S23__: , • 
O É ALQUILAN TRES SAL««g| 
O tos o separados. 1 no "^"miai, 
a la calle. Tara oficinas, cu 
consultorio o familia sm m 
man : Salud. 48, bajos. p 
5815 — 3 
HABITACIONES GRANDW sas, amuebladas ô sm mu 
V 
XX . i i oi n » v," ¿de 30 3, 381. esquina a 2. r'esde mes. También habitación con c 
lado del mar 33 
/ Cl.»l Ind. 15 f. 
T> EPARTO MENDOZA, VIRORA. SE nl-V qnilan los hermosos altos de Santa 
Catalina y Cortina, en el mismo parade-
ro de los tranvías del Reparto Mendoza, 
tienen cuatro ha¡bitaclones. dobles ser 
vicios sanitarios a mAs del de criados, 
garafra. Informa en Muralla 7» 
5345 15 feb 
C E ALQl'ILAN, E N (iALIANO, N I .MK-
O ro 21. un dep irtamento alto, propio 
para un matrimonio, sin niños y de mo-
ralidad. 
K H 18 i 
C E R R O 
O E ALQt ILAN LOS ALTOS DE t i 
O nea. 11. entre <; y H, compuestos de 
terraza, sala, saleta. 7 hermo&os cuar-
tos, i-onicdor. 2 'baños, dos cuartos para 
criados y servicio, garaje y cuarto pa-
r;: ••bauffeur. Informan: Neptuno, 22. 
•'•TU 18 f 
T^KDADO. CALLE <. Y 11), AI.TOS. Í-r 
Y atanila e.̂ tf h-rmo.so piso, con c-'nto 
habitar iones amplias, dtin P̂ OUO.la y f< s 
en In azotea. Sala, ber-n •SM c<"ia-- l »r. 
)>antry, dos servicios iiaaltarífts, etr*ía-
ra. La llave en los oaj ¡A. informan en 
Aguacate, 124. 
3i»4tí 13 feb 
' 1 toa, sai;i. saleta. 4 cuartos, ••omodor, " 
vador y Moreno, casa roción construida 
compuesta de sala, comedor y 2 cuar 
tos. Informarán en la bodega de la es 
quinn. 
6158 17 f 
co'inii ds gas. baño y servicio, •a í i 
callf Santa Ana. entré Rosa Knríi|ii>! 
y Cueto. LaTaaA Informan en ia c'á-
brlca de Baúles. 
. «079 13 f 
T ^ N L A A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
YLÁ ma próxima a deso-.-ur̂ irse. se al-
Xli quila en ?175 la casa numero 100 de 
dicha Avenida, compuesta de jardín, por-
i ta!, sala, galería, cuatro habitaciones, 
¡con lavabo de agua corriente, bailo com-
i pleto. comedor, cocina, cuarto y servf-
I ció de criado y gran traspatio. Puede 
verse solamente de 2 a 5 de la tarde. 
C094 17 t 
Obrapía, 94 y 98, alcos de Refrige-
rador Central. Se alquilan espléndidas 
habitaciones con lavabo, agua corrien-
te, luz toda la noche, limpieza, etcé" 
tera. A oficinas u hombres solos Mo-
v S ^ ? ^ 1 1 ^ . LA? CAI;I'K>,:K * n : ralidad. Informa el oorUro. 
g g 17 feb 
rEDIFICIO C E N T R A L P A L A C E . 4~¿i-j sos, acabado de construir. Esplen-
didas habitaciones para hombres solos 
y departamentos también para oficinas 
desde 30 a 50 pesos al mes. con alum-
brado, edificio de cuatro plantas mo-
derno elevador, espléndida situación 
por estar situado hoy en el lugar do 
mayor transito y movimiento comercial 
de la Habana. Calzada del Monte 038 
a Pocos metros de Belascoaln v' casi 
.?nte^a', ^rt-ado único, en coñst.un-
ción. Todavía quedan algunas oficinas 
desocupadas y también algunas- habita-
ciones que se alquilan a hombres so-
los; y un esplendido salrtn de iii:.' me-
tros, para cualquier clase de comercio 
Informes en el mismo edificio a cual-
quier hora. 
c ra 15d-30 e 
C E AI .jl ¡LAS ALTOS, RECIEN FA-
O bricados, 4 cuartos, sala, saleta, to-
dos sus servicios, calle Crux del Padre. 
13. esquina- a Velftíquez. La llave al 
lado, 'bodega. 
0032 15 f 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, t, altos. Teléfono A-S4C3 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Central: al fondo del Hotel Plaza. TRAN- I 
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magnificas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón ¡ 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de! 
agua corriente. 
Baños y Duchas C. ĝua fría y ca-
tiente 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cubana y Española. 
4 VISO: SE ALQUI-A *'*AJ5Bj 
A cién, con lu/ eléctrica y t e ^ 
señora sola o 'natrlmoiUO a » , ^ 
da moralidad. Manrique- ';fono A 
tro San José y Zanja. J 
5085 
- N I N D I STBIA, Vf?a a la c»1^.,^ llf tres salas, con jista a j ios «T* sa de moralidad. Informan en _> . ^ 
J ^ L . — ¡ r 7 ^ c n > 
4 G U L A , «a, A L T O S . Mofflb^ 
A. una habitacién W « ^ 
los. Luz toda nocl,e 1 ^ 
en el baüo. 
0114 "Tajl r -
^ T ^ T R N A Z A , v ^ t l * ^ * * * H) pléndidas y ventiiao ^ f^ 




N 0 R B E R T C I R I B A R R E N 
23 t 
S E ALQl ILA, E N LA CALLL ATO-<hn, 2-R, Cerro, a meóla cuadra del 
paradero de los tranvías de Palatino, una i 
espV-Kílida casa. Sala, comedor, euarr<i 
granees habitaciones, gran cocina v ver- \ 
vl..-:-^ modernos; puet'e verse % todas; 
horas Inforrasn; San Rafael. I2fi, ini-
m.T pise alto. 
5267 
E L O R I E N T E 
25 C 
C asa para familias. Espléndidas habita- 1 
clones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Uev. Teléfono A-162^ 
OK ALQUILAN MAGNIFICOS DEPAR-
O tamentos y habitaciones amueblados, 
en Amistad, 134 
5423 i» f. 1 
13-
LTOS DE * f a m i l i a * ceB, 
XX Habitaciones ra-a^ al parO^ ¿r 
baño, frescas y con v^ jíad» **' 
tral. I-recios econémtco»- ^ ^ 
trico. — . 
3131 "TsvO p,r» 
r.AMPANARIO, U2¿d ^ ' ^ ^ 
( casa de ^ f } ^ ' a b o n í ^ ^ * » 
habitación, ^'f. Aprecio; 
fiorA sola, módico Prc ^f, 
informan. 
i—— ^ VI"**, 
- F„ O'Reillv 72, alto«, t*** ^ 
W y A r c a t e , ^ K ' 
mente para hombre » ^c**9 
din, brisa. I ^ « P ^ b l e ^ 
y dos mese, en fondo-
0091 
, v Y v } Y ÜlARIO D E L A M A R I N A Febrero 15 de 19Z1 PAGINA D I E C I S I E T E 
^ n ^ J j ! ^ " — ' ~ 1 ~ — 
^¡íñpray Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
X ^ Z k ' - i T R A N V I A D I R E C T O lEn 26.000 pesos se vende n n a g r a n MEDIA MANZANA i B E N J A M I N G A R C I A ^ r f f ^ ^ S S S ^ J ^ ^ S ^ C H c E o ? K ^ ^ p ^ 0 ^ n 0 c i , o . D , ! a i 1 1 
 
12 (j " • • N 
entren ^ 
sní -
t í   
T n M P K A S D e l R o P a r t o Sa,nt,0s S u á r e z a l a H a b a n a , casa en la Calzada de Luyanó, 189"A. da terreno l a vendo s i n dinero, en e l A m i s t a d . 
W J — L - y . . . •" Se i n a u g u r a el 16 Aproveche e n com . o ^ o n a r t a m e n t o » 2 P u ^ l o de M a r l a n a o . a una c u a d r a de V e n d o : b o l l e s A s a s de 
V M I ' L E A B r r a r su propiedad ahora , l as mejores c-.- T l I ° e * * * melTOS, » departamentos, L t r a n v í a s , a c e r a s , a 3 pesos v a r a . s ¿ vendo c a s a s de hu^s edes Ve 
' en la d u - sas y . ^ ^ ^ S ^ ^ ^ Í L i S f . ^ S 0 baños, está desalquilada, tiene 2 en- deja el va lor en hi oteca a l \ por l í i ! pro bodegas en todos lo^ ba 
AtL pagando 6 meses de intereses a d e l a n - C a p i t a L Vendo c a f é s . Vendo 
>, W , tados y e l compromiso de f a b r i c a r p a r - Vendo a u t o m ó v i l e s . 
T V . te o t o d o e l t erreno antes de tí meses, y tomo dinero en 
M a n z a n a de G ó m e z , - l l . M a z ó n . o t r o s negocios . m á s d i r e c t o 
iarios 
interese, t e n g o 
r o c í e 
m e s : A m i s t a d . 
S E V E N D E N S E I S C A F E ? , / ^ H E C K S T D E P O S I T O S D E L O S B a n 
r o n t r a t o a \ J eos . c o m p r o y vendo, l c o n t a d . , 
c a n t i n c c o n descuen tos y p o r su va lor , con p a -
hue- g a r é s . G a r c í a . S a n t a I r e n e , S, J e s ú s de' 
anas M o n t e , 
be- 5622 \1 f 
c i -
s f 
l i s c lases de es 
en. I n f o r m a : R u i s £f_cic 
^ 1 / S O M E R O Y V E N D O C H E Q U E , T A M B I É N 
^ m e r c a n c í a s , con cheque. N 
G A R C I A Y C O . 
endo un g r a n c a f é y l e c h e r í a , en 1.800 
en e l c a f é Cuba" Moderna C u a t r o m ? ^ i ' 
>3; do 7 a 3 y de 11 a 2 p. m- . ™ * \ 
o baga opa 
C á n d a l e s , C a r -
i ó feb 
10 f 
* ? ^ B a n c o s e n c n s u , 
"de P - o s P a - c o m p -
"etario. 
^ d e pesos F — - T T . « t m - ^ d r a de" l a ca l l e de S a n t a E m i l i a , ace- { f e t n t r e P o c i t o » L u z - T c -r**? ¡ . u n t o r e s e r v a d o ; no se i r a r a de l a b r l s a y ^ e] t r a n v í a d irec t0 • i"ono i i s » 
• Jgjgjj a » u u car e l DfO- en l a puerta . C o n s t a de p o r t a l , sa la , re -
n t i i en 00 JUStUique » « Y cibidor, t re s habitac iones , baflo i n t e r c a - 1 ? N ti V A N A B A C O A , V E N D O C A S A E N T e l é f o n o I-160S. 
C»0 oe H o t e l P a n s ; « e ]a(io. s a l ó n de comer a l fondo, s erv i c io s JL* A r a n g u r e n . SlO.OüO: V e n u s $4.500; 5709 
r̂io. Zolueia. 
v » r u u o UD g r a n c a i e  l e c n e r i a , e  v.̂ t-j • • v f x T i " ' r i ^ v -w-i 
- pesos, p u n t o c o m e r c i a l , l o c a l p a r a v i v i r . | ) | \ p i \ f l H 
- Huena v e n t a y e s t á c o m p l e t o , p o r M - í V _ J H  a p o r 
. . I d a d . t o d o azu l e jo s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
p iedades . F . B l a n c o Po lanco . c a l l e C o n - 13a B . G a r c í a , 
c e p c i ú n . n ú m e r o lu. a . tos , e n t r e D e l i c i a s c r ^ r r M n r ' i r a t r i * r t ' 
san B u e n a v e n t u r a . \ i b e r a . De 1 a o. V E N D E UN C A F E . 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e Gomantes, 
Ha? m a , 59. M . 9595 y F - Í C 0 7 . 
•181G 28 feb 
F A C I L I T A D I N E R O 
14 f 
M F F g g 
un bu«a t a , . 
!r ^ a i * , " 
" c d ó n . ^ 
centavos. ^ 
K e l l , . ^ 
- v e n t a ; y o t r o en Stó.OOO: p a r t e a p lazo? 
Doy $10,000 al 10 por CÍ;nto, Sobre E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
E n 0.000 pesos. Buen c o n t r a t o y b n e m n r i m e r a h i r n t A r a » n f í n r a n r h a n a IIP dos P u n t o s en la H a b a n a , y sus R e p a r -
. . p r i m e r a , nipoieca, en linca uroana, ae t o s . en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o » a 
"ana, que ofrezca earantía. Bu" P r o p i e t a r i o s y comerc iantes , en p a j a r é . 
A M . i i = , , " p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o n U b l e s . ( P Í -
A . michelena, altos del café r i e d a d y r e se rva en las operac iones . Be -
Belonau IJiWonm. H , a l t o s : de 1 R 4. J a l l i n Pérei". 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A * 
C O M P R O C A S A S 
B.n l a H a b a n a y « u s b a -
,acas en '-^na-hie-. en d i n e r o ; 
F J f u r a s . 78. T e -
¡Ú2Ír De' 12 a i» * 
15 f. 
flASAS. S O I . A B E S , 
•ompra.lor a r a t o d o negoc 
t a a C á r d e n a s , vendo una mo- q m n a 
derna cas i ta de dos p lantas . C o n s t a cada v í b o r a 
una de sa la , comedor y dos baol tac iones 5571 
y dos habi tac iones y s u s serv ic ios . . T o d a -
M a n u e l L l e n í n . (ie c i e i0 raso . Puede r e n t a r 120 pesos f H A T F T V F H A n f i V r M T M l 
15 t Su precio 9.800 pesos, s i n r e b a j a r . Pe V L U r t U W , I . . , U U 
F I N C A S 
L á z a r o Repar to L a w t ó n 'i'ie intervenido por d i c h a suma, dando "o pnca a l q u i l e r ; venta d i a r i a 100 pe- n ú r r e r o 23. 
' en cambio el contrato de un I n m e j o r a - sos de c a n t i n a : y se vende danao $4-00' 5740 
ble s o l a r en la p l a y a de M a ñ a n o , sobre en mano.: y tengo 3 m á s de a 2.000 pe-
P A K A H I P O T E C A S , H O T E L Dinero electivo, en lotes rtilcoa. o en 
L e a l t a d , 102. D e p a r t a m e n t o , u n o s o l o de |."2 000 No cobramos comi-
s i ó n , porque actuamos s i empre d l r e c t a -
16 f mente, por nnes tra cuenta, o como apo-
derados. O f i c i n a del s e ñ o r Em'.l lo R « l g , 
i l . el que hay d e s e i n h ó l s a d o 2.850 pesos. E l s o « y otro do 3.000. en el b a r r i o d ^ Para C o l o c a r e n h Í D O t e c a tenSTO 35 Ac08ta . 25. T e l e f o n o A-2223. ú n i c a m e n t e 
" n ; y un . i en Ca lzada en $t5.0 0 . se .1 . T ' - _ * . de 12 a 2. m e n o s l o s S á b a d o s . 
a d e j a algo en bipoteca s i lo desean. No v e s t í b u l o , sa'n sa le ta , c o m e d i r cena-
corredores , ' / f o r m a n en l a V í b o r a , ca l le 'lor, toilet • altos, rec ibidor. 4 c u a r t o s , 
\J1' de S a n Mariano , n ú m e r o 78 -A . c a s i es- " < insets . baTio. T o r r e con un cnanto. Sfi-
y r e se rva . Tengo a m e - ina a A r i n a s . p o r lag maflanas . 
V é a m e : J u s t o C á n d a l e s c lüS 15 feb 
A t e l é f o n o M-4153. ^ ^ , V E N D E I -A C A S A , A L A M B I Q U E 74 
B I O y 70. con 308 m e t r o s con c a t o r c e ha -
\ \ t n o í , 3 cuar tos cr iados , gara le . renta 
1 S42& r.-.oderna. $80.000. J o r g e ttovante». 
M-9r)9o F-1C137. H a b a n a . C9. 
.".958 27 f 
s o l a r f ué a d q u i r i d o bace ca torce meses C o l C n . > ., 1 ce- n m » 
a l p r e c i o de a p e r t u r a . I n f o r m a n en Te - a d m i t e n cheqa - s I n f o r m e s : A m i s t a d , n a l pesos y Otra de Í D , U l W . Arena 
j a d i n o . 6, a l t o s . T e l é f o n o A - ^ 2 y ™ Q ^ k „ y Compañía. Manzana de Gómez 4 1 9 . 
F ; 1 S 19 feb P A N A D E R I A S 1 A - 9 7 7 1 . 
BUENA INVERSION " l i b r e ' 0 S r e s f f T u e n q , , c o n t e r í a t o a l y m f o 3 : 
3602 28 f 
4 P U K 1UU 
T C Ñ T A D F F I N C A S U R B A N A S ^ r ^ l o d S ' 
Y l i i i i " 1 sos, mitad de « 
En 
¡ bitacionea a lqui ladas por c u a r t o s . H a y O E V E N D E , C E R C A D E L N T E V O F r o n - 23 
pe- , ^ i tfin. c a s a moderna, t iene í . i lu , s a l e - i a l a cal le . E n 12.' 00 
contado y el res to en p r l tros cnariot;. pat io y cutirto ba '. l u z , e t c . , se c e d e n 10 so lare s , a p a g a r 
mera hipoteca. P a r a m i s d e t a l l e s : Lefe-1 ño. con todo su servicio. P r e c i o $8 00t. <r.UmAr,fp 1̂ c i n c o ñ o r c i e n t o J e su 
bre y D í a z , O b r a p í a . 37. T e l é f o n o A-27!J2. , Fnede dcjnr.se parte en hipoteca, c o n S O i a m e n i e e l c i n c o p o r CJCDWI %ie s u 
w w ^ i m >AI < m i r e , i .aw pesos, uuen c o n t r a t o y lo- H I T O T I C A i 
, r l * I n * n i P Í o r p * r ^ n n r t n t r a l U ca í?ara f a m i l i a Muy c é n t r i c o y muy I V « o * n-.^'iTi'i* 
1 u n o ÜC IOS m e j o r e s r e p a r t o s , c a U C a, . .reinado, por el dueflo r e t i r a r s e ; y i ^ t l i n í o r m a n / r 
, Puente Almendares, c o n c a l l e , agua, í , cnyarcfaS m ^ Infor ,Des : A m l « a < » . ^ ^ i i a n o ; c a f é i : i E m 
i , e t c . , se c e d e n 10 s o l a r e s , a p a g a r J G A R A J F S V F N D O ¡ 6 2 y dc 2 a 4-
l amente e l c i n c o p o r a e n t o su U A I V A J E ^ , V L W U U 
uno, muy c é n t r i c o . D e j a a l mes 1.500 
1 y Cía-
E n c a n t o , v i d r i e r a , de 0 
T e l é f o n o M-rJ270. J . 
De Interes a n u a l s o b . t li><iu' i«» 0ep0> 
s i tos que se hagan en el !*• ' •artamentv 
000 P E - de A h o r r o » de la Ŝ y \-\r\<n ie D*i>«rv< 
1 _n ' d ientes 8c g a r a n t i z a n con t«rU'js loa bb» 
nes que posee la A9c<>i<ici6u No 81 P r a -
do y Trocadero. D- a 11 a. m. 1 a 
5 p. m 7 a 9 de l a n>< T*-ÍC?ono A-5417. 
C 6026 Ir 15 • 
c , venden d o s g r a n d e s c h a l e t s , e a — — ^ ( T f g b - j m ^ ' i ^ e ^ . ' i n f l a n : " ' ^ n t e . ^ v a l o r to ta l y e l r e s t o de l c a p í * en ¿ e 7 c : ^ m e n , o « o l r ¿ C e s o s D e y J a o 
J V e d a d o . C O n t o d o e l C o n f o r t ^ D A D O : P R O X I M O A V E N D O ^ ^ 10 ^ de 12 a 2. A l b e r t o , j g y ^ á ^ O í » ] ^to*?^.' r L & T ' l M B 
4 • * iG.noO pesos c a s a con j a r d í n , por ta l , | , . . » • _ i i - , . * " * " r u i c s . A m i s t a n , u 
" 1, cocina, I T ' E N D O : V K D A D O , C A S A , J A R D Í N , d e í n t e r e s , s i n o D l i g a c i o n a a m o r t i 
1S feb 
otro local pa- Q E D A N $4.noo E N T R I M E R A I I I P O -
e m a q u i n a r i a 1 1"" ^ uno ;>or c iento , con g a r a n t í a 
G a r c í a . de f i n c a s u r b a n a s en l a C a p i t a l . T e -
i r i r > n i r n A c I U í o n J .M-'Mo'J; do 8 a 10 a . m. 
V I D R I E R A S , <BM 17 f 
M A 2 0 N 
ITAC10NES 
das con apu 
calientes. 




E T A , Kr íñtr i I 
i t r a l . El puí t , | 
s. con excelea. I 
0 ?dos mótil- I 
2 L L 
, ALTOS 
amuebladas y I 
entre Colén T I 
- A ^ r n O p a r a p e r s o n a s d e g U S - s a i a . cuatro cuartos , dos bafloti 
• " ^ V 1 i. azotea y comedor. Se entrega desocupa-- V porta l , sa la , comedor, c u a t r o c u a r - 7 - r I n m p n ^ i i a l m p n t e « p m n r i » • m a n . 
^ I n f o r m a n : d e p a r t a m e n t o C O - (ia. Doy SO.OOO pesos en hi ateca . Infor* tos comedor a l fondo, garage, ca l l e B . z lano m e n s u a i r o ^ n L c , ^ u m p r c y c u a n t a b a » o s , vendo 3. en muy buenas r n n - D i n e r n í>n e f e r f i v o h a s t a 21 m i l n<s S 
^ 1 J I U ^ . Á n p m ^ t r i n ,nfan:, ¿ a n Miguel y B c l a s c o a t n , s a s t r e - W.&Xi pesos C a l l e D. Iden -iboOO pesos, d o se obUgUC a fabricarlo. Informan: . H e l ó n o s p i " e l%om " r a ^ y t e ° " o ^ í a Z***. ZTilSí l j P I J A K A A L Q U I L E R E S , H I I 
* C i a l d e l B a n C O d C U e m e t r i O narn.le P e l l a s . A - . ^ l . j C a s a ^ t . ^ a n U J r e n ^ H H e r n á n d « . Adminis trar de Co- SS « » #**A y . j e n d o u n a . g r a n v idr i e - SOS, al 1 0 p o r 1 0 0 , entrando UD che- f fructos . un ml l l6n d 
Córdova; d e 8 a I I . B e l a s c o a m , 
A i ! Se a l q u i l a t a m b i é n l o s b a j o s 
p-tl. U I ^ « " " ^ , , , * ~, son mensuales . Ademfiy de l i pasa t iene 
lO'O a e t r o s de so lares n l rededcr . U r -
5905 15 feb 
Q E V E N D E V N A O R A N P R O P I E D A D ta I r e n e . 10.00». Casa San F r a n c i s c o . 
O en el reparto LP.VJ ton r. n t a 22b c- 9 «QQ pesos. Casa A m a r g u r a , dos p i s o s . F - 3 5 1 3 
C o m p r a en el acto cheqnes de todos 
los B a n c o s . F a c i l i t a d inero en h ipoteca . 
C o m p r a y vende casas en l a H a b a n a . 
Vedado y J e s ú s del Monte. M a n z a n a da 
GOmez. 212. T e l é f o n o A-0275. 
- 19 f . 
I ' O T E C A S . u s u -
pesos. P a r a 
nos. s o l a r e s y che -
m i l l ó n de peson. 
B o l í v a r ( R e i n a ) . 28. 
d é l a c a s a S a n R a f a e l , 1 5 2 . 8d-15 a d m i t e cheque. I n f o - m u i 
D E - C A > A H . E N L A C A E E B de Ofimez, 633-A-533-A TelASnnq A - O l l S . 
B S T R A D A 
3 casas , porta l , s a l a , come-
¿ ' ¡ " c u a r t o s , cocina y s e r v i c i o ; par te V E N D E , P R O X I M O 
Si contado. O Pa lma , una casa con portal y 5 
b i tac iones y servic ios modernos, e n , <. bajos. De 2 a o. 
r<« SAN B E N I G N O , C A S A P O R T A L , , $3.500. I X A ca8a en Jacomlno . porta l , BBM 
fj 'aia, 3 cuartos, comedor, doble ser - 8aiai comedor y dos cuartos , p isos mo-
í t t o . entrada p a r a cr iados , pat io y t r a s - saleo, en $1.350. I n f o r m a : R u i z L 6 ez. 
Mtlo- SU W)0. mitad do contado. Monte, 244, casE» n ú m e r o 5, de 7 a 9 y 
L de 1 l a 2 p. m. A-535S. 
p* H V E D A D O , SU.^O, M U Y B V E N A , r.711 18 f 
Hl'con $4,000 de contado. • 
sala, comedor , c inco c u a r t o s c o m e d o r H Hernández, Administrador de Co- , de d u b e i "Informes": A 5 í l s t a < Í . " Í 3 a „„' J0\ émmt* j r ^ a K ^ I iTa t i IITÍt c o m p r a i c i s i 
! al fondo , g a r a g e , lapOO 1 esos. Casa San r r ^ Puente Almendares. Teléfono « a r d a y c o . I " * del banco tspanol tíe $ J . 8 Z b , es Xq*» in tervenidos , un 
,513. I V E N D O UNA C A S A D E • S Ü " * ^ ^ r 1X11 0'R€Ü1y' T e S o A-OIIE."58- Bo 
AJ.00 pesos. Casa A c o s t a . dos p i s o s . V>IR t a M f«h v « , i 13. Vulaverde. M M 
o / 0 pesos. A m i s t a d , dos p i sos , 23.500 0 - l s ieo - huespedes, en 6.000 pesos, que los mne-
^.'sos. Casa San L á z a r o , dos p i sos . 25.000 r -aj f HKC K ?.les valen m*s 5 d e j a al mes 000 p e s o » ! , 0-
M r i ' i ^ n i (jagUnaS| j 0 3 pisos. 24.000 pesos. B l a n - U / v n i j A l i b r e ; e s t é en Oal iano- In formes - A m l s 
, co, l i n d o casa dos pisos, 55 '00 t esos, q . - . n j - nn ooiar R(»<>artn TJIQ r n ^ • 30- B G a r c í a 
R ^ e s a . r t s e g ^ d o % G A R A G E S , V E N D O 
16 f 
19 f 
i co, l i n d o casa d s pisos , 25 '00 t esos, q . - . n j - „ „ enim 
! Sa lud , dos p i sos . 24.00 pesos. N e p t u n o . '2?fl? C o l i n a v 
dos p i sos . 11.000 pesos. E s t r e l l a . O.OO1» p L i n l n a 11 v 7i) de 
ha- pesos. C a m p a n a r i o . 4.60 pesos. E s c o b a r . ¡ K r ftoni?<v • ! f r « m t e 




roen tos y babl' 
frescaa y mu» 
a >a calla, ¡ai 
s de agua ct. 
Icano: plan en-
i. Cuba. Es ü 








i, P K o r i o PA-
ilo una liabit;-
er. 70. casi c.i« 
1G f 
n LA 
p t O B E S , 1«, D E 7 A 1. E O P E Z . 
MÉI5 _ 
¡GANGA! 
A 60 pesos m^tro vendo nna casa en 
^______ H 'e*> ra a $6.25 v a r a . T r a t o con su d u e ñ o 
E V E N D K E N E l C E R R O , A D O S >' e x a m i n a r t í t u l o s . C a l l e de F e r n á n -
c u a d r a s de 1» C a l z a d a , una e s q u i n a a t o t W , entro Q u i n t a y V i g í a , 
con 15 metros de frente toda de c i t a - 17 f 
rón y azotea. In forman en I n f a n t a . 22. 
entre Pezuela y S a n t a T e r e s a Láa Ca-1 SANTOS 
ñ a s C e r r o ; no corredores ; en $8.000. i « I V » ! W B O U / \ I \ C £ . 
4587 14 f. S é vende, en lo mejor del Repar to S a n -
e frente por 41 y S6 
de fondo, el frente por C o l i n a , en to- cuatro en buenos puntos. A m i s t a d nn-
ta l 193 varas cubanas . Antes $8.50; abo- mero 138. 
V E N D O 0 T R A S P A S O 
dos g r a n d e s c a s a s de Inqui l inato , en 
buenos puntos. P a r a In formes : A m i s t a d -
n ú m e r o 13C. 
tos Snftrez. dos lotes de terreno, el uno ^ E N D O , N U T B A R A T O , I N T A I I . E K os pesos y u n a c e r c a de DOS C E A D R A S D E T.A tK ne una superf ic ie de 1.28S varaa y el de e n c u r v a r r r i s t a l c á , vl^cí;nr y p í a -
tos. m - 3 e 8 3 . 
Check $1 .009 del Internacional Habana. Se facilita sobre buenas pro-
n $354, es de a d m i n i s t r a c i ó n , piedades en hipoteca. G. del Monte. 
1 GCme2' ^ Ma!!ón- w f Habana, 82. Teléfono A-2474 
P. 30d.-4 
So vende 
M a n z a n a de 
6037 
17 fe* 
17 f. Se vende un magnífico chalet, a una 
f a n t á , 22, entre Pezuela y S a n t a T e r e 
Sa4588aS C a ñ a 3 ' CerrC>: ^ COrred0r1e4Sf. £ V l i - I ' A I . K ()-~TA, K V I .A I.GMÍV H U E S P E D E S 
cuadra del parque de Mendoza, es-;' i ! 
mfis alta que tiene esta avenida. Sc Tende l n c a s a de n u é s p e d e s de ls>p-
Inrierta su dinero e n casas, únicos ¡na de frail con ch del Ban 
Tilorej que no han desmerecido. Le 7_ M _ _ c s . 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente al lindo parque Men 
doza, Víbora, acera de la sombra i 
brisa, calles San Mariano y Miguel 
CO Nacional O Español, que se C O m - tando s e s e n t a ' p e s o s . Se da en 6.500 pe- . . , 
I sos ú l t i m o precio. I n f o r m e s . In fanta , T E T R A D A i ' A I . M A , S O L A R Y E R M O da pone de S a l a , comedor, blbhotcca, I - y 3 g^'1 ' Pezt c í a y S a n t a f ¿ r e s T c 4 - ^ *s<lrt™ ^ >« P ^ t e m á s alta de es-
h a l l r o c i n a n a n t r v i r a r a i e • cuarto! r r n L a s C a ñ a s l e r e s a . c e ^ HVenida. a tina c u a d r a del t r a n v í a , 
j . , . v í b o r a « c e r a A* l a « o m h r a v ^ cocma» paniry, garaje y enano, rro . L a s c a n a s . 1(y>0 metros 40s40 a $8 m e t r 0 : puede 
doza, Víbora, acera de la «o ora y ^ crjados - cuarto baño en los ba J l ^ 16 f d e j a r la mi tad en hipoteca ai 7 por 
. i . i . i i . •» e j »Í» ciento. C a r l o s I I I nfimero 38, e squ ina a 
jos; en los altos cuatro cuartos, hall. Atención: ae venden magmneas pro- i n f a n t a T e l é f o n o A-38; -
l e t a l l e s y condiciones, en la m i s m a , el 
d u e ñ o . 
5.-..-.2 24 f 
M A N U E L L L E N I N 
Fifueroa. i Precios muy reducidos^ y b a J o y InforOTan. Santa Ca-, piedades, valores y soUre's en la Ha- ^ _ 27 f 
casi esquina a San Antonio, baña y Vedado, aceptando en pego de T O T E S P A R A J A R D I N E S , C O N A G U A r e » e r v n " y ríipidezT FiU(rura8. 78. " é r 
«r-n w .1 ta • • ' ' i r J contrato, a cuptro pesos e l so lar Monte Telefono A-C021 De 1° a 0 
Villa Esther. ellas checks certificados de los Banco ae áoo metros. Camif in de cuatro toneia- k t \ m % S * * « mJtLm . 
iwrte en hipoteca, si lo desea, al 8 ^ a | j n a 
por 100. Pregunte al F-5445. 
0 4 22 f 
C o r r e d o r Lega l i zado . C o m p r a y vende 
casas , so lares y e s tab lec imientos en ge-
n e r a l ; da y toma d inero en hipoteca, 
e r c a de 
H I P O T E C A 
Colocamos dinero en hipote-
ca a buen interés , sobre pro-
piedades en la Habana. 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S . 
E M P E D R A D O , 16. 
T E L E F O N O A-8297 
18 f 
p r . M I ) K N C l A A T O D O L U J O , 8 E V E N - ; ¡ ' 
A d a •« com one pran s a l a , lujoso co- Juan Amor, compra y v e n d e casas y 
DEPARTAMEN-
TO, propias ra-
on Ketna, •'•') 
le Crádi to Mu-
í s f 
ca al 8 por 100. Habana, 82. Telé 
¿ a ^ e n t o ^ a u o i l ^ ' t t solares, y tengo barias partidas de dí^fono A.2474, 
Español y Nacional. Dinero en hipóte- ^ a r a t o 
4332 
í a r a n j l t o . 
B O D E G A S E N V E N T A 
¿TIENE U S T E D C H E C K S ? 
P a r a una bonita i n v e r s i ó n Hipoteca-
r l a , coii s o b r a d a g a r a n t í a , necesito checks 
In terven idos del B a n c o Nacional . 
SI usted t iene checks Intervenidos de 
otros bancos , v í a m e , que tamblfn ten-
go buenos negocios que ofrecer l 
HAg-ilo boy. no espere a m a ñ a n a . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
Notario Públ ico Comercial 
O f i c i o s . 8 4 . D e p t o s : 2 1 3 - 2 1 4 . 
T e l e f o n o A - 6 0 8 8 
C 1080 15d-3 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N G R A N N U M E R O D E c a l a » r o t a s . Otiles p a r a lef ia: t a m -
b i é n c a j a s s a n a s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , 
para envases . C a l z a d a dol C e r r o , 711». 
6212 17 f. 
15 feb 
.'i.SOO y muchas VE N D O L N S O L A R E N E L R E P A R - 'le|J°1^'aU%fl H ' - ^ f i-to A l m e n d a r e s . frente a l P a r q u e J a - ^ í^ür?3, <8- A-C02i- De « a 0. Ma-
PA R A T E J A R : S E V E N D E L H C O N -d u c t a r de lona de 20 pulgadas de 
ancbo por 40 pies de largo, con todos 
s u s accesor ios , nuevo de f á b r i c a I n f o r -
C a l z a d a de San Lftzaro. t re s n 000, 0.500 Tomo 50.000 pCSOS e n primera hipo- m e s : M a t a n z a s I n d u s t r i a l , 223, M a t a n -
•• K.noo pesos. A n i m a s , u n í $S.000. C e r -
coi ; 
zas . 
5601) 37 f 
iKr . 
l a toda 
i r ^ ^ i r n l / r u ' i ' ner0 Para hipotecas. Tengo para V e n - : _ _ : — _ - ponés"; lo dov barato , por a u s e n t a r m e 
a s s a l o n e s der varias C a s a s en la Habana a pre- F \ Q C E « R 0 . G A N G A V E R D A D A I n f o r m e s : S a n Ignac io . 122, d e p ó s i t o de 
, _ , . „ _ - i i P T , . . ~ . " . " r J J J t r e s c u a d r a s de los t r a n v í a s vendo huevos. a^ua c a l l e n - . 1 .— i » 1 t r e s c u a u r a s ríe ios t r a n v í a s v e n a r » 
l a H a b a n a CIOS m u y b a j O S . Tre$ c h a l e t s en l a '« c a s a con porta l , s a l a s a l e t a y d e » 





19 f | 




i v cartel en l* 
ti 5 
p o N C K . r c i o N 
16 f. 
terreno que mide 90 me 
mte por 50 de fondo, con 
madera, con sala, cin 
a precios 
r c ^ s f n u a r í o . ^ v e n : 4 ' e n nÓmer0 116- ^^fono ¡ V A R I A S C A S A S A $7 .500 
11 y. S a n F r a n c i s c o . A 6812. \\ $7.500 v a r i a s casas . P o r t a l , s a l a , co- flores, en la l a . cuadra por la par 
con columna modernis ta do cuartos. 
t e c a , a l 9 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
0'Rcilly, cerca al Parque Central, q u e T A P I C E S D E R U B E N S 
B O D E G A E N GANGA Va,e ?150 000» dc **** p l a n t a s , COn platos antipuop. s e venden cuatro t a -
lo vendo hmi^ir , nm**iiÁm T n v n • 3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , e s c r i t u r a s m u y plces n i n t a d o s de R u b e n s . de cuatro me-
7 ^ bodega, pegada a T o y o , » ' t ro s «fe largo 1 or dos metros dc a l to , r 
.,000 en m e r c a n c í a s a t a s a c i O n ; I n D D i a s , l i b r e e n t o d o s Sent idos de 150 platos del s ig lo X V , preciosos . In for -
i0 diarios s o l a ; a h p i l l e r barato . • J • T M f « Ai mâ  en S a n Ignacio , 50. D e p a r t a m e n t o 
uov F i g u r a s . 7 a A-C021. de 12 a t o d a c l a s e de gravámenes. I r a t o d i - 2:; DO 3 a 5 de lai tarde. 
r e c t o y r e s e r v a d o . No p a g o c o r r e t a j e . , 
contr 
Manuel L i e n t a . 
CANTINA SIN V I V E R E S 
V a l d é s . 1-5157. 
17 f 
10 feb 
A L C O M E R C l o 7 _ O O M Í R O T O D A OLA-se de m e ^ a n e f a s en buen estado y 
, , ._ . . aver iadas , pago buenos precios. Sa ldo? , 
V K I O y a g u a , e n el K e p a r t O d e M i r a - p o n i é n d o l e v í v e r e s puede vender . 180 p _ ; _ L • _ + „ _ , _ , . „ , fc- J . l lotes, a v e r í a s . Zulueta . 33. p l a n t a b a j a . 
m a s ; g r a n local , en C a l z a d a , en la H a - r r m e r a h i p o t e c a , a U U a C u a d r e d e l Marcos S e b a s t i á n . 
EJ ovopietario: Teléfono M-2083. 
co cuartos y comedor, c o c i n a y ser- ^n »c-^LjJ05e8a c a n t i n a , s i n v í v e r e s : ^ 3 R LC 
* 1 i> . j *«• t iene $-.000 de m e r c a n c í a s ; vende $50; 
5C28 19 feb 
b a ñ a . Kiguraí , , 78. Manuel L l e n í n . Parque Maceo, con garantía de una 4064 
; R A K A K I . > 
.•n dcpaitaincr-
baflo?. tiiOBr" 
estables y t"" 
A S E b i á U 
ión amuebl»*1* 
1 hoiubre o »»• 
liado. 50- ™u'¿ 
T Í T Í T E ^ A N J O s l T - V E N D O C A S A V ^ o r ^ ' s ^ ' ^ l e V - ^ . ^ d o r c t o S ' •erca ¿ e l t r a n v í a fu 
^ Z T - v ^ 8illC,a- I S I S ? 0 ^ c i T a r t o ^ ^ c o c f n í ' b u l l f ' L n ^ T b é ^ , 2 5 ^ 9 - Manuel L e n , n s couiodidades. precio *11.¿00, o t ra , t e r r a / a a j f0nd0. T i e n e dobles s erv i c io s -Zí-
^ ^ . S ¡ ^ ^ S & g te de la Estación de U , Pinos, fren-, C A F E , F O N D A Y B O D E G A casa con establecimiento, se deseanj 
28 f 
guras , 78. A-6021. Do fe a la línea del Oeste. Se da ba- R n $7.500. café , fonda bodega y g r a n v i - c T r o » « Átmutji 
__17 f e b _ rato. Trato directo con el comprador. ' en C a l - ^ 6 Trato-dircc.to con 
T E S T S D E L M O N T E , C A L L E S A N T A InfoTnau en la misrpa. 
1 1 r A ( » i 
ra homo 
S S E Al.til 'l '• 
el os y cntni ' 
mero 30. 
n • , 
ESPLBNÍñnf 
te lé fono , a «»»• 
;. Monte. Vr* 
i,a- 15 f 
tJTACION. ¡ * 
, toda afis"9 
truo. bajo^ { 
RMOSOT o t * J 
mistad, **• * 
a l í ^ 
[ L A r . i r . « n « ¿ 
ni po de >•* j , 
•on T'fta 
a oflcl"85;, f 
tatrie 
i p l é n a i d A c a s a . de cria<jos y ampl io terreno con á r b o 
. sa le ta , í c u a r - |eg f ru ta l e s y pre arado p a r a c r í a de «J A n a , se vende casa nueva, moderna , 
c r i a d o s y d e m á s AVEG JJI terreno mide 50 metros de f r e n - c a n t e r í a y c ie lo raso, se compone de •• • — 
:a i £ £ Í S V l ñ ' te por 36 de fondo, pudiendo quedarse P ^ U w i * ^ J ! « ^ ^ « r t ? » í ™ - Consolide su dinero. Frente ai Chico 
18 f 
l a : gran punto buen loca l , rodeado da el interesado. Informan: San Lázaro, 
n d u s t r l a s y ta l l eres . F i g u r a s . (8. A-C021, _ _ _ . . o - « » 
Z 7 5 . antiguo, aenor López. de 12 0. Manuel L l e n í n 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
Vefl lo dos a tasaclf in , u n a sobre $10,000 
0073 1C f 
\ r n r p o A C C I O N E S D E Ü N C E V O í T o n -, , . , . . , „ , s. . r . M K n H 1 . t<Jn• a 17:, Pesos en efectivo, t a l ú -
dales. Son prec ios de ganga, s ; » ^ " t r e i n t a m l T pesos!"informan": f ic le CX37. Mfls i n f o r m e s r ' M o n t e . 19 , í , „ I " , 1 l c » , u e » > ' e puntos buenos, a l q u i l e r e s baratos y con- bií-n l a s vendo p<«r ebecks in terven idos 
eralta . A m i s t a d , 50; dc ü a 2. f^ j in ta Nuestra S e ñ o r a del R o s a r l o , a l t o s ; dc 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto , l a K e p u b l K a , SO V e n d e n V a n a s p a r c e - , t ra tos F i g u r a s , 7 a A-6021. de 12 a 0. del B a n c o I n t e r n a c i o n a l , urge l a venta, 
nUiuiTn HA A r m v n Ano lo T e l é f o n o _ _ 1 j *. _ • , • Manuel L l e n í n . i I n f o r m a : Sfincbez. P e r s e v e r a n c i a , 0i. 
l v M A N A R A C O A , V E N D O o a r r i e n d o . V-157'. S e ñ o r E m u i o K e s s i i . ' s e vende P E P A R T O S A N T O S s r A R E z , E N T R E ,a« de teneno con muy buen arbola r o A W T D C I Ü n p I A V A D O SSg g f 
^ ^ e a de una man.ran.v de terreno. tanibi¡'.n a l fondo de l a c a s a dos so lares I V l a s dos l í n e a s del t r a n s p o r t e y prfi- ¿o afifUa. luz V teléfono. Fáciles CO- ^ . o o ^ T * *f , r \ w _ . „ „ _ _ ~ , „ r,r\n 1 nn 
& u n J J ' ' ' ' '"" tr ia , q u i n t a de Iai(len 20 por 50. í l m o a l a Calzada , se vende casa mo- • . 5 T ' y r a , - , , e » Cl>-1 E n 52.200 gran t r e n de lavado, en « s p a - 14 ,000 P E S O S A L 12 P O R 100 
EWo o para cria de -wes, t iene arbo- ^ 5491 1S f I derna , c a n t e r í a y c ie lo raso , t iene por m o n i c a c i o n e s COn la Habana y corao-lc,0»a c a s a mo, lerna . c e r c a do í J a l l a n o . ¡ * . v . » 
— to largo que t iene va le m i s . Necesito propiedad en la H a b a n a . J o r g e 
Ta T e l é f o n o A-b021. De 12 a 3. (jo van tos, H u b a n a . 09. M.9305 y F - lGfl7 . 
>, agua de Vento y a l u m b r a d o 
ulna y una g r a n i n d u s t r i a en 
se da s u m a m e n t e b a r a t a , en 
ta l . s a l a 
GRAN O P O R T U N I D A D 
Cambio de propiedades o valores: 
m i s t a d , ' M ; v e n d 0 e n $ 6 5 . 0 0 0 , o cambio una pro-
18 f j piedad, en punto comercial, por pro-
piedades chicas o valores, reconocien 
nn do una h i p o t e c a al 7 p o r 100, o a p o r -m u c b í s l m a p r o p o r c i ó n . 
t í l enUVny ^ í ^ a 1 6 ^ 0 ^ ! " 9 1 tando para cancelarla. Se oyen pro" 4 T E N C I Ó N : S E C E D E E L C O N T R A -
i a c u a l i V ^ X ^ Amargura, 35. ^rt^^m-da8^^^^^^ S ^ ' ^ 1 ^ 
y dos cuartos , con todo s u J _ í _ _ _ _ J _ _ _ _ _ 1 0 m n J _ 
^ervljlo. renta $75; se d a en $8.000. I n - da tonna do pago. 1U por 1 Ü 0 de 
f o r m a n : Monto, i ) , a l t o s ; de s a 10 y contado. Informa: G. del Monte. Ha-
- baña, 82. Teléfono A-2474. 
P SOd.-4 
A L E N D O S O L A R E S E N t.A * i ISO 1, A . o ñ 
• f rente a t r a n v l ; 
, l e n í n . 
0289 17 t 
S O L A R E S Y E R M O S 
15 f. 
C A F E Y FONDA 
U ' 'i 22 f eb 
SE V E N D E N D O S C H E Q t ' E S D E E B A N -CO I n t e r n a c i o n a l , uno por $9,030 y 
i el o tro por $R30.80, Juntos o s e p a r a d a -





t e r r a / a , tsata. galota, m " M AMJ» 
os etiartos, « a l a de o e n o n t a ivinti ide. 
eon agua ca l iente en I 5591 
C a r a j o para mftqul' * ™ * — — — — — — — 
H E R M O S O C H A L E T 
que jar on 
pago en 
l a p a r ; 
u n a cuna; 
que y alu 
uso y ei 
N a c i o n a l , 
v a r a y se admlte e l bodega. 
1 Banco E s p a ñ o l , a 
P U c i d o M a r t l -
B o d e g a s 
15 feh B a r a t a s , con buen contrato. C o m o d i d a -




:'»•. entrr ellita l a r r a n manslrtn 
• ^ f a c l f t n A m e r i c a n a P r e c i o : 20 
I n f o r m a n . cHlle C u b a . 32; 
• ' " n . numero 4: de 3 a B. S e ñ o r 
\ 18 f 
Mide 2.'; m e t r o s ' »«M«»».»WWW "V.1 1 T 
a, aceras n u e - l p n r a r e c l l n casados. E n l a ca l l e C o r t I 
ma p u e r t a 1 
p a r ; p a r a tnrormes: l a c i i - / - ^ A r i r M r v i r r p i o e n v a u Í I T es t i  i l i      •2..   
lez , de 11 a 12 y de 5 a 7, en M a l o j a , zi, C fiulna a <s metro C a H n , n i nft" ^ a u n a precio de morator ia . T a m b i é  
Utos . Habanau mero 3S e s a u l n a a í n f a S t ^ T p i í f n n ñ - ^ m l t o cheques Interven idos . No p l e r -
6201 17 f. " es<lulna a l n r a n t a T e l é f o n o dan e s t a opor tun idad . 
V E N D O C A F E S 
A-:N2:\ 
R U S T I C A S 
• E . N C « ? Í * 
neta, 
M . O M 
con c" 
ge. . l i a l l , t r e s cuarto*, bailo completo L ; n iDar i l la . b l l l e tess . T e l ó f o n o A-7n79. 
Intercalado, dos serv i c io s comedor, c o c í - 6204 20 f 
n a y traspat io , e l ec tr ic idad por t u b e r í a . n n a . „ „ „ 
A ¿ n » cuadra de J u a n B r u n o Z a y a s y ^ E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 
u n a de E s t r a d a P a l m a 
te I n f o r m a n : J u a n 
116. T e l é f o n o A-S0S4 to?A~. 
5518 * 10 <eb «220 1 m_ 
p o t e 
JL qn 
> A C A S A D E D O S P L A N -
la do c o n s t r u i r y s in a l -
, en í l m e j e r punto de la 
f̂ o MazCtn. entre S a n R a -
•ÍOSÚ. Su ú l t i m o prec io , X T i B O R A . V E N D O E N E O M E J O R Y 
i - ,ra ' n í o n n e s en la misma, y m^3 al to del R e p a r t o LawtOn y 
m B r u n o Z a y a s v C  V E N D E N S S O L A R E S D E E S - 7 ^ 
L a l lave en fren- > q u i n a , en R e g l a , c erca de los mue l l e s no 
Amengual A g u i l a , de F e s s e r . i n f o r m e s : E s t r e l l a , S I , a l - n * 
tos . n a 
C A R l 
ulta di 
zada de Vei 
CO N C E P C l O l í , Animas , vene 
ui .ec io con su d u e ñ o . J u a n frente a dos l ineas de t r a n v í a s S a n tos y a l c a n t a r l 
, F r a n c i s c o y Porvenir: m i cha le t de e s - "•OO m 
20 feb I quina, propio p a r a dos m a t r i m o n i o s ; 1-5157. 
* V E N D r ' V i r T . a . r a í t r ton ^ d l n 6 8 - hal1' ? habi tac iones de fa-
n u\ 2Jr> ; ? c * ' I f I ' E m i l l a y do» de cr iados , hermoso bauo, 
,f#110' entre L í n e a y C a l z a -
E N T K E L A W T O N 
3 A : S E A R R I E N D A f in 
1 c a b a l l e r í a , en la C a l 
sropla para cul t ivos me 
rúa de Vento . 
. Solo «e d a r á 
d a ser iedad. I n f o r m e s 
23. e s q u i n a a D o s , s e ñ o r a V i u d a de L ó -
pez. 
0302 20 f 
0075 
L i n e a y L a l z a - p a n t r y , gara je , l a v a d e r o , etc. D u e ñ o en Q E V E N D E U N S O L A R C H I C O , C O N 
rodeada de Jar- j a n , | s ina a t odas h o r a s . O tres» h a b i t a c i o n e s , en C h u r r u c a y 
E ^ d . 
t a en C a l ; 
ca. aves, c 
r)iaz. G u a i 
b o d e e a L a 
6245 
O A C C I O V C O N T R A T O 
27 f. 
Uno en $7.000. t iene 7 a ñ o s de c o n t r a t o , 
no paga a lqui l er . A d m i t o parto en che-
ques. Otro en 12 mi l pesos, qne vale 
15 mi l . Se vende p a r a r e t i r a r s e su due-
ñ o . Otro en 6 mi l pesos, en el centro de 
l a c iudad, con contrato . I n f o r m a : Ma-
rio p o r nue l F e r n á n c i e z . R e i n a y R a y o . c a f é . 
V E N D O U N A B O D E G A 
S o l a en esquina , con 5 a ñ o s contrato y 
po paga a l q u i l e r ; venta d iar la 100 ce-
pos de c a n t i n a - y se vende dando $4.000 




Dinero en primera hipoteca. 
N O T A R I A D E M. S U A R E Z 
Habana, 72 , altos. 
V I C T O R I A 
E s e l nombra de l o s 
C R I S O L E S 
que vendemos y que usamos. 
SON L O S M E J O R E S 
ue se conocen. T e n e m o s en 
:tstencla de todos los t a m a ñ o s 
„ los vendemos con l a mfta ab-
s o l u t a 
G A R A N T I A 
P i d a Informes y precien. 
J C E S I O N D E L E O N G. L L O N T 
L o n j a . 218. 
T e l é f o n o s : A-1244. 1-2129 
C 1140 15d-4 
Llévele ahora mumo al especialista 
de Lamparilla, 39, su castor, para 
que se lo etrene de nuevo, por $1.50. 
o s u pajilla fino, que se lo deja fla-
mante por un peso. 
5190 22 feb 
S E V E N D E 
O se a l q u i l a toda l a h e r r a m i e n t a de 
un t a l l e r de c h a p l s t e r t a de a u t o m ó v i l e s , 
y como 20 guardafangos de v a r i a s c l a -
o e t o m a n e n h i p o t e c a v e i n t e o v e r a - s e s 1,6 a u t o m ó v i l e s , c a s i nuevos, Y un 
. . i | a p a r a t o ace l t l l eno . nuevo, todo comple-
I K i n c o m u p e s o s , a l d i e z por C i e n t o to. muy barato , por tener que ausen-
a n u a l , s o b r e p r o p i e d a d n u e v a , q u e la52ie4-i5araJe Mace0, J u a n B a i f f 
v a l e o c h e n t a m i l p e s o s , s i n m e d i a c i ó n 
de 4 aflos, de f inqu l - gos y otro de 3.000. en el b a r r i o de J A cnrreAnm P a r a t n á c i ' i i f n r m . . A\ 
n huena c a s a , una v a - C o l O n ; y una en C a l z a d a , en $0 000; a e C O r r e O o r e s . f a r a m a s i n t o r r o e s , d l -
iecaseCrío vinOaOMÍr0flé l? ^m}t̂ ^c}î :ti-n}ntnormSÍ'- Manuel "i31156 al departamento de Anuncios m o l e í , j a r ronera, c a s e r í o V i l l a ^ r I a ' . ^ r n f l n d e ^ R e i n a y R a y o ^ ^ ^ MARINA l í ^ f l ^ ' 
A T E N C I O N 
22 f 
nmejorable . Su te- ' " n - ^ 15 
oŝ  y t iene gara je •• 
a i e 6 ^ " " c i e n t o Se c o m p r a n y venden c a s a s v solares 
en efectivo o check I 
W a s h i n g t o n . R e p a r t o L a s C a ñ a s . C e r r o . 
B a r a t o . 
0017 10 f 
V E N D O UNA C A S A D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
o 'de re< 
>i-A. ••• 
eléfono ^. 
a la f ^ l t o * 
n en >oSjoJ^ 
Sa. ^ ^ o r m a e V r d u e ñ ^ Viéefo-! e n tot ,os ^ b a r r i o s 7 repartos, siem- Vedado: se alquila o se vende una " P * T A L L E R D E r s o . P A R A C P A T R O 
| n r * m < * ln< n r e r i n . n n a t a n exa f f e - i . J _ - — J : l ^ ml iquinas S inger . ae vende. Sol , 72. pre que los precios o sea  exage- parctla de terreno, de dos mil y p i c o ba jo* . 
- Irados. Se facilita dinero en hipotecas. j e m ^ r o r , con una casita act-bada de -Üll1. 24 f 
iccion 'moderna, en todas cantidades. Oficina: Monte,, fabricar. t»opio para coaloaic! talii: Q E V E N D E I N A T I N T O R E R Í A SU-
o^edo^^rcuat1.1" ^ TeIéÍ0B0 A'9165' De 8 a 10 0 del ¿ ¿ i Reparto San Antonio. Ca- S g r i n ^ c o n m o l l i n a H ¿ l Y n c b a r ^ b a l : 
«*rcos. S a n C a r l o s , " 100; 'de ^12 y de 12 a 2. 
Soy e l que pego lo ias de lavabos , m á r -
de s a l a y m u ñ e c o s y 
Toco dinero. A v i s e n n i 
A-S5«7. A n d r é s M . . C o r r a l e s , 4 L G a r a n t i -
_ — — • | zo el t r a b a j o . 
&. en o.ooo pesos , que ios m u é - Vendo por J . 5 0 0 pesos en cheque in- 5624 20 feb 
i t í ^ n r í a i i a n o . a 1 i i í f o r m a ? F e d e - tervenido del Banco Español, 35 accio" P A N T E Ó N C O W S T R L I D O . A M E D I O 
nes preferidas y 35 comunes d e a 100 £ c o n s t r u i r o t erreno con capac idad 
j i n " , m " p a r a dos o tres b ó v e d a * , desea adqul -
pesos, d e la Lompania Nacional de r l r s e . p r ó x i m o a la ca l l e c e n t r a L No 
L I • i _ i ^ r . - _ _ rn* T s iendo barato no se molesten en hacer 
H i e l o . Informa: señor Martínez, Te- pro; o s i c i ú n . J . M. R o d r í g u e z ; de s a 
léfono M-1668. i 7 g™- en O ' R e i i i y , n. 
^030 15 feb 
A - » o 5 K . r E i : , 
16 f Boa 17 f 
lie 3f», et.tre 6 y 8. 
0002 
Nad» ^ 
m S E V E N D E O A -
^lle. de mamposte-
en J e s ú s del Mon-
¡"opla p a r a bodega, 
ft.00O. In forman en 
»te a H e u r y - C l a y : 
•res. 
16 f 
- M A D E R A V T E J A 
noble forro 
•>o m 
. í ^ 8 * D K 
O E V E N D E C O N O H E Q i H E I N T F R V E N l - . — 
a deon d f i fe^rlSí S a í s i V ^ A L C O S T O 
C a l z a d a y de esqu ina . I n f o r m a n . M a n - Cedo e l c o n t r a t o p o r l.fKVi p.iso 
zana de GOmez. 5.13-A. T o l é o í n o A-011S. P l a y a , ce rca de l C a s i n o y de l I 
{iSM4 10 feb m e n d á r e s . J o r c e O o v a n t e j . l l a b 
T ) E P A R T O L O S P I W C S : S E V E N D E UleJio5,,^• T e l é í o n o s ^ - ' - ^ y c-] 
XV' una cas i ta , nueva, con 1528 v a r a s do , 
t e r r e n o , se da b a r a t a p o r 
su dueflo, p u n t o a l t o , m u y 
18 f 
f-n l a 
F E D E R I C O P E R A Z A 
R E I N A Y R A Y O . C A F E 
Vendo Hote les . 
Vendo P o s a d a s . 
Vendo C a s a s do H u ; s p e d e a 
Vende F o n d a s . 
Vendo C a f é s . 
T e n K o los mejores na t a a r c h a n i i i n a ; Q se aamite un socio con cap i ta l , para mavor e sca la y se ne -
c e s i t a un sas t re p a r a confecciones p o r ' e n e 8 t f s ramos, por 
.su cuenta , p igando m ó d i c o a lqui ler . T e - con tod03 s u s d u e l o s 
l é f o n o A - 8 « 3 
0143 21 f 
17 f 
ervados . serios. I n f o r m a : 
raza . R e i n a y R a y o , ca fé . 
- \ T E N C 
- £ \ rarse 
t o c é r l 
Para personas de gusto se cede el con- i d é n 6 v 
n a . n ú 
4 feb 
s u d í a 
:R Q U E R E T I -
el extranjero. CI A ' A D E E M P E S O : S E V E N D E J bien s i t u a d a T i e n e S26 000 
1IP0TECA | ̂ 011^e^» B o m b é . Bombas alema-
o n a d o Tengo dos partidas, una de 20.000 pe-' ¡ n v e n t o p irotécnico , gran 
F e é r i c o 3 Pe- ^ ? otra de 10 000 para invertir al atractivo, lo m á s curioso para el 
, . t nueve por ciento sobre casas en la paseo y bailes. Se venden en el 
H a b : ! n M Üni prÍ1JÍT fhiPoteca-, Inf?r- ca fé y restaurant y dulcería " E l 
I N V E R T I R E N U N A O v a - _ 
tidas b a s t a 80.000 pesos en 
¡ rorro, en l a c a l l e líforaVsY R e M r t o L o s P i n o s , ca l l e C u e r - f r a t n HP n n m a t r n i f i r n «;n!ar n n r In e i p a r r o s . en K g i d o v e n t a d i a r l a $50. I n - ? 1& 
stros, punto a l f . y a yo y N a r a n j U o R a m ó n F . F r a g a . WaW) G e U n magnifico SOiar por 10 f o r m a : F e d e r i c o P e r e r a R e i n a y R a y o , * * « 
traAsLct"oar^ E & h _ i U L Pagado y el resto a la Compañía, ^ ^ f r ^ — ^ EL GRAJÍ TREX nl! LA. a la 
— . o 
a. Se a d m i t e n S l .V 00 de 
r e s t o a p lazos l a r g o s . I n f o r m a n : S63ft-37 
5 y F e r n á n d e z . M e r c a d o de T a c ó n . 
1& Q E D E S 
26 t O r í a s i 
h i p o t e c a . 
• E U N A . man: Medel y Ochotorena, Obrapía, D i j > » * . r i i ' 
^ m ^ d o 98. M.3683. » P » Boulevard. Aguiar y Empedrado. 
Hav serpentinas de colores. 17 f e b 
5017 13 f 
traspatio 
sndo como i 
i f o r m a n : R 
C l a y . 
J U A N P E R E Z 
« aia'«|I"« e .r* e . 
entre ^ 
ciao.» 
i e b ! « » ' , w 
' iQnlén v^nde c a s a s ? 
f ' ¿ Q u i é n compra c a s a s T . . . 
- Í.Qpl«n vende f n c a s de campo? 
mensuales, en una de las Avenidas 
P K K E Z del Reparto Los Pinos y a una cua-
P F R F Z ^ra ê 'a Estación 
sos e  T ^ K ^ D O T A N Q U E S 2C P O R 8, 5.000 G A -
bre pro iedad que responde V iones y 3 abier tos do 4.000. 3.500 T 
A T E N C I O N 
Informes: SU 5:8 vende una t a l a b a r t e r í a y nna v i -
do de C o n c o r d i a , 191-A I n f o r m a n el doce por ciento. I n f o r m a n : P . Mon-
eo el mismo. 
4364 16 t 
t e s . D r o g u e r í a Sar r . l a . 
5062 19 feb 
T T I P O T E C A : S E D E S E A C O L O C A i : 
v e ^ 1 ^ P A R A i S S a ^ ' S . ^ ? t ñ U ¿wñ0' 1 9 ' n á m e r o 3 9 2 ' en tre 2 y 4 ' Í Ó Í o ^ u . í e í T e S ^ e f ^ r j r m v ^ Centro General de Negocios Me hago ffen?8^ra^a.Pr&«hnitot^oante. %a 
- - ^ e T ^ ^ l l ' á V T ^ Vedado. De 7 a 9 a. m. y de 12 a ^ L f ^ ^ c b e S e s 3 ^ ^ ^ ^ ^ ti^t ^ de Comprar' Vendcr' tra8pasar de 8 a 10 y de 12 a 
porta l , sa - I 
h su come 
Pat io y un 
Dejo algo 
informes en 
ulna a A r -
r«}"ervados. 
••"••.¿in S4 a l t o s . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
vendo c a s a s , h ipo tecas . H a b a n a , 55. T e 
l é f o n o s M-OO05 y F-1067. 
4817 28 feb 
2 p. m. 
001G 
panoi o cuequea u n e o e i u a o B . i n i o r m a : . j i i. L I • • * L 
i c i k r i c o Pcrga . R e i n a y R a y o , café . toda clase de e s t a D i e c i m i e n t o s , note-
A l b e r t o . 
17 f 
15 f *2 les, casas de huéspedes y de inquüi- D ^ o ^ ^ 
Q E V E N D E l f 626 M E T R O S I>E T E R R E 
O no, en S a n Lá 
3.ÍW ga lones . Apodaca , 5 L T e l é f o n o n á -
mero A-0755. 
515 15 feb 
M A N A N T I A L 
S A N T A R 0 S A U A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
u reta 
1 veclado E L C E R R O . V E R D A D on muchas lia icaaa 
— T I N A G R A N C A N ( . A ; S E V E N D E U N A 
L á z a r o y N. Informes en 
i M a r í a , 33. D o c t o r Perdomo. T e l é 
A-170O 
9 20 f to p ú b l i c o por se i s a ñ o s , hace frente 
e s t á en u n a e s q u i n a sola . A d e m á s t l e -l Alberto. 
17 f 
E G O C I O : \ - E N D O U N A B U E -
m e j o r e s m e -
p d r a t o d a s l a s a f e e -
pesos. I n f o n u a n en T e j a d i l l o , 5, a l to s , i j i C A 
A p a r t a d o 2540. T e l é f o n o s A-G2C9 y P^-llGl. , C l o n e s d e l e s t o m a g o . D U C e n t a V O S 
SHB 19 feb L j £ ' - i . téi 
- e l g a r r a r o n p u e s t o a d o m i c i u o . J^y E F E C T I V O S E D A N $6,000 E N p r l - i , 
„ bodega, en e s q u i n a ; no" p a g a " a l - j - L j m e r a hipoteca, a l 12 por ciento, so- D e p o s i t o : C h a c ó n . 1 0 . T e l é f o n o 
C o P r u e l a y S a n t a T e r e s a . C e - No pierda oportunidad. T r a t o directo . San N i c o l á s . 103 frente a l a I g l e s i a , n u i l e r . bien e l t a t i a In formes en E l B a - bre propiedad en l a H a b a n a . A p a r t a - m . 1 ] , , r t "v-wn, , v . * C I C I W U W 
18 L * « 6 0 Ba3- • iAlOrí!20- T e l é f o n o A-5221. i Pregunten por C e b a l l o a . t u r r o . E g l d o . 6 L E v e l l o . do i'»r,L M - 4 6 8 . 
4460 1« f » m* 15 f eb » 5755 20 f I 5237 15 f . I 5ÍH0 18 f . I 4003 g . 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE L A MARINA Febrero 15 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S . C 0 8 T U P E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . ctt. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F t U R * 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S J A F T 
D í N E R Q S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S ^ ¿ 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S - T ^ 1 ^ / P E S O S D I A R I O S . C O M O M l -
O p a ü o l a aue ayude a los q u e h a c e r e s I S nimo í t a n a n nues tros a g e n t e s ; tene-
v d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , buen sueldo, m e s a ú n t e r r i t o r i o s d i sponib les . ¿ D e s e a 
C a l l e A n ú m e r o 130, entre 13 y 15. u s t e d r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a 
5̂ 33 ' 17 t t iempo y p í d a n o s i n f o r m e s , s i no t e ñ e - ¡ 
— mos agentes en s a l o c a l i d a d , le c o n t e s - ¡ 
CRIADAS DE MANL 
Y MANEJADORAS 
^^^^^T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ S o c n i i r i t a u n a c a c i n e r a nuí> f v n d e a t a r e m o s a vue l ta de correo . A m e r i c a n 
Se solicita una «eñora, formai, para ?e una Cí>cmera que aynoe a Tollet Reaulsiteg Boi Sa¡;ua „ 
i i j _j la limpieza y tenga rererencias. oan <Jrí;n<ie. 
los quehaceres de una casa de corta "J. H 7 T ,+ ¡ 0 2 3 i mz. 
familia. Icforman: Maloja, 7. , R^fu.e1' ^ a i t 0 $ ' „ , H ! Q E S O L I C I T A U N A B r r a X I . A V A X D E . 
Trt T - ] : 1 6103 , 10 IeD_ O r a , sueldo ?14, s e m a n a l . B e l a s c o a í n . bt solicita una cnada i n t e l i g e n t e y / ^ O C I N E K A , U V E S E P A C O C I K A R " Y i j S V t o p u e r t a frente a i g a r a j e . ^ CO C I N E R A , Q C I con referenc ias . se s o l i c i t a p a r a 
" ~ J — — — , c o r t a fami l ia , en donde serfi bien t r a -
cribir y telefonear, con referencais; tada y r e t i b i i i m a g n í f i c o sueldo. P r a -
para habitaciones. Sueldo $35 a $40. d<6o->78' a 103 15 f 
Presentarse por la mañana en la Quin- Q E S O L I C I T A ÍTNA C O C I N E R A , Q U E 
+ _ p - i - i ; - ^ ; O b a g a p l a z a y <iue s e y a bacer dulces , 
t a I a l a . . n o . Sueldo t r e i n t a y cinco pesos.. C o n c e p -
C 1^01 4d-15 
K X O B R A P I A , 51, A L T O S , . S E BOXiT-c l^a u n a c r i a d a ; sueldo $̂ 5 y r o -
T e l é x o n o 
15 f 
M I C H A C H O , P A R A L I M P I E Z A Y m a n -dados , i»?} so l i c i ta . S u e l d o : ve inte pe-
ses , c a s a y comida. F a r m a c i a doctor t e - ¡ 
pino Z a l u e t a y D r a g o n e a . 
_6Í548 17 f . 
A L D E R T O - O I . L. f;. M A E S T R O Y D I - ' 
J \ r e c t o r - a r t í s t i c o de l a A c a d e m i a do 
a r t e mudo, a c a b a de c o n c l u i r dos a r - ; 
g u m e n t o s , ' u n o de e l los s e n s a c i o n a l , l i s -
tos p a r a m o n t a r l o s en l a p a n t a l l a . P o -
AVISO 




i>o se oejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bncante. 
Defiendan su dinero. 
Q E D E S E A N V A R I O S A G E N T E S P A R A | 
O vender cuadros en l a s c a s a s , buena 
c o m i s i ó n ; de 4 a B. todos los d í a s . F r a n 
c isco V i c e n t e A g u i l e r a , 9S, a n t e s Ma 
l o j a . 
5747 18 f 
C E S O L I C I T A V N M U C H A C H O P A R A 
O hacer m a n a d o s . C a l z a d a de l Monte, 
m i m e r o 412. B o t i c a . 
5S20 , 16 feb 
SE S O L I C I T A F Ñ ^ i r C H A C H O , P A R A a y u d a r en el t n b a j o de l a cocina, es j 
I poco t r a b a j o , buen sueldo. I n f o r m a r á n 
en R e i n a , 07, bajos , a l fondo. 
6002 15 f 
pa l i m p i a . 
6178 17 f 
U N A C O C I N E R A , Q U E see l a e s t r e l l a , in terpre te p r i n c i p a l , m n -
_ icii-n. B u e n sueldo. S a n - Jer de g r a n bel leza, c u e n t a con o ^ e r a -
t a C a t a l i n a , l.iü. entro J u a n Delgado y dor y jefe de laborator io , ambos inme-
K I A N C A S t r a m p e s , p a s a el t r a n v í a por el f r e n - j o r a b l e s . D e s e a e n c o n t r a r un socio c a -
' te i e . ü r t o Mendoza, V í b o r a . p i t a l i s t a , p e r s o n a s er ia , p a r a empezar C O L I C I T O M A N E J A D O R A 
^ v ^ j i ix „ u m . r o % f b-.na cocin.ra p.nm. X T ^ » A t W S a ^ í 
( B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A rular C e m e d i a n a e d a d y que d u e r m a p a r a m o n t a r l a obra con prop iedad . P u e -
l a * " b a b l t a c i o n e í l que e n t i e n d a de , .n\n-ari¿i- l f t r t a f a m i l i a <le P r o d u c i r de s e t e n t a a c i en rail pesos 
c o s t u r a v o t r a p a r a los quehaceres d^ e n l a c o l o c a c i ó n , p a l a C o r i a t a m i u a , f á c i l m o n t e . A c a d e m i a de a r t a mudo. O o r a -
l'a s a l a ; 'se pref iere del n a í s ; 1c m i s m o ¿R t « m D 0 r a d a a m U Y C o r t a d i s t a n c i a v¿-- - 2 ; „ P i s o ' Por M o n s e r r a t e . T « -
blanca que de color, en C a m p a n a r i o , 101, , . ' o 11 If-fnno A-OolO, 
informarfin. . de l a H a b a n a . S u e l d o 30 p i s o s y r o p a tv>7 20 t r á
«167 
r R I A D A D E BX 
 .   e    
18 f" ' lür.nia. Teléfono 1-2769. Q E S O L I C I T A U N E X P E R T O T E C N I -
e ó " prAotico 14 feb y d^ 
productor en s e g u r o s 
•ceLdios , p a r a d i r i g i r l a o f i c ina í 
CHAUFFEÜRS 
M A N O . S E S O L I C I T A 
i n a en A n ú m e r o 205; t iene que t r a e r 
buena r e c o m e n d a c i ó n ; b a « n snoido; ho-
r a p a r a t r a t a r do l a cc locac idc , de 10 a 
11 « . « . . „ - : 
0191 18 f. , 
S~ ~ B S O J I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A . l i m ó l a en su persona y su serv ic io , 
que d u e r m a en la casa , para c o r t a r a - ; 
m i l i a . p a r a coc inar y a y u d a r a j o s que-1 
res de l a casa . Sueldo $30. S a n K a - I 
í a e l entr.; M a r q u é s G o n z í i l e z y O q u e n - ' 
do. n ú i u t r o 1512 y medio 
¡ i ) | 
v i BÚLICITA U N A C K I A D A . Q U E S E - í i e _ d e H o s p i t a l . 20, "entro S a n " J o s é y dos do f o t o g r a f í a . 
O pa su o b l i g a c i ó n , en 17. n ú m e r o í, Z a n j a ; de 11 a L I 6118 
n i t r . ^ Vedado. T e l é f o n o F-400 . . ^ f ¡ ^GÍSO 17 f _ | ^ E ¿ b L , C 1 T A N D O S B U E N O S V E N -
•—*—••; ¡ O dedores, p a r a la p laza , b ien r e l a c i o -
nados con bodegas y c a f é s . Sueldo y 
comlslOn. S i n b u e n a s r e f e r e n c i a s I n ú t i l 
j s e n t a r s o . Ve lazco , 4, e n t r e H a b a n a 
C o m p o s t e l a , por l a s m a ñ a n a s ú n i c a -
mente. 
21 16 f 
SE N E C E S I T A U N A J O V E N , P E N I N - de u n a nuova c o m p a ñ í a . Debe t e n e r bue-s u l a r , p a r a coc inar y l impieza u n a ñ a s retrrtnj<"ia« y e s t a r familiarizado • 
c a s a chica, de un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o u el n>.,."cir on C u b a . D i r i g i r s e p o r • 
buen sueldo. G u a n a b a c o a . M í i x i m o G 5 - e s c r i t o a Mr. A . V , H a b a n a . A p a r t a d o ¡ 
mez. 41, f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 5176. n ú m e r o 500. 
5C05 16 f ' (iiot 20 f e b _ . ¡ 
1 " n T . F O T O G R A F O S 5 A G E N T E S : UWO Q U E 
JO sepa I n g l é s , en sociedad o sueldo. 
T o d o el que q u i e r a a p r e n d e r l a fo togra-
Cfa. por 100 pesos le e n s e ñ o , y s i qu ie -
I C J E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , b l a n - r e en soc iedad por 500 pesos, p a r a r e -
17 f i O co, que sea m e c á n i c o , tenga p r á c t i c a t r a t o s de todas c l a s e s y novedades . C u -
1 y d é b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a - ba, 4-¿ R o d r í g u e z , Compro cuadros y fon-
15 feb 
ASPÍRANTES A CHAUFFEÜRS O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A 
S";». . . . p a nn W . í . coc ina y : s w , „ , „ c , n , „B „ „ „ * « . . ' 5 5 ^ 2 5 ^ V Í S S ? S'^t""''niSk  
MaJ.aí1 trep se l los de n 2 r e n t a v s , p a r a 
fpanqu'3'>. * Mr. A D ^ i ' t C K». '.y. S a n 
L á z a r o . »tS 
SERVILLETAS DE P.APEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON, • 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS. Y PA-
P E L PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLAT05 L»E CARTON, 
P A P E L S A L V I U A XAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atenrión personal a] cliente. 




AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L I A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13 Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S I 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotei. fonda o es ta -
blecimiento, o c a n v r e r o s . cr iadoa. de-
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-
t idores , aprendices , etc.. que sepan SB 
obl iga ' .6n . l lame a l t e l é f o n o de e t t a o n - • 
t lgua / a c r e r l l t a d a casa que se los fa 
ci l l tar&n c^n buenas r e f e r e n c i a a Se 
m a n d a n & to :í-n los pueblos de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s para el «-amoo. 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTÜCKY 
A c a b a m o s de r e c i b i r un cargamento 
de caba l lo s de paso de K e n t u c k y , T e l n -
te Jacaa y doce yeguas que vendemos ¡ 
muy b a r a t a s , de $350 a $500 ca<Ja una , ! 
T a m b i é n tenemos u n sementa l de paso 
y un burro Í d e m y dos mulos camina-
dores. 
E s t a b l o ca l l e 25, n ú m e r o 7, en tre M a 
r i ñ a e I n f a n t a . 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
6205 16 m 
LA CRIOLLA" 
18 f 
r i R I A D A D E M A N O , P A R A T O D O E l 
V s , , r \ i ( i u , que s e a f ina , que no 
r e c i é n 
Sun 
G2r>3 
k S ^ ^ ^ r ' n u ^ n L u i f " - PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 17 f 
C L S O L I C I T A U N A M U C H A C n i T A , D E 
O U a 1.' a ü o s , 'en Keinti , .riC, a l tos , "" ' 
t a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y j u g a r con T ? ^ ' E L CON" 
pn niBo. . X L i l a RepAbl ic : 
OL'íM) • . 17 f 
- I ' L A D O G E N E R A L D E 
a A r g e n t i n a , t e desea te-
A( ¡ E N T E S : P A R A V E N D E R P A N T T -f la s , s a n d a l i a s , l iuen m a r g e n . J e -
s ú s del Monte, 470. 
0022 15 f 
Q E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E P A R A 
O empaquetar en e l L a b o r a t o r i o del doc-
tor Rosque , T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
SOÍ» 15 f 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N P A R A L A venta de te las a plazos, en casas 
p a r t i c u l a r e s ; se g a r a n t i z a n 100 pesos 
m e n s u a l . T e n i e n t e R e y , 83, a l tos . Ro-1 
b a i n a y G a r c í a . | r>Vi.1 17 f j 
\ 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , no importa que s e a r e c i é n 
ü c g a d n , p a r a . l o s quehaceres de una c a -
•i. poco t r a b a j o . Mercaderes , 10 y me-
dio, a l tos . 
• 1>;U7 17 f 
n e r no t i c ia s de l a s e f i ¿ r ¿ Celinr L a ^ 10\'V.f. XT.yimvOR, SK S01ACnA T.S 
r ó s t .le Y e l d e o de su hijo C a r l o s Y a n o f i c i n a de r e p r e s e n t a c ones e Impor-
üfí Y e l d e v » » « w » « « j a e j ^ n C o m i s i ó n s e g ú n e l a r t í c u l o . 1>1-C205 • • n f r i g l r s e dando re ferenc ias a K M a r i a -
" ' : t a n y . A p a r t a d o 777. 
00 3 22 f 
VENDEDOR 
P a r a l a v e n t a y cobro a l a e n t r e g a de 
un a r t í c u l o muy conocido y de g r a n 
consumo, se so l i c i ta un buen vendedor, 
que presente g a r a n t í a y disponga de 
p e q u e ñ o v e h í c u l o p a r a l l e v a r consigo 200 
k i l o s de ese a r t í c u l o . D i r i g i r s e a ; 
A g u i a r , 60. 
0057 i s f 
de MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A R L O O H B U R R A S de L ' B C H B 
B e l a s c o a m j Pocl to . Te» . A - 4 8 i a 
B u r r a s c r i o l l a s . • .das del r a í a , con « e r -
vicio a domici ' lo o en e l e s tab lo a to-
das horas del d í a y do l a noche. pne« 
tengo un se-v ic io e spec ia l de mensa 1e-
ros en b l c u . e t a para despachar l a s ór-
denes en seguida que se rec iben. 
T e n g c s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en e l C e r r o , en el Vedado, cal lo A 
y 17, y en G u a n a b a c o a . ca l l e M á x i m o 
Gfimez, n ú m e r o 100. y en todos los ba-
r r i o s de la H a b a n a a v i s a n d o a l telefo-
no A 4810. que s e r á n serv idos inmedia-
tamente 
SE V E N D K U N A J A C A C R I O L L A , F i -na , c a m i n a d o r a , de 7 y media cuar -
tas Je a l z a d a muy mansa, con su mon-
tura , prop ia para p e r s o n a de gusto. S a l -
vador y Moreno, 'bodega. C e r r o . 
5039 20 £. 
E u 
s a del s e ñ o r G l r a l t 
012: 13 feb 
E L C O N S U L A n O f í L N E R A l . D E 
B e p ú W i c a A r g e n t i n a , se d e s e a x I Q U Í D A C I O N H O R R O R O S A , A ""LOS 
conocer el paradero de don R i c a r d o F e r - IJ vendedores de q u i n c a l l a les a v i s o 
/ i R i A D A D E M A N O . P A R A M A T K I M O n á n d e z E n d a r a o de a lguno de s u s h i - que a e l los les hago 50 por 100 de des-
XJ nio solo, c o n buenas re ferenc ias y jos . a so l ic i tud de par ientes r e s i d e n t e s . t iento en todos los a r t í c u l o s que yo 
que feepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , so en Buenos A i r e s ; se r u e g a la reproduc- fabrico, espec ia l idad en a r t í c u l o s de p l a -
s o l l c l t a en i'», ei \ tre J y K , \ e ü a d o , c-a- ( iún d'e ^e.sto av i so por los p e r i ó d i c o s de ta , moda de P a r í s : are te s , puls l tos , g a r -
g a n t i l l a s , etc. , etc . Se vende lotes de 
buen provecho. S. Souchay. T e n e r i f e , 2, 
por I | ¡ g ü í n , H a b a n a . 
003S 16 f 1 
SEN'OR A S O S E S O -
i - competentes, p a r a ofrecer a l a 
v e n t a a r t í c u l o s de mujer . Se n e c e s i t a n , 
buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : E m p e d r a -
do. 7.'.; de 12 a 2 p. m. 
5492 16 í 
L. BLUM 
Recibí boy: 
50 vacas Holstem y jcwy, <le 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toroi y v»< 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas 'eme' 
M S . 
VIVES. M9. Tel. A^l?2 . 
Se venden 100 ^ . 
de arado ; 100 vacas 
15 a 25 IUTOS de l e c h e T * 
tres raz¿s diferentes; t o r ^ 
y otras clases; cerdos de 
T O S de venado; caballo,Ti^' 
tucky de paso; p o n i s p a r ^ 
caballos de coche; noviüo,T? 
danos para ceba, e n ̂  ^ 
ded, de tres a c i n c o año* de e 2 
bueyes maestros je arado , 
/reta. 
Vives, 151. Te!;fono 
MU L O S B A R A T O S , s p r » ^ ' , l a - N u e v a F . l h r i c a de H S 0 ? » 1 
C a b e t e de Pa la t ino . C e r ? ; e l o ¿ ¿ 4 
628Ó 
Se desea comprar un perro luT 
Bull o Bull Dog, que s e a T u e ^ 
A-2468 4 " " ^ TeIéf0n0, K15*** 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A TATT^" l i a / de 7 14 c u a T ^ s d V . ^ * 
m o n t a y t iro . In forman- 17 « n * U » 
Ofe l ia , ' ' Tl^ 
C123 
X - I t f S D E M O S 8 M U L A S D E TntO m 
> den verse a cualquier honu " r a s , 10, 
6041 
SE A L Q U I L A U N A B U R R A PAR,^ p r o p i a para c r i a r un nlfio \ntn¿r 
Monte y f e r n a n d l n a , hodeifa dñ S* 
v a l l a . Pregunten por Emil io . ^ 
6917 ^mmo. 
SE VENDEN 
Seis m u í a s buenas, de tiro r m J 
c lc le ta . In forman en Santa'cataltni i CeÎ .- E n l a ,!ulsma' • « v e n d e ñ 8 « ¿ 5884 .j;1 
l a R e p ú b l i c a . 
02()ü 
17 t. 
En la calle B, número 12. e n t r e i Q E A S A B E R D E A N T O M O F E - ' 
Q Í . C 1 J _ „_1 • „ l O rro jo . L o so l i c i ta José C o r t i ñ a s . D e 
U i n t a y Lalzada, Se S O i l C l t a U n a i r U e n t e B e s a r é z . ¡Santa C l a r a , 2-J, F o n d a 
criada para la limpieza de hab:- e « 1 8 
taciones. 
SE N E C E S I T A N ; r i t a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
15 feb 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Marcos Nf lñez A b r e u , do S a n t a C r u z 
„ . . de Tener i f e , que se supone se encuen-
roferenrias . se so l i c i ta p a r a c o r t a f a - tre en el Ingen io de C h a p a r r a ; lo so-
t.i i l ia, en donde serft bien t r a t a d a y r e - l i c i t a s u t í o J i a r a a sunto de f a m i l i a . MA Q U I N I S T A M E C A N I C O , P A R A E i | campo, se s o l i c i t a uno, t r a b a j o cons -ibira excelente sueldo. P r a d o , 18, a l - , D e s a m p a r a d o s , ^ , , a l tos . H a b a n a . Marcos tanto, gana a l a r l o ?3.33 D i r í j a s e p o r , 
as. ' A b r e u Hernftndcz-. correo, p a r a saiber de ta l l e s , a I n d u s -
0O26 13 t 00:5.3-.o,4 20 f 
é C R I A D A , P E N I N S U L A R . S E N O L I C I -
t a u n a buena y cumpl idora , que no 
sea roc ión l l e g a d a n i muy joven. •-.\-
r a c a s a p e q u e ñ a y poca fami l ia . H a b a -
na. 174, entro L u z y A c o s t a . 
(KM'» 15 f._ 
O O L I O I T O C R I A D A P A R A T R E S D L 
O rami l la , que tenga re ferenc ia . In for -




C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 1 
O no, que s e a formal y sepa cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; buen sueldo. B e l a s -
cos ln . 42, a l to s , esquina a S a n Jost'. 
r.s«.> 19 f. 
En la Ciudad de México, Doc-
tor Lucio, número 1 7 6 , se 
desea saber e! domicilio del 
señor Bruno Cue Pérez. Se 
gratificará a quien informe. 
5032 19 f 
t r i a , .Tt», p r i m e r piso . S e ñ o r J o r g e . 
. 5804 17 t. 
I '• " * 
¡ Se solicita un ayudante de carpeta, 
con conocimientos de contabilidad y 
mecanografía; ha de tener referen-
cias. Dirigir la solicitud al Aparta-
do 1017. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , (desea 
u s t e ó . c o m p r a r . Tender o cambiar raS-
q u l n a s de coser a l contado o a ^Is^oa. 
L l a m e a l telefono A'ti381. Agente d« S l n -
srer Pfo FerniftndeTv 
4557 28 t 
MA Q l I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O nueva, se vende con mesa y mo^ 
tor. Sol , 72, bajos. 
01«1 24 f 
^ l " . S O L I C I T A U N A J O V E N E S r A 5 í O -
0 la formal y t r a b a j a d o r a , p a r a todo 
el s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a sola , que en-
t i enda de c o c i n a y d u e r m a en l a eolo-
n a c i ó n ; sueldo $30 y ropa l impia , buen 
trato . Oquendo, 36-D, bajos . 
•'•sTs 15 f. 
/ C R I A D A D E M A N O : E N A , 20:., S K 
\ J neces i ta una. que presente reconum- ' ^ i E « E S E A S A B K K E L P A R A D E R O D E i i- » r , 
<!iiri,',ii. B u e n sueldo. Hora p:ir;t t r a t a r ^ jOS(-. Qarc ín v á x q n e z p k r t un aanti- L a S S O K C l t a m O S p i d i t l C a S tü f O p a 
4 e « a c(jl(Jca. irtn: de 10 a 11 a. m. 1 to de fami l ia que le conviene . L o s o l í - i . „ • L . A _ ' _ - , l . 
_ W20 W t r i t a j „ . i n sa lgado , en U n i v e r s i d a d , n u - C C S C n O r a JT m n O S . r a g a n i O S l O f 
' - - ' mero 20. 
1041 22 f 
. ¿PIENSA USTED CASARSE? 
j Me bago cargo de toda c l a s e de d i l l g e n -
. c í a s p a r a la c e l e b r a c i ó n de m a t r l m o -
i n ios , inscr lp* iones de nac imientos en el 
• Krui.^tro í ' i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . 
T o m á s V e n , (JIor la , 133; de 5 a 7 p . m . 
TeK-fono Á-S0S8. 
, :ffl80 20 t 
COSTURERAS 
¡ PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
,1 EN SUS TASAS. 
DOBLADILLO DE OJO 
Se vende una máquina con 
motor eléctrico, grande, nue-
va, muy barata, por ausen-
tarse dueño. Lamparilla, 63 
y medio, B, altos. 
CAMAS Y COLCHONES 
A p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
AV I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q U I E R E T e n -der b ien s u c a j a de c a u d a l e s o 
v i d r i e r a s , de todos t a m a ñ o s ? L l a m e a l 
Telefono M-32S8. 
5145 20 f 
ANTONIO DE MARTIN 
P r i m e r b r l l l a d o r en E s c a y o l a y marmol 
n a t u r a l y estuque. Se a r r e g l a n toda 
c la se de r o t u r a s en Escayo la . T e n i e n t e 
R e y , 81. T e l é f o n o A-79<ja H a b a n a . 
214S 14 t 
t V E N D E U N A M A Q U I N A SüfGIl 
O cinco gavetas, barata , en San .Va 
las, 17, a c c e s o r i a , por Animas: ao i» 
fio: R a m ó n C a s t r o . 
4rj58 ITt 
C 1311 i s a - n 
G131 n t 
En la calle 15, esquina a K, se so' 
licita una criada para el servicio del 
comedor; es indispensable que ten-
ga referencias buenas. 
VARIOS 
O E S O ' ¡ C I T A U N A S E S O R A , P A « A 
O reoe * rop'i y cos tura s e n c i l l a s , 
dos ¡i la s e m a ñ a . C r e s p o , 2, a l tos . C E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , de O m e d i a n a edad, p a r a c o r t a fami l ia , fn 
B a g u a ln G r a n d e . I n f o r m a n : L u z , 16. 0•sf", " a 'd Malr' ,"n-
a l tos . i 6U2 i< i 
10 ^ MJ. C ' I H M K N T E O l M > F . N A N / A . C O M P E -
j O tente en b i l l a r e s . Debe t r a e r reco-
CRIADOS \>r MANU 
C E S O L I C I T A U N C K I A D O D E M A -
no, p e n i n s u l a r , quo t enpa buenas r e -
ferencias . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 13, 
8275 17 f 
mendac-i^n que 
sociedad en Is 
A c o s t a , l.">. SOIM 
v dp 3 a 4. 
G1S9 
es n a r a una 
D i r i g i r s e a : 
s; de 9 a 10 
18 f 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A I N A M E C A N O Ü R A E A , 
O en e s p a ñ o l , que cono/.rra a lgo de of i -
c ina . D i r i c i r s e u : ET. J . C . A p a r t a d o de 
C o r r e o s , 11S6. 
G l ^ l 17 f 
1 mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben; 
traer referencias de las casas don-
de han trabajad», o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS 'rM.LERES DE LA _ 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. & C . 
VILLEGAS, Wúm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
C E V E N D E U N J U E G O D E C A O B A , o tro 
• O de recl'bidor, una srmibrorera, un e s -
c a p a r a t e lunas , un v a j l l l e r o , una m e s a 
c o r r e d e r a , un bureau c o r t i n a c o n s i l l a , 
un p l a n o de estudios , u n a cama madera , 
u n a mesa de noche, una l á m p a r a s a l a . 
Snn Miguel , 145. 
C238 13 f 
• p i l K Z P'CSOS D I A R I O S . C U A L Q U I E R 
— Í J persona , en c u a l q u i e r p a r t e do l a 
" d imente 
s u s bo-
sotnbrosa 
98 p a r a 




T E L E G R A F O DABANEP. Habana. 
I 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebilla de oro, ^uramen-, 
te al costo; al por mayor descuen-| 
tos especiales. Una visita y se con-
vencerá. 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E c u a r t o . Otro de gabinete y otro de 
comedor los tres de c la se super ior . I n -
f o r m a n : D e l f í n R u i z , A p a r t a d o 33, o 
t e l é f o n o 1-2581. 
011.1 15 feb 
ÜU I E I S E V E N D E R U S T E D S U S M U E -PlesV A v i s e a l T e l é f o n o A-7«21. 
; .Quiere msted c a m b i a r l o s ? A v i s e a l T e . 
Icfono A-7621. Serft usted serv ido con eco-
n o m í a y pront i tud . T r o c a d e r o y C o n -
sulado. 
4447 1« f 
Alquile, empeñe, venda, compre 
cambie sos muebles y prendai a 
'La Hispa no-Cuba/' de Losada' 
Hermano. Monserrate y Yíllegai 
o Teléfono A-8054, 
c « a $ ID IT ü 
Se compran y arreglan toda ciax ¿ 
muebles, y lo mismo los vendeooi 
precios módicos. La Moderna de Prv 
to y Comoañía, Neptuco, 176. Ttt 
fono A-8620. 
C249 
Necesito comprar muebles en alin-
dancia. Llame a Lwiatfa. Telefo-
no A-8054. 
C 9211 
POR FALTA DE NUMERARIO 
Vendo .1 juegos de cuarto , a $250; 4 
Juegos con m a r q u e t e r í a , a ?390; 4 Jue-
gos esmal tados , a $1Í)0: 2 Juegos de co-
medor, a 52J>5. L a V é n c e l a . J e s ú s del 
Monte, 23a 
5171; « 15 f 
C 1050 28d-lo. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a o coc inero . C a l l e 17, n ú m e r o 3^1, 
entre P y (J, intoruian. 
61CS 17 f 
C E N E C E S I T A U N A I U K N A C O C I N E -
O r a , que s e p a bien s u oficio, s i no que 
no se p r e s e n t e : y una p a r a f regar . P r a -
do. 51, a l tos . S e ü o r a L o i i t a . JUM 18 t 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
•oncordia, 13, bajos . 
«210 17 f. 
C E S O L I C I T A C K T A D A , L I M P I A , Q U E 
O cocine para dos p e r s o n a s y baga la 
U r n p W a de tina c a s a pequefla. No s a l e 
durante e l dta, pero duerme fuera . B u e n 
sueldo s i sabe c u m p l i r . C r e s p o , 2, a l tos , 
esquina M a l e c ó n . 
•M» is t 
C E S O M C T T A U N A B U E N A C O C I N E -
v-5 r a e s p a ñ o l a o de color, que s e a muv 
a s e a d a y cumpl idora , * C a l l e 4 entre 15 
y 17. casa que t iene a r r i b a porta! con 
tecb^. 
_62U> 17 f. 
C E S O L I C I T A I % A C O C I N E R A , Q U E 
wy no " 
r e n d a s . H a de v i v i r en el c s t a b ' e c i m l e n -
to. D i r i g i r s e a : T e j a d i l l o , 45; oe 9 a' 11 
a . m. y de 2 a 5 p. m. 
. n s z i s f 
4302-O3 20 feb 
APRENDA A í KAOFFEUR 
r ^ i z c i w n MISMO 
A í i E N T los < 
1 « a f é s . I 
E N R E L A C I O N A D O S con 
•cimientos de v í v e r e s y 
—eremos v a r i o s en loa l u -
gares donde a ú n no es tamos r e p r e s e n -
I tados, p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s de 
| s r a n consumo d iar io . E s c r i b a so l l c i -
1 l ando in formes a : J . M a r í a G a r c í a . A p a r -
• tado, 83. S a g u a l a G r a n d e . , I 
M M 2 m j 
I \ N E N í l L I S U O R A M E R I C A N G O - ' 
J JC\. vernf.'-s is needed to take core Oí ivnt yonng boys a n d teacb tbem E n -
K l l s h , r ead ing , w r i t i n g . etc . A f a l r l y 
edacated young lady is preferred. A p p l y 
to Mr. l l a m ó n C r a m l l a a , N c ó r n e r of 
•Jl St . s t r e c t . Vedado. H a vana. T e l e p b o - , 
ne F-1022. 
4914 I T f ; 
/^1A|{ P I N T E R O : S E N E C E S I T A 
V> Monserrate^ 41. H a de t e n r r »- . •,.-
men<la<-i'*n de cnsa de f a m i l i a •Imido h a -
y a t rabajado . H o r a p a r a t r a t a r : de 5» 
7 y m e d i a a 4 p. m. 
BUS 1^ t 
¡ / ^ I ' E R A R I A S D E M O D I S T U R A , SI" KM' 
¡ \ _ / c e s l t a n en V i l l e g a s . 65, c a s a de mo-
Por trasladarse a Europa, »e 
venden los lujosos muebles y 
se alquila la casa de la calle 17, nú-
mero 3, frente al mar, la orimera 
casa de la calle; frente al crucero del 
Vedado. Alcoba, cuarto tocador, co-
medor y salón Luis XVI, salón ára-
be, despacho Imperio, plata, cristale-
ría Baccarat. pianola, magníficas 
lámparas de bronce para cada estilo, 
todo lujoso y de lo mejor. 
.•,217 24 f ^ 
C E V ? ; N D E N 80 S I L L A S D E ' V I E N A , 
O u s a d a ? , propias p a r a c a f é . R a z ó n : 
F.crnar.a, 72, caf^. 
I S t 
d a s ; buen 
.-•.•JL 
• ueldo y t r a b a j o todo e l a ñ o . 
17 f 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , en O b r a - Se g a n a mejor sueldo, con menos t r » 
Pía . RL bajo que en n i n g ú n ytro oficio. 
6272 n f ¡ M R . K E I . L \ le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-1 
I do e! ujecar.ismo de los a n t o m ó r t i e s mo- ' \ G E N T E S . N E C E S I T O V A R I A S V E R -
ed puede s o n a s que deseen t r a b a j a r y g a n a r -
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A - dernes E n corto t 
O r a tr L es de f a m i l i a y que a y u d e ' a los obtener el t í t u l o y u ñ a buena coloca- se de quince a veinte pesos d i a r i o s ; pe
quehaceres de l a casa . C a l l e G l o r i a , 15. i c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L t es la ro t t i enen que t e n e r por lo menos e sa can 
KW, 17 t ú j i l ca en s u c lase en U R e p ú b l i c a de t idad en m e t á l i c o p a r a d a r de g a r a n t í a 
C O I I C I T O C R I A D A Q U E C O C I N E V 
Cuba. 
O ayude a l a l impieza c a s a c b i c a y m u 
corta fami l i a . C a l l e D , 2r.l, e n t r e 23 
B O L I C f T A 
17 f 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
D i r e c t o r d< es ta g r a n escuela es e l ex- 1 
perto m i s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Tuba, y t iene t<*<loa los documentos y ¡ 
V N A C O C » N M I A n e n - ! t , t u l o s exPuest0fc R 'a r i s t a de cuantos 
la V I b o i a . HOC peni sn1 nos VÍ3lteD » "a l eran comprobar BUS 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
i s u l a r , p a r a is v i o r , «,11^ pep. 
obligaclf.n y duerma en la c o l o c a c i ó n ^ 
I n f o r m a n en B e r n a z a . ."3, a l tos . 
g j j 14 feb 
De l» de l a m a ñ a n a a- 6 de l a tarde, en 
A g u i l a , 100. E s q u i n a a A p o d a c a . 
r . -JJ 15 feb 
¿VA USTED A EUROPA? 
Consúltenos sobre viajes, precios, 
V E S U V 1 U S 
S O Y LA C O C I N A 
I D E A L 
PARA s u H O G A R . 
N o N E C E S I T O 
M E C H A S . 
C O N S U M O 
8 C E N T A V O S DE 
L u z B R I L L A N T E 
POR OÍA 
J U A N R A M O S 
O E V E N O E T N E S C A P A R A T E D E t r s s 
O lunas- y una m á q u i n a S inger . A m i s -
ta <1. 130, h a b i t a c i ó n IOS. 
Basa _^ i ? f. 
"EL ORIENTE" 
Préstamos, joyería, relojería. Compra-
mos y vendemos, pagando más que 
nadie, alhajas, joyas con brillantes, 
diamantes, objetos de oro„ plata, pla-
tino, mantones de Manila V toda cla-
se de objetos de valor. Avenida de 
Bélgica, 21, antes Egidc. Teléfono 
M-^871. 
4"!>' 18 f 
Arregle sus muebles, se componen, 
barnizan y esmaltan toda clase de 
muebles: c o n puntualidad. Llame al 
Teléfono A-3650. 
2470 • 17_f__ 
ARREGLAMOS RELOJES 
de faltriquera o bolsillo de muñeca, 
de campana, de música, de longitudes, 
de pared, de reflexión, de repetición, 
ce refacción y de sol. Relojero prác-
tico. P u n t u a l , exacto en "El Oriente/' 
EgHo, número 21. 
479C 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . $2.95 
De punto, desde "3.75 
De muselina, desde. . . ."3.50 
Cojines de fibra. . . . . "1.75 
Almohadas, desde. . . . "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E ! Encanto" 
Galiano y San Rafael 
MUEBLES V J O Y A J 
T e n e m o s un g r a n surtido d« • • • í * 
que vendemos a p r e c i o » de rtrdUt* 
ocaslrtn. pon ospeHnlldad rMLliTtmotW 
iros de cuarto, s a l a v comedor « 
c los de rerdar iera ganga. Tcnemot p* 
e x l s t o a c l a en Joj-a.i procedente.' * ^ 
peCo. ^ .precios de ncnsión. 
DINERO 
D a m o s dinero sobre albnjat r oV¡¡* 
I de va lor cobrando un i r fimo tot**»* 
"LA PERLA" 
] A N I M A S . Sri. C A S I E S Q U I í * 4 AflAl/W» 
LA MISCELANEA 
Muebles en c a n g a : Se vendeo 
se de muebles, como Juegos d« m'-^ 
de comedor, de f>ala y toda cl»te * J 
Jetos re lncloncdos a l giro. J"**?* # 
competencia CoKipramos todt cM* 
muebles p a g á n d o l o s bien T a i n b l í « 2 ¡ 
tamos dinero sobre alhajas f 
de valor . San Rufael^JlSb e » a n l ' * " 
vaslo. T e l é f o n o A - l í 
-
OC01 Ind.-6-e . 
Lámparas para sala, comedor, cuarto, 
etc., etc. elegantes estilos americanos, 
se liquidan muestras nuevas a pre-
cio de catálogo. Neptuno, 59, al fon-
do de Las Ninfas. 
i g t 
^ SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", talle'r de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se esmal-
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
I 5101 10 mz. 
I S f 
r N U I R O , B A R A T O ; C N J U E G O D K comedor, m o d e r n i s t a . S.XOO- una má-
q u i n a S i n g e r : y se compra toda c lase 
de muebles .vefectos de a r t e . P a e a m o - í 
mas que nadie . I -a F o r t u n a . S a n J o s -
y Manr ique . 8 L M-3612. os-
* ™ 14 f 
•i»» 1 14 ni 
O F . D E S E A l .NA C O C I N E R A tjT E S E - le a c o n s e j a a us ted que v a y a a todos í H i l P r a r í n ^ e t c 
loe lugares donde le diga nqae Pe ¿ « J . • " " " j 
14 fen ni un -entavo has ta no r i s i t a r n u e s t r * E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
¡ a e 
t iene 
C J E S O L I C I T A t N A B l E N A O O O i W J E R A I , l * e n ? , a ? o y . ^J,f!17,' «» «".«T 
O repos tera , que sea p e n i n s u l a r ' T i e n e I Mbr0 de ln8trnccl6n- « r a t l a 
ESCUELA AUiOMOVIUSTA DE 
LA HABANA 
SAN LAzAiíO, 249. 
qnc d o r m i r en l a c o l 
que hacer p laza . Se exig 
MÉp. S<>lo t e n d r á que ( 
de f a m i l i a . Sueldo no s 
pre que sepa s n obllgj 
pi;i. D i r i g i r s e a V i l l a i s 
S e r r a n o , en tre S a n t a 1 
Santos S u á r e z . J c s i i s de l Monte. j Todos los i r a n v i a a «e l Vedado pasan por 
• "~-.>l 15 feb F R S N T B A l - T A - U d U S O»6 M A C E O 
EUR0PEAN T R A V E L BUREAU 
Beers y Co. Representantes. 
O'ReUIy, 9 y medio. Habana. 
1 3 0 . West 42 nd st. N e w York. 
C 1317 1 0 d - l l 
LA P K I M E K A U E V I V E S , D E U O U C O y T r i g o , c a s a de com r a y venta . í>c 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
V i v e s , 155, c a s i e squina a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
5 2 2 7 _ 12 m 
PO R T E W E R Q l ' E E M B A R C A R M E . , ^endo muy 'barato, todos» los m u e - ¡ 
b le s de m i casa , - incluso un m a g n í f i r o j 
ITlano, cediendo a 18 ^ez el arrendamlen-1 
to Oe l a «-asa, recibo en papo de c h e c k ' 
de c u a l q u i e r banco. I n f o r m a n : l a . de 
P r l m e l l e s , 12, C e r r o ; de 12 a 2 y de 6 
a 9 p. m . , 
& ^> 20 f 
/ ~ \ A J A , s D E C A I D A L E S . V A S D O T a l 
\ j contado y a plazos. T a m b i é n l a s t e n -
go de uso. M á s in formes: J o a q u í n Cuen» 
y a . r fragones y Ga l iano , caía. 
5900 14 feb t 
C SÍU 
VENTÜRINA 
P i e d r a de oro . Suerte 
A m o r E - t á n de m o d a E n 
or i í í ? de cr, lz o eoráafa 
a 9S c e n t a r o s . S o r t i j a i 
Onix desde $1.25. Aret^á 
a r g o l l a s n e g r a s l i s a s , m a r 
e l e fantes , a 91 C i n t a p a r a 
p u l s e r a s r e l o j , a $1.30 C o -
l l a r e s y p u l s o s de a / a b a -
m e « H o ^ s p a r a « i ü e t e s . 
10 por »10 centavos. Mues-





lOd.lo. _ . , ¡ v a . JO. 
C E \ E M ) E N : I N A C A M A M O D K R I J A 
S i s s H Í ^ JS ,aVabo: -mesa " o r r e d f r l ' 
s e i s s i l l a s f i n a s ; par s i l l o n e « ! - UTI-. 
Queta; un f i a m b r e r o : u n a v i V r i ñ a ^ S i 
?rnraa i^C 0 0 ' e r : b"r,i ú* « e ñ o r a ; ' v i c l t ro la^ l á m p a r a s y otros muebles . A g u i -
. . 27 t 
LA CASA NUEVA 
Se comprab muebles u«adoj, de lo- \ 
dai clases, pagándolos más que mn-; 
gún otro. Y le mismo que los ven- i 
demos a módicos precios. Llam* al I 
Teléfono A-7974. Mabja. i 12. | 
C E V E N D E , P O R E M B A R C A R , D O S ] M -
O gos de cuarto . O t r o de comedor m a r -
q u e t e r í a , l á m p a r a s , c u a d r o s . Juego do 
mim'bre cretona. Otro rec ibidor , va j l l l ero , 
m e s a y un plano. S a n Miguel . 146 
BMO _ 17 feb _ I 
C E V E N D E , B O N I T O J I E O O D E c u a r ^ . 
O to. moderno, de cedro y p l u m i l l a , t i e -
ne e scaparate . 3 cuerpos , cama , coqueta, I 
chif fonler , 2 mesas noche, banqueta , s i - ' 
Ha y s l l K m acoj inado , e s t á f lamante , i 
costft $l.:{0O y s e da en $500. C o n c e p c i ó n , ! 
29, e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . ; 
V í b o r a . 
_onu ir> f 
EN LA LOCERIA LA AMERICA 
G a l i a n o , 113, s e c o l o c a n a domic i l ios | 
m a m p a r a s de todas c lases , modern i s tas 
y c o r r i e n t e s ; taoVUliin se co locan v i -
d r i o s en f á b r i c a s y a domici l io . T e -
lefono A-39T0; sa "remiten d i s e ñ o s a l 
campo. 
Ó114 18 f 
MA O I I N A - M N O E R : S E V E N P ^ f! buen OSÍ: do, de o v i l l o cín''3¡í«»'' 
b ladi l io de ojo. Imperiales de rt**^ 
de di^ble cos tura y mesas con ***r¡f 
s lones de pod^r doble. Son nae7*LLf 
dan c a s i a mitad de su valor, s0*0 
5170 ^ ^ J ^ 
MUEBLES EN G A N C A ^ ^ 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n ' " ^ S Í S • 
muebles y objetos de f a n u s t » . 
e x p o s i c i ó n : Neptuno. 150iJjr 
y Gervas io . Telefono A-7W 
Vendemos con un 60 1>*,f___, 
cuento (ue.'os de coa,] ' J , . , 
medo»- Juegos de rerb ^ ^ ^ J J 
s a l a , s i l l ones de raimbrx. 
dos. Juegos tapizados, c*'¡ , ,,11^ 
camas do hierro. w n , a * "J* ^ 
escr i tor ios de sofiofir «•naorL» ^ 
comedor, l á m p a r a s t i , sa'*- 9A 
cuarto , l á m p a r a s 1 fjjrnri 
ñ a s y macetas ' " ^ IgAnlH* 
t r i c a s , s i l l a s , t^.itacas r • i L j % 
dos, p o r t á - m a c e t a e e9n'h"yiri0llej. 1 
coquetas , e n t r e m e s e » •.•ner 1 ^ _ 0 ) | 
y f i guras de to.las „ i n , re! 
deras , redondas y , c u * ,»al 
pared, s i l lones de ^ 
americanos , l i b r e a s , •' T i * 1 
neveras, a p a r a d o i t s . ¿rtjN 
r í a del p a í s en ^^'^n ana ' 
A n t e s ó e cotrPfar nay 
" L a Espec-.a!." NcP1011^. .^ ' » bl^n servidos . Vo confundlr-
169. niazo* ' 
Vende los tnueye3m?ftbieí « ^ 
camos todr claec de mueDie» 
m á s ex igente ^ „ m ^ P"? L-as v e n t a » del can». *• ^ t - ' 
DE ANGEL FEBREI»" 
MONTE NUHERO ^ M • I 
por c iento tuái aue U « P^JV^M 
bién compra Pren*lfJa l i B ^ + g * 
deben hacer una T i s ; " ur|d»d « J M £ , 
de i r a otra , en la ^ ¿ ¿ e n J « ^ e - ^ 
t r a r á n todo lo « u o ^ n . * 
v ldos bien y » s a t i s » » ^ ^ ^ ^ 
no A-1003. ' 
¡ t ó l e T e n g a W » 
San Rafael. 107- Tel. * • 
COMPRO 
muebles di» t u l a s clases, p o r o » o mu- i 
c b o s ; m á q u i n a s cíe e s c r i b i r ; pianos , p i a -
no las , v l c tro las , d i s c o s ; pag bien v vov 
a l i o r a mismo. L l a m e enseguida a l T e -
l é f o n q M-^'ÓTS. 
5046 • 2\ t 
A l comprar s u , ' 
de e s t a c a s a . 
por poco J i n e r • 
s a l e t a , cuarto 7 
t a s ; hay <-'ícapai!i 
con bast idor a 
r a d a r e s estante 
^ - "^tes^-menc ionado^J1 
prec ios a 1116 — — 
c o m p r a n 
«tú 
U t 
. e l 
H 
p r t i j 
ai a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 1 5 de 1 9 2 1 
A S O L X X X I X PAGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E 
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc . 
S E O F R E C E N 
TpíTñÁS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T N A J O \ E > , E S P A D O L A , D E S E A C O - J T X A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E S E A •T IocarM5 ^e criada, de m a n o , en casa \ j a l o c a r s e de c r i a d a v no t i ^ n o i n -
de m o r a l i d a d , es f o r m a l y l l e v a t i e m p o c o n v e n i e n t e en c o c i n a r s i l a s e u o r a 
»>n e l p a í s I n f o r m a n : S?.nt;> C a t a l i n a d i n e c . I n f o r m a n : C u b a . 120. a l t o s , 
e s f i u i n a a S a n P a o l o , C e r r o , «;«<: IR f 
62,^; I T f 
a l tos , e s q u i n a a K a s t r ^ , — — p a n a n o . 
r" KA F O Z . O U A K M A D K E E M U A , 6301 17 f ~_~r̂ r ,.„r'irter. en c a s a de mor:1-
í n t r ^ a 4-' P r e p u n t a r por l a e n - C E D E S E A C O L O C A R Ü K A J O V E N , pe-
» , l , r o ' ' O n i n s u l a r , de c r i a d a <!• mano o p a r a 
*• 17 f ' " n matr imonio , sahe algo de c o c i n a . I n -
---r¿j.rHrO. I». S E D E S E A C O L O C A R 
E «na roejicaun. con matr imon io^so jo . 
u
f o r m a n en Z a n j a , 100. 
6200 17 f 
Ur X A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C o " ' locarse de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a l l e v a t i empo en el p a í s , t i ene 
buenas re ferenc ias , sabe ?u o b l i g a c i ó n . 
t r imonio solo. In forman «n T e j a d i l l o y 
Composte la , o en F y 2.1 t i e n d a 
0715 20 f 
C R I A D A S P A R A U M P I A R H A B T 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
A M I C H A C H A P E N I N S U L A R , S E 
i m p i e z a de h a b i t a 
un mea en t i pata, de I 
rtTmauo o m a n e j a d o r a I n f o r m e s . ^ « ^ ^ ^ ¡ g j ^ * 0 ' U - ^ ^ f " - c a l l e J n ú m e r o 00. a l lade 
C2&j I T f 6102 17 f 
S S E * Ó R A P E N I N S U L A R , D E M E - P » ^ 
\*T1.„* Arfad desea c o l o c a r s e de c r i a - ••- oese. 
M L A R . D E M E D I A N A 
17 f. 
E I  L D A D , T A K S R A C O I . O C A K S K U N A J O V E N , E S -
c o l o c a r s e de c r i a - * aesea colocarse de c r i a d a á e manx). J L f paflola, en c a s a p a r t i c u l a r , de cos-
a . o p a r a a m b a s portero p c a m a r e r o , a y u d a n t e de efi- t u r e r a , no repara si os necesar io en 
' s o l o ; para i n - m a r á , sa le a l campo. I n f o r m a n : J e s ú s l i m p i a r una o dos hab i tac iones T e l é -
formes: W r l g i r a e 
s i - „ 
F a c t o r í a . ' 70. H a b a - • H K Í ? ' S1' baJ03 
i U2S4 
" f. O 
( M A L V T I C A - 5 - 7 r , A » A D E M A N O F O R L 
( - j jdora . que en t ionc lc de c o c i n a y 
^ l í . M i r a desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
* ^ ^ r i a . i n f o r m a n : R e i n a . 3.V ^ , 
C O Í O C A R ^ U N A J O V E N D * " 
o do ^ 
E D E S E A C O L O C A R U N A 
cha. e s p a ñ o l a , de m e d i a n a 
r a c r i a d a de mano o manej i 
f o r m a n en la co"e 25, n ú m e r 
trf^ J I e I , Vedado. 
17 f 
M U C H A 
fono 
CIS?. 
A g u a c a t e , 45. 
17 f 
I n a - ^ lyT r̂A C O L O C A R , U N A S E S O R A , 
Y_ ^ r*%ninsular, de m e d i a n a edad, p a r a 
¿ «n cuartos 0 P a r a cocina, p a r a un m a t r i -
— c u ' monlo p a r a manejadora , no siendo r e -
17 f 'l̂ 11- D i r e c c i ó n : S a n Ignac io , e s q u i n a a 
1 i . i i ' in-> L o » , 102. 
G24S 17 f 
[fular, de c r i a d a de mano   »  peninsular . < e c r i a d a de mano en . a - Q J ; n E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
mes : sabe c u m p l i r con M o b l i - » a de m o r a l i d a d : t iene referencias . l í o s - fe paüohf . para b a r i o s o p a r a mane-
I n f o r m a n : San I g n a c i o . 24, ha - P ' E * ' a l los - f j a r un n i ñ o , es muy c o n s i d e r a d a v do 
& , T • ' toda conf ianza ; t iene quien l a recotiiien-
17 f. ~a n nxi ArtrM vnntMAT ar tivnvmtr de. L l a m e n a l Telefono F-fUilO T.a Ai-
impl lr con 
4o, a l t o s . 
_ '_ I T I CHACBL», F O R M A L , S E O F R E C E íIc- l l a m e n a l Telefono F-54!»9. L a d i -
> F A C O L O ( A R D E C R I A D A DI", AT± p a r a c r i a d a de m a n o , q u i e r e f a m i l i a r e c c i ó n : ca l l e 10, n ú m e r o 251, e n t r e » 
~ m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a que h o n r a d a . I n f o r m a n en S a n N i c o l f i s , 180, ' F . VoOaflO. 
o b l i g a c i ó n . M c r - a l tos .^ derecha . W . 1J r 
„ f i B:;T7 17 * C E D E S E A C O L O C A R U N A M E C H A -
* *• T T N E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S V cha. c s p a l i o l a . f o r m a l , p a r a hab t a -
. E A C«»LOCAH U N A J O V E N , LJ de m a n o , p a r a c o m e d o r o h a b i t a d o - c lones o m a n e j a d o r a , t i e n e ^ r e f e r enc i a s , 
adu de m a n o o m a n e j a d o r a , h a v nes. una nc d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . -^S™1,3' a l t " s ; h a b i t a c i ó n , 77. 
ponda p o r e l l a ; y a no es r e c i é n C a l l e P r i n c i p e , n ú m e r o 4. L» f 
I J N A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A CO 
S E A O O L O C A B S a ! U N A J O V E N , pe-
ninsular, de c r i a d a , p a r a todos IOH 
aceres de la c a s a : no se co loca m e -
de 3ú pesos, sabe bien su ob l iga -
Informaii: A g u i l a , 1S0, ant iguo. 
w 17 f 
srM C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
nlnsular, de m a n e j a d o r a o de h a -
•lones o comedor, con buenas refo-
ias. P r í n c i p e , 17, b a r r i o de S a n L f i -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M E C H A - \J l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , ü e 
O cha, de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o - c r i a d a de c u a r t o s o de m a n o , sabe c u m -
c u m p l l r con su o b l i g a c i ó n . I n - p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en T e -





f o r m a n 
t i e m p o e n e l p a í s . Teb- fono A - ^ 8 
C082 15 f 
T T N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
U c o l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a , 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : A m a r -
c u r a . 04. A l o n s o . 
(••ons 10 r 
DE S E A ( O L O C A R S E U N A M U C H A -cha espafiola, f ormal , de or lada de 
mano o de cuar tos . I n f o r m a n : A g u i l a 
e s q u i n a a M i s i ó n . , bodega. 
G871_ 13 f. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y « n a 
O c r i a d a de mano 
tre 10 y 12, n ú m e r o 
555:5 
18 f 
CRIADOS DE MANO 
E S P A S O L A , Q U E L L E V A 
po en Ctfba y sabe cumpl ir , de-
locarse d» c r i a d a o m a n e j a d o r a o 
os cuartos o c a s a de huespedes ; 
irme en la c a s a : desea s a l i r t c m -
Informan en V i v e s , 170, bajos 
20. 
17 {- T T N A J O V E N , B9t C O L O K , D E S E A C O -
E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- ^ locarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
ular, de c r i a d a de mano o mane- c u a r t o s y ves t ir seuora, ent iende de cos-
es ¿ a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; sabo « f r a ; t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r a n : 
con «u o b l i g a c i ó n y l leva t iempo « a n t a T e r e s a y M a n i l a , n ú m e r o .! 
t í s . I n l o r m a u : Neptuno, 210, t r e n 0̂ '̂ ,' 1J 1 _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano o de c u a r t o » ; t iene buenas 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A U O , ! p e n i n s u l a r , con b a s t a n t e t i e m p o en I 
el p a í . j ; t i e n e buenas r e f e r enc i a s Te-1 
l é f o n o A-OOló. 
^•166 17 f I 
DE S E A C O L O C A C I O N I N • J O V E N , . — p a ñ o l , p a r a c a m a r e r o ¡lo h o t e l , h a ' 
t r a b a j a d o en los m r g o r e s h o t e l e s du « u -
* , . ' n f T Í " S í l ? 15 e n - ba ' P " * ^ 1 ^ ^ s e r v i c i o de t r a t o f i n o 
>' 47" V e d a d o t ^ ene recoraendacione8. I n d u s t r i a , 7<', 
! _ 10 f- J ¿ l » j 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A S O L , ' de c r i a d o de mano , conoce e l s e r v i -
>, lee y e sc r ibe c o r r e c t a m e n t e . I n f e r -
i r á n : .San N i c o l á s , 19f> y 107, a l m a c é n 
do. 17 1 
17 f. 
c io , 
m a r 
de m a t e r i a l e s . 
6232 17f 
i E D E S E A C O L O C A R I N M A T R I M O -
) nio s in niDos; e l l a para c r i a d a y í l 
i r a jardinero, portero, a l b a ñ l l y c a r -
Intero. entiende de todo un poco. I n -
>rmr.u en Gal lano , 21, a todas , horas. 
CÍO 1S í 
J O V E N , P E N I N S l L A R , C O N B U E N A S re ferenc ias y t r a b a j a d o r , desea c<>-
cru^errtConCñ:úSmeroFe7rnamlina' ^ ¿ r ^ ^ a L 
cua-oo?; numero 7- f do. I n f o r m a n : S a n L á z a r o y M, bodeca 
oJüü ÍJ 1 6200 17 f 
. 1 D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -
O «a lares , de c r i a d a s de m a n o ; u n a se 
roloffi de c r i a d a de mano o de mane-
jadora y l a o t r a es de 13 a 14 a ñ o s ; 
«• coloca pflra a y u d a r a los quehaceres, 
imbas tienen quien l a s recomiende. I n -
formas: Sul ire i , 82. T e l é f o n o A-5104. 
17 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S K S O R A , p o r l n s u l a r , de c r i a d a de mano, no l e 
import:! a y u d a r a la coc ina , q u i e r e c a s a 
de i^oca f a m i l i a y do m o r a l i d a d . A l -
mendares , 17, entre 4 y<6; d o r m i r f u e r a ; 
no importa s a l i r a l campo. 
5565 15 f 
SE C O L O C A UN C R I A D O , E S P A S O L , p a j a c a r a p a r t i c n l n r u h o t e l . P a r a 
m á s i n formes : V i r t u d e s , 17, a l t o s . 
«293 17 f 
" J T N A E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R - Tel . -
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A R I A C O L O -c a r s e de criado de mano, hab la i n -
g l é s . D i r e c c i ó n : c a l l e U l n a s , n ú m e r o 2. 
15 f 
C23i) 
se de c a m a r e r a en hotel o c a s a de 
I m ó s p e d e s . y a b a estado en bote! ; en 
l a m i s m a un muchacho de 15 a ñ o s de- T \ E S E A C O L O C A K S E U N J O V E N , E S -
s e a una vidriera- o a l m a c é n de tabacos, X / p a ñ o l , de cr iado de mano o a y u d a n -
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F P E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C Í N E R O S . J A R -
D l N l i R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t C L . d e 
'uuNTA!NF0| 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -y r e p o s t e r a , c o c i n a como le p i d a n ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s p r i n c i p a l e s f a -
m i l i a s de l a H a b a n a . T e n e r i f e , 71, e n -
t r e C a r m e n v R a s t r o . 
_ 6 2 1 « 18 f. 
SE D E - E A C O L O C A R " U N A _ C O C I N E . r a p e n i n s u l a r ; s u e l d o de $44) en ade-
l a n t e . T e l é f o n o A-J17Ü . M a n r i q u e , 153, 
j bodega. 
<S22 37 f . 
r' N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E - J O V E N D E E S 1 C E R A D A E D U C A C I O N , d i a n a edad, desea e n c o n t r a r u n n i ñ o *-* se o f rece p a r a c o m e r c i o o a y u d a n t e 
a r a c r i a r a toda leche en su casa, p o r de c a r p e t a o c u a l q u i e r o c u p a c i ó n , con 
h a b é r s e l e m u e r t o e l ae e l l a a l o s 2 d í a s P e q u e ñ a r e n u m e r a c i o n , p a r a poderse eos-
de h a b e r nac ido . I n f o r m a n en A g u a D a l - t e a r l o s e s t u d i o s nocturnos . J . M a r t l -
ce. 6. e n t r e B u e n o s A i r e s y F l o r ? s , nez. I n q u i s i d o r , 17. T e l é f o n o A-ST.W. 
5079 15 t 6208 17 f. 
O E C O L O C A M A T R I M O N I O E S P A S O L . 
O m e d i a n a edad, e l l a p a r a c o c i n e r a sa-
be de r e p o s t e r í a é l p a r a c h a u f f e u r o 
c r i a d o de m a n o : v a n a l c a m p o s i p a g a n 
l 0 ' YÍajes- I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 . m 
J p W . 17 f . 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , V R E P O S -
J t e r a . d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , te d a n 
£ ^ n en L s c o b a r , 137, e n t r e R e i n a y 
I T f 
C K O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -
d i a n a edad , p a r a coc ina r . p r e f i e r e 
c a « a de m o r a l i d a d , sabe c o c i n a r a l a 
' •no, ' la y a l a e s p a ñ o l a . C U e So l . n ü -
O E O F R E C E , P A R A C R I A N D E R A , n n a 
0 s e ñ o r a , es- a f ie la , r e c i é n l l e g a d a Se 
co loca a leche e n t e r a T i e n e c e r t i f i c a -
do de San idad . I n f o r m a n a t odas h o r a s 
en P ó r t e l a . 1-A. P u e n t e s G r a n d e s . 
004S 15 f _ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA*" C R I A N -d e r a . c o n buena 1 y a b u n d a n t e l e -
che, de 3 meses de p a r i d a ; se puede v e r 
1 n i ñ a ; t i e n e quien r e sponda p o r e l l a . 1 
D a n r a z ó n : Sol , W . 
5240 18 f, 
CHAUFFEURS 
mreo 2S. 
«271 17 f — 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - 1 : a f i o l de a y u d a n t e de chau f f eu r . T i e -
ne t í t u l o y sabe m a n e j a r . I n f o r m a n en1 
F . n ú m e r o 43, e n t r e 19 y 21 . V e d a d o . , 
CI21 « 15 feb I 
/ ^ O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A CO« 
V y l oca r se , sa'be c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n , v a na ra c u a l q u i e r p a r t e de l a H a -
bana , a b o n á n d o l e l o s c a r r o s . I n f o r m a n : 
17 T — 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , I ) E > E A C O -
locarse en c a s a de moral idad , coci-
na a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a t iene reco-
mendaciones. I n f o r m e s : J e s ú s Mar ía , 51 
bajos . 
<-2^ 17 f 
C' H A l m i H, J O V E N , E S P A S O L , S E ' o f rece p a r a casa p a r t i c u l a r , c o n r e -
f e r e n c i a s . L l a m a n a l t e lé - fono M-3901. 
A n t e s de la t r e s de l a t a r d e . P r e g u n t e n 
p o r A n t o n i o . 
«117 15 feb 
TARROS PARA L E C H E , 
TODOS TAMAÑOS 
SE O F R E C E B C E N A C O C I N E R A , K S -paf io la . es f o r m a l , due rme en e l aco-
modo, pref iere 
en S a n N i c o l á s 
8279 
P O M O S A N I T A R I O 
P A R A L E C H E 
I n f o r m a r á n 
d e r e c h a 
17 f 
U E D E » E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O r a , i e n l n s u l a r , de m e d i a n a edad, pa -
r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e I , n ú m e r o 200, e n -
t r e J l y 2;:, V e d a d o . 
6151 17 f 
O E D E S E A C O L O C A R l N A r E N l N e U -
O lar p a r a c o c i n e r a df» «urLa f b V i I ^ i o 
par*» l impiar . I n f o r m a n en Vi l 'o^as . 00. 
(.100 H feb 
DE S E A C O L O C A R S E I N j T . I O V E N , pe-n i n s u l a r , en c a s a formal , ent iende 
de coc ina y c r i a d a de mano, es s f r i a y 
a p t a p a r a todo e l t r a b a j o , d a re feren-
c ias M se neces i tan. I n f o r m a n : C á r d e -
n a s , 4, bajos . 
0üC2 15 t 
' E O F R E C E I N C H A C F F E U R , P A R A 
O c a s a p a r t i c u l a r o comercio , con b u e - ' 
ñ a s referenelaa y c u m p l e "bien con s u 
o b l i g a c i ó n . P a r a I n f o r m e s : A-C27C. pre-
guntar por J o s é , de 1 a •"• , 
0123 15 f _ 
T T N O X A U F F E I ti, B S r A J I O l ^ S E D E - ' 
s e a colocar en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio, con r l ' e r e u c i a s de l a ú l t i m a 
c a s a donde ha t rabajado . H o r a s de l i a - • 
m a r : de 7 a 10 y de 12 a 8. T e l é f o n o ! 
1-7512. 
Dg97 15 f 
SE D K S K A C O L O C A R I N M U C H A C H O , r e n l n s u l a r , t iene r e f e r e n c i a s , de a y u -
.dante de chauffeur o c r i a d o de mano. 
D i r í j a n s e : Vedado, j a r d í n en l a ca l l e 4a. 
y 5a., J o s é M a r í a . Poclo F e r n á n d e z . 
0004 15 t • 
— — I 
C' H A U F F E L R , E S P A S O L , 9 A S O S D E ' p r á c t i c a , se ofrece p a r a c a s a p a r t í - ' 
c u l a r , t iene buenas referencias y acre -
d i t a su a n t i g ü e d a d ¡ no menos sueldo de 
S1O0. T e l é f o n o A-(.065. 
5730 13 f 
- " L I C I T O P L A Z A D E C O B R A D C / : , 
O c a s a s e r i a T e n g o p e r s o n a s o l v e . a e 
que me garant ice . E S c r f b o en m á q u i n a 
y puedo a y u d a r algo en la o f i c i n a A p a r -
tado 230. S. G o n z á l e z . 
6181 17 f . r'N M U C H A C H O P E N I N S U L A R . R E ~ c l é n l legado, desea co locar le de de-
pendiente en el comercio, o de cr iado de 
mano. T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n en 
C o m p o s t e l a . 117, a l tos . 
C110 15 feb 
r~~ A R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A c a s a s p a r t i c u l a r e s y hoteles, . p a n 
todos los t r a b a j o s que q u i e r a hacer do 
nuevo: como a r r e g l o s en g e n e r a L P r e -
cios e c o n ó m i c o s . A v i s e a l s e ñ o r Otero 
con u n a t a r j e t a a l a c a l l e 12, nümer'» 
25, Vedado, que enseguida r a a BU c a s ¿ . 
COll 20 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O r e c i é n l legado, no t iene pre tens io -
nes, t iene quien r e s p o n d a por su con-
ducta. I n f o r m a n : G e r v a s i o , U S , a l to s . 
T e l é f o n o M-3523. 
0004 15 f 
J O V E N : S E O F R E C E P A R A L O S s i -gu ientes empleos : c a r p e t a , a y i d . i c t e 
án chauffeur o a c o m p a ñ a r a r a b a l l e r o 
yue maneje y en g e n e r a l cua lqu ier t r a -
bajo m a n u a l ; t iene buenas re ferenc ias . 
I n f o r m e s : C a m p a n a r i o , 73 y "5. bajos. 
6035 15 I 
H O M B R E , F O R M A L , D E S E A T R A B A -Jar , e s t á p r á c t i c o en l impieza m á -
q u i n a s p a r t i c u l a r e s o F o r d , l impiezas o 
c a m a r e r o . Monto, 2-A-
tiOSS IR f 
DESEAN COLOCARSE 
U n muchacho de quince afios, cubano, de 
a p r e n d i z en c u a l q u i r e a c la se de comer-
c io ; nu t iene pre tens iones y t iene quien 
lo garant i ce . T a m k ^ o se ofrece un bu^n 
portero y dos t > u > « « cr iadas . H a b a n a , 
120. T e l é f o n o A-47a2. 
5825 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINEROS 
1 4 _ í e b _ -
O V E N , B I E N E D U C A D O Y ^ t C T M O -
r a l , habiendo t r a b a j a d o en E s p a ñ a 
en e l ramo de p e l e t e r í a , desear la colo-
c a r s e en el mismo r a m o o ropa h e c h a ; 
t iene quien re sponda por é l y no le I m -
p o r t a s a l i r a l campo come quedarse e n 
l a c a p i t a l . P a r a informes d i r i g i r s e a 
l a fonda L a P r i m e r a de Be la scoa ln . 
57UJ 14 t 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
muy l impio, recomendado p a r a p a r -
t i c u l a r . Susp iro , l»i, a l tos . nOmero 2í>. 
entre A g u i l a y Monte. T e l é f o n o A-457d. 
BUM 17 f. 
| \ E > E A C O L O C A R S E I N B U E N C O C I -
ÍJ ñ e r o , p a r a comercio o r asa p a r t l c u -
l l a r I n f o r m a n : T e l é f o n o A-51«3. 
C25S n f 
r w M i n i A R K O n r 11 A S O s R F - una v i u n c r * u «im<i»:«-ii .ir> *mvmj~m, A ' panol, da cr iado de ano o a y u d a n -
H C l é i ^ " í ^ ^ ^ ^ L a ^ o ^ n í i m e r S 5 S e ^ L a m i , a r l l l : L - , te chauffeur, no tiene preU-nsiones y c 1102 
m n «n r o r r i i i o s ir.-. I a ] t o s ' numero o. I sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Infor-1 
¿ 9 0 17 f f _C05C W f J m a n : S a n t a C l a r a . 10. L a Pa loma. T e - m 
P O M O S 
S A N I T A R I O S P A R A LECHE 
LA CUBANA 
V I R T U D E S . 97. 
Teléfono A-5442 
C R I A N D E R A S 
TE N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , V I Z - | ca lno , y con re ferenc ias , se ofrece. 
D i r i g i r s e al aefior H e l t r á n . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
6147 17 f | 
AC E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D por horas , con e l compromiso de 
d e j a r las operaciones a l d í a ; arreg lo l i -
bros a t r a s a d o s y m a l l l evados; efectflo 
ba lances y l iquidaciones . T e n e d o r de 
L i b r o s , con 20 a ñ o s de p r á c t i c a C a r d a -
m a H o t e l Zaval i l . C o n s u l a d o , 132, do 
12 a 2. 
6251 ' 6 m i 
SE D E ^ E A C O L O C A R U N A P E K I N s l -lar , de c r i a n d e r a , t iene certif icado 
de S a n i d a d y buena y abundante lecho. 
No se admiten t a r j e t a s . I n f o r m a n : V i -
ves, 170. 
«1M! 18 t 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O r a , t iene b u e n a y abundante leche, 
l i cno cert i f icado do San idad , recomen-
daciones, y en la m i s m a una c r i a d a de 
mano con u n a n ina de 6 afios. aunque 
no ganemos sueldo. A n g e l e s , 43̂  
C231 17 f 
» / C R I A N D E R A , E S P A S O L A , B U E N A , rao-
. \ J r a ) , de 21 meses de haber dado a 
10d-0 
r nrnFa «nt n r a i t 1 V A I O V F V ' Q e O F R E C E M A T R I M O N I O . J O V E N , «- 1 C O L O C A . R v NA J O » E N , • • - : j^j e s p a ñ o l , s i n hijos , con poco t iempo 
. r / n ' T T ^ V 1 1 ^ deti»0vaJ^1!.11; . p í ? n " de r e s i d e n c i a en esta c a p i t a l , para c r l a -n en Hornos. 18, e n t r e V a p o r y P r f n - dos ,os do(I en una ca9a^ nnncl\le Bfta. 
f I el campo. I n f o r m e s : c a f é B a l e a r . P a u l a , 
Xí 1 I nflmero 2. 
i : 
l é f o n o 
(•(•.;i 
A-7100. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E I T , E S -
ij paflola, i a r a c r i a d a de mano. I n f o r -
marán en H a b a n a y A c o s t a , ¡bodega . 
820a 17 f 
D E S E A C O L O C A l t U N A M I C H A -
0 cha, de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a 
A* tumo o q u e h a . ' e r e ü de c a s a espaDolu. 
In fo rman : I n q u i s i d o r , 23^ 
1 «2't7 * 17 f 
T \ E S £ A C O L O C A R S E , E I T C A S A D E 
U moralidad, una joven , pen insu lar , de 
'riada de mano o m a n e j a d o r a , l l eva 
Iní íl • tltmpo en el p a í s , es f ormal y carlfio-
»» para los nlfios, t iene quien respon-
da por e l la . P a r a m á s in formes : E g i -
«0. 2. l e tra B , entresue lo . 
6C0S 17 f 
50S8 13 1 T T > A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
MMM. D E S E A V . . de . cocinera, sabe c u m p l i r con sr.i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E X C E L E X -to c o c i n e r a , coc ina a l a e spa f io l a y 
c r i o l l a , es m u y aseada y due rme en l a 
c o l o c a c i ó n ; s í no es casa do m o r a l i d a d , 
que n o so p r e s e n t e . M u r a l l a , IS, a l t o s , 
c u a r t o n ú m e r o 7. 
C1Ü5 17 f. 
ceres 
qu ina . Informan en S a n t a C l a r a , 3 L 
.-.ovi 10 f 
I J ^ l o f - a r , e o í r 1 avuda^ ^ lo^ o n a S T o b l i g a c i ó n , tiene re ferenc ias . Sueldo «SO 
í £ í n a c a s a sabe bordar m á - cn el ^ m p o y « 0 en lu H a b a n a . Duerme 
de una c a s a , sai ciar a W » - en l a coiocaci,'jn. i n f o r m a n : Hote l B1 
C a r a b a n c h c l . Consulado e s q u i n a a S a n 
Miguel. 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A , S E S O R A BIK; 17 f de mediana edad, desea co locarse , es ~ " 'Z ~ — 
carl f iosa para los nlflos; t iene qu ien Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
responda por e l l a . I n f o r m a n : J e s f l s Pe- ^ e n l n s u l a r , en c a s a de f a m i l i a do 
repr lno , e squ ina a Oqucndo, bodega, n ú - mora l idad . Ca l l e D, e s q u i n a a 11, Pozo 
mero 7. -^e A g u a Dulce. 
0007 13 f ¡ 0067 - 17 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , / B O C I N E R A O G K I A D A D E M A N O , L U -pen lnsu lar , do cr iada de mano. I n f o r - \ J y a n ó , F ú b r b 
mn en C o n c o r d i a , 41». 
COSO 
e s q u i n a 
miso. 
C1S2 
C o m p r o -
17 f 
j luz. t iene su cert i f icado de Sanidad , su 
I n i ñ a ruede verse , buena y muy abun-
dante leche, d e s e a colocarse a toda le-
che, r n la H a b a n a o punto de campo. 
Su d i r e c c i ó n e Informes ca l l e 21, c a s i 
e s q u i n a a 1L'. V e d a d o ; h a b i t a c i ó n , 10. 
Q E D E > E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
1 O e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , de 22 afios, 
1 recién l legada, es l a segunda c r í a que 
hace, t iene muy buena y abundante le-
1 che, de cuatro meses de par ida y t iene 
cert i f icado de S a n i d a d . I n f o r m a . (Gerva-
s io : 20, a dos c u a d r a s del M a l e c ó n . 
02BG 17 f 
r N A S E S O R A , E S P A S O L A , Q U E E S formal , desea colocarse de cr lande-
' r a , t iene t r e s meses de p a r i d a , con bue-
n a y abundante leche y cert i f icado de 
Banidad, Puede v e r s e : cal le E s p e r a n z a , 
127. entre C a r m e n y F i g u r a s . 
mn 17 f 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , D E mes y medio de p a r i d a . T i e n o cer t i -
ficado de S a n i d a d y puede verse su n ' -
íla. E n 17, entre 18 y 20, s o l a r do L a s 
P a l m a s . 
JWSii 17 f 
I V E 8 E A O O L O C A B S E I>E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
M̂f u n a espifiola^ ent iende de repos - D joven, espafiola, para c r i a n d e r a , ve in-
ter la , no sa le do l a H a b a n a , no lineo te d í a s de p a r i d a , t iene cert i f icado de 
lunpi . ' /a . solo p a r a la r-ocinn. San L A - S a n i d a d y p n e d » verse su n i ñ o . In for -
zaro . 304. . ^an N i c o l á s , 2C2. 
17 f tíOOG 10 f 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D R L I B R O S 
x a . que h a s ido Contador de Banco , de-
sea colocarse en c a s a de comerc io I m -
portante . E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 14 
del P a l a c i o Pifiar, a l tos . T e l é f o n o A-6355. 
V i r t u d e s , 00, t e rec iben ó r d e n e s . 
5901 27 f 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S , para casa de comerc io . I n f o r m a r á n : 
J o s é Ponte . A m i s t a d , 83. 
0009 20 f _ I 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O N T A D O R ofrece sus s e r v i c i o s p a r a l l evar 11-
1 'bros p o r h o r a s y p a r a toda c lase de 
t r a b a j o s de contab i l idad . D o m í n j ^ u e z . 
¡ A p r t ido 1650. 
5192 17 f. , 
Wanted: Experienced bookkeeper 
capable of open'ng set of books, 
must speak English. Apply M. Phi-, 
Mips y Company. Oficios, 88 c o.¡ 
Teixdior y Cuadra. 
M e c a n ó g r a f o q u e d i s p o n e d e U » p r i -
m e r a s h o r a s d e l a n o c h e , i m p u e s t o e n 
c o n t a b i l i d a d y c o n b a s t a n t e s c o n o c i -
m i e n t o s d e i n g l é s , s e o f r e c e p a r a a l -
m a c é n , c a s a c o m i s i o n e s , e t c . E x c e l e n -
t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r c a r t a a : 
C . A l v a r e z , e n e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
5379 1« f. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , P R A C T I -CO en Ingenios y d e m á s i n d u s t r i a s , 
me bago c a r g o de c u a l q u i e r p l a n t a , co-
mo de p r i m e r efe; nues tro c e r t i f i c a d ) 
de l o s E s t a d o s Unidos y A l e m a n i a . D i -
r e c c i ó n : H o t e l P a s a j e , Jat lbonlco . P r o -
v i n c i a de CamagUcy, C a r l o s P é r e z . 
5400 18 f. 
C O M E R C I A N T E S 
M e h a g o c a r g o de t r a d u c i r s u c o r r e s -
p o n d e n c i a i n g l é s ' e s p a ñ o l y r i c e r e r s a , 
t a m b i é n c a t á l o g o s y c u a l q u i e r a m a t e -
ría t é c n i c a o l e g a l , a razón d e m i l 
p a l a b r a s p o r $ 3 . 5 0 . T a m b i é n h a g o e s -
t e t r a b a j o m e d i a n t e a r r e g l o s m e n s u a -
les . T o d o t r a b a j o e s t r i c t a m e n t e c o n -
f i d e n c i a l . L l a m e o e s c r i b a a : R o g e -
l io A l v a r e z . T e l é f o n o M - 1 7 0 4 . A p a r -
t a d o 2 4 8 3 . 
15 t. 
C 1351 3d-lC 
VARIOS 
f E D E S E A N C O L O C A R D O S MI C l i A -
cha- e s p á f l o l a s , una de coc inera v 
o t r a de c r i a d a de m a n o ; l l evan t iempo 
en el p a í s . C a l l e 1» entro A y B , c u a r -
to n ú m e r o 2, Vedado. 
JO V E N , E S P A S O I t r a , t r a b a j ó en < 
ni comercio o a y u d a 
mente se ofre 
17 f. 
r o C I N E R A " " E S P A S O L A , D E S E A co-locarse Aconta, 30, a l tos . 
C O N B U E N A L E -
j i n a , se ofrece p a -
! de c a r p e t a , I g u a l -
a t r a b a j o en un 
ingenio. L l a m e n a los T e l é f o n o s A-2515 
y A-47C8. 
61*3 17 t 
MO D E S T A A D O M I C I L I O , D E S E A t r a -b a j a r en e l Vedado hace toda c l a s e 
de bordados. H a b a n a , 70, "bajos. Te le fo -
no A-0803. 
01BO 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E C N A M O D I S T A , en c a s a p a r t i c u l a r o ta l l e r . Ofic ios , 
19. '•Itos. P r e g u n t e n por J o s e f a 
6310 17 f 
SH D E S E A C O L O C A R TTNA S E S O R A , de m e d i a n a edad, p a r a a m a de l l aven 
o enfermera de una- C l í n i c a , o p a r a a c o m -
p a f i a r a u n a seflora. I n f o r m a n en D r a -
gones, 7. I rvHs 10 f . 
DE S K A C O L O C A R S E J O V E K E S P A -Qol. p a r a a y u d a n t e de c a r n e t * o l l e -
var contab i l idad de u n a c a j b : conoci-
mientos en par t ida d c í b l e : pr íc t lra*? e n 
s erv i c io s de ffec. no tengo p r e t e n s i ó n * * 
y g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : 
H o t e l L u z . D e p a r t a m e n t o 49. 
_ 1 7 
AL . C O X E R C I O : ¿ Q U I E R E C O B R A R s u s cuentas cn el I n t e r i o r ? S a l d r í a 
p a r a usted en v ia je de cobros, y t a m -
b i é n de ventas , s i lo desea. A n g e l e s . 67. 
5929 ' 28 f 
JA B O N E R O , C O M P E T E N T E F A B R I C A -cIAn a m a r i l l o , del p a í s , se o frece . 
D i r i g i r s e a : RamOn C Í a m o r r o . P i c o t a , 
82. l e c h e r í a . 
5031 17 t 
A U T O M O V I L E S 
U T O M O M I . K N B I E N E S T A D O , S E 
•it \,5nd<'' barato. T i e n e c a r b u r a d o r Z o -
JJJjWagneto Bosch y a r r a n q u e . Sol , 72, 
6161 24 f 
D E <.s C A D I L L A C , D E S I E T E 
ros In formes en G a l i a n o , 105. 
A-0032. 
10 f 
U E . P O R F A L T A D E L O C A L , 
l o m ó v i l Cbandler , de s iete pa^-
de r.oco uso, fac i l idad en e l 
o r m a n : de 2 a 4. L e a l t a d . 66, i 
1 m 
f UT« E S Í B A H C A R L A F A M I L I A , 8 E 
•Unt» í>e un ^ " d s o n cerrado , completa- . 
» t c . i . . vTO: 8e d a barato. I n d u s t r i a , 8 . , 
- ^ i 21 f-
a l q u i l a n e l e g a n t e s a u t o m ó v i l e s 
In7a p a r a b o d a s ; p a r a ó r d e n e s : 
•nciutr ia , 8 , g a r a j e . T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
»t f. 
O r , " Í ^ E C N A C U S A T I P O C A R R E -
y car imaKnet0 Boí!<:b. de a l t a t en -
lilph«iinr:l<1<?r S tromberg , con 2 g o -
K X ^ « J c h e l l n de re . uesto. Se d a en 
?!«=to d í i s a r a n t l z a e l Kuen f unc i on - : -
' • • r u r v L i*101- P a r a verlo y t r a t a r : 
« « * . errada- H , e s q u i n a a S a n >'i-
17 f 
P a r t í » ' D O D O H E B R O T H E R S , 
se r t s » c o n d l c i o n e s de t o d o , pue-
KannT'n lan£a . I0«í, en tre S a n K a -
"•n Josv. T o l í f o n o N-S209. 
C * * ^ C H A N D L E R , " D E P O -
ittbr'e - ,uen es tado , con ruedas 
• no % f l l - aPa p a r t i c u l a r . So d a 
rt*. » • •> f J*01" C a s i m i r o , G a r a j e 
todas horas . 
p+x l—— — 1S í 
: r*niiRO,VU> .V1LltA l >' C A M I O N , 
e s t í n i ' a n l i a r d . cuyo motor 
tíe ?ns>rin: Vedn^T ,Lena3 condic iones . 
1 B a £ o s • 13' n,1nieru 249, e n -
^ ^ E l F ^ ^ O V E R L ^ J 
hS.r t o m a i con tí ruedas de a l a m -
Li.111»: B a r u,eTas' motor garant izado 
^ ^ ^ W l o n a . 13, g a r ^ e Fén lx .^ 
í * . - ' ' ^ 1¡S.T.K" P I N T A R S C A C T O -
• ¿ ^ ' ' • « a m o s ¿I , ° KÍI1 ^ « a r a j e y le 
5 S L p r 4 c t l c J J abaJo- Cuento con per-
A r E S f H d a d *J " p . e r t .en -Icho ramo. 
«¿d?11* / C o a n a f i f ^ 1 1 ^ ^ / 1 1 6 3 de lelo. 
^iapaBia. T e l é f o n o r-1715 V e -
MORATORIA 
AUT0M0VIUSTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A -
L L E R M A S A N T I G U O D E L A 
H A B A N A . D O N D E T O D O S L O S 
T U A H A J O S S E G A R A N T I Z A N . 
S E P U E D E R E P A R A R C U A D -
Q U I E H A R O T U R A D E C U A L -
Q U I E R T A M A S O E N C A M A R A S Y 
G O M A S . I N C L U Y E N D O T A M A Ñ O S 
G I G A N T E S U S A D O S E N C A M I O -
N E S . S E H A C E N R E C H A P E S . 
P R E C I O S M O D I C O S 
E . VT. M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
6000 Id f 
Automóviles a plazo. Pode-
mos entregar autos comple-
tamente nuevos al contado y 
a plazos, marca Ford, Che-
vrolet, Séneca y Velie, sin 
fiador y con la garantía de 
la misma máquina. Venga y 
le demostraremos las má-
quinas de nuestra propiedad 
que están pagando a pla-
zos. Entrega inmediata y 
con grandes facilidades pa-
ra el comprador. The Auto-
mobile Credi Bank. Manza-
na de Gómez, 346. Habana. 
De 8 a 12 y de 2 a 5. 
COI o 17 f 





J o r d á n , part icu lar , s ie te p a s a j e r o s , 
u u y buen estado y a precio de v e r -
¡ra g a n g a In forma e l s e ñ o r J u a n de 
a C u z a , en M a l e c ó n , 12, piso 2o., 
OOfó 11 f 
A r E N D O E N L A M I T A D D E S U V A L O R 
V u n a m á q u i n a de s i e te pasa jeros , a c a -
bada de a j u s t a r y p i n t a r , con a l u m b r a -
do y a r r a n q u e e l í - c t r l co . So puede ver 
todos los d í a s en C a u n o F l o r i d o , e n 
el garaje de L l e n o T o r r e s , a u n a c u a d r a 
del p a r a d e r o del f e r r o c a r r i l , 
oonu 27 f 
SE V P N D E CN D O D G 1 I E , A P L A Z O S o a l contado, con 5 ruedas a lambre , 
nuevas, gomas nuevas. D i r í j a n s e : c a f é 
E l C a p r i c h o , por Dragones , n ú m e r o SS. 
Mercado T a c ó n . H o r a : de 0 a 12 y de 
i2 a & 
I 6040 17 f _ 
C U I V E N D E C N L A N D C L E T M I N E R -
O va, en perfecot estado. Genios , 4. 
L a u r e a n o . 
eo.-,T 13 f 
F o r d : g a n g a , v e n d o ; a d m i t o c h e c k s 
d e l N a c i o n a l ; t i ene q u e s e r h o y . P l a -
z a d e l P o l v o r í n . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n a d P i c o . 
13 f 
P o r $ 2 . 6 0 0 se v e n d e u n K u d s o n c e -
r r a d o . E s t á c o m o n u e v o y t i e n e d o s 
g o m a s d e repuesto q u e n o se h a n u s a -
d o . N o se r e b a j a n a d a . P u e d e v e r s e 
t o d o s los d í a s desde l a s 9 de la m a -
ñ a n a a l a s 4 de l a t a r d e , e n B , n u -
m e r o 4 , e n t r e 3 a . y 5 a . , V e d a d o . 
Q E V E N D E , B O N I T O T E L E G A N T E , 
O a u t o m ó v i l cerrado, t onw-ar , con poco 
uso. po rembarcarme. U y C a l z a d a . 
5C02 15 f 
AVISO 
A LOS DUEÑOS DE 
AUTOMOVILES 
MAXWELL 
S E H A R E C I B I D O U N A B U E N A R E -
M E S A D E P I E Z A S D B R E P U E S -
T O P A R A T O D O S L O S M O D E L O S 
Y S E D E S E A C O N O C E R L A S N E -
C E S I D A D E S D E L O S C L I E N T E S . 
H A Y T A M B I E N C A B R O S N U E V O S 
C O N R U E D A S D B M A D E R A Y D E 
A L A M B R E . T O D O S C O M P L E T A -
M E N T E R E F O R M A D O S E L E C T R I -
C A M E N T E Y C O N M A G N E T O D O S C H 
Y C A R B U R A D O R T I P O Z E N 1 T H . 
U N I C O A G E N T E P A R A L A I S L A : 
E D M I N VV, M I L E S . P R A D O Y 
G E N I O S . 
a t a 17 f 
28 f 
Üa , ' • n Sí 
^ B ^ h " " " M O D E R N O , con 
San \ t . t a n 1 1 u « a t r á s ; pue . 
Miguel, i4o, e n t r a d a 
ÍZ. G a r a j e . 
17 f. 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y de m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d de p r e c i o . J e s ú s de l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a de l a I n d i a n . 
C 1373 I n d tí t 
XTKMDO F O K D , D E I i 17, Q U E E S T A 
• t r a b a j a n d o , en buenas condicione-- , 
n ú m e r o 51G7, en 423 pesos. V é a n l o e n 
San F r a n c i s c o , 4, e s q u i n a de T e j a s , es-
t a b l o , s e ñ o r Mu í iU , o en l a p i q u e r a d e l 
r ú e n t e de A g u a D u l c e . F o r d 9254. P a b l o 
I r u r e t a g o y e n a . 
6018 15 t 
SE V E N D E A P R I M E R A O F E R T A R A -z o n a b l e u n a u t o m ó v i l Merce , s l e t o 
pa sa j e ros , t odo nuevo, p a r a f a m i l i a de 
g u s t o . Se s a c r i f i c a p o r t e n e r o t r o . E s 
una o p o r t u n i d a d p a r a e l que t e n g a que 
c o m p r a r a u t o . I n f o r m e s en L a I n d u s -
t r i a l , c o i v f l , 13, e squ ina a I n d u s t r i a . 
6098 15 f 
C A M I O N 
Desde * hasta 5 Tonelada! 
Los primeros que llegad 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta 
F R A N K R O B I N S r D . 
C E V E N D E H T R E S C A M I O N E S D E 
O tone lada y media cada uno. Siendo 
uno S tewer y dos F o r d , de uso, e n per-
fecto estado, por no neces i tar los s u due-
l o : y en mucha p r o p o r c i ó n . E n P u n t a 
B r a v a de B a u t a , f rente a l paradero de l 
t r a n v í a . Ben i to Qul jano . 
8 mz 
AUTOMOVIL 
Se rende un e l e g r u t e C b a n d l e r . ú l t i m o 
modelo, 7 p a s a j e r o s , r o r tener que a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : Morro, 
54. Telf-fono A-7055. V i d a l y D o v a L 
COOS 27 £ 
. HUDS0N 5UPER SIX * 
De s iate as ientos , se i s r u e d a s de a l a m -
bre, con soporte d e t r á s para dos r u e -
d a s ; muy barato. V é a s e , B l a n c o , 8 y 10, 
gara je de Murioty. 
5880 21 f. 
AUTOMOVILISTAS 
Goma f r e s ca y g a r a n t i z a d a a mitad de 
precio, p a r a C?.di l lac , p a r a C o l é y p a r a 
' Bu lck , con y s i n p e s t a ñ a Marloty . B l a n -
co. 8 y 10, garaje . 
5889 21 f. 
HABANA 
CADILLAC, TIPO 57 
De cinco asientos , ú l t i m o modelo, s ó l o 
c i n c o meses de uso. l e g a n t í s i m o , propio 
p a r a f a m i l i a de gusto o spor tam. M a r l o -
ty. F l a n c o , 8 y lu , g a r a j e . 
mm 21 É 
O E V E N D E TTN F O R D , C A S I N U E V O » 
O ^nn R a f a e l y L n c e n a , g a r a j e 
. _ _ 18 f 
SE V E I T D E Ü N C A M I O N B I S E M E R , líEJ u n a y media tone lada , eet l en f l a -
mantes condiciones . I n f o r m a n : O ' R e l -
¡ 5788 25 f 
"MACK" Camionej "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTIIÍG C0. 
Exposición: Avenida de la Rcpú* 
blica, números 192-194. 
C A M I O N E S 
ARMLEDER 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
HIJOS DE DIEGO MONTERC 
( S . en C . ) 
D R A G O N E S . 106. 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s v S a n 
N i c o l á í 
OS»'. Ind . -UJ e 
VE N D O S I E T E C A M I O N E S D E V O L -teo, de 5 y media toneladas, m a r -
r a a c r e d i t a d a ; no han sido usado, es 
negocio. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-91J)8. de 
1 2 a l y d e 6 a 7 p . m. t ra to directo 
con e l comprador . 
_ 5 1 9 8 15 t 
A I T O M O V I L E S : S E V E N D E N 2, H U D -son Super S i s . 1 Chevrole t y u n a 
c u ñ a B c n z . Tac^-n y E m p e d r a d o , c a f é ; 
de 11 a 12. 
56117 CO f 
SE V E N D E U N F I A T , T I P O C E R O , con carroza , o fuel le v ic tor ia , 5 gomas 
nuevas, rueda d e ' repuesto, acattado de 
r e p a r a r y p i n t a r , puede verse a todas 
h o r a s en el g a r a j e M a r l o t l . B lanco , 8. 
p a r a tratos en Progreso , 10. 
15 f 
SE V E N D E C N C A M I O N M A R C A " H a l l , ' m o t o r C o n t i n e n t a l . 2 y me-
d i a t o n e l a d a s , con c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . C u ñ a C b a n -
dler , 4 a s i en tos , t i p o C o u n t r y C l u b , 
c inco ruedas de a l a m b r e , m u y poco 
uso. I n f o r m a n : M o r r o , 8 y 10. 
M M 20 f 
S E V E N D E E S T E C A M I O N 
F a b r i c a n t e e u r o p e o , en e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s p a r a r e p a r t o a d o m i c i l i o . 
S e v e n d e p o r h a b e r a d q u i r i d o o tro 
m a y o r . I n f o r m a n e n 0 ' R e i l l y , 2 2 y 2 4 . 
5ÍKW 19 f 
PO R D . V E N D O , B A R A T O . P L A Z A P o l -v o r í n f e r r e t e r í a , f r e n t e a l H o t e l Se-
v i l l a . T e l e f o n o A-073Ó. M a n u e l - P ico . 
5791 15 f 
" f / ' E N D O UN F O R D E N $000, G A N G A 
V v e r d a d . A n i m a s , 173. :,:.<; t9 t. 
SE V E N D E U N A M A Q I I N A J O R D A N , c e r r a d a , en J e s ú s M a r í a , 33. I n f o r - . 
m e s : T e l é f o n o A-17»J«. 
G0«>S 20 f 
¡Ganga! Hay gran existencia de 
coches "National" para motoci-
cletas Harley Davidson. Aprove-; 
chese, que se dan baratos. Coro-| 
na Frading Company, Inc. Telé-| 
fonos A-9846-7II6. Manzana del 
Gómez, 517. 
c 1223 - • • ' 1 
1 p r S A H l P P , M C Y E Ü E O A N T E , D E 
I \J 3 a s i en tos , bien p i n t a d a y f o r r a d a . 
I con 5 ruedas de a l a m b r e s y sus go-
m a s nuevas . Magneto Bosch y a r r a n q u e 
] e l é c t r i c o . M u r a l l a y Of ic ios . L a E l e g a n 
i c ia . M-2765. 
I 1449 17 f 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, C O N fuel le y v e s t i d u r a y 4 gomas nue-
vas , se vende por a u s e n t a r s e tu due-
ño. Puede verse e n I n f a n t a , 1D0, garaje . 
5226 15 f 
DE M E S C A U T O M O V I L P A R A L A ven-ta, por m i conducto t e n d r á buena 
n e g o c i a c i ó n . Véame . C o m p r o todo lo que 
quiera . J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A. T e -
l é f o n o M-4153. 
5151 15 feb 
SE V E N D E I N A I T O M O V I L C H E -rro l e t , de medio uso, en prec io m ó -
dico. P a r a m i s in formes d i r í j a n s e a : 
J o s é G u z m á n . J e s ú s M a r í a , 71, a l tos . De 
1̂  a L 
5723 10 f 
C ÍH4 3 M - 1 A 
A P R O V E C H E N , S E V E N D E O S E cam-
Á\ v í a po r u n F o r d , u n a u t o m ó v i l de 
cinco i asa jeros , e s t á en e l a l q u i l e r de 
p l a z a ; t i e n e c u a t r o g o m a s good de c u e r -
da, se h a l l a en m a g n í f i c a s condic iones 
su d u e ñ o D a v i d Santa M a r í a . D e l i c i a s , 11 
e n t r e P a m p l o n a y M a d r i d , J e s ú s del 
Monte. 
5SS0 16 f. 
CHANDLER, 7 A S I E N T O S -
E n p e r f e c t o e s t a d o , e q u i p a d o a todo l u -
j o , p r o p i o p a r a f a m i l i a ; m e j o r que nue-
vo. M a r l o t y . B l a n c o , 8 y 10, g a r a j e . 
^SS9 21 f. 
A f E N D O THUT T t A R A T O , U N A U T O -
V m ó v i l B u i c k . de o pasajerot . 6 c i -
l indros , 6 gomas de cuerda, 2 da re« 
puesto completamente nuevas, con p e r -
fecto funcionamiento v acabado de p i n » 
tar. K n S te inhar t , 23. R e p a r t o L o m a 
L l a v e s , Mar lanao . T e l é f o n o I-700L 
_ J I i £ 2 i a t 
SE V E N D E ITS » U D S O N U L T I M O mo-d é l o , como nuevo, ca l l e 25 n ú m e r o ^ 
e n t r e M a r i n a e I n f a n t a t a l l e r de F e -
Upe. 
4365 M f. 
CARRUAJES 
C E V E N D E l N C A R R O D E C U A T R O 
O r u e d a s , herra je f r a n c é s ; cerrado C a -
pricho, 2. J e s ú s del Monte 
J E Z IÜ f 
SE V E N D E C N G R A N C A R R O D E P A -n a d e r í a y un buen m a l o ; no dejen de 
ver lo . que es negocio. I n f o r m a n « n 
A g u a c a t e , 74, de 4 a 5. 
17 t 
SE V E N D E N : U N C O C H E D E D O S r u e d a s a l t a s voli n ta , un t l lbury , un 
f a m i l i a r , un coche t.e dos ruedae. Muy 
l igero y bueno, cou fuel le . A r a m b u r o 
numero 3. 
IQ f 
Se desea comprar i r a cesto para 
caballito Ponye. Informan: Per-
severancia, 38. 
I n l 18 • 
F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o -
I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA pagin» 
de las demás responsamlldades que 
les compren como defraudadores c-sl 
Municipio. 
Habana, 12 de febrero de 1921. 
Alcalde Municipal. 
(Fdo.) M. VILLEGAS, 
A los contribuyentes 
Con el propósito de L O tener que 
perseguir a los que, comprendidos en 
los impuestos por estos conceptos, han 
dejado de inscribirse como tales con-
tribuyentes con arreglo a las tarifas 
que rigen para este Ayuntamiento o 
se hau matriculado con un número 
que no sea el que les corresponda, los 
invito a que en todo «I mes de marzo 
acudan a estas Oficinas a hacer sus 
declaraciones de inscripción o recti-
íicación y les recuerdo que estos im-
puestos de que trata el Titulo 11 de 
la Ley de Impuestos Municipales los 
utiliza este Municipio al amparo del 
artículo 21S de la Ley Orgánica. 
Los ocultadores tienen sus penas 
consignada en el artículo 120 de la 
Ley de Impuestos que abvlertP que 
las responsabilidades administrativas 
s« entienden sin perjuicio de las que 
puedan contraerse con base de delito 
y que en caso de ocultación a más 
de la multa se pagará el impuesto ven 
cldo y no satisfecho. 
Habana, 12 de febrero de 1921. 
(Fdo-) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
El servicio del agua 
A fin de que los propietarios de fin-
cas no incurran en responsabilidad 
por ocultación y defraudación en lo 
que al servicio de agua se refiere y 
con el de que voluntariamente y an-
tes del 31 de marzo hagan las decla-
raclines o pidan las rectificaciones 
que procedan, se les recuerda: 
Primero: Que el servicio de agua 
es obligatorio para toda finca urba-
na por cuyo frente pase las cañerías 
de la red de distribución. 
Segundo: Que la cuota para el co-
bro de pluma de agua fe basa en el 
tilquiler de la finca y en la proporción 
de $20.00 anuales para cada finca ur-
bana, accesoria o departamento que 
se alquile por separado, cuando el 
alquiler no pase de $34 00 mensuales 
v $40.00 en las que su alquiler sea ma-
yor de $24.00 Esta cuota será la mis-
ma para' los servicios que se instalen 
con ramales provisionales por no cru 
::ar la tubería maestra por frente al 
odifido. 
Tercero: Que las" fábricas indus-
triales y fincas de cualquier clase que 
consaman gran cantidad de agua pa-
garán el consumo por metro cúbico a 
razón de 4 centavos por metro; pero 
en los'barrios en que se bombee el 
agua es de 5 centavos por metro. 
Cuarto: Que se entiende por pluma 
«le servicio doméstico cuando la apli-
cación que se de a las aguas son so-
lamente para atender a las necesida-
des ordinarias de la vida, tales como 
bebida, cocina, baño, limpieza da ca-
sas. Inodoros y otras necesidades pro-
pias de la higiene cuyo consumo no 
exceda de cinco metro*» cúbicos en las 
24 horas-
Quinto: Que cada pluma de agua 
corresponde separadamente a cada fin 
ca urbana, piso o departamento que 
so alquile por separado a excepción 
de las cuarterías y cuidadelas alre-
dedor de un mismo patio a quien co-
rresponde un servicio por cada diez 
"habitaciones hasta veinte y dos servi-
cios y pasando de veinte y tres ser-
vicios. Se entiende por departamento 
las subdivisiones Independientes de 
una finca urbana que comete de cin-
co a diez habitaciones; por accesoria 
las viviendas independientes del cuer 
po principal que conste de menos de 
cinco habitaciones v aue llevarán un 
solo servicio. 
Sexto: Que el servicio de pluma re-
dimida solo lo tiene ta finca primi-
tiva que obtuvo la concesión; si ésta 
be divide o aumento sus pisos solo 
tendrá derecho al uso de la pluma 
redimida el piso o pisos anteriores 
comprendidos en la concesión. 
Séptimo: Que todo beneficio de es-
tas aguas sin abonar lo que corres-
rronde constituye una defraudación 
que se emplea para realizarla. 
Habana, 12 de febrero de 1921. 
(Fdo.) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
Las prinsiones 
El Alcalde Municipal firmó otro de-
creto disponiendo a la Tesorería que 
no verifique ningún pago más de los 
comprendidos en el capitulo IV, ar-
tículo 3. Boletín número 12 de gastos, 
pin que previamente se presente por 
los interesados o por quien represen-
ten sus derechos, la fe de vida Jurada 
de aquellos que reciben pensión o do-
te; fe de vida y certificado de la Uni-
versidad, Instituto, Colegio, Escuela, 
Conservatorio o cualquier centro do-
cente donde reciban instrucción aque-
llos favorecidos con becas para estu-
dios; concediéndose a los que estudien 
en Europa tres meses para que acre-
diten estos extremos y un mes a los 
que hagan estudios en los Estados 
Unidos de Norte América". * . 
Las horas de público 
Ha fijado el señor Díaz de Villegas 
; la hora de 10 a 11 a. m. para reci-
! bir al público. 
Para que los interesados puedan ges 
tionar sus asuntos oficiales en los 
diversos Departamentos se ha señala-
. do la hora de 9 a 10 a. m. 
La Sección de espectáculos 
El Alcalde ha dispuesto que con ca-
rácter provisional asuma las funcio-
nes de Jefe de la Sección de Espec-
táculos el señor Alfonso Amenábar. 
El señor Valdés Couzado que viene 
desempeñando en comisión ese cargo 
ha pasado a prestar servicio a las in-
mediatas órdenes del Alcalde. 
Hullas condonadas 
El nuevo Alcalde ha condonado to-
das las multas «mbernativas que es-
taban en tramitación al tomar pose-
sión de su alto cargo el sábado úl-
timo. 
Los pagos per resultas 
También ha dispuesto el Alcalde que 
por la Tesorería Municipal no efectúe 
ningún pago al capítulo de Resultas, 
por estar prohibido por la Ley. 
Los automóviles del Municipio 
El señor Díaz de Villegas ha dis-
puesto asimismo que •.odos los auto-
móviles del Municipio, excepto los de 
log Jefes de los Departamentos de Sa 
nidad. Bomberos y Fomento, sean en-
tregados en el Depósito Municipal pre 
vio recibo donde se hará constar el es 
tado de cada máquina. 
Entiende el Alcalde que muchos Je-
fes de Departamentos del Municipio no 
deben tener automóvil, por no reque-
rir las funciones de sus cargos el tras 
ladarse a ningún lugar en actos del 
servicio. 
Los chauffenrs 
El Alcalde ha citado a su despacho 
a loa refiresertantes de las Asociacio-
nes de Chauffenrs. 
El objeto do la citación es el tra-
tar sobre el Reglamento del Tráfico 
y las multas que so imponen por in-
fracción del mismo. 
Servicios profesionales 
Por último ha dispuesto el Alcalde 
que por el Departamento de Sani-
• dad se le remita a la mayor breve^ 
dad posible una relación detallada de 
los servicios profesionales prestados 
i en el Hospital Municinal "General 
j Fernando Freyre de Andrade. 
S o b r e d B a n c o E s p a ñ o l . . . 
Viene tfe la PRIMERA pftglna 
confianza general que ha de producir 
el reintegro a la circulación de más 
de cíen millones que han permanecido 
retirados en las cajas de caudales de 
los particulares, y con ^Ho cesará la 
paralización de. la mayof parte del 
comercio que ha sufrido y ha de con' 
tinuar luchando como en ninguna 
época de la historia de Cub&, puesto 
que en estos días de mayor escasez de 
numerario ha sido cuando ha venido 
a descongestionarse la Aduana de la 
Habana con sus naturales exigencias 
de efectivo para hacerle frente. 
Por unanimidad se acordó recomen-
dar ©i más decidido apoyo a toda la 
banca en general, apelando a la opi-
nión pública y a las relaciones parti-
culares de asociados de la Cámara 
para hacer presente al país la conve-
niencia de renovar gestiones con un 
empréstito inmediato en los Evtados 
Unidos como base para la apertura 
de créditos por los bancos que actúan 
en Cuba, en tanto se proceda a la le-
^islaoión y organización Iwncarias 
que han de completar ia estructura 
orgánica cubana en esta materia. 
Se hizo especial hincapié en el he-
cho registrado por doquiera entre los 
elementos obreros españoles, que tan 
afirmado y siguen sosteniendo que 
el Banco Español no puede sucumbir 
y sus ahorros no habrán de perecer. 
Este crédito arraigado al nombre de 
nuestro país de origen, es sin duda 
alguna respetable y técuicanente re-
presenta un estimable capital que me-
rece ser tenido, en cuenta por todos 
y en todos los momentos. La colonia 
española en masa debe alabar este 
crédito do los humildes y formar un 
bloque homogéneo compacto que ayu-
de al Banco Español y a cuantos se 
hallen en BT> mismo vaso, por ser 
instituciones locales. El Gobierno y 
. el pueblo de Cuba han prestado su 
• ayuda eficaz y los españolea al acep-
tarla hemos de agradecerla y corres 
ponder con hidalguía actuando todos 
como ya viene haciéndose y diciendo 
por los más siglnficados y prestigio-
sos organismos del elemento e3pañol. 
La crisis es mundial y esta Cor-
poración espera que en esta prueba 
los españoles residentes en Cuba sin 
! distinción sabremos cumplir con 
cuanto favorezca a ose Banco e Insti-
i tu clones de crédito locales, cumplien-
do así con nosotros mismos y con 
el país—cuya hospitalidad disfruta' 
mos. 
El señor Teeorero de la Cámara 
procederá a la suscripción de bonos a 
nombre y por cuenta de esta Corpo-
ración. 
Lo que tengo el guato do poner en 
su conocimiento a los flnes acordados, 
reiterándome suyo atto, s. s. y com-
patriota. 
(f.) Manuel Otaduy, 
Presidente. 
2 
Casino EspafloL Centro do la Colonia 
Española de Cleofnegos. 
Febrero * de 1921. 
Señor Presidente del Banco Español 
de la Isla do Cuba. 
Habana. 
Muy distinguido señor. 
En Junta Extraordinaria celebra 
da por la Directiva de -wta Colon'a en 
4 del corriente mes, se dló cuenta con 
el escrito dirigido a usted con fecha 
28 de Enero próximo pasado, invitan 
donos a que aceptemos el pago da 1 x 
cantidad cue tenemos leposltada e • 
ese Banco de su digna presidencia en 
Certificados de Administración emiti-
dos'por el mismo, de un valor de dies 
pesos m, o. cada uno, al portador, 
amortizables mensualn^nte por sor-
teos, devengando el seis ñor ^ionto 
de interés anual, pagadero semestral-
mente y garantizados oxpresan»ente 
con los bienes de todas clases qu-í 1.1-
see el Banco y que constltuyet, f-u 
petivo; habiéndose acoraado por una-
nimidad, aceptar la forma de pugo 
propuesla; a cuyo efecto hemos entro-
gado en esta fecha al señor Admml.i-
tr«dor di la Sucursal ae esta (M:-
dad, nuestro escrito de aceptación 
IOT la taalidad del depósito qut tte' 
ne en IÜ misma esta Colonia. 
Y al ttner el honor do maaifesta-'o 
a usted, de orden del señor Presi-
dente, me es muy grato significarle, 
que todf - los señores que concu-r e-
ron a la Junta, demostraron el mej r 
deseo do coadyuvar a la realiz^iór 
del plan de ese Banco, contenido en 
su referido atento escrito. 
Queda de usted con la mayor C'"nsl-
deración atto. y s. s. 
Q. B. S. M. 
( t ) Ramón AlTnrez, 
Secretario General. 
Cienfuegos, Febrero Jl de 1921 
Mar ón. Presidente del Banco Es-
pañol. 
Clientes e«ta sucursal muéstranse 
regocijados al suscribir bonos concejo 
local labor» constantemente punto 
suscriptos ' i«na la fecha cincuenta y 
tres por ^Oiilo total depósitos. Fe-
licitamos a usted por ruidoso triunfe , 
obtenido. 
Castiñdra. 
c o m p a d r e ; 
Afloje ef cAecfí. 
"EL DANDY" 
A V I S A : 
Q u e s e e s f á terminando el 
n e g o c i o . 
, tral, en cinco del «^T"*"**" 
¡ -nterumpi,. el ' fornente * 
refiere el aVtí^o 
: ^ ra l , y los certificó*1 C ó d i ^ H 
i den a los caadj^tJT „ 
3 Í O I K 
PAÑOS Y TEJIDOS. - AGUACATE 47 
P E R E Z , S U A R E Z Y C o . 
¡dos. o l08 Ci 
; tado artículo, no dem ' 
ición sino ^ lo q í e T ^ Ü " 
. mente indispensaMe ÍUere « C * 
1 ambién acordó 'ia T 
emente regi^ c o m n l e í ^ ^ . 
^ PRIMERA: Los n^Tr*****' 
, útiles de les col.g£S*<*J ^ 
i liarse listas a tiemp0S. 
| deberau abrirse en Q j 0 * ^ « ¿ i 
hora prescripta; y ' Jtf ^ « T L 
: fcieuiPre que Eea p o s i U e ^ ^ , 
! cambios en el personal ̂  . 1 " ^ 
r ni se tomen medidas an? ^««^ 
¡ perjudiciales para ei ^ r « S ¡ 
I namiento en loa colealrvT J ^ k k 
SEGUNDA: Los Presw* ^ , 
! Colegios deberán darse e^SL1*^! 
¡ ta de la importancia del 
; forme telegráfico qvw (W?, ^ 
deben dirigir a lk JZ. **** 
| Electoral taa pronto como £ ? , , 
, el escrutinio, a fin de nue (l7rnu«» 
: nozca con prontitud el resulu? ^ 
j tra-oficial de ias eleccione8 nT?0 ¡Í 
i y pueda anunciarle ai día slini^r*1' 
i las eleciones, a ese fin 8e i * rJÍ 
' oportunamente el modelo oflcfcT^* 
dado por ésta Junta. 
TERCERA: La pareja pues+A , *. 
posición de los colegios no d̂ h. 0 
trulr la libre entrada a los í b í 
por los votantes, cuidando a i^T j ; 
>de no colocarse de maner» mT^* 
pida aquella. * qM 
• CUARTA: Debe hacerse todo u ^ 
slble para prever los colegio, fcj 
sea posible o pueda temerse «jT^ 
ya violencia, a fin de que pu^ 
vlarse a ellos, con gran rapidez 
pectores debidamente nombrados «T 
serán reconocidos como tales y a'J¿ 
dos por las autoridades mllitarfseí 
la legitima actuación que la LÍ» \ 
señala sin ponerles dificultad atou. 
QUINTA: Los miembros d« to¡^¿ 
legios cooperación a fin de hactr ^ 
Uva la recomendación hecha ea !« 
segunda de éstas Reglas sobre eŝ  
de los informes telegráficos nrm. 
tes, y 
I SEXTA: El Departamento de ()(. 
' rrcos y Telégrafos contribuirá al it. 
pido recibo de los partes telegráí. 
; eos. 
I A las ocho y media se levanta 
sesión. 
L a r e u n i ó n de a y o . . 
Viene &'• la P R I M E R A pátfn» 
C1371 lt.-15 Anuncio TRL'JILLo MARIN 
Camagüey, Febrero 11 i:,21. 
Marimón. Presidente Banco Español. 
Cámara Comerqio Camagüey ion) 
ciendo su circular en sesión aincae 
extraordinaria acordó mmifestar uná-
nime aceptación labor este Banco es-
timando beneficioso intereses y con-
solidación vida financiera nac'onal, 
así como convertir sus valores en lla-
nos siendo su actuación esta Cámira 
no solo oficial sino acción partí miar 
cada uno de la misma se maniil«3ta 
pro buena actuación. Punto correo do-
cumento especificación «.scendend-i 
valores. 
[Francisco La Rincón, Presidente 
Cámara de Comercio. 
Bolondrón, Febrero 11 do 1921. 
Marimón. Presidente Baico Español. 
IA campaña hecha por este consejo 
para cubrir todos los =aIdos en cer-
tificados de admiiaistra|¡óii va en 
completo .nito habiéndose suscrito 
hasta ahora oaíl las tres cuartas par-
tes del saldo total de depósitos es-
tando la otra cuarta parte en deposi-
tantes que no se encueutran en esta 
localidad. 
Julián Santana, Secretario Consejo 
Local, 
N a t í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
m N e w Y o r k 
Prtsidtnt 
JAMES S. ALEXANDER 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foresgn Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete in t erna t iona l 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
L a f i s c a l i z a c i ó n o f i c i a l . . . 
Viene de la PU1MERA página 
acordado que por ahora se observen 
por ios Interventores decignados y 
por las Instituciones intervenidas las 
siguientes reglas; 
PRIMERA: Los Interventores de-
berán solicitar, al empezar sus fun-
ciones, un ejemplar duplicado de los 
balances de los Bancos, que compren-
dan las operaciones hasta el día an-
terior al de su posesión, reservando 
uno de esos ejemplares para el ex-
pediente respectivo, y remitiendo el 
otro a esta Secretaría en 'a propia fe-
cha; y al cerrarse la» operaciones 
de cada día deberá serlos entregado 
un balance por duplicado, que expre-
se la situación de 'as cuentas, y del 
que también remitirán un ejemplar a 
este Centro. 
SEGUNDA: Se Inspeccionarán los 
Registro» o Libros de Cartera, y los 
demás que procedan pan conocer el 
número, clase y ascendencia de los 
documentos que deben ponerse al co-
bro cada día, a fin de que'pueda cum-
plirse por los Interventores lo pre-
ceptuado en el artículo ÍV ya men-
cionado de la Ley de 27 de Enero últi-
mo, comprobando por 'nedlo de los 
propios libros si los •«•broa se h&n 
efectuado cuando i-orresponde, y soli-
citando informes M procedimiento 
adoptado por la Institución en defec-
to de dicho cobro; entendiéndose que 
no puede ningún Banco efectuar ope-
raciones de prórrogas u otras que sig-
nifiquen o representen nuevas negocia 
clones sin que en la Nota o acuerdo 
del EJecntivo del Banco, que se pre-
sentará al Interventor por duplicado 
y con log antecedentes e informes que 
hayan determinado la concesión del 
(Jrédato, consigne dicho Interventor 
su conformidad si lo ««Lima proce-
dente, según las instrucciones genera-
les de esta Secretaría. '31 Interventor 
conservará un ejemplar de dicha Nota 
e informes, para remitirlos diariamen 
te a esta Secretaria; y de toda nego-
dacdón da esta clase que exceda de la 
cantidad de $10.000 deberá el Inter-
ventor cambiar impresiones previa-
mente con esta Secretaría para el 
acuerdo. 
TERCERA: El Interventor inspec-
cionará personalmente, cuantas veces 
sea posible en cada día, las operacio-
nes de pagos a los depositantes de las 
entidades que les correspondan, y oirá 
y resolverá las consultas que puedan 
presentársele por dichos /epositantes 
o por la Administración 1¿\ Banco 
respecto al buen cumplimiento de la 
Ley ya citada. Todo dapositante de 
un Banco que se estime con derecho 
a reclamar contra el acuerdo del In-
terventor, podrá acudir por ñscrito 
a esta Secretaría inmediatamente, ale 
gando de las razones en que se fun-
de, para la resolución oportuna, que 
se le comunicará con toda brevedad. 
CUARTA: Semanalmcnte, o cuantas 
veces lo disponga ésta Sec/etaría, se 
pasará un arqueo de los fondos del 
Banco, a presencia del Interventor, 
el que firmará el acta o estado deta-
lla(V> que al efecto se extienda, remi-
tiendo un ejemplar a cc-te Departa-
mento . 
QUINTA: El Interventor proponCrá 
a esta Secretaría las resoluciones que 
estime conveniente dictar a los fines 
de la ley e informará por escrito diaria 
mente respecto a la forma en que se 
conducen las operaciones del Banco, 
dando en ese informe una Idea general 
de la situación y de las consultas re-
sueltas o determinaciones que perso-
nalmente haya adoptado para la bue-
na observancia de la Ley, y acompa-
ñando los balances de que se deja he-
cho m;rito y además un estado resú-
men, que solicitará de «la Administra-
ción del B^nco y que exprese los co-
bros y pagos efectuados en cada día 
por conceptos y subconceptos. 
Habana, Febrero 12 de 1921. 
MIGUEL IRIBARREN, 
Secretarlo de Hacienda. 
l a Asamblea de Hacendados... 
Viene d« la PRIMERA rftglna 
cialmente que exprese a usted, en su ' 
nombre, el sentimiento conque se ha 
visto en la imposibilidad de incluir a 
usted, como s i proponía hacerlo, en la , 
Comisión Financiera de Azúcar, crea- ' 
da por decreto de esta fecha. 
' El doctor Cosme de. la Torriente ha ¡ 
tenido a bien encargarse de explicar 
i usted las razones que nara ello 
t'ué preciso tener en cuenta y que sin 
duda merecerán la aprobación do us- i 
ted. 
; Aprovecho la oportunidad para re-: 
' petirme, con toda consideración, de 
. usted atento y s. s., 
Rafael Montoro, 
Secretarlo de la Presidencia.''1 
Varios concurrentes a la sesión di" ; 
' jeron que la Comisión podía conside- ' 
rarse extranjera, toda vez que en ella 
j no figura lu banca cubana, i i la 
j Asociación de Hacendados y Colonos, 
y sí la reprc -.entación de Compañías 
' y Bancos extranjeros, pero que vién-
dose los hacendados y colon con el 
agua al cuello, como vulgarmente so i 
dice, no ês quedaba más remedio que 
i aceptar lo hecho. 
! Se comentó después a hablar del 
fracasado Comité de Ventas, pero el 
señor Arando cortó la discusión di-
ciendo que no se debía tratar de los 
érrores del pasado, nuesto mu» a nada 
práctico conducía, sino que debía tra-
bajarse por el porvenir realizando 
¡ unidos todos lo? esfuerzos necesarios 
para salvar la situación presente. 
| El señor Vr /ela Nomielra, presiden-
te del Colegio de Corredoreí de la 
Habana, habló de la impossibilidad en 
f oue se ^ncuoitran actualmente para 
fijar los promedios ouln^PTinlgs y 
mensuales del precio del azúcar por 
' carecer de ' .se para ello, toda vez 
que las ventas que se realizan en el 
extranjero no son intervenidas por 
notarios comerciales. 
En el mismo caso—dijo—nos encon-
traremos cuando las ventas las haga 
la Comisión Financiera de Azúcar, 
puesto que tampoco intervendrán en 
ellas los notarios comerciales. 
La presidencia le contestó que la 
dificultad que él anunciaba podía ser 
subsanada más adelante. 
Varios hacendados expusieron sus 
dudas acerca de la forma en que po* 
drían financiar la zafra, por estimar 
que, si la Comisión so encarga de 
vender el azúcar, se les dificultaría a 
ellos la manera de levantar fondos 
sobre ese producto para sufragar los 
gastos que les ocasiona su elabora-
ción. 
Después^de extensa discusión sobre 
este particular, el señor Méndez Que-
des dijo que él estimaba como una ga-
rantía a la Comisión Financiera, y 
que en cuanto a flnanciamiento de la 
zafra no cabía dnda que se facilita-
rían los recursos necesarios; que por 
algo, seguramente, se habfa designa-
do a los banqueros, que no son hacen-
dados, para formar part^ de la Co-
misión. 
El señor Arango mostró a la Asam-
blea una relación de los hacendados 
que particularmente se han adherido 
al nombramiento de la Comisión, que 
representan 11.159.389 sacos. 
Al terminarse la asamblea firmaron 
su adhesión los representantes de los 
sipTiientes centrales: 
Nombre de Dios; La Veca; Alcodo-
ne*-- San Francisco; Central Maca-
gua; Covadonga; Santa Rita; Adela; 
Baguanos; Joseflta; San Cristóbal. 
Junta Central Electoral 
Viene d'e la PRIMERA pagina 
la Regla Quinta, dictada por esta Cen-
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V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u ? g i a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . Bances y Ca. M 
aclaraciones sobre la gestión reaU» 
da por el Casino y por el señor Milili-
tro de España, gestiones que qnerii 
dar a conocer puesto que sólo M ht-
bian tratado en la intimidad del Coal 
té de la Colonia Española 
Invitado por el Presidente, «1 fc-
cretarlo del Casino Cspafiol, docto 
Fuentes, dió lectura a los cablee j 
cartas cambiadas con representanw 
de esta colonia en Madrid y con el «• 
ñor Ministro de Estado, demostranáo 
los propósitos que se persiguieron pi-
ra que la Banca española ayúdale i 
Cuba en los momentos de crisis. 
El señor Ministro invitó a quiew» 
quisieseii hacer uso de la palabra IO-
bre el objeto de la reunión y el doc-
tor Fernández Llano, presidente del 
Centro Asturiano de la Habana, se pu-
so en pie por estimar que serla un In-
grato si no aprovechase aquella oca-
sión para exteriorizar cuanto l * C"4 
de Asturias debía al Banco Español I 
al Banco Internacional. 
Cuando nuestro querido Centro «» 
pasto de las llamas y al siniestro t» 
tló el espíritu de los asturianos, UE-
to el uno como el otro Banco pû y 
ron sus recursos a nuestra dlsposj 
clón. Y si en» estos momontos de cn-
sls en que esos Bancos sorteanJÍ-
rías dificultades no nos pusléramo» 
su lado para prestarles todo nneíin 
apoyo, pudiera creerse que no MD» 
mos sabido agradecer aque la ooí» 
actitud en momentos bien aciagos^ 
ra el Centro Asturiano de la HaM 
Después de estas manifestación 
del señor Fernández Llano, W*™* 
muy aplaudidas, el Casino obseq^ 
la concurrencia dándose por i 
nado un acto en el que se PU8o " 2 
Heve la unidad de criterio cuanto» 
necesidad de robustecer nuestros 
eos y aviirlarlos en la actual crw^ 
D e A b r e u s 
Febrero " 
FAI^BCIMníNTO ^ 
Ha dejado de existir en «^f 
do, el señor don Benigno F ^ . 
guo y respetable comerciante w 
y de honradez acrisolada. ;r< 
Su entierro verificado n0' l0 t: 
una gran manifestación ^ °una9r 
la que tomaron participavión 
rosos amigos del finado, . ^M^ 
Sobre el féretro se 
gran número de coronas. ujg 
El duelo fué despedido con w~~-
frases de condolencia» 
Haoe algún tiempo ^ * 
retirado del comercio " l «CUOT 
Nuestro pésame a todos una 
res. 
Descanse en paz. Ty)0s»1-Serafín C n c t ^ C o r r M P ^ 
E . c e m s a t e r i o d e fio3 
n a b a c o a s e r á a f f l ^ 0 0 
Ayer estuvieron ^ l a d̂  ^ 
Sanidad, el Alcalde Muiuc'pal 
nabacoa ,señor Diego Kran ^ 
Jefe Local de Sanidad doctor 
de Castro. 4_ .m qanid^ fl 
La visita al Director de ^ 
taba relacionada con la P ^ j J -
de plano y mernoria para la ^ J , 
del Cementerio Ciril de.a rê  ^ | 
lia. en terrena contiguo 0 ^ 
con una superficie plana 
metros. 
Del Banca Es 
redbo a la par certifica^ 
mlnlstraclón en par» de 
Fábrica y Depósito 
A n t o n i o A g ^ 
HABANA, j ^ . i » - ' 
l c m 
